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INTRODUCTION 
The Statistical Office of the European Communities 
is presenting the most recent national accounts data 
of the Member countries drawn up according to the 
European System of Integrated Economic Accounts 
(ESA) (a), community version of the United Nations' 
revised system of national accounts (SNA) (b). 
This system, which encompasses and integrates the 
input-output tables, the traditional economic accounts 
and the financial accounts, provides the common 
basis which is indispensable for the varied analysis 
and forecasting linked to the study and directing of 
economic policy. 
The implementation of the ESA allows for a more com­
plete and detailed knowledge of Member countries' 
economic and financial structures and developments 
and should ensure comparability of data between 
countries. 
The present volume comprises two sections : 
I. Comparative tables; 
II. Country tables. 
The data are given at current prices and at prices of 
1970; the period covered is from 1960 to 1974. 
Section I presents comparative data (on an overall 
and a per capita basis) for the Community as a whole 
(EUR 9), the total of the six original Member countries 
(EUR 6), and for each Member country. For the 
United States and Japan, corresponding data ac­
cording to the SNA (c) have been included. 
Absolute values are expressed in Eur. For non-
floating currencies, the conversion to Eur is based, as 
in the past, on the parities declared to the IMF and, 
after the Washington Agreement (December 1971), 
on parities or "central rates". Where a parity was 
changed in the course of a given year, figures at current 
prices relating to that year have been converted by 
using an average yearly exchange rate weighted on a 
prorata temporis basis. 
For floating currencies (£ effective 23.6.1972, Lit ef­
fective 14.2.1973 and Ffr effective 21.1.1974) market 
rates are used to convert these currencies to Eur. The 
market rate of a floating currency, is computed as 
follows : 
— one calculates for a unit of each non-floating 
Community currency : 
— its Eur value at the central rate; 
— its value in each floating currency at the market 
rate; 
— from the relationship of these values, one then 
calculates, based on each non-floating currency, 
market rates between one Eur and the floating 
currency ; 
— finally, the simple arithmetic average of these mar­
ket rates is calculated and provides the average 
market rate between Eur and the floating currency. 
In order to eliminate minimal variations, the market 
rates of the floating currencies are expressed to only 
three significant figures. The table on page 3 gives the 
exchange rates used for the calculation of Eur values. 
For the conversion to Eur of the Yen since 14.2.1973 
and of the $ since 19.3.1973, the same method as used 
for the floating Community currencies is employed. 
It must be emphasised that the monetary parities do 
not reflect the relations between the domestic pur­
chasing powers of the currencies. For this reason a 
comparison of the values in Eur of the individual 
countries cannot be regarded as providing a precise 
measure of the real differences of levels between 
countries. A better comparability can only be achieved 
by means of a conversion of national currencies to 
Eur on the basis of purchasing power parities. 
Section Π presents for the Community as a whole 
(EUR 9) and for each country the following tables : 
— table 1 - Principal aggregates: this table shows the 
principal aggregates of the system and the elements 
connecting them. 
Data at 1970 prices are given for gross and net 
domestic product at market prices and for com­
pensation of employees. The latter is obtained by 
deflation by means of the price index of final 
consumption of households on the economic 
territory. 
— table 2 - Aggregates related to population and 
employment: this table contains certain aggregates 
related to total population, to occupied population 
or to wage and salary earners. 
(a) Statistical Office of the European Communities : "European System of Integrated Economic Accounts (ESA)". 1970. 
(h) United Nations: "A System of National Accounts", Studies in Methods. Series F, no. 2, rev. 3, New-York. I96X. 
(c) United States : revised SNA for data from 1968 onwards; for earlier years, data established according to the former SNA have been linked 
to the 1968 data. — Japan : former SNA for all data. 
The private consumption shown in this table cor­
responds to the sum of final consumption of house­
holds on the economic territory and collective 
consumption of private non-profit institutions. 
At 1970 prices table 2 shows gross domestic product 
at market prices per head of total population as 
well as per head of occupied population, final and 
private consumption on the economic territory 
per head of total population and compensation 
of employees per wage and salary earner. 
table 3 - Use and supply of goods and services: 
this table shows, for the national economy as a 
whole, the balance between total final use and total 
supply of goods and services. It constitutes, in 
fact, a consolidated goods and services account in 
that uses do not include intermediate consumption 
while resources include gross domestic product 
at market prices and not the total output of goods 
and services. 
Data are given at current and at 1970 prices. 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
Total of the Member countries of the European 
Communities 
Germany (FR) + France + Italy + Nether­
lands + Belgium + Luxembourg 
Germany (FR) 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
United States 
Japan 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
nihil or insignificant 
not available 
uncertain or estimated ' 
million 
thousand million (US: billion) 
Deutsche Mark 
French Franc 
Italian Lira 
Guilder 
Belgian Franc 
Luxembourg Franc 
Pound Sterling, Irish Pound 
Danish crown 
US dollar 
Unit of account of the European Communities 
= 0,888671 gram of fine gold 
0 
: 
( ) 
Mio 
Mrd 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Eur 
DEFINITION OF THE ESA AGGREGATES 
Domestic product at market prices : 
This aggregate represents the result of the production 
activity of resident producer units. It corresponds to 
the economy's output of goods and services, plus 
taxes linked to imports and less intermediate con-
sumption. 
By deducting the consumption of fixed capital (Al) 
from gross domestic product at market prices (Nl), 
net domestic product at market prices (Nil) is 
obtained (ESA § 128). 
Operating surplus of the economy : 
This aggregate corresponds to domestic product at 
market prices after deducting the net taxes levied at 
the stage of production and importation by general 
government and by institutions of the European Com-
munities (taxes linked to production and imports less 
subsidies) as well as the compensation of employees 
paid by resident employers. 
By deducting the consumption of fixed capital (Al) 
from gross operating surplus of the economy (N2), 
net operating surplus of the economy (N12) is obtained 
(ESA § 130). 
National disposable income : 
This is the income available to the nation for purposes 
of final consumption and saving; it thus comprises net 
taxes linked to production and imports received by 
general government and the net balance of current 
transfers with the rest of the world. 
By deducting the consumption of fixed capital (Al) 
from gross national disposable income (N3), net 
national disposable income (N13) is obtained 
(ESA § 131). 
National saving : 
This aggregate measures the part of the national 
disposable income which is not absorbed by final 
consumption. 
By deducting the consumption of fixed capital (Al) 
from gross national saving (N4), net national saving 
(N14) is obtained (ESA § 132). 
Net lending (+) or net borrowing ( - ) of the nation (N5) : 
This shows the net amount of resources which the 
nation places at the disposal of the rest of the world or 
which the rest of the world provides to the nation. 
This balancing item complies in concept with the net 
change of balance of payments transactions covering 
goods, services and unilateral transfers (ESA § 134). 
Net changes in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world (N6) : 
This aggregate corresponds to the difference between 
the change in all the financial assets held by the national 
economy against the rest of the world and the change 
in all the liabilities which the economy has incurred 
with the rest of the world. In principle, the net lending 
(+) or net borrowing (-) of the nation (N5) should 
be equal to the net change in financial assets and 
liabilities vis-à-vis the rest of the world (N6). But as 
these two aggregates are calculated in different 
ways and on the basis of different statistical data, 
a discrepancy will usually be found between them 
(ESA § 135). 
Taxes linked to production and imports (R20) : 
These taxes consist of compulsory payments which 
are levied by general government, or by the institutions 
of the European Communities, on producer units in 
respect of the production and importation of goods 
and services or the use of factors of production. 
Producers are liable to pay them irrespectively of 
whether or not they operate at a profit (ESA § 414). 
Subsidies (R30) : 
Subsidies are current transfers which general govern-
ment or the institutions of the European Communities 
make as a matter of economic and social policy to 
resident units producing goods and market services 
with the objective of influencing their prices and/or 
making it possible for factors of production to receive 
an adequate remuneration (ESA § 421). 
Compensation of employees (RIO) : 
The compensation of employees includes all payments 
in cash and in kind made by employers in remuneration 
for the work done by their employees during the 
relevant period (ESA § 406). 
These payments cover : 
— gross wages and salaries (R101); 
— employers' actual social contributions (R102); 
— imputed social contributions (R103). 
Final consumption (P30) : 
Final consumption represents the value of the goods 
and services used for the direct satisfaction of human 
wants, whether individual (final consumption of 
households) or collective (collective consumption of 
general government and private non-profit institu-
tions) (ESA § 327). 
The final consumption of households shown in this volume refers 
to the final consumption of resident and non-resident households 
on the economic territory (i.e. to the domestic concept). 
It should be noted that for some countries the collective consumption 
of private non-profit institutions is not available; in this case it is 
included, in the present volume, in the final consumption of house-
holds. 
Gross capital formation (P40) : 
Gross capital formation covers both gross fixed 
capital formation and change in stocks. 
Gross fixed capital formation (P41) : 
Gross fixed capital formation represents the value of 
durable goods intended for non-military purposes, 
each of more than about 100 units of account in value 
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(in 1970), which are acquired by resident producer 
units and are meant to be used for a period of more 
than one year in their process of production, includ-
ing the value of any services embodied in the fixed 
capital goods acquired (ESA § 337). 
Change in stocks (P42) : 
Stocks, whose change constitutes item P42, consist 
of all goods, other than fixed capital goods, held at a 
given moment of time by resident producer units 
(ESA § 347). 
Domestic final uses : 
Domestic final uses are equal to the sum of final 
consumption on the economic territory and gross 
capital formation. 
Exports of goods (P51) : 
Exports of goods include all goods (national or 
nationalised, new or existing) whether charged for or 
free, which permanently leave the economic territory 
of a country for some destination in the rest of the 
world (ESA § 356). 
Exports of services (P52) : 
Exports of services include all services (transport, 
insurance, others) provided by resident units to non-
resident units (ESA § 365). 
Exports of goods and services do not include final consumption 
of non-resident households on the economic territory. 
Final uses : 
Final uses are obtained by adding domestic final uses 
to exports of goods and services. 
Imports of goods (P61) : 
Imports of goods include all goods (new or existing), 
whether charged for or free, which permanently 
enter into the economic territory of the country 
having been consigned from the rest of the world 
(ESA § 375). 
Imports of services (P62) : 
Imports of services include all services (transport, 
insurance, others) provided by non-resident units to 
resident units (ESA § 388). 
Similarly to the definition of exports of goods and services, imports 
of goods and services do not include final consumption of resident 
households in the rest of the world. 
Exports and imports of goods and services as well as their balance 
do not correspond to the respective items in balance of payments 
statistics. The differences are mainly due to the fact that the goods 
are not valued on the same basis and that the concept of services 
is different. 
Total population : 
On a given date, the total population of a country 
consists of all persons, national or foreign, who are 
permanently settled in that country, even if they are 
temporarily absent from it (ESA § 802). 
Occupied population : 
The occupied population covers all persons engaged 
in some activity sense, whether these persons are 
civilians or military personnel (ESA § 808). 
Wage and salary earners : 
Wage and salary earners consist of persons who 
work for an employer, whether public or private, and 
who receive compensation in the form of wages, 
salaries, fees, gratuities, payment by results or payment 
in kind (ESA § 815). 
The data on occupied population and wage and salary earners 
refer to the domestic concept, i.e. they include all residents and 
non-residents (frontier and seasonal workers) working with resident 
producer units. 
Since the data on the aggregates in national accounts refer to a 
period of one year, population and employment figures to which 
they are related must represent the mean over the course of the year. 
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INTRODUCTION 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
présente dans ce volume les chiffres les plus récents 
des principaux agrégats de comptabilité nationale 
des pays membres selon le Système européen de 
comptes économiques intégrés (SEC) (a), version 
communautaire du système revisé de comptabilité 
nationale des Nations­Unies (SCN) (b). 
Ce système qui englobe et intègre les tableaux Entrées­
Sorties, les comptes économiques traditionnels et les 
comptes financiers, fournit le langage commun in­
dispensable aux différents travaux d'analyse et de 
projection liés à l'examen et à l'orientation des 
politiques économiques. 
La mise en œuvre du SEC permet d'obtenir une 
connaissance plus complète et plus fine des structures 
et développements économiques et financiers des pays 
membres et devrait assurer la comparabilité des 
données entre pays. 
Le présent volume comporte deux sections : 
I Tableaux comparatifs 
II Tableaux par pays 
Les données sont établies aux prix courants et aux 
prix de 1970; elles couvrent la période 1960­1974. 
La section I fournit des données comparatives (globa­
les et par tête) pour l'ensemble de la Communauté 
(EUR 9), le total des six anciens pays membres 
(EUR 6) et chacun des pays membres. Les données 
correspondantes pour les États­Unis et le Japon sont 
basées sur le SCN (c). 
Les données en valeurs absolues sont exprimées en Eur. 
La conversion en Eur reste fondée, pour les monnaies 
non­flottantes sur les parités déclarées au FMI et, 
après l'accord de Washington (décembre 1971) sur les 
parités ou les « cours centraux ». En cas de changement 
de parité au cours d'une année la conversion des 
données aux prix courants a été effectuée pour 
l'année en question en appliquant un taux de change 
pondéré pro rata temporis. 
Pour les monnaies flottantes (£ depuis le 23.6.1972, 
Lit depuis le 14.2.1973 et Ffr depuis le 21.1.1974) 
on a établi un taux de marché présenté en termes 
d'Eur. Ce taux est établi de la façon suivante : 
— on calcule pour chaque unité de monnaie commu­
nautaire non flottante : 
— sa contrevaleur au cours central en Eur 
— sa contrevaleur aux taux de marché en unité de 
monnaie flottante; 
— du rapport de ces contrevaleurs, on déduit suc­
cessivement à partir de chaque monnaie non 
flottante un taux de marché entre Eur et monnaie 
flottante; 
— la moyenne arithmétique simple des taux de mar­
ché obtenus à partir de chaque monnaie non 
flottante, fournit le taux de marché moyen entre 
Eur et monnaie flottante. 
En vue d'éliminer les faibles variations, on n'a retenu 
pour exprimer les taux de marché des monnaies 
flottantes que trois chiffres significatifs. Le tableau 
présenté à la page 3 fournit les taux de change utilisés 
pour le calcul des données en Eur. 
Pour le Yen depuis le 14.2.1973 et le $ depuis le 
19.3.1973 les taux de change sont calculés avec la même 
méthode que celle adoptée pour les monnaies flot­
tantes communautaires. 
Il importe de souligner que ces parités monétaires 
ne traduisent pas les rapports entre les pouvoirs 
d'achat intérieurs des monnaies. La comparaison des 
valeurs en Eur entre pays ne peut donc être considérée 
comme fournissant une mesure précise des différences 
de niveau réel entre pays. Une meilleure comparabi­
lité des principaux agrégats de la comptabilité natio­
nale ne peut être atteinte qu'en convertissant les 
monnaies nationales en Eur au moyen de taux 
exprimant les parités de pouvoir d'achat. 
La section Π fournit pour l'ensemble de la Commu­
nauté (EUR 9) et pour chacun des pays les tableaux 
suivants : 
— tab. 1 ­ Principaux agrégats: ce tableau est destiné 
à montrer les principaux agrégats du système et 
les éléments qui les relient entre eux. 
Aux prix de 1970 le tableau 1 reprend le produit 
intérieur, brut et net, aux prix du marché et la 
rémunération des salariés. Celle­ci est obtenue par 
déflation au moyen de l'indice des prix de la 
consommation finale des ménages sur le territoire 
économique. 
(a) Office Statistique des Communautés Européennes : «Système européen de compte économiques intégrés (SEC)», 1970. 
(b) Nations­Unies : «Système de comptabilité nationale», Études méthodologiques, série F, n°. 2 ­ rev. 3, New­York, 1970. 
(c) Pour les Etats­Unis: nouveau SCN à partir de l'année 1968; pour les années antérieures, les données ont été recalculées en enchaînant sur 
1968 les données de l'ancien SCN. — Pour le Japon : ancien SCN. 
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tab. 2 - Agrégats rapportés à la population et à 
l'emploi: ce tableau reprend certains agrégats 
rapportés à la population totale, à l'emploi total 
ou à l'emploi salarié. La consommation privée 
dans ce tableau est égale à la somme de la consom-
mation finale des ménages sur le territoire écono-
mique et de la consommation collective des 
administrations privées. 
Aux prix de 1970 le tableau 2 fournit le produit 
intérieur brut aux prix du marché par habitant et 
par personne occupée, la consommation finale et 
privée sur le territoire économique par habitant 
et la rémunération des salaires par salarié. 
tab. 3 - Emplois et ressources de biens et services: 
ce tableau indique, pour l'ensemble de l'économie 
nationale, l'équilibre entre emplois finals et res-
sources de biens et services. Il se présente comme un 
compte consolidé en ce sens que du côté des 
ressources figure le produit intérieur brut aux prix 
du marché et non pas la production totale de biens 
et services et que la consommation intermédiaire 
n'est pas reprise du côté des emplois. 
Il est fourni aussi bien aux prix courants qu'aux 
prix de 1970. 
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0 
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( ) 
M » 
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DÉFINITION DES AGRÉGATS DU SEC 
Produit intérieur aux prix du marché : 
Celui-ci représente le résultat de l'activité de produc-
tion des unités productrices résidentes. Il correspond 
à la production de biens et services de l'économie 
diminuée de la consommation intermédiaire et aug-
mentée des impôts liés à l'importation. 
En déduisant du produit intérieur brut aux prix du 
marché (Nl) la consommation de capital fixe (Al) 
on obtient le produit intérieur net aux prix du marché 
(Nil) (SEC § 128). 
Excédent d'exploitation de l'économie : 
Celui-ci correspond au produit intérieur aux prix du 
marché après déduction du prélèvement net opéré au 
stade de la production et de l'importation par les 
administrations publiques et par les institutions 
communautaires européennes (impôts liés à la pro-
duction et à l'importation moins subventions d'ex-
ploitation) et de la rémunération des salariés versée 
par les employeurs résidents. 
En déduisant de l'excédent brut d'exploitation de 
l'économie (N2) la consommation de capital fixe (Al), 
on obtient l'excédent net d'exploitation de l'écono-
mie (N12) (SEC § 130). 
Revenu national disponible : 
Celui-ci mesure le revenu dont dispose la nation pour 
effectuer des opérations de consommation finale et 
d'épargne; il comprend les impôts liés à la production 
et à l'importation reçus par les administrations 
publiques déduction faite des subventions d'exploi-
tation accordées par celles-ci; le solde des transferts 
courants avec le reste du monde est également inclus. 
En déduisant du revenu national brut disponible 
(N3) la consommation de capital fixe (Al) on obtient 
le revenu national net disponible (N13) (SEC § 131). 
Épargne nationale : 
Celle-ci mesure la partie du revenu national disponible 
qui n'est pas affectée à des opérations de consomma-
tion finale. 
En déduisant de l'épargne nationale brute (N4) la 
consommation de capital fixe (Al), on obtient 
l'épargne nationale nette (N14) (SEC § 132). 
Capacité ( · ) ou besoin (-) de financement de la 
nation (N5) : 
Celui-ci montre le montant net des ressources que la 
nation met à la disposition du reste du monde ou 
que le reste du monde fournit à la nation. Ce solde 
comptable correspond conceptuellement au solde des 
opérations de la balance des paiements couvrant les 
biens, services et transferts unilatéraux (SEC § 134). 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde (N6) : 
Celui-ci correspond à la différence entre la variation 
de toutes les créances que l'économie nationale détient 
sur le reste du monde, et la variation de tous les 
engagements que l'économie nationale a contractés 
envers le reste du monde. En principe, la capacité (+) 
ou le besoin (-) de financement de la nation (N5) 
devrait être égal au solde des créances et engagements 
envers le reste du monde (N6). Mais comme ces 
deux agrégats sont calculés par des voies différentes, 
un écart apparaîtra le plus souvent entre eux (SEC 
§ 135). 
Impôts liés à la production et à l'importation (R20) : 
Ils représentent des versements obligatoires prélevés 
par les administrations publiques ou par les Institu-
tions communautaires européennes sur les unités 
productrices et qui frappent la production et l'impor-
tation de biens et services ou l'utilisation de facteurs 
de production; ces impôts sont dus indépendamment 
de la réalisation de bénéfices d'exploitation (SEC 
§ 414). 
Subventions d'exploitation (R30) : 
Ce sont des transferts courants que les administrations 
publiques ou les Institutions communautaires euro-
péenees, dans le cadre de leur politique économique et 
sociale, versent aux unités résidentes qui produisent 
des biens et des services marchands dans le but d'in-
fluencer les prix de ceux-ci et/ou de permettre une 
rémunération suffisante des facteurs de production 
(SEC § 421). 
Rémunération des salariés (RIO) : 
Elle comprend tous les versements effectués et avan-
tages fournis par les employeurs au titre de la rémuné-
ration du travail accompli par leurs salariés au cours 
de la période considérée (SEC § 406). 
Ces versements et avantages couvrent : 
— les salaires et traitements bruts (RI01); 
— les cotisations sociales effectives à charge des 
employeurs (RI02); 
— les cotisations sociales fictives (RI03). 
Consommation finale (P30) : 
Elle représente la valeur des biens et services utilisés 
pour la satisfaction directe des besoins humains, que 
ceux-ci soient individuels (consommation finale des 
ménages) ou collectifs (consommation collective des 
administrations publiques et des administrations pri-
vées) (SEC § 327). 
La consommation finale des ménages reprise dans ce volume se 
réfère à la consommation finale des ménages résidents et non-
résidents sur le territoire économique (c.à.d. au concept intérieur). 
Signalons que pour certains pays la consommation collective des 
administrations privées n'est pas disponible; dans ce cas elle est, 
dans le présent volume, comprise dans la consommation finale 
des ménages. 
Formation brute de capital (P40) : 
Elle comprend la formation brute de capital fixe et la 
variation des stocks. 
IX 
Formation brüte de capital fixe (P41) : 
Elle représente la valeur des biens durables destinés 
à des fins autres que militaires, d'une valeur supérieure 
à 100 unités de compte environ (en 1970) acquis par 
des unités productrices résidentes afin d'être utilisés 
pendant une durée supérieure à un an dans leur pro-
cessus de production, ainsi que la valeur des services 
incorporés aux biens de capital fixe acquis (SEC § 337). 
Variation des stocks (P42) : 
Les stocks, dont la variation est reprise dans l'opéra-
tion P42, comprennent tous les biens qui ne font pas 
partie du capital fixe, détenus à un moment donné par 
les unités productrices résidentes (SEC § 347). 
Emplois finals intérieurs : 
Ils représentent la somme de la consommation finale 
sur le territoire économique et de la formation brute 
de capital. 
Exportations de biens (P51) : 
Elles comprennent tous les biens (nationaux ou 
nationalisés, neufs ou existants) qui, à titre onéreux ou 
gratuit, sortent définitivement du territoire économi-
que du pays à destination du reste du monde (SEC 
§ 356). 
Exportations de services (P52) : 
Elles comprennent tous les services (transport, assu-
rance, autres) fournis par des unités résidentes à des 
unités non-résidentes (SEC § 365). 
Les exportations de biens et services ne comprennent pas la consom-
mation finale des ménages non-résidents sur le territoire écono-
mique. 
Emplois finals : 
Ils représentent la somme des emplois finals intérieurs 
et des exportations de biens et services. 
Importations de biens (P61) : 
Elles comprennent tous les biens (neufs ou existants) 
qui, à titre onéreux ou gratuit, entrent définitivement 
sur le territoire économique du pays en provenance 
du reste du monde (SEC § 375). 
Importations de services (P62) : 
Elles comprennent tous les services (transport, assu-
rance, autres) fournis par des unités non-résidentes à 
des unités résidentes (SEC § 388). 
Parallèlement à ce qui est fait pour les exportations, les importations 
de biens et services ne comprennent pas la consommation finale 
des ménages résidents dans le reste du monde. 
Notons enfin que les exportations et importations de biens et 
services, ainsi que leur solde ne correspondent pas aux postes 
homologues de la balance des paiements. Les divergences tiennent 
essentiellement à ce que la comptabilisation des biens n'est pas 
effectuée sur la base de la même valeur et que la couverture con-
ceptuelle des services est différente. 
Population totale : 
Elle comprend l'ensemble des personnes — nationaux 
ou étrangers — établies en permanence dans le pays, 
même si ces personnes en sont temporairement 
absentes (SEC § 802). 
Emploi total : 
11 comprend l'ensemble des personnes exerçant une 
activité considérée comme productrice (au sens de la 
comptabilité nationale), que ces personnes soient des 
civils ou des militaires (SEC § 808). 
Emploi salarié : 
Il comprend l'ensemble des personnes qui travaillent 
pour un employeur public ou privé et qui reçoivent 
une rémunération sous forme de traitement, salaire, 
commission, pourboire, salaire aux pièces ou paiement 
en nature (SEC § 815). 
Les données sur l'emploi se réfèrent au concept intérieur, c'est-à-dire 
qu'elles comprennent les personnes résidentes et non-résidentes 
(frontaliers et saisonniers) travaillant auprès d'unités productrices 
résidentes. 
Les agrégats de la comptabilité nationale étant des résultats d'une 
période annuelle, il convient que les chiffres de population et 
d'emploi auxquels ils sont rapportés représentent une moyenne 
de l'année. 
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Section I : Comparative tables 
Section I: Tableaux comparatifs 

Exchange rates used 
for the calculation of Eur values 
(counterpart of 1 Eur in national currency) 
Taux de change utilisés 
pour le calcul des données en Eur 
(contre-valeur en monnaie nationale de 1 Eur) 
1 Eur = 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
DM 
4,20000 
4,03507 
4,00i 
■ 
300 
3,93852 
3,66000 
3,65514 
3,49872 
3,32811 
3,21978 
Ffr 
4,93 
' 
706 
5,17884 
5,55 
1 
419 
6,01 
Lit 
625, 000 
Γ 
625,191 
631,342 
729 — 
813 — 
FI 
3,80000 
3,65205 
3,62 
' 
000 
r 
3,61707 
3,52281 
3,47410 
3,35507 
Fb 
50,0 
' 
000 
1
49,9595 
48,6 
1 
572 
1 
Fix 
50,0000 
1 r 
49,9595 
48,6 
' 
572 
£(UK) 
0,35 7143 
1 
0,364318 
0,416667 
' 
0,437 
0,511 
0,534 
£ (IRL) 
0,35 
ι 
7143 
r 
0,364318 
0,416667 
1 r 
0.437 
0,511 
0,534 
Dkr 
6,90714 
T 
6,97374 
7,50000 
1 < 
7,50236 
7,57831 
' I
$(US) 
1,00000 
' 
1,00258 
1,08571 
1,25 
1,25 
Yen 
360,000 
' 
359,228 
334,400 
339 — 
363 — 
A. Gross domestic product at market prices (Nl ) 
A.1. Annual rates of change — Taux de variation annuels 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
61/60 
5,3 
5,9 
5,6 
5,7 
8,2 
5,0 
3,5 
3,3 
6,4 
2,0 
15,7 
3,5 
3,5 
4,5 
3,1 
3,1 
1,3 
- 5 , 3 
3,3 
4,3 
1,3 
6,8 
62/61 
4,2 
5,3 
4,2 
6,4 
6,2 
5,2 
1,7 
0,9 
5,7 
6,5 
8,6 
4,3 
4,3 
3,8 
4,9 
5,9 
1,7 
4,6 
3,8 
6,6 
1,1 
2,1 
63/62 
4,2 
4,4 
3,4 
5,4 
5,6 
4,4 
1,9 
4.0 
0,6 
4,0 
10,5 
4,5 
5,1 
3,1 
6,3 
8,5 
3,0 
3,4 
2,2 
5,8 
1,3 
4,5 
64/63 
5,9 
5,9 
6,6 
6,3 
2,6 
8,6 
7,0 
7,2 
5,8 
9,3 
5,3 
13,3 
4,1 
4,3 
2,9 
4,1 
6,5 
8,4 
4,6 
7,7 
3,3 
4,6 
1,7 
4,4 
65/64 
4,4 
5,0 
5,5 
5,9 
3,2 
5,3 
3,6 
2,0 
2,2 
4,6 
6,3 
5,1 
4,1 
3,7 
3,7 
2,7 
4,3 
6,1 
5,1 
2,0 
5,0 
7,4 
1,9 
5,1 
66/65 
3,3 
3,7 
2,8 
4,0 
5,8 
2,8 
3,2 
1,4 
1,9 
2,7 
6,6 
9,8 
3,7 
3,3 
3,6 
3,0 
2,3 
5,9 
4,2 
2,5 
4,6 
6,8 
2,8 
4,9 
67/66 
3,1 
3,1 
- 0 , 4 
4,8 
7,0 
5,3 
3,9 
0,2 
2,5 
4,2 
2,7 
12,9 
2,5 
2,3 
1,3 
2,9 
2,9 
4,1 
3,1 
1,0 
3,0 
5,1 
3,2 
4,8 
68/67 
5,3 
5,9 
6,7 
4,7 
6,3 
6,7 
4,2 
5,3 
3,4 
3.8 
5,2 
13,5 
3,3 
2,9 
2,1 
4,8 
1,5 
3,9 
2,7 
4,2 
4,4 
6,2 
3,5 
4,4 
69/68 70/69 
Volume 
% 
5,8 
7,0 
7,8 
7,0 
5,7 
6,8 
6,6 
7,7 
1,1 
8,6 
2,6 
10,8 
5,0 
5,8 
6,0 
5,9 
5,0 
6,9 
6,4 
4,2 
2,2 
2,7 
0,5 
10,9 
Price — Prix 
% 
5,1 
5,0 
3,8 
7,0 
4,2 
6,1 
4,0 
7.9 
5,5 
5,3 
4,8 
4,5 
6,6 
6,3 
7,1 
5,5 
6,8 
5,4 
4,6 
12,9 
7,3 
7,7 
5,5 
6,8 
71/70 
3,4 
3,6 
3,1 
5,4 
1,6 
4,4 
4,0 
0,6 
2,5 
3,6 
3,4 
3,2 
7,3 
7,2 
6,8 
7,6 
5,6 
7,2 
8,4 
5,3 
1,0 
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10,1 
5,8 
4,5 
4,4 
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3,9 
4,2 
3,5 
5,6 
3,1 
3,9 
5,7 
4,1 
2,6 
4,6 
4,6 
6,1 
8,5 
6,6 
6,1 
5,7 
6,2 
6,1 
8,9 
5,4 
6,4 
8,1 
13,2 
8,3 
3,3 
4,8 
73/72 
5,3 
5,4 
4,8 
5,6 
6,3 
4,3 
6,2 
7,5 
5,5 
5,2 
3,3 
5,6 
10,2 
7,7 
7,4 
6,0 
7.4 
10,1 
8.0 
7,1 
10,5 
8,0 
14,0 
10,6 
5,7 
11,5 
74/73 
2,1 
2,4 
0,4 
3,9 
3,4 
3,3 
3,8 
4,4 
0,8 
0,7 
0,5 
- 1,9 
- 1,8 
10,9 
10,5 
6,7 
11,1 
16,6 
8,9 
12,7 
11,5 
12,7 
7,7 
11,4 
9,9 
21,2 
65/60 
4,8 
5,3 
5,0 
5,9 
5,1 
(4,9) 
5,0 
3,2 
3,2 
(3,7) 
5,3 
4,8 
10,6 
4,1 
4,2 
3,6 
4,2 
5,6 
(5,0) 
3,1 
2,3 
3,5 
(4,8) 
5,7 
1,5 
4,6 
70/65 
4,5 
5,1 
4,5 
5,3 
6,0 
5,7 
4,8 
3,7 
2,2 
(4,7) 
4,4 
3,5 
11.5 
4,2 
4,0 
3,6 
4,6 
3,5 
5,1 
3,7 
5,6 
5,0 
(6,0) 
6,2 
3.9 
5.1 
74/70 
3,7 
3,9 
3,0 
5,1 
3,6 
4,0 
4,9 
4,1 
2,8 
3,5 
3,0 
3,2 
6,0 
8,1 
7,7 
6,5 
7,6 
9,9 
8,6 
7.6 
7,3 
9,4 
11,2 
9,0 
5,8 
10,3 
74/58 
4,6 
5,0 
4,7 
5,4 
5,2 
(5.1) 
4,8 
3,7 
3,0 
(4,1) 
4,6 
3,9 
9,8 
4,9 
4,8 
4,1 
5,2 
5.4 
(5.6) 
4,1 
4,6 
5,1 
(6,3) 
6,3 
3,3 
6,0 
A. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1 ) 
A.2. % of each country w i th respect to the Community — % des pays par rapport à la Communauté 
I960 
100,0 
73,3 
29,7 
20,8 
13,8 
4,0 
0,2 
23,6 
2,5 
166,9 
17,6 
100,0 
98,8 
124,2 
105,9 
63,8 
101.3 
141,8 
104,3 
125,6 
214,5 
43,8 
1961 
100,0 
73,7 
29,7 
20,9 
14,2 
4,0 
0,2 
23,2 
2,5 
161,6 
19,3 
100,0 
99,3 
124,0 
106,1 
65,7 
101,5 
139,0 
102,5 
127,1 
206,2 
48,1 
1962 
100,0 
74,4 
29,7 
21,3 
14,4 
4,0 
0,2 
22,4 
2,5 
165,1 
20.1 
100,0 
100,1 
123,9 
107,6 
67,2 
102,9 
135,4 
99,4 
129,3 
209,7 
50,2 
1963 
at 197C 
100,0 
74,5 
29,5 
21,6 
14,6 
4,7 
4,0 
0,2 
22,4 
2,4 
164,8 
21,3 
at 1970 
100,0 
100,2 
122,8 
108,0 
68,3 
93,5 
103,3 
132,6 
99,6 
125,1 
208,3 
53,2 
1964 1965 1966 1967 1968 
Total — Chiffres globaux 
1969 
prices and 1970 exchange rates — aux prix et taux de 
100,0 
74,5 
29,7 
21,7 
14,2 
4,8 
4,0 
0,2 
22,3 
2,5 
163,8 
22,8 
Per 
prices ar 
100,0 
100,0 
123,4 
108,3 
66,2 
95,4 
104,3 
133,5 
99,7 
129,2 
206,0 
56,8 
100,0 
75,0 
30,0 
22,0 
14,0 
4,8 
4,0 
0,2 
21,9 
2,5 
166,9 
23,0 
head of t 
id 1970 e 
100,0 
100,6 
124,5 
109,8 
65,5 
95,8 
103,5 
130,4 
97,9 
129,5 
209,1 
57,1 
(EUR 9 = 100) 
100,0 
75,3 
29,8 
22,1 
14,3 
4,8 
4,0 
0,2 
21,6 
2,5 
172,3 
24,4 
100,0 
75,4 
28,8 
22,5 
14,9 
4,9 
4,0 
0,2 
21,5 
2,5 
171,6 
26,8 
100,0 
75,8 
29,2 
22,4 
15,0 
5,0 
4,0 
0,2 
21,1 
2,5 
171,5 
28,8 
otal population — Chiffres 
(change rates — aux prix e 
(EUR 9 = 100) 
100,0 
101,0 
123,7 
110,5 
67,2 
94,8 
103,5 
128,3 
96,8 
128,8 
215,0 
60,6 
100,0 
101,0 
120,0 
112,1 
69,7 
96,4 
104,4 
125,3 
96,4 
129,8 
213.1 
66,0 
100,0 
101,5 
121,7 
111,2 
70,3 
97,2 
103,5 
125,5 
94,8 
127,9 
211,8 
70,7 
100,0 
76,6 
29,8 
22,6 
15,0 
5,0 
4,0 
0,2 
20,2 
2,6 
166,3 
30,2 
>ar habits 
taux de 
100,0 
102,6 
123,7 
112,3 
70,3 
97,6 
104,8 
127,9 
90,9 
131,6 
204,9 
73,7 
1970 1971 
change de 1970 
100,0 
77,2 
30,0 
22,8 
15,0 
5,1 
4,1 
0,2 
19,6 
0,6 
2,5 
159,2 
31,9 
nt 
change d 
100,0 
.103,3 
124,5 
113,0 
70,3 
98,9 
106,6 
127,4 
88,8 
53,6 
128,6 
195,4 
77,4 
100,0 
77,4 
30,0 
23,3 
14,7 
5,2 
4,1 
0,2 
19,4 
0,6 
2,5 
158,8 
33,1 
S 1970 
100,0 
103,4 
123,9 
115,1 
69,2 
99,3 
107,7 
123,0 
88,4 
53,6 
128,8 
194,4 
80,1 
1972 
100,0 
77,6 
29,8 
23,7 
14,6 
5,2 
4,2 
0,2 
19,2 
0,6 
2,5 
162,2 
34.5 
100,0 
103,6 
123,4 
116,7 
68,6 
99,0 
109,8 
122,8 
87,5 
53,7 
129,7 
198,0 
83,1 
1973 
100,0 
77,7 
29,7 
23,7 
14,8 
5,1 
4,2 
0,2 
19,2 
0,6 
2,5 
162,6 
36,1 
100,0 
103,5 
122,9 
116,7 
69,0 
97,8 
111,1 
124,5 
88,0 
53,3 
127,2 
198,4 
85,5 
1974 
100,0 
77,9 
29,2 
24,1 
15,0 
5,2 
4,3 
0,2 
19,0 
0,6 
2,5 
156,3 
34,8 
100,0 
103,8 
121,4 
118,5 
69,6 
98,7 
113,1 
126,3 
87,2 
52,2 
125,3 
190,1 
81,6 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
A. Gross domestic product at market prices (N1 ) 
A.3. Total 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
I960 
267,4 
188,3 
71,3 
59,7 
34,6 
11,0 
11,1 
0,5 
71,4 
1,8 
5,9 
502,0 
43,1 
392,3 
287,4 
116,3 
81,7 
54,1 
15,6 
0,8 
92,6 
9,7 
654,8 
69,0 
1961 
294,6 
210,0 
81,9 
65,1 
38,6 
12,1 
11,8 
0,5 
76,2 
1,9 
6,6 
518,4 
53,2 
413,0 
304,3 
122,8 
86,4 
58,5 
16,4 
0,8 
95,7 
10,3 
667,6 
79,8 
1962 1963 
at current 
321,0 
231,7 
89,4 
72,6 
43,4 
13,1 
12,7 
0,5 
79,8 
2,1 
7,4 
558,1 
59,0 
430,6 
320,4 
128,0 
91,9 
62,1 
17,2 
0,8 
96,5 
10,9 
710,9 
86.7 
349,6 
254,8 
95,2 
81,4 
49,7 
14,3 
13,6 
0,6 
84,7 
2,2 
7,9 
588,1 
68.1 
at 197Í 
448,8 
334,5 
132,3 
96,9 
65,6 
21,0 
18,0 
0,8 
100,3 
11,0 
739,4 
95,7 
1964 1965 1966 1967 
prices and current exchange rates — 
385,6 
281,5 
104,4 
90,1 
54,3 
16,8 
15,3 
0,6 
92,6 
2,5 
9,0 
630,1 
80,6 
ι prices a 
475,4 
354,2 
141,0 
103,0 
67,3 
22,8 
19,2 
0,9 
106,2 
12,0 
778,7 
108,5 
418,8 
306,7 
114,3 
97,9 
58,4 
18,7 
16,6 
0,7 
99,3 
2,7 
10,1 
682,5 
89,0 
rid 1970 e 
496,2 
372,0 
148,7 
109,1 
69,4 
24,0 
19,9 
0,9 
108,5 
12,6 
827,9 
114,0 
448,6 
328,8 
121,7 
104,9 
63,2 
20,4 
17,8 
0,7 
105,9 
2,8 
11.1 
748,2 
102,6 
xchange 
512,5 
385,9 
152,8 
113,5 
73,4 
24,7 
20,6 
0,9 
110,6 
12,9 
882,9 
125,1 
Mrd Eur 
472,4 
347,7 
122,8 
113,1 
69,6 
22.4 
19.1 
0,7 
109,7 
3,0 
12,0 
792,5 
121,3 
1968 
­ aux prix 
497,7 
378,9 
133,7 
124.0 
75,1 
24,8 
20,4 
0,8 
103,5 
3,0 
12,3 
862,7 
143,7 
1969 1970 1971 
et taux de change courants 
549,7 
421,7 
151,9 
135,3 
82,7 
28,1 
22,7 
0,9 
110,5 
3,5 
14,1 
927,9 
166,3 
617,7 
477,1 
185,5 
141,0 
92,7 
31,6 
25,2 
1.1 
121,1 
3.9 
15,6 
983,2 
196,9 
685,2 
528,5 
206,2 
156,9 
100,9 
35,8 
27,7 
1.1 
135,2 
4,4 
17.0 
1 056.9 
220,9 
rates — aux prix et taux de change de 1970 
Mrd Eur 
528,1 
398,0 
152,3 
118,9 
78,6 
26,0 
21,4 
0,9 
113,4 
13,5 
906,5 
141,3 
556,2 
421,4 
162,4 
124,5 
83,6 
27,7 
22,3 
0,9 
117,3 
14,0 
953,6 
160,3 
588,4 
450,9 
175,1 
133,1 
88,3 
29,6 
23,7 
1,0 
118,6 
15,2 
978,5 
177,6 
617,7 
477,1 
185,5 
141,0 
92,7 
31,6 
25,2 
1,1 
121,1 
3,9 
15,6 
983,2 
196,9 
638,7 
494,5 
191,3 
148,6 
94,1 
33,0 
26,3 
1,1 
124,1 
4,0 
16,1 
1014,3 
211,2 
1972 
762,7 
595,6 
235,7 
176,1 
109,3 
41,7 
31,6 
1,2 
142.9 
5,0 
19,1 
1 070,2 
270,0 
663,7 
515,3 
198,0 
157,0 
97,1 
34,3 
27,7 
1,1 
127,3 
4,2 
16,8 
1 076,2 
229,3 
1973 
837,0 
670,8 
275,2 
199,6 
110,9 
47,6 
36,0 
1,5 
139,3 
5.1 
21.8 
1 038.0 
327,4 
699,1 
543,0 
207,5 
165,8 
103,2 
35,8 
29,5 
1,2 
134,3 
4,4 
17,4 
1 136,9 
252,6 
1974 
918,1 
737,0 
304,9 
213,0 
119.8 
55,4 
42,1 
1.7 
151,4 
5.3 
24,4 
1 118,4 
364,0 
713,5 
556,2 
208,4 
172,2 
106,7 
37,0 
30,6 
1,2 
135,4 
4,5 
17,5 
1 114,9 
248,1 
A. Produit intérieur brut aux prix du marché (N1 ) 
A.3. Chiffres globaux 
I960 
63,5 
60,2 
62,7 
58,0 
58,4 
61,8 
71,0 
76,5 
62,4 
66,6 
35,1 
66,5 
67,1 
70,4 
65,0 
64,0 
71,4 
67,8 
66,1 
56,0 
76,7 
62,4 
1961 
66,9 
63,8 
66,2 
61,3 
63,1 
64,9 
73,5 
79,0 
66,4 
67,9 
40,5 
68,8 
69,4 
73,5 
67,0 
65,9 
72,3 
64,2 
68,3 
58,4 
77,7 
66,7 
1962 
69,7 
67,1 
69.0 
65,2 
67,0 
68,3 
74,7 
79,7 
70,1 
72,3 
44,0 
71,7 
72,4 
76,3 
70,2 
69,8 
73,5 
67,1 
70,9 
62,2 
78,5 
68,1 
1963 
72,7 
70,1 
71,3 
68,7 
70,7 
66,3 
71,3 
76,1 
82,8 
70,6 
75,2 
48,6 
74,9 
76,1 
78,7 
74,7 
75,8 
67,9 
75,7 
69,3 
72,4 
65,8 
79,5 
71,2 
1964 
77,0 
74,2 
76,0 
73,1 
72,6 
72,0 
76,2 
81,6 
87,7 
77,1 
79.2 
55,1 
78,0 
79,4 
81,0 
77,7 
80,7 
73,6 
79,2 
74,7 
74,7 
68,9 
80,9 
74,3 
1965 1966 1967 1968 1969 
Volume indices — Indices de volume 
80,3 
78,0 
80,2 
77,4 
74,9 
75,8 
79,0 
83,3 
89,6 
80,6 
84,2 
57,9 
Ρ 
8 1 3 
82,4 
84,0 
79,8 
84,2 
78,1 
83,3 
76,1 
78,5 
74,0 
82,4 
78,1 
(1970 = 100) 
83,0 
80,9 
82,4 
80,5 
79,2 
78,0 
81,5 
84,4 
91,3 
82,9 
89.8 
63,6 
rice indie 
(1 
84,3 
85,1 
87,0 
82,2 
86,1 
82,7 
86,8 
78,0 
82,1 
79,0 
84,7 
82,0 
85,5 
83,4 
82,1 
84,3 
84,8 
82,1 
84,6 
84,6 
93,6 
86,4 
92,2 
71,8 
ïs — Ind 
970 = Κ 
86,4 
87,1 
88,1 
84,6 
88,6 
86,1 
89,5 
78,8 
84,6 
83,1 
87,4 
85,8 
90,0 
88,3 
87,6 
88,3 
90,1 
87,6 
88,2 
89,1 
96,8 
89,7 
97,0 
81,4 
ces de pr 
Κ)) 
89,2 
89,6 
89,9 
88,6 
89,9 
89,5 
91,9 
82,1 
88,3 
88,2 
90,5 
89,6 
95,3 
94,5 
94,4 
94,4 
95,2 
93,6 
94,0 
95,9 
97,9 
97,4 
99,5 
90,2 
ix 
93,8 
94,1 
93,4 
94,8 
93,7 
94,9 
95,6 
88,6 
93,2 
92,9 
94,8 
93,6 
1970 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1971 
103,4 
103,6 
103,1 
105,4 
101,6 
104,4 
104,0 
100,6 
102,5 
103,6 
103,4 
103,2 
107,3 
107,2 
106,8 
107,6 
105,6 
107,2 
108,4 
105,3 
101,0 
109,0 
110,1 
105,8 
104,5 
104,4 
1972 
107,4 
108,0 
106,8 
111,4 
104,7 
108,5 
109,9 
104,7 
105,1 
108,3 
108,2 
109,5 
116,4 
1143 
113,4 
113,8 
112,1 
113,7 
118,1 
110,9 
107,5 
117,8 
124,6 
114,6 
108,0 
109,4 
1973 
113,2 
113,8 
111,9 
117,6 
111,3 
113,2 
116,8 
112,6 
110,9 
114,0 
111,8 
115,6 
128,3 
123,1 
1213 
120,6 
120,4 
125,3 
127,6 
118,9 
118,8 
127,2 
142,1 
126,8 
114,1 
122,1 
1974 
115,5 
116,6 
112,4 
122,2 
115,1 
116,9 
121,2 
117,5 
111,8 
114,8 
112,4 
113,4 
126,0 
1363 
134,6 
128,7 
133,8 
146,1 
138,9 
133,9 
132,6 
143,3 
153,0 
141,2 
125,4 
147,9 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
A. Gross domestic product at market prices (ΝΊ ) 
A.4. Per head of total population — Chiffres par habitant 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
1960 
1152 
1094 
1287 
1307 
689 
959 
1222 
1624 
1358 
628 
1289 
2 779 
462 
1690 
1669 
2099 
1789 
1078 
1712 
2 397 
1762 
2121 
3 624 
740 
68,8 
65,8 
68,6 
64,4 
62,4 
65,4 
76,6 
80,8 
67,1 
75,5 
38,9 
1961 
1257 
1207 
1458 
1409 
764 
1039 
1293 
1572 
1439 
679 
1419 
2 822 
566 
1762 
1749 
2186 
1871 
1 158 
1788 
2450 
1807 
2 239 
3 634 
848 
71,8 
69,0 
71,5 
67,4 
67,0 
68,3 
78,3 
82,8 
70,9 
75,7 
44,6 
1962 
1355 
1317 
1573 
1545 
853 
1113 
1375 
1652 
1493 
731 
1589 
2992 
621 
1817 
1820 
2 252 
1956 
1222 
1870 
2462 
1807 
2351 
3811 
912 
74,0 
71,8 
73,6 
70,4 
70,7 
71,4 
78,7 
82,8 
74,4 
79,4 
48,0 
1963 
ït current 
1461 
1432 
1660 
1703 
970 
1 191 
1468 
1725 
1578 
780 
1678 
3 108 
710 
at 197( 
1876 
1880 
2 305 
2027 
1281 
1754 
1938 
2 487 
1869 
2 347 
3907 
998 
76,4 
74,1 
75,4 
73,0 
74,1 
72,2 
74,0 
• 79,5 
85,7 
74,3 
81,4 
52,5 
1964 1965 1966 1967 
prices and current exchange rates — 
1598 
1566 
1802 
1864 
1052 
1383 
1628 
1963 
1713 
884 
1903 
3 284 
832 
1 prices a 
1970 
1971 
2432 
2133 
1304 
1879 
2 055 
2630 
1965 
2 545 
4058 
1 119 
80,2 
77,7 
79,5 
76,8 
75,5 
77,4 
78,4 
84,0 
90,1 
80,6 
84,6 
58,8 
1720 
1690 
1949 
2009 
1 124 
1524 
1757 
2 023 
1827 
936 
2121 
3513 
908 
1829 
1797 
2057 
2134 
1208 
1637 
1877 
2091 
1938 
986 
2309 
3 806 
1037 
tid 1970 exchange 
2038 
2050 
2 537 
2 238 
1335 
1952 
2109 
2658 
1995 
2640 
4261 
1 163 
2089 
2109 
2 584 
2 308 
1403 
1981 
2162 
2681 
2023 
2 690 
4492 
1265 
Volume indice 
(1 
83,0 
80,8 
82,9 
80,6 
77,3 
80,4 
80,5 
85,0 
91,4 
83,5 
88,8 
61,2 
85,1 
83,2 
84,5 
83,1 
81,2 
81,6 
82,6 
85,7 
92,7 
85,1 
93,6 
66,5 
Eur 
1915. 
1890 
2071 
2 282 
1322 
1776 
1999 
2115 
1996 
1050 
2484 
3 988 
1214 
1968 1969 1970 1971 1972 
- aux prix et taux de change courants 
2007 
2047 
2 247 
2485 
1418 
1950 
2 132 
2311 
1877 
1030 
2531 
4298 
1421 
2201 
2261 
2 530 
2690 
1551 
2183 
2 360 
2 669 
1995 
1 184 
2879 
4 578 
1625 
2456 
2537 
3 058 
2 776 
1727 
2429 
2619 
3 129 
2182 
1317 
3 160 
4 799 
1902 
2704 
2785 
3 364 
3062 
1868 
2717 
2 860 
3134 
2427 
1488 
3434 
5 105 
2111 
rates — aux prix et taux de change de 1970 
Eur 
2141 
2163 
2 569 
2 399 
1492 
2 063 
2235 
2 683 
2064 
2 780 
4 562 
1414 
s — Indi 
»70 = IC 
87,2 
8 5 3 
84,0 
86,4 
86,4 
84,9 
85,3 
85,8 
94,6 
88,0 
95,1 
74,3 
2243 
2 277 
2 730 
2493 
1577 
2179 
2 321 
2814 
2126 
2 869 
4751 
1585 
ces de vo 
O) 
91,3 
8 9 3 
89,3 
89,8 
91,3 
89,7' 
88,6 
90,0 
97,5 
90,8 
99,0 
83,4 
2356 
2417 
2914 
2 646 
1656 
2 301 
2469 
3013 
2 141 
3 100 
4828 
1736 
ume 
95,9 
95,3 
95,3 
95,3 
95,9 
94,7 
94,3 
96,3 
98,2 
98,1 
100,6 
91,3 
2456 
2537 
3 058 
2 776 
1727 
2 429 
2619 
3 129 
2182 
1317 
3 160 
4 799 
1902 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
2 520 
2606 
3122 
2900 
1743 
2 504 
2715 
3099 
2 227 
1352 
3 246 
4899 
2018 
102,6 
102,7 
102,1 
104,5 
100,9 
103,1 
103,7 
99,1 
102,1 
102,6 
102,7 
102,1 
106,1 
2990 
3116 
3 822 
3406 
2009 
3 125 
3 257 
3531 
2 557 
1659 
3 828 
5 124 
2 548 
2602 
2696 
3211 
3 037 
1784 
2 576 
2 857 
3 197 
2 278 
1397 
3 375 
5 153 
2 163 
105,9 
1063 
105,0 
109,4 
103,3 
106,0 
109,1 
102,2 
104,4 
106,0 
106,8 
107,4 
113,7 
1973 
3261 
3484 
4441 
3 829 
2019 
3 542 
3 695 
4143 
2486 
1681 
4 349 
4933 
3 020 
2724 
2820 
3 349 
3 180 
1880 
2 665 
3025 
3 393 
2 397 
1451 
3 466 
5 403 
2 330 
110,9 
111,2 
109,5 
114,5 
108,8 
109,7 
115,5 
108,4 
109,9 
110,2 
109,7 
112,6 
122,5 
1974 
3561 
3806 
4915 
4056 
2163 
4094 
4 307 
4761 
2 700 
1725 
4846 
5 278 
3313 
2767 
2872 
3 360 
3 280 
1926 
2731 
3 130 
3 495 
2414 
1445 
3468 
5 262 
2 258 
112,7 
113,2 
109,8 
118,1 
111,5 
112,5 
119,5 
111,7 
110,7 
109,7 
109,8 
109,6 
118,8 
A. Produit intérieur brut aux prix du marché (IM1 ) 
A.5. Per head of occupied population — Chiffres par personne occupée 
I960 
2634 
2542 
2 736 
3047 
I 678 
2633 
3201 
3 840 
2936 
1685 
2875 
7 351 
972 
3864 
3879 
4461 
4169 
2622 
4485 
5 666 
3810 
4731 
9 588 
1556 
65,1 
61,6 
63,9 
61,8 
55,8 
67,1 
72,7 
78,1 
72,1 
79,8 
40,3 
1961 
2879 
2814 
3097 
3319 
1866 
2851 
3 376 
3 757 
3 098 
1817 
3 144 
7 588 
1 183 
4036 
4079 
4644 
4406 
2 830 
4669 
5 855 
3 890 
4961 
9 772 
1775 
68,0 
64,8 
66,5 
65,3 
60,3 
69,8 
75,2 
79,8 
75,6 
81,3 
45,9 
1962 1963 
at current 
3128 
3103 
3 369 
3693 
2 122 
3035 
3 554 
3 983 
3 220 
1952 
3489 
8 026 
1296 
4196 
4290 
4823 
4675 
3 038 
4 835 
5 937 
3 896 
5 163 
10224 
1902 
70,7 
68,2 
69,1 
69,3 
64,7 
72,3 
76,2 
79,9 
78,7 
85,1 
49,2 
3404 
3411 
3581 
4103 
2467 
3 249 
3 793 
4221 
3416 
2086 
3 669 
8 342 
1483 
at 197C 
4370 
4479 
4973 
4884 
3 256 
4784 
5 009 
6086 
4045 
5132 
10488 
2083 
73,6 
71,2 
71,2 
72,4 
69,4 
71,0 
74,9 
78,1 
83,0 
78,2 
87,3 
53,9 
1964 1965 1966 1967 
prices and current exchange rates — 
3732 
3754 
3924 
4490 
2 706 
3 757 
4189 
4831 
3 691 
2 363 
4109 
8746 
1732 
prices ai 
4601 
4724 
5 296 
5 136 
3 354 
5 105 
5 286 
6471 
4233 
5495 
10809 
2330 
77,5 
75,1 
75,9 
76,2 
71,4 
75,7 
79,0 
83,1 
86,8 
83,8 
89,9 
60,3 
4048 
4097 
4269 
4867 
2970 
4160 
4551 
5009 
3 924 
2519 
4 533 
9247 
1882 
4336 
4404 
4560 
5181 
3 263 
4495 
4868 
5191 
4157 
2667 
4892 
9 842 
2125 
id 1970 exchange 
4795 
4970 
5 555 
5421 
3 528 
5 329 
5464 
6581 
4284 
5 642 
11216 
2410 
4953 
5169 
5 727 
5 604 
3 790 
5438 
5610 
6653 
4340 
5 700 
11614 
2593 
Volume indice 
(1 ! 
80,8 
79,0 
79,6 
80,4 
75,1 
79,1 
81,7 
84,5 
87,9 
86,0 
93,3 
62,4 
83,5 
82,2 
82,0 
83,1 
80,7 
80,7 
83,9 
85,4 
89,0 
86,9 
96,6 
67,1 
Eur 
4608 
4696 
4 756 
5 567 
3 553 
4947 
5 230 
5 350 
4 368 
2871 
5199 
10184 
2466 
ates — a 
Eur 
5152 
5376 
5 898 
5 853 
4010 
5 746 
5 846 
6787 
4516 
5818 
11649 
2 872 
s — Indi 
»70 = 10 
86,8 
85,4 
84,5 
86,8 
85,4 
85,3 
87,4 
87,1 
92,6 
88,7 
96,9 
74,3 
1968 
aux prix 
4862 
5116 
5 174 
6112 
3 836 
5435 
5 602 
5 882 
4153 
2824 
53,10 
10858 
2874 
ux prix e 
5433 
5690 
6287 
6134 
4266 
6076 
6097 
7163 
4704 
6019 
12002 
3 206 
ces de vo 
91,6 
90,4 
90,1 
91,0 
90,9 
90,1 
91,2 
92,0 
96,5 
91,8 
99,9 
82,9 
1969 1970 
et taux de change 
5316 
5621 
5 791 
6565 
4203 
6054 
6112 
6 787 
4424 
3 251 
6012 
11398 
3 299 
t taux de 
5691 
6010 
6672 
6458 
4487 
6 381 
6 395 
7663 
4749 
6474 
12020 
3523 
ume 
95,9 
95,5 
95,6 
95,8 
95,6 
94,7 
95,6 
98,4 
97,4 
98,7 
100,0 
91,1 
5934 
6292 
6981 
6744 
4695 
6740 
6688 
7788 
4876 
3 690 
6 560 
12018 
3 866 
1971 
courants 
6589 
6948 
7 739 
7462 
5116 
7 588 
7251 
7718 
5 522 
4201 
7155 
12899 
4320 
change de 1970 
5934 
6292 
6981 
6744 
4695 
6 740 
6688 
7 788 
4876 
3 690 
6 560 
12018 
3 866 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
6142 
6500 
7182 
7067 
4775 
6993 
6883 
7632 
5 068 
3816 
6763 
12 379 
4130 
103,5 
103,3 
102,9 
104,8 
101,7 
103,8 
102,9 
98,0 
103,9 
103,4 
103,1 
103,0 
106,8 
1972 
7348 
7852 
8867 
8319 
5617 
8 894 
8 294 
8551 
5 834 
4780 
7996 
12717 
5 286 
6395 
6794 
7450 
7418 
4988 
7331 
7276 
7 740 
5196 
4024 
7050 
12 789 
4487 
107,8 
108,0 
106,7 
110,0 
106,2 
108,8 
108,8 
99,4 
106,6 
109,1 
107,5 
106,4 
116,1 
1973 
7980 
8784 
10 329 
9312 
5 659 
10146 
9353 
9954 
5 555 
4876 
9074 
11968 
6257 
6665 
7110 
7788 
7 732 
5268 
7633 
7658 
8151 
5357 
4209 
7232 
13108 
4828 
112,3 
113,0 
111,6 
114,7 
112,2 
113,3 
114,5 
104,7 
109,9 
114,1 
110,2 
109,1 
124,9 
1974 
8749 
9658 
11660 
9 836 
6043 
11826 
10995 
11307 
6012 
5 030 
10213 
12685 
6999 
6799 
7289 
7970 
7953 
5 380 
7890 
7989 
8 300 
5 376 
4215 
7 309 
12646 
4771 
114,6 
115,8 
114,2 
117,9 
114,6 
117,1 
119,4 
106,6 
110,3 
114,2 
111,4 
105,2 
123,4 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
I 
B. Compensation of employees (R1B) 
B.1. Total — Chiffres globaux 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
131,6 
85,4 
33,6 
26,7 
14,5 
5,2 
5,1 
0,2 
42,6 
0,8 
2,8 
294,9 
18,0 
147,1 
96,9 
39,4 
29,8 
16,1 
6,0 
5,4 
0,2 
46,1 
0,9 
3,2 
303,4 
21,3 
162,6 
109,4 
44,0 
33,8 
18,8 
6,6 
5,9 
0,3 
48,6 
1,0 
3,6 
324,5 
25,3 
178,9 
122,8 
47,3 
38,5 
22,8 
7,4 
6,5 
0,3 
51,1 
1,1 
3,8 
342,0 
29,8 
197,6 
136,7 
51,8 
42,8 
25,6 
8,8 
7,3 
0,3 
55,4 
1,2 
4,4 
366,9 
34,4 
215,0 
148,9 
57,2 
46,2 
27,0 
10,0 
8,1 
0,4 
59,8 
1,3 
5,1 
395,2 
39,9 
232,1 
161,0 
61,6 
50,0 
28,9 
11,3 
8,9 
0,4 
64,0 
1,4 
5,6 
437,0 
45,7 
242,7 
169,8 
61,7 
54,0 
31,9 
12,3 
9,5 
0,4 
65,3 
1,5 
6,1 
469,0 
52,8 
254,1 
185,3 
66,3 
60,1 
34,8 
13,5 
10,1 
0,4 
61,0 
1,5 
6,3 
516,6 
61,6 
282,5 
208,5 
76,0 
66,8 
38,3 
15,7 
11,2 
0,4 
65,2 
1,7 
7,2 
568,3 
71,4 
324,7 
241,7 
96,3 
69,5 
44,8 
18,0 
12,6 
0,5 
72,8 
2,0 
8,2 
606,6 
86,3 
366,4 
274,2 
109,3 
78,0 
51,3 
20,6 
14,4 
0,6 
80,6 
2,3 
9,3 
644,6 
102,6 
409,9 
311,0 
125,5 
87,6 
56,6 
23,7 
16,9 
0,7 
86,0 
2,5 
10,3 
654,7 
128,1 
457,0 
357,8 
149,9 
100,7 
59,1 
27,7 
19,6 
0,8 
84,7 
2,6 
11,9 
632,2 
159,5 
in real terms (α) and at 1970 exchange rates — en termes réels (α) et aux taux de change de 1970 
Mrd Eur 
184,7 
125,0 
52,2 
35,9 
21,4 
7,0 
0,3 
54,2 
4,4 
369,9 
31,1 
198,2 
135,2 
56,8 
38,8 
23,3 
7,1 
0,3 
56,9 
4,9 
377,5 
34,9 
210,3 
146,1 
60,8 
42,0 
25,7 
7,7 
0,3 
57,8 
5,2 
400,0 
39,2 
223,0 
156,8 
63,4 
45,5 
29,1 
10,2 
8,2 
0,4 
59,6 
5,2 
416,7 
43,1 
237,7 
168,1 
67,6 
48,9 
30,9 
11,4 
8,9 
0,4 
62,5 
5,7 
441,4 
47,7 
249,1 
177,1 
72,0 
51,4 
31,5 
12,4 
9,4 
0,4 
64,3 
6,2 
468,9 
51,8 
259,3 
185,2 
74,9 
54,0 
32,7 
13,3 
9,9 
0,4 
66,1 
6,5 
506,1 
56,3 
265,5 
190,3 
73,6 
56,7 
35,2 
14,0 
10,3 
0,4 
66,8 
6,8 
529,2 
62,7 
278,3 
201,4 
77,4 
60,1 
37,7 
15,0 
10,7 
0,4 
68,2 
7,0 
564,2 
69,3 
297,7 
219,2 
85,1 
65,4 
40,4 
16,4 
11,5 
0,5 
69,0 
7,6 
595,0 
76,6 
324,7 
241,7 
96,3 
69,5 
44,8 
18,0 
12,6 
0,5 
72,8 
2,0 
8,2 
606,6 
86,3 
343,7 
258,4 
102,8 
73,8 
48,5 
19,1 
13,7 
0,6 
74,4 
2,1 
8,8 
621,8 
96,7 
360,4 
271,0 
106,6 
78,3 
50,7 
19,7 
15,0 
0,6 
77,9 
2,2 
9,3 
665,1 
107,2 
384,7 
289,7 
112,9 
84,1 
54,8 
20,9 
16,3 
0,7 
82,7 
2,4 
9,9 
701,2 
122,0 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
56,9 
51,7 
54,2 
51,6 
47,8 
55,2 
59,6 
74,4 
53,3 
61,0 
36,0 
61,0 
55,9 
59,0 
55,9 
52,0 
56,5 
61,6 
78,1 
59,3 
62,2 
40,4 
64,8 
60,4 
63,1 
60,5 
57,3 
61,4 
65,0 
79,3 
63,3 
65,9 
45,4 
68,7 
64,9 
65,9 
65,5 
64,9 
56,9 
65,2 
68,7 
81,9 
63,5 
68,7 
49,9 
73,2 
69,6 
70,2 
70,4 
69,1 
63,5 
70,5 
77,0 
85,8 
69,3 
72,8 
55,3 
76,7 
73,3 
74,8 
74,0 
70,2 
69,2 
74,6 
78,8 
88,3 
75,7 
77,3 
60,0 
79,9 
76,6 
77,7 
77,7 
73,0 
73,7 
78,5 
81,7 
90,8 
79,1 
83,4 
65,3 
81,8 
78,7 
76,5 
81,6 
78,5 
78,0 
82,0 
81,8 
91,8 
82,4 
87,2 
72,6 
85,7 
83,3 
80,4 
86,5 
84,1 
83,7 
84,7 
84,5 
93,7 
85,3 
93,0 
80,3 
91,7 
90,7 
88,4 
94,1 
90,1 
91,1 
91,3 
89,3 
94,7 
92,7 
98,1 
88,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
105,8 
106,9 
106,7 
106,2 
108,3 
106,0 
108,3 
108,4 
102,1 
106,3 
107,6 
102,5 
112,0 
111,0 
112,1 
110,7 
112,7 
113,2 
109,5 
119,3 
116,9 
107,0 
112,8 
113,3 
109,6 
124,2 
118,5 
119,8 
117,2 
121,1 
122,4 
116,0 
129,4 
127,7 
113,5 
121,8 
120,3 
115,6 
141,4 
10 
(a) Data at current prices deflated by the price index of final consumption of households on the economic territory. 
B. Rémunération des salariés (R1B) 
B.2. Per wage and salary earner — Chiffres par salarié 
I960 
1709 
1634 
1674 
1912 
1 182 
1589 
2002 
2442 
1891 
1262 
1757 
5111 
758 
2398 
2393 
2 598 
2 572 
1748 
2715 
3277 
2403 
2 768 
6411 
1311 
62,5 
58,5 
59,8 
60,8 
52,5 
64,3 
69,6 
75,7 
64,1 
78,0 
50,2 
1961 
1876 
1818 
1916 
2114 
1280 
1776 
2067 
2 534 
2018 
1378 
1983 
5249 
858 
2526 
2535 
2 758 
2 755 
1850 
2 730 
3335 
2492 
3015 
6 530 
1408 
65,9 
62,0 
63,4 
65,1 
55,6 
64,7 
70,8 
78,5 
69,9 
79,4 
53,9 
1962 1963 
at current 
2042 
2014 
2108 
2 363 
1456 
1914 
2216 
2649 
2111 
1505 
2 204 
5467 
977 
in real 
2641 
2691 
2912 
2940 
1992 
2897 
3456 
2510 
3154 
6 739 
1511 
68,9 
65,8 
67,0 
69,5 
59,9 
68,6 
73,4 
79,1 
73,1 
82,0 
57,9 
2220 
2227 
2239 
2639 
1744 
2092 
2 393 
2 866 
2215 
1597 
2 305 
5635 
1 115 
terms (a) 
2768 
2843 
3004 
3118 
2 222 
2 892 
3017 
3 633 
2 585 
3123 
6865 
1612 
72,2 
69,5 
69,1 
73,7 
66,8 
63,3 
71,5 
77,1 
81,5 
72,4 
83,5 
61,7 
1964 1965 1966 1967 
prices and current exchange rates — 
2420 
2445 
2424 
2868 
1952 
2437 
2625 
3 282 
2 370 
1823 
2551 
5895 
1246 
and at 1 
2911 
3008 
3165 
3273 
2 364 
3153 
3179 
3972 
2675 
3 323 
7092 
1727 
75,9 
73,5 
72,8 
77,4 
71,1 
69,0 
75,3 
84,3 
84,3 
77,0 
86,3 
66,1 
2616 
2652 
2644 
3 058 
2111 
2 721 
2875 
3444 
2 532 
1881 
2904 
6161 
1389 
2810 
2858 
2847 
3 258 
2279 
3023 
3123 
3619 
2691 
2041 
3212 
6547 
1526 
)70 exchange rates 
3031 
3156 
3 328 
3403 
2462 
3 383 
3 328 
4005 
2 725 
3 566 
7311 
1801 
3141 
3287 
3458 
3 521 
2 582 
3 562 
3471 
4076 
2 781 
3 702 
7582 
1881 
Volume indici 
79,0 
77,1 
76,5 
80,5 
74,0 
74,0 
78,8 
85,0 
85,9 
82,7 
88,9 
69,0 
81,9 
80,3 
79,5 
83,3 
77,6 
77,9 
82,2 
86,5 
87,6 
85,8 
92,2 
72,0 
Eur 
2966 
3032 
2949 
3480 
2473 
3 303 
3 353 
3 747 
2797 
2157 
3408 
6738 
1718 
— en te 
Eur 
3244 
3398 
3 520 
3 656 
2724 
3 774 
3 637 
4130 
2 864 
3750 
7605 
2040 
:s — Indi 
970 = 1( 
84,6 
83,1 
81,0 
• 86,5 
81,9 
82,5 
86,1 
87,7 
90,2 
86,9 
92,5 
78,2 
1968 
­ aux pri> 
3094 
3283 
3150 
3858 
2658 
3 588 
3 564 
3955 
2636 
2079 
3449 
7242 
1956 
1969 1970 
et taux de change 
3379 
3599 
3513 
4169 
2861 
4060 
3862 
4186 
2822 
2 357 
3866 
7762 
2233 
3836 
4091 
4348 
4229 
3 326 
4572 
4222 
4710 
3174 
2747 
4315 
8221 
2611 
1971 
courants 
4310 
4586 
4896 
4673 
3 765 
5191 
4709 
5144 
3571 
3132 
4863 
8726 
3013 
1972 
4801 
5173 
5613 
5171 
4131 
6017 
5 527 
5 762 
3811 
3465 
5 287 
8634 
3712 
mes réels (α) et aux taux de change de 1970 
3388 
3568 
3678 
3 854 
2881 
3986 
3757 
4230 
2948 
3 808 
7909 
2202 
ces de vo 
K>) 
88,3 
87,2 
84,6 
91,1 
86,6 
87,2 
89,0 
89,8 
92,9 
88,3 
96,2 
84,3 
3560 
3785 
3934 
4081 
3015 
4237 
3957 
4378 
2986 
4098 
8127 
2395 
lume 
92,8 
92,5 
90,5 
96,5 
90,6 
92,7 
93,7 
92,9 
94,1 
95,0 
98,9 
91,8 
3836 
4091 
4348 
4229 
3 326 
4572 
4222 
4710 
3174 
2747 
4315 
8221 
2611 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
4044 
4323 
4603 
4425 
3 559 
4797 
4484 
4908 
3294 
2871 
4627 
8417 
2839 
105,4 
105,7 
105,9 
104,6 
107,0 
104,9 
106,2 
104,2 
103,8 
104,5 
107,2 
102,4 
108,7 
4222 
4507 
4765 
4625 
3703 
4995 
4906 
5093 
3455 
3068 
4770 
8771 
3106 
110,1 
110,2 
109,6 
109,4 
111,3 
109,2 
116,2 
108,1 
108,9 
111,7 
110,6 
106,7 
119,0 
1973 
5269 
5873 
6664 
5816 
4251 
6995 
6270 
6482 
3668 
3 504 
6038 
8291 
4437 
4435 
4755 
5016 
4859 
3944 
5266 
5233 
5403 
3 581 
3260 
5012 
9196 
3 395 
115,6 
116.2 
115,4 
114,9 
118,6 
115,2 
123,9 
114,7 
112,8 
118,7 
116,2 
111,9 
130,0 
1974 
5961 
6624 
7689 
6328 
4659 
8 389 
7 359 
7849 
4209 
3 864 
8868 
4591 
4925 
5 200 
5052 
4029 
5 545 
5472 
5978 
3 725 
3212 
8 821 
119,7 
120,4 
119,6 
119,4 
121,1 
121,3 
129,6 
126,9 
117,4 
116,9 
107,3 
EUS 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
. 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
(«) Données obtenues par déflation au moyen de l'indice des prix de la consommation finale des ménages sur le territoire économique. 
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C. Consumption of fixed capital (A1 ) — Consommation de capital fixe (A1 ) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
I 
23,8 
17,5 
6,1 
6,2 
3,0 
1,0 
1,1 
0,1 
5,7 
0,1 
0,5 
49,1 
4,4 
26,5 
19,7 
7,3 
6,8 
3,3 
1,2 
1,2 
0,1 
6,2 
0,1 
0,5 
51,5 
5,7 
29,3 
22,0 
8,4 
7,4 
3,7 
1,3 
1,2 
0,1 
6,5 
0,1 
0,6 
56,4 
6,7 
32,4 
24,6 
9,3 
8,4 
4,1 
1,4 
1,3 
0,1 
7,0 
0,2 
0,6 
59,2 
7,9 
35,6 
27,3 
10,3 
9,2 
4,7 
1.5 
1,5 
0,1 
7,5 
0,2 
0,7 
63,6 
9,8 
39,1 
30,1 
11,6 
10,1 
5,0 
1,7 
1,6 
0,1 
8,0 
0,2 
0,8 
67,9 
11,2 
42,6 
32,8 
12.7 
11,1 
5,4 
1,8 
1,7 
0,1 
8.7 
0,2 
0,9 
73,3 
13,2 
45,5. 
35,3 
13,4 
12,1 
5,8 
2.0 
1,8 
0,1 
9,0 
0,2 
1,0 
79,2 
15.3 
47,8 
37,9 
14,3 
13,1 
6,2 
2,1 
2,0 
0,1 
8,6 
0,2 
1.0 
85,4 
18,5 
52,8 
42,0 
16,2 
14,2 
6,8 
2,4 
2.2 
0,2 
9.4 
0,3 
1,1 
93.2 
22,5 
61,2 
49,0 
20,4 
15,2 
8,0 
2,7 
2,5 
0,2 
10,6 
0,3 
1,2 
109,2 
26,3 
69,0 
55,1 
23,3 
17,1 
8,7 
3,1 
• 2,8 
0,2 
12,2 
0,4 
1,4 
117,1 
29,6 
77,3 
62,1 
26,7 
19,1 
9,3 
3,7 
3,1 
0,2 
13,3 
0,4 
1.6 
117,4 
37,0 
85,7 
70,1 
31,0 
21,8 
9,7 
4,1 
3,3 
0,2 
13,4 
0,4 
1,8 
109,8 
44,7 
99,4 
81,0 
35,9 
24,8 
11,4 
4,8 
3.X 
0,3 
15.6 
0.4 
2.3 
120.8 
D. Net operating surplus of the economy (N12) 
D. Excédent net d'exploitation de l'économie (N12) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 I968 1969 1970 I971 1972 1973 1974 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
78,5 
60,8 
22,3 
17,6 
13,2 
3,8 
3,8 
0,2 
15,1 
0,6 
2,0 
115,1 
17,7 
84,0 
65,6 
24,5 
18,5 
14,6 
3,9 
4,0 
0,1 
15,7 
k 0,7 
2,1 
118,9 
20,9 
88,5 
69,8 
25,3 
20,2 
16,0 
4,0 
4,2 
0,2 
15,7 
0,7 
2,3 
127,6 
23,0 
94,4 
74,1 
26,5 
21,7 
17,1 
4,2 
4,3 
0,2 
17,2 
0,7 
2,4 
134,4 
25,7 
103,3 
80,7 
29,2 
23,5 
18,1 
4,9 
4,8 
0,2 
19,1 
0,8 
2,8 
145,0 
29,2 
112,0 
88,6 
31,6 
26,3 
20,0 
5,3 
5,2 
0,2 
19,6 
0,8 
2,9 
162,4 
31,5 
116,6 
92,7 
32,5 
27,3 
22,1 
5,3 
5,3 
0,2 
20,1 
0,8 
3,0 
176,8 
36,2 
123,0 
97,3 
32,1 
29,5 
24,0 
5,9 
5,6 
0,2 
21,6 
0,9 
3,2 
176,5 
44,6 
133,9 
109,6 
37,6 
33,2 
26,0 
6,5 
6,1 
0,2 
20,3 
0,9 
3,1 
187,6 
54,2 
142,6 
118,1 
40,3 
34,5 
28,9 
7,4 
6,8 
0,2 
19,9 
1,0 
3,7 
189,5 
62,2 
154,7 
129,8 
47,6 
36,4 
30,1 
7,8 
7,5 
0,3 
20,2 
1,0 
3,7 
183,3 
72,2 
165,9 
136,9 
49,9 
40,0 
30,8 
8,3 
7,8 
0,2 
24,2 
1,1 
3,7 
199,0 
77,0 
185,1 
153,7 
56,0 
45,1 
33,7 
9,8 
8,8 
0,2 
25,8 
1,3 
4,2 
205,4 
91,9 
197,4 
166,2 
63,1 
49,5 
32,3 
10,9 
10,1 
0,3 
25,0 
1,4 
4,8 
208,1 
104,9 
198,9 
169,3 
65,6 
49,1 
31,2 
11.9 
11,3 
0,3 
22,9 
1,3 
208,8 
12 
E. Net national disposable income (N13) — Revenu national net disponible (N13) 
E.1. Total — Chiffres globaux 
I960 
243,0 
169,9 
64,5 
52,7 
32,0 
10,1 
10,1 
0,4 
65,9 
1,8 
5.4 
450,1 
39,2 
1961 
267,1 
189,0 
73,5 
57,4 
35,7 
11,1 
10,8 
0,4 
70,2 
1,9 
6,0 
464,3 
46,4 
1962 
290,7 
208,3 
79,7 
64,4 
40,2 
12,0 
11,5 
0,5 
73,6 
2,0 
6,8 
499,1 
52,8 
1963 
it current 
316,5 
228,9 
84,6 
72,4 
46,0 
13.1 
12.4 
0,5 
78,2 
2,2 
7,2 
526,2 
60,4 
1964 1965 1966 
prices and current exchang 
348,7 
252,6 
92,6 
80,0 
50,1 
15,4 
13,9 
0,6 
85,4 
2,5 
8,2 
564,1 
69,0 
378,3 
274,7 
100,8 
87,0 
54,0 
17,2 
15,1 
0,6 
91,7 
2,6 
9,2 
612,0 
77,3 
404,3 
294,2 
107,1 
93,0 
58,6 
18,7 
16,2 
0,6 
97,3 
2,7 
10,1 
671,8 
88,4 
1967 
e rates — 
Mrd Eur 
425,2 
310,7 
107,5 
100,2 
64,5 
20,5 
17,4 
0,6 
100,6 
2,9 
11,0 
710,3 
104,8 
1968 
- aux pri> 
447,5 
338,7 
117,3 
109,7 
69,7 
22,7 
18,6 
0,6 
94,8 
2,9 
11,2 
774,2 
124,3 
1969 
et taux ι 
494,4 
377,1 
133,4 
119,8 
76,7 
25,8 
20,6 
0,7 
101,1 
3,3 
12,9 
833,2 
143,8 
1970 
Ie change 
553,1 
424,4 
162,0 
124,4 
85,3 
29,0 
22,8 
0,9 
110,8 
3,7 
14,2 
872,8 
170,5 
1971 
courants 
612,0 
469,1 
179,3 
138,3 
92,9 
32,7 
25,0 
0,9 
123,2 
4,2 
15,5 
939,0 
192,9 
1972 
679,9 
528,1 
204,5 
155,0 
100,8 
38,0 
28,7 
1,0 
129,8 
4,8 
17,3 
951,3 
233,7 
1973 
745,5 
594,1 
239,0 
175,7 
101,6 
43,7 
32,8 
1,2 
126,4 
5,0 
20,0 
929,6 
284,8 
1974 
811,2 
647,8 
263,2 
185,9 
108,2 
50,7 
38,3 
1,4 
136,2 
5,2 
22,0 
1003,2 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
E.2. Per head of total population — Chiffres par habitant 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
1046 
986 
1 163 
1 155 
638 
880 
1 111 
1387 
1254 
621 
1 187 
2491 
421 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Eur 
1139 
1086 
1308 
1243 
707 
955 
1 177 
1346 
1326 
670 
1302 
2 528 
493 
1227 
1183 
1403 
1370 
790 
1014 
1252 
1426 
1378 
715 
1460 
2676 
556 
1323 
1286 
1474 
1513 
898 
1094 
1333 
1488 
1457 
757 
1533 
2 780 
630 
1445 
1406 
1597 
1656 
971 
1274 
1481 
1683 
1580 
856 
1743 
2939 
712 
1554 
1514 
1719 
1784 
1039 
1401 
1601 
1724 
1687 
909 
1939 
3150 
788 
1648 
1608 
1811 
1891 
1 119 
1500 
1707 
1783 
1781 
953 
2107 
3418 
894 
1724 
1689 
1813 
2022 
1225 
1630 
1817 
1775 
1832 
1014 
2 265 
3 575 
1048 
1805 
1830 
1972 
2197 
1315 
1787 
1939 
1916 
1718 
1000 
2 305 
3 858 
1228 
1980 
2022 
2222 
2381 
1439 
2007 
2139 
2199 
1826 
1134 
2628 
4111 
1405 
2199 
2256 
2670 
2449 
. 1590 
2228 
2 369 
2597 
1995 
1.262 
2879 
4260 
; 1647 
2415 
2472 
2926 
2699 
1721 
2475 
2582 
2.637 
2211 
1420 
3119 
4535 
; 1843 
2666 
2762 
3316 
2998 
1853 
2847 
2958 
3008 
2322 
1586 
3465 
4555 
2205 
2905 
3085 
3 857 
3 371 
1849 
3 254 
, 3366 
, 3502 
2256 
1630 
3981 
4418 
2627 
3146 
3346 
4243 
3 540 
1953 
3 742 
3 921 
4009 
2429 
1690 
4357 
4734 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
13 
F. Net national saving (N14) — Épargne nationale nette (N14) 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
I960 
38,5 
30,7 
14,4 
7,3 
5,6 
2,3 
1,0 
0,1 
6,8 
0,2 
0,8 
43,2 
10,9 
1961 
43,0 
34,2 
15,9 
7,8 
6,8 
2,3 
1,3 
0,1 
7,8 
0,2 
0,8 
39,7 
13,9 
1962 
44,5 
36,2 
15,9 
8,9 
7,5 
2,3 
1,5 
0,1 
7,2 
0,2 
0,9 
45,8 
15,0 
1963 
at curren! 
46,5 
37,4 
16,1 
10,0 
7,5 
2,3 
1,5 
0,1 
7,8 
0,2 
0,9 
49,2 
16,1 
1964 1965 1966 1967 
prices and current exchange rates — 
56,7 
44,9 
19,4 
12,0 
8,1 
3,1 
2,2 
0,1 
10,3 
0,3 
1,2 
56,3 
17,4 
Mrd Eur 
61,8 
48,7 
19,9 
14,3 
8,7 
3,4 
2,3 
0,1 
11,4 
0,3 
1,4 
67,7 
18,8 
63,3 
49,9 
20,0 
14,7 
9,0 
3,6 
2,5 
0,1 
11,7 
0,3 
1,4 
72,4 
21,9 
63,3 
50,0 
17,3 
15,6 
10,2 
4,0 
2,8 
0,1 
11,5 
0,4 
1,3 
64,1 
28,9 
1968 1969 
- aux prix et taux 
71,4 
58,4 
22,4 
16.8 
11,7 
4,7 
2,8 
0,1 
11,3 
0,4 
1,3 
71,6 
36,6 
83,2 
68,2 
26,6 
19,3 
13,6 
5,2 
3,4 
0,1 
12,9 
0,4 
1,7 
79,0 
42,9 
1970 
de changt 
96,5 
79,9 
33,6 
21,4 
14,6 
5,7 
4,3 
0,2 
14,4 
0,5 
1,7 
67,6 
53,5 
1971 1972 
: courants 
100,0 
82,5 
33,9 
23,2 
14,4 
6,4 
4,4 
0,2 
15,1 
0,5 
1,8 
72,4 
59,0 
107,1 
90,9 
36,8 
26,3 
14,8 
7,7 
5,1 
0,2 
13,1 
0.7 
2.4 
77,4 
68,2 
1973 
119,6 
103,1 
43,3 
30,4 
14,0 
9,3 
5,9 
0,3 
12,8 
0,8 
3,0 
94,1 
88,2 
1974 
110,5 
98,5 
41,4 
27,0 
12,5 
10,1 
7,1 
0,3 
8,9 
0,5 
2,6 
84,8 
G. Net lending (+ ) or net borrowing ( - ) of the nation (N5) 
G. Capacité (+ ) ou besoin ( - ) de financement de la nation (N5) 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
1960 
+ 969 
+ 1784 
+ 1036 
+ 67 
+ 283 
+ 334 
- 6 
+ 70 
- 7 3 6 
- 2 
- 7 6 
+ 1684 
+ 144 
1961 
+ 1014 
+ 1180 
+ 585 
- 5 2 
+ 474 
+ 167 
- 12 
+ 18 
- 4 2 
+ 3 
- 127 
+ 3035 
- 9 8 3 
1962 
- 3 1 4 
- 2 6 8 
- 5 2 5 
- 190 
+ 235 
+ 113 
+ 84 
+ 15 
+ 255 
- 3 8 
- 2 6 3 
+ 2454 
- 5 0 
1963 
it current 
- 9 9 5 
- 1218 
+ 130 
- 6 1 3 
- 7 4 6 
+ 127 
- 9 6 
- 2 0 
+ 288 
- 6 2 
- 4 
+ 3113 
- 7 8 1 
1964 
prices ai 
- 2 2 0 2 
- 7 0 4 
- 10 
- 1 150 
+ 619 
- 148 
+ d 
_ 22 
- 1 182 
- 8 8 
- 2 2 9 
+ 5680 
- 4 8 1 
1965 
id curren 
- 180 
+ 362 
- 1797 
- 162 
+ 2 208 
+ 49 
+ 68 
- 2 
- 2 1 3 
- 117 
- 2 1 2 
+ 4066 
+ 931 
1966 
t exchant 
+ 776 
+ 1034 
+ 67 
- 8 7 8 
+ 2117 
- 187 
- 8 4 
- 1 
+ 28 
- 4 5 
- 2 4 1 
+ 2446 
+ 1250 
1967 
e rates — 
Mio Eur 
+ 1719 
+ 3088 
+ 2 332 
- 900 
+ 1598 
- 7 7 
+ 122 
+ 13 
- 1081 
+ 42 
- 3 3 0 
+ 2444 
- 192 
1968 
- aux pri: 
+ 2792 
+ 4014 
+ 2 535 
- 1388 
+ 2629 
+ 57 
+ 144 
+ 36 
- 9 0 2 
- 3 9 
- 2 8 0 
- 3 8 6 
+ 1047 
(969 
t et taux 
+ 1772 
+ 1732 
+ 1485 
- 2 4 0 9 
+ 2 339 
+ 3 
+ 224 
+ 89 
+ 655 
- 166 
- 4 4 9 
- 1035 
+ 2119 
1970 1971 
de change courant 
+ 1412 
+ 749 
+ 336 
- 9 2 1 
+ 1 131 
- 5 6 9 
+ 659 
+ 114 
+ 1421 
- 157 
- 6 0 1 
+ 1282 
+ 1969 
+ 3821 
+ 2310 
- 4 9 
- 5 0 
+ 1902 
- 182 
+ 670 
+ 19 
+ 2162 
- 170 
- 4 8 1 
- 3 0 9 3 
+ 5 573 
1972 
+ 3561 
+ 3901 
+ 51 
- 3 3 8 
+ 1852 
+ 1 138 
+ 1 166 
+ 31 
- 124 
- 111 
- 105 
- 8 378 
+ 5981 
1973 
- 1262 
+ 2135 
+ 2 551 
- 8 1 8 
- 2 1 2 3 
+ 1554 
+ 873 
+ 98 
- 2 789 
- 153 
- 4 5 6 
+ 54 
- 100 
1974 
- 12374 
- 2 8 5 0 
+ 7 227 
- 5 620 
- 6 328 
+ 1291 
+ 467 
+ 114 
- 8 058 
- 5 6 2 
- 9 0 4 
14 
H. Final domestic uses (P3B + P40) — Emplois finals intérieurs (P3B + P40) 
I960 
266,2 
186,0 
69,8 
58,4 
35,3 
10,9 
11,2 
0,4 
72,3 
1,9 
6,0 
496,6 
42,8 
388,9 
283,3 
113.1 
80,5 
54,7 
15,6 
0,7 
93,2 
9,7 
646,6 
69,9 
63,4 
59,9 
62,3 
57,3 
58,6 
63,7 
70,4 
77,6 
60,6 
66,2 
36,0 
1961 
292,8 
207,8 
80,2 
63,8 
39,2 
12,2 
11,9 
0,5 
76.3 
2,1 
6,6 
511,5 
54,0 
409,4 
300,7 
120,0 
85,2 
59.1 
16.3 
0,7 
95,5 
10.3 
660.5 
81,3 
66,7 
63,6 
66,0 
60,6 
63,3 
66,4 
74,3 
79,6 
64,4 
67,6 
41,9 
1962 1963 
at current 
320,6 
231,0 
88,4 
71,8 
44,3 
13.2 
12.7 
0,5 
79,7 
2,3 
7,6 
551,4 
58,9 
429,4 
318,8 
126,3 
91.3 
63,1 
17,0 
0,7 
96.5 
11,1 
703,7 
' 86,2 
70,0 
67,4 
69,5 
65,0 
67,5 
69,5 
77,9 
80,4 
69,2 
72,0 
44,4 
350,3 
255,3 
93,8 
81.0 
51,6 
14,5 
13.7 
0,6 
84,7 
2,5 
7,8 
580,6 
68,7 
at 197( 
448,6 
334,5 
130,2 
96,7 
67,7 
21,2 
17.8 
0,8 
100,1 
10,9 
730,2 
95.9 
73,1 
70,7 
71.7 
68,9 
72.5 
66,3 
72,6 
83,0 
83,4 
67,9 
74,8 
49,4 
1964 1965 
prices and curren 
386,9 
281,2 
103,0 
90,1 
55,0 
17,3 
15,3 
0,7 
93,7 
2,8 
9,2 
620,4 
80,7 
l prices a 
475,5 
353,2 
138,8 
103,4 
67,9 
23,3 
19,0 
0,8 
106,8 
12,2 
766,3 
108,2 . 
77,5 
74,7 
76,4 
73,6 
72,7 
72,6 
77,5 
89,8 
89,0 
76,1 
78,4 
55,7 
418,0 
305,1 
114,0 
97,0 
57,9 
19,0 
16,6 
0,7 
99,6 
3,0 
10,2 
674,4 
87,8 
rid 1970 e 
494,0 
369,5 
147,7 
108,4 
68,6 
24,3 
19,7 
0,8 
108,3 
12,7 
817,2 
112,3 
Volti 
80,5 
78,1 
81,3 
77,2 
73,5 
75,9 
80,3 
87,2 
90,2 
79,4 
83,7 
57,8 
1966 1967 1968 
I exchange rates — aux pri j 
Mrd Eur 
446,7 
326,8 
119,7 
104,6 
63,0 
20,8 
17,9 
0,7 
105,6 
3,1 
11,2 
740,6 
100,9 
469,6 
343,6 
118,6 
112,9 
69,8 
22,6 
19,0 
0,7 
110,5 
3,2 
12,2 
783,5 
121,0 
493,1 
373,2 
129,2 
123,8 
74,3 
24,8 
20,3 
0,7 
104,2 
3,3 
12,4 
856,2 
142,1 
1969 1970 
et taux de change 
546,1 
418,0 
148,2 
136,2 
82,4 
28,0 
22,4 
0,8 
109,9 
3,9 
14,4 
923,2 
163,4 
613,5 
473,1 
181,7 
140,5 
93,4 
32,1 
24,5 
0,9 
120,1 
4,3 
16,0 
976,8 
194,2 
1971 
courants 
677,8 
522,4 
202,0 
155,5 
101,0 
35,9 
26,9 
1,1 
133,2 
4,8 
17,3 
1 054.7 
214.5 
xchange rates — aux prix et taux de change de 1970 
Mrd Eur 
509,1 
382,5 
149,9 
113,4 
72,8 
25,1 
20,5 
0.8 
110,1 
13,1 
874,7 
123,0 
523,9 
392,4 
146,9 
119,0 
78,4 
26,3 
21,1 
0,8 
114,3 
13,7 
899,9 
140,8 
549,6 
414,1 
156,7 
124,5 
82,2 
28,0 
21,9 
0,8 
117,6 
14,0 
948,1 
158,4 
me indices — Indices de vo 
(1970 = 100) 
83,0 
80,9 
82,5 
80,7 
77,9 
78,3 
83,6 
87,9 
91,7 
81,9 
89,5 
63,3 
85,4 
83,0 
80,8 
84,7 
83,9 
82,0 
85,9 
85,4 
95,2 
85,2 
92,1 
72,5 
89,6 
87,5 
86,2 
88,6 
88,0 
87,3 
89,3 
87,5 
98,0 
87,5 
97,1 
81,5 
583,0 
445,8 
170,0 
134,4 
87,6 
29,7 
23,3 
0,9 
117,5 
15,4 
974,8 
174,4 
lume 
95,0 
94,2 
93,6 
95,7 
93,8 
92,5 
95,2 
92,0 
97,9 
96,5 
99,8 
89,8 
613,5 
473,1 
181,7 
140,5 
93,4 
32,1 
24,5 
0,9 
120,1 
4,3 
16,0 
976,8 
194,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
632,0 
488,8 
188,3 
147,3 
94,1 
32,8 
25,3 
1,0 
122,3 
4,4 
16,4 
1010,5 
205,2 
103,0 
103,3 
103,7 
104,9 
100,7 
102,4 
103,1 
105,4 
101,9 
103,5 
102,2 
103,4 
105,6 
1972 
754,0 
586,5 
230,2 
174,5 
109,8 
40,4 
30,4 
1,2 
143,2 
5,3 
19,0 
1 072,5 
263,2 
658,8 
509,2 
194,9 
156,5 
97,0 
33,2 
26,5 
1,0 
128,1 
4,6 
16,9 
1 073,5 
223,4 
107,4 
107,6 
107,3 
111,4 
103,9 
103,5 
108,2 
111,1 
106,7 
108,5 
105,5 
109,9 
115,0 
1973 
831,3 
661,1 
265,6 
198,3 
114,6 
46,2 
34,9 
1,4 
142,5 
5,5 
22.3 
1 034,9 
326,6 
693,5 
534,5 
200,2 
165,9 
104,1 
34,5 
28,6 
1,1 
135,9 
5,1 
18,0 
1 127,1 
249,9 
113,0 
113,0 
110,2 
118,1 
111,4 
107,7 
116,8 
116,5 
113,2 
118,2 
112,3 
115,4 
128,7 
1974 
921,4 
730,0 
289,7 
216,2 
127,1 
54,0 
41,3 
1,6 
160,0 
6,2 
25,2 
(1 124,7) 
(365,9) 
696.6 
538,9 
195,7 
171,5 
105,9 
35,0 
29,7 
1,1 
135,1 
5,0 
17,5 
(1 101,4) 
(242,5) 
113,5 
113,9 
107,7 
122,1 
113,3 
109,1 
121,2 
121,7 
112,6 
116,6 
109,4 
(112,8) 
(124,8) 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
1RL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
1RL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
15 
I. Final consumption on the economic terr i tory (P3B) 
1.1. Total — Chiffres globaux 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
205,2 
140,0 
50,5 
45,2 
27,0 
7,9 
9,0 
0,3 
59,0 
1,7 
4,6 
407,0 
28,3 
224,7 
155,4 
57,8 
49,3 
29,6 
8,9 
9,4 
0,4 
62,3 
1,8 
5,2 
424,1 
32,5 
246,7 
172,7 
63,9 
55,2 
33,5 
9,8 
10,0 
0,4 
66,2 
1,9 
5,9 
451,2 
37,8 
270,8 
192,4 
68,7 
62,2 
39,3 
11,0 
10,9 
0,4 
70,2 
2,0 
6,2 
475,6 
44,3 
292,7 
208,6 
73,4 
67,9 
42,8 
12,5 
11,6 
0,5 
74,8 
2,3 
7,0 
507.5 
51,6 
317,3 
227,1 
81,0 
72,5 
46,4 
13,9 
12,7 
0,5 
80,0 
2,4 
7.8 
545,9 
58,5 
342,1 
245,5 
87,3 
78,1 
50,8 
15,2 
13,7 
0,5 
85,3 
2,5 
8,7 
598,3 
66,5 
362,9 
261,8 
90,3 
84,5 
55,4 
16,5 
14,5 
0,5 
88,9 
2,6 
9,6 
643,0 
75,9 
377,2 
281,3 
95,2 
92,6 
59,2 
18,0 
15,7 
0,6 
83,4 
2,6 
9,8 
701,6 
87,6 
412,3 
309,9 
106,9 
100,4 
64,4 
20,4 
17.1 
0.6 
88,3 
3,0 
11,2 
756,0 
100,8 
457,6 
345,3 
128,1 
103,0 
72,0 
23,1 
18,4 
0,7 
96,5 
3,3 
12,5 
806,8 
116,9 
513,0 
387,4 
144,9 
115,3 
79,9 
26,1 
20,4 
0,7 
108,1 
3,8 
13,7 
863,7 
133,5 
573,7 
437,8 
166,9 
128,9 
87,6 
30,3 
23,4 
0,8 
116,7 
4,2 
15,0 
872,1 
164,9 
625,3 
490,5 
194,1 
145,4 
88,9 
34,4 
26,7 
0,9 
113,5 
4,2 
17,1 
835,0 
195,8 
at 1970 prices and 1970 exchange rates — aux prix et taux de change de 1970 
Mrd Eur 
301,0 
213,5 
81,7 
63,3 
41,8 
12,4 
0,5 
77,5 
7.7 
531,4 
50,9 
315,2 
225,2 
86,4 
66,7 
44,6 
12,6 
0,5 
79,4 
8,2 
548,3 
55,0 
331,1 
238,7 
91,6 
70,8 
47.3 
13,2 
0,5 
81,2 
8,8 
577,6 
60,8 
347,7 
252,2 
95.5 
75,0 
50,9 
16.4 
13,9 
0,5 
84.1 
8.9 
599,6 
66.5 
360,9 
262,2 
99,0 
78,7 
52,5 
17,1 
14,3 
0,6 
86,5 
9,5 
628,1 
73,6 
375,1 
274,7 
104,8 
81.9 
54,3 
18.1 
15,0 
0,6 
87,9 
9,9 
663,7 
77,9 
388,9 
286,1 
108,4 
85,4 
57.8 
18,5 
15,4 
0,6 
89,7 
10,3 
709,5 
83,9 
402,9 
297,0 
110.1 
89,6 
61,5 
19,3 
15.9 
0,6 
92,4 
10,8 
742,7 
91,7 
416,8 
308,3 
113,3 
93,1 
64,3 
20,3 
16.7 
0,6 
94,4 
11,1 
778.5 
100,0 
436,8 
327,2 
120,8 
98.7 
67.8 
21,5 
17,6 
0,6 
94,3 
12,0 
800,2 
108,8 
457,6 
345,3 
128,1 
103,0 
72,0 
23.1 
18,4 
0,7 
96,5 
3,3 
12.5 
806,8 
116,9 
478,0 
362,4 
135,2 
108,8 
74,4 
24,0 
19,3 
0.7 
99,3 
3.5 
12.9 
828.2 
125.1 
500,2 
378,6 
140,6 
114.8 
77,2 
24.8 
20.5 
0.7 
104.7 
3.6 
13,3 
874,2 
136,3 
521,8 
394,5 
144,5 
120.8 
81.2 
25,5 
21.8 
0,8 
109,6 
3.9 
13,8 
910.7 
147.0 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
65,8 
61,8 
63,8 
61,4 
58,1 
67,3 
71.1 
80,3 
62,0 
65,9 
43,5 
68,9 
65,2 
67,4 
64,7 
62,0 
68.4 
73.2 
82,3 
66.2 
68.0 
47,1 
72,4 
69,1 
71,5 
68,7 
65,7 
71,7 
76.1 
84,2 
70,5 
71,6 
52,0 
76,0 
73,0 
74,5 
72,8 
70,7 
70,9 
75,7 
79,0 
87,2 
71,0 
74.3 
56,9 
78,9 
75,9 
77,3 
76,4 
72,9 
74,0 
77,9 
83,6 
89,6 
76,6 
77,9 
63,0 
82,0 
79,5 
81,8 
79,5 
75,5 
78,3 
81,3 
85,8 
91,1 
79,1 
82,3 
66,6 
85,0 
82,9 
84,6 
82,9 
80,4 
80,1 
83,8 
87,7 
93,0 
82,7 
87,9 
71,8 
88,0 
86,0 
85,9 
87.0 
85.4 
83,5 
86,6 
87,9 
95,7 
86.3 
92,1 
78,5 
91,1 
89,3 
88,4 
90.4 
89,3 
87.7 
91,0 
91,6 
97,8 
88,7 
96,5 
85,5 
95,5 
94,7 
94.3 
95,8 
94,2 
93,1 
96,0 
95,5 
97,8 
96,6 
99,2 
93,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,5 
104,9 
105,5 
105,6 
103,4 
103,6 
104,9 
105,1 
102,9 
104,0 
103,6 
102,7 
107,0 
109,3 
109,6 
109,7 
111,4 
107,3 
107,2 
111,3 
109,5 
108,5 
109,2 
106,6 
108,4 
116,6 
114,0 
114,2 
112,8 
117,3 
112,8 
110,1 
118,8 
115,2 
113,6 
116,6 
110,5 
112,9 
125,7 
16 
I. Consommation finale sur le territoire économique (P3B) 
1.2. Per head of total population — Chiffres par habitant 
I960 
884 
813 
911 
989 
538 
687 
991 
1068 
1 122 
584 
1006 
2253 
303 
1296 
1240 
1474 
1386 
834 
1356 
1493 
1474 
1687 
2941 
546 
71,2 
67,5 
69,8 
68,3 
62.1 
71,1 
76.7 
84,8 
66,7 
74,7 
48,3 
1961 
959 
893 
1029 
1068 
586 
763 
1026 
I 105 
I 177 
621 
1 123 
2 309 
345 
1345 
1295 
1538 
1444 
883 
1372 
1519 
1499 
1787 
2985 
585 
73,9 
70,5 
72,8 
71.2 
65,8 
71,9 
78,0 
86,3 
70,6 
75,8 
51,8 
1962 1963 
at current 
1041 
981 
1 124 
I 175 
659 
831 
1080 
1 166 
1240 
664 
1264 
2419 
398 
1397 
1356 
1611 
1506 
930 
1430 
1559 
1520 
1891 
3 096 
640 
76,8 
73,9 
76,3 
74.2 
69,3 
75,0 
80,1 
87,5 
74,8 
78,6 
56,7 
1132 
1081 
1 197 
1301 
767 
917 
I 170 
1264 
1307 
704 
1332 
2513 
462 
at 197( 
1453 
1417 
1664 
1568 
993 
1370 
1499 
1606 
1567 
1890 
3 168 
694 
79,9 
77,2 
78,8 
77.3 
74.1 
77,2 
78.6 
82.5 
90,2 
74,7 
80.5 
61,4 
1964 1965 1966 1967 
prices and current exchange rates — 
1213 
1161 
1266 
1405 
830 
1031 
1241 
1372 
1384 
792 
1492 
2645 
532 
ι prices a 
1496 
1459 
1709 
1629 
1018 
1412 
1529 
1675 
1600 
2022 
3 273 
759 
82,2 
79,5 
80,9 
80,3 
75,9 
79,6 
80,1 
86,1 
92,1 
80,0 
83.1 
67,2 
1303 
1252 
1382 
1488 
893 
1 134 
1346 
1451 
1471 
838 
1644 
2 809 
596 
1395 
1342 
1476 
1588 
970 
1218 
1437 
1526 
1560 
875 
1823 
3 044 
672 
rid 1970 exchange 
1541 
1514 
1788 
1679 
1045 
1473 
1583 
1703 
1616 
2073 
3416 
795 
1585 
1564 
1833 
1737 
1 105 
1487 
1621 
1733 
1641 
2 149 
3610 
848 
Volume indic< 
84,7 
82,5 
84,6 
82,8 
77.9 
83,0 
83,0 
87,5 
93,0 
82.0 
86,7 
70.4 
87,1 
85,2 
86,7 
85,6 
82,4 
83,8 
84,9 
89,0 
94,5 
85,0 
91,7 
75,1 
Eur 
1471 
1423 
1524 
1705 
1053 
1312 
1517 
1561 
1618 
913 
1982 
3 236 
759 
1968 
­ aux pris 
1521 
1520 
1600 
1856 
1 116 
1413 
1639 
1676 
1513 
902 
2024 
3495 
866 
1969 1970 
et taux de change 
1651 
1661 
1780 
1995 
1208 
1588 
1779 
1777 
1594 
1020 
2286 
3 730 
985 
1820 
1836 
2113 
2029 
1342 
1774 
1908 
1946 
1738 
1 131 
2 529 
3938 
I 129 
1971 
courants 
2024 
2041 
2365 
2249 
1479 
1981 
2109 
2134 
1940 
1271 
2770 
4171 
1276 
rates — aux prix et taux de change de 1970 
Eur 
1633 
1614 
1856 
1809 
1 167 
1532 
1666 
1735 
1681 
2 223 
3 738 
918 
:s — Indi 
970 = H 
89,8 
87,9 
87,9 
' 89,2 
87,0 
86,3 
87,3 
89.1 
96,8 
87,9 
94,9 
81,3 
1681 
1666 
1904 
1866 
1213 
1593 
1745 
1800 
1711 
2 271 
3 879 
989 
ces de vo 
H» 
92,4 
90,7 
90,1 
92,0 
90,4 
89.8 
91,5 
92,5 
98,5 
89,8 
98,5 
87,5 
1749 
1754 
2012 
1962 
1271 
1673 
1836 
1866 
1704 
2462 
3 948 
1063 
lume 
96,1 
95,5 
95,2 
96,7 
94,8 
94,3 
96.2 
95.9 
98.1 
97,4 
100,3 
94,2 
1820 
1836 
2113 
2029 
1342 
1774 
1908 
1946 
1738 
1 131 
2529 
3938 
1 129 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1886 
1910 
2206 
2123 
1378 
1815 
1994 
2015 
1782 
1165 
2603 
4000 
1 196 
103,7 
104,0 
104,4 
104,7 
102,7 
102,3 
104,5 
103,5 
102,5 
103,0 
102,9 
101,6 
105,9 
1972 
2249 
2290 
2706 
2492 
1610 
2270 
2410 
2 395 
2088 
1379 
3006 
4176 
1556 
1961 
1980 
2280 
2220 
1420 
1860 
2107 
2079 
1874 
1208 
2663 
4186 
1286 
107,8 
107,9 
107,9 
109,4 
105,8 
104.8 
110,4 
106.8 
107,8 
106,9 
105,3 
106,3 
113,9 
1973 
2437 
2547 
3133 
2790 
1619 
2560 
2737 
2674 
2027 
1393 
3 398 
3968 
1806 
2033 
2049 
2331 
2317 
1478 
1894 
2242 
2160 
1957 
1275 
2 744 
4328 
1356 
111,7 
111,6 
110.3 
114,2 
110,2 
106,7 
117,5 
111,0 
112,6 
112.8 
108,5 
109,9 
120,1 
1974 
2715 
2831 
3 544 
3027 
1750 
2986 
3162 
3120 
2274 
1538 
3 849 
(4334) 
(2071) 
2064 
2089 
2359 
2398 
1498 
1917 
2292 
2263 
1967 
1254 
2 696 
(4246) 
(1 360) 
113,4 
113,8 
111.7 
118.2 
111,6 
108,0 
120,1 
116,3 
113,2 
110,9 
106,6 
(107,8) 
(120,4) 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
17 
J. Private consumption (a) on the economic territory (P3B) 
J.I . Total — Chiffres globaux 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
170,1 
117,6 
43,2 
37,2 
22,8 
6,4 
7,7 
0,3 
47,1 
1,4 
3,9 
323,5 
24,4 
185,7 
130,3 
49,1 
40,7 
25,0 
7,2 
8,0 
0,3 
49,6 
1,5 
4,3 
333,6 
28,0 
202,9 
143,9 
53,7 
45,5 
28,1 
7,9 
8,4 
0,3 
52,6 
1,6 
4,8 
353,1 
32,6 
222,1 
159,5 
57,3 
51,4 
32,7 
8,8 
9,1 
0,3 
55.8 
1,7 
5,1 
372,9 
38,2 
240,2 
173,0 
61,7 
56,0 
35,4 
9,9 
9,7 
0,4 
59,5 
1,9 
5,8 
399,1 
44,5 
259,4 
187,8 
67,9 
60,0 
38,0 
11,0 
10,6 
0,4 
63,2 
2,0 
6,3 
430,4 
50,3 
279,7 
203,5 
73,3 
64,7 
41,8 
11,9 
11,3 
0,4 
67,1 
2,1 
7,0 
463,9 
57,3 
295,8. 
216,8 
75,5 
70,1 
46,0 
12,9 
11,9 
0,4 
69,1 
2,2 
7,6 
489,0 
65,5 
307,9 
232,9 
80,0 
76,5 
48,9 
14,0 
12,9 
0,5 
65,1 
2,2 
7,7 
533,4 
75,7 
336,7 
256,3 
89,5 
82,9 
53,4 
16.0 
14,0 
0.5 
69,1 
2,5 
8,8 
575,5 
87,1 
372,4 
285,2 
106,6 
84,9 
60,3 
18,0 
15,0 
0,6 
74,9 
2,8 
9,4 
613,9 
100,7 
413,9 
• 317,1 
119,1 
95,0 
65,6 
20,2 
16,5 
0,6 
83,6 
3,1 
10,1 
661,8 
114,4 
462,5 
358,1 
137,1 
106,5 
71,6 
23,3 
18,8 
0,7 
90,0 
3,4 
11,0 
668,6 
140,5 
504,2 
400,6 
158,6 
120,2 
73,1 
26,5 
21,4 
0,8 
87.7 
3.4 
12.4 
642,5 
166,0 
at 1970 prices and 1970 exchange rates — aux prix et taux de change de 1970 
Mrd Eur 
240,3 
172,3 
67.6 
50.1 
33.7 
10,4 
0,4 
59,9 
6,1 
405,8 
42,3 
251,8 
182,0 
71,2 
53,0 
36,1 
10,6 
0,4 
61,2 
6.6 
415,0 
45,9 
263,9 
192,5 
74,6 
56,7 
38,4 
11,0 
0,4 
62,5 
6,9 
435.3 
50,4 
277,8 
203,6 
77,3 
60.7 
41,6 
12,1 
11,5 
0,4 
65,1 
6,9 
454,3 
55,3 
289,5 
212,7 
80,9 
63.9 
42.8 
12,8 
11.8 
0,5 
67.1 
7,5 
480,1 
61,7 
301,3 
223,2 
85.7 
66.8 
44.3 
13.7 
12,3 
0.5 
68.1 
7.8 
510,8 
65,2 
313,4 
233,7 
89.2 
70,0 
47.4 
14.1 
12,6 
0,5 
69,3 
8,1 
537,2 
70,6 
324,3 
242,8 
90.4 
73.7 
50,7 
14.7 
12.9 
0.5 
70,8 
8,4 
551,9 
77.8 
336,7 
252,8 
93,7 
76,4 
53.0 
15.6 
13.6 
0.5 
72,8 
8.5 
582,5 
85,2 
354,5 
269,4 
100.4 
81.2 
56,2 
16.7 
14,4 
0,5 
73.1 
9,3 
602,6 
93,4 
372,4 
285,2 
106,6 
84,9 
60,3 
18,0 
15,0 
0,6 
74,9 
2,8 
9,4 
613.9 
100.7 
388,5 
298,9 
112,0 
90,0 
62,0 
18,6 
15,7 
0,6 
77,1 
2,9 
9,6 
638.4 
107.8 
407,0 
312,4 
116.3 
95,2 
64.3 
19.4 
16,7 
0.6 
81,6 
3.0 
9,9 
679.2 
117.6 
425,1 
326,0 
119,3 
100,4 
67,8 
20,0 
17,9 
0.6 
85,6 
3,2 
10,3 
712.6 
127.0 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
64,5 
60,4 
63,4 
59,0 
56,0 
69,2 
69,5 
79,9 
65,1 
66,1 
42,0 
67,6 
63,8 
66,8 
62,5 
59,9 
70,3 
71,9 
81,7 
69,8 
67,6 
45,6 
70,9 
67,5 
70,0 
66,8 
63,8 
73,2 
75,2 
83,4 
73,7 
70,9 
50,1 
74,6 
71,4 
72,5 
71,5 
69,1 
67,6 
76,4 
78,6 
86,9 
73,8 
74,0 
54,9 
77,8 
74,6 
75,9 
75,3 
71,1 
71,3 
78,4 
83,8 
89,6 
79,7 
78,2 
61,2 
80,9 
78,3 
80,5 
78,6 
73,4 
76,4 
81,7 
86,4 
90,8 
82,4 
83,2 
64,7 
84,2 
81,9 
83,7 
82,4 
78,7 
78,3 
83,9 
87,9 
92,5 
85,8 
87,5 
70,1 
87,1 
85,1 
84,8 
86,7 
84,1 
82,0 
86,2 
87,5 
94,5 
88,8 
89,9 
77,2 
90,4 
88,6 
87,9 
90,0 
88,0 
86,9 
90,9 
91,2 
97,1 
90,4 
94,9 
84,6 
95,2 
94,4 
94,2 
95,6 
93,3 
92,8 
95,7 
95,3 
97,6 
98,7 
98,2 
92,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,3 
104,8 
105.1 
105,9 
103,0 
103,7 
104,8 
105,8 
102,8 
103,2 
102,4 
104,0 
107,0 
109,3 
109,5 
109,2 
112,1 
106,6 
107,8 
111,2 
110,5 
108,9 
107,5 
105,2 
110,6 
116,7 
114,2 
114,3 
111,9 
118,2 
112,6 
111,2 
119,2 
116,9 
114,2 
115,5 
109,8 
116,1 
126,1 
(a) Final consumption of households on the economic territory and collective consumption of private non-profit institutions. 
J. Consommation privée (a) sur le territoire économique (P3B) 
J.2. Per head of total population — Chiffres par habitant 
I960 
733 
683 
780 
815 
454 
559 
839 
912 
897 
504 
849 
1791 
262 
1035 
1001 
1219 
1097 
672 
1 138 
1224 
1 140 
1338 
2246 
454 
69,9 
66,0 
69,4 
65,6 
59,8 
73,1 
75,0 
84,5 
70.1 
75,0 
46,6 
1961 
792 
749 
875 
881 
494 
617 
872 
950 
936 
535 
935 
1816 
298 
1074 
1046 
1268 
1 149 
715 
1 151 
1250 
1 156 
1422 
2259 
488 
72,5 
69,0 
72.1 
68,7 
63,6 
74,0 
76,6 
85,7 
74,5 
75.4 
50,2 
1962 1963 
at current 
857 
818 
944 
969 
552 
669 
911 
990 
984 
571 
1042 
1893 
343 
1114 
1093 
1313 
1206 
756 
I 192 
1292 
1 170 
1492 
2 334 
531 
75,2 
72,1 
74,7 
72,1 
67,3 
76,6 
79,2 
86,7 
78,1 
77,9 
54,6 
929 
896 
998 
1074 
638 
734 
979 
1055 
1039 
604 
1095 
1970 
398 
at 1971 
1161 
1144 
1346 
1269 
813 
1015 
1234 
1338 
1213 
1483 
2401 
576 
78,4 
75,4 
76,6 
75,9 
72,4 
73,7 
79,3 
82,0 
89,8 
77,7 
80,1 
59,2 
1964 1965 1966 1967 
prices and current exchange rates — 
995 
963 
1064 
1 159 
686 
816 
1037 
1 164 
1 101 
672 
1220 
2080 
459 
) prices a 
1200 
1184 
1395 
1323 
830 
1056 
1256 
1408 
1243 
1589 
2 502 
636 
81,0 
78,0 
79,4 
79,1 
73,9 
76,6 
80,7 
86,3 
92,1 
83,2 
83,5 
65,4 
1066 
1035 
1 158 
1230 
730 
898 
1 121 
1237 
1 163 
708 
1327 
2215 
513 
nd 1970 f 
1237 
1230 
1463 
1369 
851 
1 116 
1297 
1439 
1252 
1629 
2 629 
665 
Volu 
83,6 
81,1 
83,2 
81,9 
75,8 
81,0 
83.3 
88,2 
92,7 
85,3 
87,7 
68,4 
Eur 
1140 
1112 
1239 
1316 
799 
958 
1 190 
1292 
1227 
739 
1460 
2 360 
579 
1199 
1179 
1274 
1414 
873 
1023 
1248 
1314 
1259 
771 
1570 
2461 
655 
1968 
- aux pri> 
1241 
1258 
1345 
1532 
923 
1 104 
1349 
1405 
1 180 
763 
1584 
2657 
749 
1969 1970 
et taux de change 
1348 
1374 
1490 
1648 
1001 
1240 
1458 
1493 
1248 
860 
1792 
2840 
851 
1481 
1516 
1757 
1672 
1 123 
1378 
1556 
1631 
1350 
941 
1909 
2997 
973 
1971 
courants 
1633 
1671 
1944 
1854 
1215 
1527 
1707 
1781 
1500 
1050 
2040 
3196 
1093 
xchange rates — aux prix et taux de change de 1970 
Eur 
1278 
1277 
1508 
1423 
906 
1 129 
1323 
1455 
1268 
1683 
2 733 
714 
1315 
1320 
1524 
1486 
962 
1 169 
1354 
1448 
1289 
1727 
2 777 
778 
me indices — Indi 
(1970 = H 
86,3 
84,2 
85,9 
85,1 
80,6 
81,9 
85,0 
89,2 
94,0 
88,2 
91,2 
73,4 
88,8 
87,0 
86,7 
88,9 
85,7 
84,9 
87,0 
88,7 
95,5 
90,5 
92,7 
80,0 
1358 
1366 
1574 
1531 
1001 
1226 
1422 
1503 
1319 
1749 
2902 
843 
ces de vo 
91,7 
90,1 
89,6 
91,5 
89,1 
89,0 
91,4 
92,1 
97,7 
91,6 
96,9 
86,6 
1420 
1444 
1671 
1614 
1054 
1294 
1494 
1561 
1321 
1900 
2973 
913 
ume 
95,9 
95,2 
95,1 
96,5 
93,9 
93,9 
96,0 
95,7 
97.8 
99,5 
99,2 
93,8 
1481 
1516 
1757 
1672 
1123 
1378 
1556 
1631 
1350 
941 
1909 
2997 
973 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1533 
1575 
1827 
1755 
1149 
1411 
1625 
1700 
1383 
963 
1941 
3083 
1030 
103,5 
103,9 
104,0 
105,0 
102,3 
102,4 
104,4 
104,2 
102,5 
102,2 
101,7 
102.9 
105,9 
1972 
1813 
1873 
2224 
2059 
1317 
1749 
1936 
1989 
1611 
1119 
2199 
3201 
1326 
1 5 % 
1634 
1886 
1842 
1 181 
1452 
1718 
1758 
1461 
991 
1984 
3252 
1110 
107,8 
107,8 
107,4 
110,1 
105,2 
105,4 
110,4 
107,8 
108,2 
105,3 
103,9 
108,5 
114,0 
1973 
1965 
2081 
2560 
2 306 
1331 
1973 
2200 
2203 
1565 
1130 
2478 
3053 
1532 
1657 
1693 
1924 
1926 
1235 
1485 
1836 
1837 
1528 
1051 
2057 
3 387 
1172 
111,9 
111,6 
109,5 
115,2 
110,0 
107,8 
118,0 
112,6 
113,2 
111,6 
107.8 
113,0 
120,4 
1974 
2170 
2301 
2 860 
2 501 
1447 
2284 
2 527 
2 544 
1720 
1224 
2736 
(3318) 
(1738) 
1676 
1722 
1931 
1996 
1252 
1509 
1879 
1937 
1522 
1017 
1994 
(3 301) 
(1 173) 
113,2 
113,6 
109,9 
119,3 
111,5 
109,6 
120,7 
118,8 
112,7 
108,1 
104,4 
(110,2) 
(120,6) 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
1RL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
(a) Consommation finale des ménages sur le territoire économique et consommation collective des administrations privées. 
19 
K. Collective consumption of general government (P3B) 
K. Consommation collective des administrations publiques (P3B) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
35,1 
22,3 
7,3 
7,9 
4,2 
1,5 
1,4 
0,0 
11,8 
0,2 
0,7 
83,4 
3,8 
39,0 
25,1 
8,7 
8,6 
4,6 
1,7 
1,4 
0,0 
12,8 
0,2 
0,9 
90,6 
4,5 
43,8 
28,8 
10,2 
9,7 
5,4 
1,9 
1,6 
0,1 
13,7 
0,3 
1,0 
98,1 
5,2 
48,7 
32,9 
11,4 
10,9 
6,6 
2,2 
1,8 
0,1 
14,4 
0,3 
1,1 
102,7 
6,1 
52,5 
35,6 
11,7 
11,9 
7,5 
2,6 
1,9 
0,1 
15,3 
0,3 
1,3 
108,5 
7,1 
57,9 
39,3 
13,1 
12,6 
8,5 
2,9 
2,1 
0,1 
16,7 
0,4 
1,5 
115,4 
8,2 
62,4 
42,1 
14,1 
13,4 
9,0 
3,2 
2,3 
0,1 
18,2 
0,4 
1,7 
134,4 
9,2 
67,1 
45,0 
14,8 
14,4 
9,5 
3,6 
2,6 
0,1 
19,8 
0,4 
2,0 
154,0 
10.4 
69,3 
48,4 
15,2 
16,2 
10,2 
3,9 
2,8 
0,1 
18.3 
0,4 
2,1 
168,2 
11,9 
75,6 
53,6 
17,4 
17,5 
11,0 
4,5 
3,1 
0,1 
19,2 
0,5 
2,4 
180,4 
13,7 
85,2 
60,1 
21,6 
18,1 
11,7 
5.2 
3,4 
0,1 
21,5 
0,6 
3,1 
192,9 
16,2 
99,1 
70,3 
25,8 
20,3 
14,2 
6,0 
3,9 
0,1 
24,5 
0,7 
3,6 
201,9 
19,1 
111,2 
79,7 
29,7 
22,4 
15,9 
6,9 
4,6 
0,1 
26,7 
0.8 
4,0 
203,5 
24,4 
121,1 
89,8 
35,5 
25,2 
15,8 
7,9 
5,2 
0,2 
25,9 
0,8 
4,6 
192.5 
29.7 
at 1970 prices and 1970 exchange rates — aux prix et taux de change de 1970 
Mrd Eur 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
60,7 
41,2 
14,1 
13,2 
8,1 
2,0 
0,1 
17,5 
1,6 
125,6 
8,6 
63,5 
43,2 
15,2 
13,6 
8,5 
2,0 
0,1 
18,2 
1,7 
133,3 
9,1 
67,2 
46,2 
17,0 
14,1 
8,8 
2,2 
0,1 
18,7 
1,9 
142,3 
10,4 
69,9 
48,5 
18,2 
14,3 
9,2 
4,2 
2,5 
0,1 
19,0 
1,9 
145,3 
11,3 
71,4 
49,6 
18,2 
14,8 
9,7 
4,3 
2,6 
0,1 
19,3 
2,0 
148,0 
11,9 
73,8 
51,5 
19,1 
15,1 
10,1 
4,4 
2,7 
0,1 
19,8 
2,1 
152,9 
12,7 
75,5 
52,4 
19,2 
15,4 
10,5 
4,5 
2,8 
0,1 
20,4 
2,2 
172,3 
13,3 
78,6 
54,1 
19,7 
16,0 
10,8 
4,6 
3,0 
0,1 
21,5 
2,4 
190,8 
14,0 
80,1 
55,5 
19,6 
16,7 
11,3 
4,7 
3,1 
0,1 
21,6 
2,5 
196,0 
14,8 
82,3 
57,8 
20,5 
17,5 
11,6 
4,9 
3,3 
0,1 
21.2 
2,8 
197,6 
15,4 
85,2 
60,1 
21,6 
18,1 
11,7 
5,2 
3,4 
0,1 
21,5 
0,6 
3,1 
192,9 
16.2 
89,6 
63,5 
23,3 
18,9 
12,4 
5,3 
3,6 
0,1 
22,2 
0,6 
3,3 
189,8 
17,3 
93,3 
66,1 
24,3 
19,6 
13,0 
5,4 
3,8 
0,1 
23,1 
0,7 
3,4 
195,0 
18,7 
96,7 
68,5 
25,2 
20,4 
13,3 
5,5 
4,0 
0,1 
24,0 
0,7 
3,4 
198,1 
20,0 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
n 
L 
I 
υ κ 
IRL 
DK 
USA 
J 
71,2 
68,5 
65,5 
72,8 
69,2 
58,7 
79,1 
81,5 
52,4 
65,1 
52,9 
74,5 
72,0 
70,3 
75,3 
72,5 
59,8 
80,0 
84,3 
55,2 
69,1 
56,1 
78,8 
76,9 
78,7 
77,9 
75,3 
65,0 
80,7 
86,9 
60,6 
73,8 
64,0 
82,0 
80,8 
84,5 
78,9 
78,7 
82,2 
72,5 
81,5 
88,3 
62,4 
75,3 
69,6 
83,7 
82,5 
84,2 
81,6 
82,5 
83,6 
75,5 
82,3 
89,7 
67,0 
76,7 
73,8 
86,6 
85,6 
88,4 
83,5 
86,0 
84,8 
79,7 
82,3 
92,1 
69,1 
79,3 
78,5 
88,6 
87,3 
88,8 
85,2 
89,1 
86,3 
83,5 
86,8 
94,7 
73,1 
89,3 
82,3 
92,2 
90,1 
91,3 
88,3 
92,0 
88,4 
88,2 
89,9 
100,1 
78,5 
98,9 
86,2 
94,0 
92,3 
90,9 
92,4 
96,1 
90,3 
91,3 
93,4 
100,4 
83,2 
101,6 
91,1 
96,6 
96,2 
94,8 
96,8 
98,6 
94,4 
97,0 
96.5 
98,5 
90,0 
102,4 
95,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
105,1 
105,7 
107,8 
104,2 
105,4 
103,1 
105,3 
101,5 
103,1 
108,0 
107,4 
98,4 
107,2 
109,4 
110,1 
112,4 
108,1 
110,7 
105,4 
111,4 
104,3 
107,2 
117.3 
110,9 
101,1 
115,5 
113,4 
114,1 
116,9 
112,6 
113,7 
106,3 
116,8 
106,6 
111,5 
122,5 
112,8 
102,7 
123,6 
20 
L. Gross fixed capital formation (P41 ) — Formation brute de capital fixe (P41 ) 
I960 
54,4 
41,3 
17,3 
11,3 
7,7 
2,6 
2,2 
0,1 
11,7 
0,3 
1,1 
85,9 
13,0 
79,1 
63,1 
28,9 
14.5 
12.2 
3,2 
0,2 
13,9 
1,7 
111,1 
17,3 
54,8 
53,7 
58,5 
42,3 
61,7 
56,7 
76,1 
61,7 
50,5 
66,7 
25,1 
1961 
63,2 
48,4 
20,8 
13,1 
8,8 
3,0 
2,4 
0,1 
13,2 
0,3 
1,4 
85,7 
17,7 
87,8 
70,1 
31,7 
16,6 
13,6 
3.6 
0,2 
15,3 
1.9 
110,2 
22,1 
60,8 
59,7 
64,1 
48,6 
68,8 
63,7 
81,5 
67,8 
57,5 
66,1 
32,1 
1962 1963 
at current 
69,8 
54,4 
23,4 
14.8 
10,1 
3,2 
2,7 
0,1 
13,5 
0,4 
1,5 
94,0 
19,8 
93,0 
75,1 
33.5 
18,2 
14,9 
3,9 
0,2 
15,3 
2,1 
119,1 
24,2 
64,4 
63,9 
67,6 
53,2 
75,3 
67,5 
87,3 
67,9 
61,3 
71,5 
35,2 
75,7 
59,7 
24,8 
16,8 
11,7 
3,4 
2,8 
0,2 
14,1 
0,4 
1,6 
99,5 
21,9 
at 19·/ 
96,6 
78,6 
34,3 
19,5 
16,1 
4,6 
3.9 
0,3 
15,5 
2,0 
124,4 
26,7 
66,9 
66,9 
69,3 
56.9 
81,4 
57,1 
67.6 
100,2 
68,8 
59,8 
74,7 
38,8 
1964 1965 
prices and current 
87,5 
68,1 
28,4 
19,9 
11,9 
4,3 
3,4 
0,2 
16,9 
0,5 
2,0 
108,0 
26,1 
0 prices 
107,1 
85,9 
38,3 
22,2 
15,1 
5,5 
4,4 
0,3 
18,1 
2,5 
132,5 
31,3 
74,2 
73,1 
77,5 
64,8 
76,6 
67,9 
77,5 
115,8 
80,4 
73,9 
79,5 
45,5 
94,4 
73,4 
30,6 
23,1 
11,1 
4,7 
3,7 
0,2 
18,2 
0.6 
2,2 
120,0 
27,1 
ind 1970 
112,0 
89,8 
40,1 
25,1 
13.9 
5.8 
4,6 
0,2 
19,0 
2,6 
144,4 
32,3 
Volu 
77,6 
76,4 
81,1 
73,4 
70,2 
71,4 
80.7 
97,4 
84,2 
77,3 
86,7 
46,8 
1966 1967 
exchange rates — 
Mrd Eur 
99,6 
77,3 
31,6 
24,4 
11,7 
5,3 
4,1 
0,2 
19,4 
0,6 
2,4 
130,3 
31,5 
103,0 
79,1 
28,6 
26,7 
13,4 
5,9 
4,4 
0,2 
20,6 
0,6 
2,7 
133,6 
38,8 
exchange rates — 
Mrd Eur 
115,1 
92,3 
40.5 
25.9 
14,4 
6,3 
4,9 
0,2 
19,4 
2,7 
152,4 
36,0 
117,7 
93,1 
37,2 
27,7 
16.1 
6.8 
5,1 
0,2 
21,1 
2,9 
150,1 
42,6 
me indices — Indi 
(1970 = K 
79,7 
78,5 
81,9 
75,6 
73,2 
77,2 
86,2 
95,4 
86,2 
80,6 
91,5 
52,3 
81,5 
79,2 
75,1 
80,9 
81,7 
83,5 
88,7 
86,4 
93,4 
86,8 
90,1 
61.9 
1968 
aux prix 
109,7 
86,8 
31,2 
29,3 
15,2 
6,6 
4,4 
0,2 
19,7 
0,6 
2,6 
146,2 
48,1 
aux prix 
125,9 
1003 
40,0 
29,6 
17,9 
7,5 
5,0 
0,2 
22,0 
2,9 
160,9 
51,9 
ces de vo 
H» 
87,2 
85,3 
80,9 
86,4 
90,6 
92,8 
87,6 
83,8 
97,7 
85,8 
96,6 
75,4 
1969 1970 
et taux de change 
123,2 
98,8 
37,1 
32,4 
17,3 
6,9 
4,8 
0,2 
20,6 
0,8 
3,1 
158,6 
58,2 
144,3 
117,5 
49,5 
34,2 
19,7 
8,1 
5,7 
0,3 
22,5 
0,9 
3,4 
166,6 
68,9 
et taux de change 
135,3 
109,0 
44,6 
32,3 
19,2 
7,4 
5,3 
0,2 
22,1 
3,3 
166,2 
60,7 
[urne 
93,7 
92,7 
90,1 
94,5 
97,3 
90,8 
92,2 
90,4 
97,9 
97,1 
99,8 
88,2 
144,3 
117,5 
49,5 
34,2 
19,7 
8,1 
5,7 
0,3 
22,5 
0,9 
3,4 
166,6 
68,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1971 
courants 
159,6 
129,9 
55,6 
38,2 
20,5 
9,2 
6,1 
0,3 
25,0 
1,0 
3,7 
184.6 
75.7 
de 1970 
149,1 
121,6 
51,7 
36,5 
19,1 
8,4 
5,6 
0,3 
23,0 
0,9 
3,5 
176,0 
75,2 
103,3 
103,5 
104,5 
106,6 
96,9 
103,3 
98,3 
112,9 
102,0 
107,2 
104,4 
105,6 
109,3 
1972 
175,4 
143,5 
62,1 
42,9 
21,4 
9,9 
6,8 
0,3 
26,5 
1,1 
4,2 
193,3 
92,7 
154,2 
125,9 
53,2 
39,2 
19,2 
8,1 
5,9 
0,3 
23,6 
1,0 
3,8 
192,0 
82,5 
106,8 
107,1 
107,6 
114,5 
97,3 
99,7 
102,7 
116,5 
104,5 
111,2 
112,6 
115,2 
119,8 
1973 
193,3 
159,9 
68,7 
48,6 
23,3 
11,1 
7,8 
0,4 
27,1 
1,2 
5,0 
188,8 
120,2 
1603 
131,0 
53,5 
41,5 
20,8 
8,6 
6,3 
0,3 
24,2 
1,1 
4,0 
205,1 
94,3 
111,1 
111,4 
108,1 
121,2 
105,2 
105,3 
110,7 
129,7 
107,3 
125,4 
119,5 
123,1 
136,9 
1974 
210,3 
173,2 
69,5 
53,4 
28,0 
12,3 
9,6 
0,4 
30,4 
1,3 
5,4 
195,2 
124,7 
156,8 
128,6 
49,1 
42,7 
21,6 
8,2 
6,7 
0,3 
23,5 
1,0 
3,6 
195,0 
84,3 
108,6 
109,5 
99,3 
124,7 
109,7 
100,9 
116,9 
120,4 
104,2 
115,0 
107,1 
117,0 
122,5 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
21 
M. Exports of goods and services (P50) — Exportations de biens et services (P50) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
EUR 6 (a) 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 (a) 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
EUR 6 (a) 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 (a) 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
EUR 6 (a) 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 (a) 
USA 
J 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
12,9 
8,6 
4,5 
5,3 
4,2 
0,4 
36,0 
14,5 
0,5 
1,9 
52,9 
25,7 
4,8 
14,1 
9,1 
5,1 
5,6 
4,6 
0,4 
38,8 
15,2 
0,5 
1,9 
56,4 
26,6 
5,0 
14,9 
9,4 
5,7 
5,9 
5,1 
0,4 
41,4 
15,5 
0,5 
2,1 
59,5 
28,1 
5,7 
16,2 
10,3 
6,3 
6,4 
5,6 
0,4 
45,3 
16,4 
0,6 
2,3 
64,6 
30,0 
6,2 
18,1 
11,4 
7,3 
7,3 
6,4 
0,5 
51,1 
17.3 
0,7 
2,6 
71,7 
34,3 
7,7 
19,9 
12,8 
8,7 
8,1 
6,9 
0,5 
57,0 
18,5 
0,7 
2,9 
79,1 
36,0 
9,5 
22,4 
14,1 
9,7 
8,6 
7,7 
0,5 
63,1 
19,8 
0,9 
3,1 
86,8 
40,1 
11,1 
24,1 . 
15,2 
10,6 
9,2 
8,1 
0,5 
67,7 
20,0 
1,0 
3,2 
91,9 
42,5 
11.8 
27,3 
16,5 
12,3 
10,3 
9,1 
0,6 
76,2 
21.2 
1,0 
3.3 
101,7 
46,5 
14,7 
31,6 
19,2 
14,2 
12,2 
11,0 
0,7 
88,9 
23,6 
1,1 
3,8 
117,3 
48,0 
18,0 
37,4 
22,7 
16,0 
14,4 
12.8 
0,9 
104,1 
26,8 
1,3 
4,2 
136,4 
54,2 
21,8 
41,0 
26.5 
17,8 
16,4 
13,7 
0,9 
116,3 
30,1 
1,4 
4,8 
152,6 
56,7 
26,2 
46,7 
29,9 
20,1 
18,9 
15,8 
1,0 
132,4 
29,8 
1.6 
5.3 
169,1 
58,8 
29.1 
58,0 
36,3 
20,9 
23,0 
19,6 
1,2 
159,0 
32,4 
1,8 
6,4 
199,7 
69,0 
33.1 
at 1970 prices and 1970 exchange rates — aux prix et taux de change de 1970 
Mrd Eur 
16,1 
8,9 
5,1 
5,2 
0,5 
42,1 
16.9 
2,2 
61,8 
30,9 
5,3 
16,7 
9,4 
6,0 
5,7 
0,5 
44,7 
17,5 
2,3 
65,1 
30,9 
5,7 
17,3 
9,6 
6,6 
6,3 
0,5 
47,2 
17,8 
2,4 
68,0 
33,3 
6,7 
18,7 
10,5 
7,1 
7,1 
6,9 
0,5 
50,9 
18,5 
2,6 
72,7 
35,7 
7,2 
20,9 
11,4 
8,0 
8,0 
7,5 
0,6 
56,4 
19,2 
2,8 
79,2 
40,5 
8,7 
22,6 
12,8 
9,6 
8,6 
8,0 
0,6 
62,2 
20,2 
3,1 
86,3 
41,1 
10,7 
25,1 
13,9 
10,7 
9.1 
8,6 
0,6 
68,0 
21.0 
3,2 
93,2 
44,4 
12,2 
27,2 
15,0 
11,6 
9,8 
9,0 
0,6 
73,2 
21,4 
3,4 
99,0 
46.1 
12,9 
31.1 
16,6 
13.4 
11,1 
10,0 
0,7 
83,0 
23,8 
3,7 
111,6 
50,2 
15,9 
34,7 
19,3 
15,1 
12.9 
11,6 
0,8 
94,4 
25,9 
4,0 
125,5 
50,3 
18,9 
37,4 
22,7 
16.0 
14,4 
12,8 
0.9 
104,1 
26.8 
1.3 
4,2 
136,4 
54,2 
21,8 
40,2 
25.5 
17.1 
16,0 
13.5 
0.9 
113,1 
28,7 
1,3 
4,5 
147,7 
54,5 
25,7 
43.1 
28.3 
19,1 
17.7 
15,0 
0,9 
124,2 
29.4 
1.4 
4.9 
159,9 
59,2 
27,0 
50.1 
32.3 
20,2 
19,9 
17.0 
i.l 
140,5 
32,8 
1.5 
5.4 
180,2 
68.6 
28.8 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
43,1 
39,3 
32,1 
41,1 
61,4 
40,5 
63,2 
51,3 
45,3 
57.0 
24,5 
44,6 
41,5 
37,3 
44,9 
61,4 
42,9 
65,1 
53,4 
47,7 
57,0 
26,2 
46,3 
42,6 
41,5 
49,6 
61,7 
45,4 
66,2 
56,2 
49,9 
61,5 
30,8 
50,1 
46,5 
44,5 
49,4 
53,6 
61,6 
48,9 
68,9 
61,9 
53,3 
65,9 
33,1 
55,8 
50,2 
50,0 
55,4 
58,8 
69,8 
54,1 
71,7 
67,1 
58,1 
74,8 
40,1 
60,4 
56.3 
60,2 
59,7 
62,4 
72,9 
59,7 
75,3 
72,5 
63,3 
75,9 
49,0 
67,1 
61,2 
66,9 
63,2 
67,2 
73,0 
65,3 
78,3 
75,4 
68,3 
82,0 
56,1 
72,8 
66,1 
72,7 
67,9 
70,0 
71,6 
70,3 
79,6 
80,1 
72,5 
85,1 
59,4 
83,2 
73,2 
84,1 
76,8 
78,6 
81,6 
79,7 
88,7 
87,3 
81,8 
92,7 
72,9 
93,0 
85,3 
94,4 
89,2 
90,7 
92,8 
90,7 
96,4 
95,1 
92,0 
92,8 
87,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
107.4 
112.8 
107,2 
110,6 
105,2 
97,5 
108,6 
107,1 
104,8 
107,1 
108,3 
100,6 
118,0 
115,4 
125.1 
119.8 
122.8 
117,0 
103,4 
119,3 
109,5 
111,2 
116,1 
117,2 
109,3 
124,3 
134,0 
142.8 
126,2 
137,7 
133,2 
119.1 
135,0 
122,2 
121,6 
126,5 
132,1 
126,6 
132,3 
78.0 
48.2 
28.4 
30.7 
25.7 
1.6 
212,7 
40,9 
2.2 
8.2 
263,9 
55.9 
37.4 
22,3 
20,3 
17.9 
1.1 
155,0 
34.8 
1.5 
5,7 
197,0 
149.6 
165,1 
139.8 
141.1 
140,4 
126.9 
149,0 
129,5 
122,5 
134,3 
144,4 
(a) Including ¡ntra-Community trade. 
22 
N. Imports of goods and services (P60) — Importations de biens et services (P60) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
at current prices and current exchange rates — aux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
11,4 
7,3 
5,2 
5,2 
4,2 
0,4 
33,7 
15,4 
0,6 
1,9 
51,7 
19.1 
4,5 
12,4 
7,8 
5.8 
5,7 
4,7 
0,4 
36,6 
15,3 
0,7 
2,0 
54,6 
18,9 
5,7 
13,9 
8,6 
6,6 
6.0 
5,1 
0,4 
40,6 
15.5 
0,7 
2,3 
59,1 
20,7 
5,6 
14,7 
9,9 
8,2 
6,7 
5,7 
0.5 
45,8 
16,3 
0,8 
2,3 
65,2 
21,6 
6,8 
16,6 
11,4 
8,0 
7,8 
6,5 
0,5 
50,8 
18,4 
1,0 
2,8 
73,0 
23,3 
7,8 
19,7 
11,9 
8,2 
8,3 
6,9 
0,5 
55,4 
18,7 
1,1 
3,0 
78,3 
26,3 
8,2 
20,5 
13,8 
9,5 
9,0 
7,8 
0,5 
61,1 
19,5 
1,1 
3,2 
84,9 
31,5 
9,4 
20,0 
15,0 
10,8 
9,4 
7,9 
0,5 
63,7 
20,9 
1,2 
3,4 
89,1 
33,5 
11,5 
22,8 
16.3 
11,5 
10,3 
8,9 
0,6 
70,5 
21,9 
1,3 
3,5 
97,1 
40,0 
13,0 
27,8 
20,1 
13,9 
12,1 
10,6 
0,6 
85,2 
23,0 
1,5 
4,1 
113,7 
43,3 
15,2 
33,6 
22,1 
16,7 
14,8 
12,1 
0,8 
100,1 
25,8 
1,7 
4,7 
132,2 
47,8 
19,1 
36,9 
25,1 
18,0 
16,4 
12,9 
0,8 
110,1 
28,1 
1,8 
5,1 
145,1 
54,5 
19,7 
41,2 
28,3 
20,6 
17,6 
14,6 
0,9 
123,2 
30,0 
1,9 
5,2 
160,4 
61,1 
22,2 
48,4 
34,9 
24,7 
21,6 
18,5 
1,1 
149,2 
35,6 
2,2 
6,9 
194,0 
65,9 
32,2 
at 1970 prices and 1970 exchange rates — aux prix et taux de change de 
Mrd Eur 
1970 
12,9 
7,7 
5,8 
5,3 
0,4 
38,0 
17,5 
2,2 
58,4 
22,2 
4,9 
13,9 
8,2 
6,6 
5,6 
0,5 
41,1 
17,4 
2,2 
61,5 
22,1 
6,2 
15,7 
9.0 
7.6 
6,1 
0,5 
45,7 
17,7 
2,5 
66,7 
24,9 
6,2 
16,7 
10,3 
9,2 
7,4 
6,7 
0,5 
50,8 
18,3 
2,5 
72,5 
25,5 
7,4 
18,7 
11,7 
8.6 
8,5 
7,3 
0,6 
55,4 
19,9 
3,0 
79,3 
27,0 
8,4 
21,6 
12,0 
8,8 
9,0 
7,7 
0,6 
59,7 
20,0 
3,2 
84,1 
29,7 
9,0 
22,1 
13,8 
10,1 
9,5 
8,5 
0,6 
64,6 
20,6 
3,4 
89,8 
35,0 
10,1 
21,8 
15,1 
11,4 
10,1 
8,6 
0,5 
67,6 
22,3 
3,6 
94,7 
36,8 
12,4 
25,4 
16,6 
12,1 
11,3 
9,7 
0,6 
75,7 
24,2 
3,8 
105,0 
44,0 
13,9 
29,7 
20,6 
14,4 
12,9 
11,2 
0,7 
89,4 
24,8 
4,3 
120,1 
46,2 
15,7 
33,6 
22,1 
16,7 
14,8 
12,1 
0,8 
100,1 
25,8 
1,7 
4,7 
132,2 
47,8 
19,1 
37,2 
24,2 
17,1 
15,7 
12,5 
0,8 
107,4 
27,0 
1,7 
4,8 
141,0 
51,9 
19,6 
40,0 
27,8 
19,1 
16,5 
13,7 
0,8 
118,0 
30,2 . 
1,8 
5,0 
155,0 
58,5 
21,2 
42,8 
32,5 
21,0 
18,6 
16,2 
1,0 
132,1 
34,4 
2,2 
5,9 
174,6 
62,3 
26,1 
Volume indices — Indices de volume 
(1970 = 100) 
38,5 
34,6 
34,6 
43,6 
59,1 
38,0 
68,1 
46,2 
44,2 
46,5 
25,6 
41,3 
37,0 
39,4 
46,8 
60,4 
41,0 
67,3 
47,8 
46,5 
46,3 
32,6 
46,7 
40,8 
45,4 
51,0 
63,5 
45,6 
68,7 
54,3 
50,5 
52,1 
32,7 
49,7 
46,7 
55,4 
49,7 
55,2 
67,8 
50,8 
70,9 
53,5 
54,9 
53,4 
38,6 
55,7 
52,9 
51,7 
57,0 
60,4 
78,0 
55,4 
77,1 
64,7 
60,0 
56,5 
44,0 
64,3 
54,4 
52,7 
60,4 
64,2 
76,2 
59,7 
77,7 
69,0 
63,6 
62,2 
47,1 
65,9 
62,3 
60,3 
64,3 
70,7 
75,5 
64,6 
79,8 
72,7 
67,9 
73,3 
52,8 
64,9 
68,2 
68,5 
68,1 
71,7 
70,4 
67,6 
86,4 
76,8 
71,7 
77,0 
65,1 
75,5 
75,2 
72,3 
76,5 
80,3 
78,4 
75,7 
93,7 
80,1 
79,5 
92,1 
72,9 
88,3 
92,9 
86,3 
87,0 
92,8 
87,4 
89,3 
96,2 
92,2 
90,9 
96,7 
82,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
110,7 
109,3 
102,4 
106,1 
103,4 
103,0 
107,4 
104,7 
104,3 
102,7 
106,7 
108,6 
102,8 
119,1 
125,5 
114,3 
111,5 
113,8 
111,0 
117,9 
117,2 
111,0 
106,0 
117,3 
122,5 
111,2 
127,5 
146,9 
126,0 
125,3 
134,1 
125,1 
132,0 
133,6 
130,8 
126,8 
132,1 
130,4 
136,8 
62,8 
51,4 
35.7 
29,3 
24,9 
1.5 
205,7 
49,5 
3,1 
8.9 
267,2 
43,2 
36,7 
21,5 
18.3 
17.1 
1,0 
137,8 
34.5 
2,1 
5,7 
180,1 
128,7 
165,5 
128,9 
123,5 
141,7 
133,7 
137,7 
133,9 
125,3 
122,1 
136,3 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
EUR 6 (a) 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 (a) 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
EUR 6 (a) 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 (a) 
USA 
J 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
EUR 6 (a) 
UK 
IRL 
DK 
EUR 9 (a) 
USA 
J 
(a) Y compris les échanges intra-communautaires. 
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O. Price indices (1970 = 100) (a) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
55,3 
54,9 
59,2 
53,4 
51,9 
69,7 
57,8 
57,8 
41,4 
66,4 
44,8 
Final domestic uses (P3B + P40) — Emplois finals intérieurs (P3B + IMO) 
66,7 
67,2 
70,8 
64,5 
64,5 
71,6 
67,1 
66,5 
56,6 
76,8 
61,3 
69,0 
69,5 
73,7 
66,6 
66,3 
73,1 
69,7 
68,4 
59,3 
77,4 
66,4 
713 
72,5 
76,5 
69,9 
70,3 
74,2 
71,9 
70,8 
63,1 
78,4 
68,3 
75,1 
76,2 
78,7 
74,5 
76,3 
68,3 
77,1 
75,8 
72,5 
66,1 
79,5 
71,6 
78,2 
79,5 
81,1 
77,5 
80,9 
74,2 
80,3 
80,1 
75,2 
69,1 
81,0 
74,6 
81,5 
82,5 
84,4 
79,5 
84,4 
78,0 
84,0 
83,6 
78,8 
74,1 
82,5 
78,1 
84,4 
85,3 
87,3 
82,0 
86,6 
82,7 
87,4 
86,1 
82,2 
78,8 
84,7 
82,0 
86,5 
87,2 
88,3 
84,3 
89,1 
85,9 
90,1 
87,6 
84,5 
83,1 
87,1 
85,9 
89,4 
89,7 
90,1 
88,4 
90,4 
88,5 
92,7 
90,9 
88,6 
88,8 
90,3 
89,7 
94,0 
94,2 
93,8 
94,5 
94,1 
94,4 
95,9 
94,2 
93,5 
93,0 
94,7 
93,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
107,2 
106,8 
107,1 
105,6 
107,4 
109,2 
106,2 
106,8 
108,9 
109,3 
105,9 
104,6 
104,3 
113,9 
113,0 
112,9 
111,5 
114,3 
118,6 
111,4 
112,5 
117,2 
120,3 
113,6 
108,5 
109,4 
123,6 
122,2 
120,6 
119,5 
128,5 
128,4 
118,7 
120,8 
128,5 
134,5 
125,2 
114,8 
123,0 
Private consumption on the economic territory (P3B) — Consommation privée sur le territoire économique (P3B) 
68,8 
69,7 
73,4 
66,1 
67,6 
73,7 
74,5 
67,4 
58,5 
79,7 
57,8 
70,9 
71,9 
76,1 
68,2 
69,2 
75,7 
76,0 
69,4 
60,6 
80,4 
60,9 
73,8 
74,7 
78,6 
71,4 
73,1 
76,5 
76,7 
72,1 
64,3 
81,1 
64,7 
76,7 
78,1 
81,0 
75,2 
78,5 
72,3 
79,3 
78,9 
73,5 
68,0 
82,1 
69,1 
79,6 
81,1 
83,3 
77,8 
82,6 
77,3 
82,6 
82,6 
75,9 
70,7 
83,1 
72,2 
82,7 
84,0 
86,5 
79,8 
85,8 
80,4 
86,4 
86,0 
79,6 
75,0 
84,3 
77,1 
85,8 
86,9 
89,7 
82,2 
88,2 
84,9 
90,0 
88,8 
82,9 
79,9 
86,4 
81,1 
88,0 
89,0 
91,3 
84,6 
90,8 
87,5 
92,2 
90,7 
85,4 
84,5 
88,6 
84,2 
91,1 
91,7 
93,4 
88,9 
92,2 
90,0 
94,8 
93,5 
89,4 
90,6 
91,6 
88,8 
95,3 
95,6 
96,0 
95,2 
94,9 
95,8 
97,6 
95,6 
94,5 
94,3 
95,5 
93,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
106,5 
106,0 
106,3 
105,6 
105,8 
108,1 
104,9 
104,7 
108,4 
109,1 
105,1 
103,9 
105,9 
113,2 
112,5 
112,7 
111,8 
112,6 
117,2 
109,6 
110,1 
115,7 
118,5 
112,0 
106,9 
111,0 
122,6 
121,7 
121,0 
119,7 
125,7 
127,5 
116,6 
116,7 
125,6 
131,8 
121,7 
112,7 
123,1 
Collective consumption of general government (P3B) — Consommation collective des administrations publiques (P3B) 
583 
57,9 
62,9 
56,4 
54,7 
69,8 
57,8 
60,2 
47,5 
67,9 
49,1 
61,9 
" 62,1 
65,6 
61,1 
61,1 
70,8 
65,8 
62,5 
51,2 
69,0 
49,9 
66,3 
67,5 
68,4 
67,7 
71,4 
51,6 
72,1 
77,9 
64,8 
53,8 
70,7 
54,2 
70,0 
71,4 
70,4 
71,5 
77,0 
60,3 
74,6 
77,9 
67,8 
57,7 
73,3 
59,4 
74,7 
76,0 
75,2 
73,9 
84,0 
66,1 
78,7 
81,1 
72,4 
65,9 
75,5 
64,5 
78,8 
79,9 
80,2 
77,2 
85,8 
72,5 
82,8 
84,2 
76,6 
71,8 
78,0 
69,5 
81,8 
82,6 
82,2 
80,0 
87,6 
79,6 
86,2 
86,0 
80,1 
77,3 
80,7 
74,3 
86,0 
86,5 
84,4 
86,0 
90,9 
84,4 
89,9 
91,4 
84,9 
84,2 
85,8 
80,5 
92,0 
92,9 
91,5 
92,9 
95,4 
92,1 
94,0 
93,2 
90,3 
87,8 
91,3 
89,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
110,6 
110,7 
110,8 
107,5 
115,1 
112,3 
109,1 
112,0 
110,5 
109,3 
110,4 
106,7 
109,9 
119,1 
118,3 
117,1 
114,4 
123,9 
124,1 
118,8 
123,2 
121,2 
125,2 
120,1 
113,3 
121,2 
130,5 
129,6 
128,0 
123,7 
138,2 
137,9 
128,7 
141,8 
132,1 
143,9 
135,3 
121,5 
139,9 
(a) The price index of gross domestic product at market prices is shown on page 7. 
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O. Indices de prix (1970 = 100) (a) 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 I966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
86,2 
91,5 
101,0 
84,8 
89,5 
80,2 
82,6 
75,3 
82,7 
86,2 
92,0 
Gross fixed capital formation (P41) — Formation brute de capital fixe (P41) 
68,3 
67,6 
68,6 
69,5 
63,4 
66,4 
56,6 
72,3 
61,8 
77,3 
75,4 
70,5 
69,9 
72,4 
70,1 
65,1 
67,1 
61,3 
73,9 
64,7 
77,8 
80,0 
73,4 
73,1 
76,6 
72,6 
67,8 
69,8 
64,5 
75,8 
68,1 
78,9 
81,8 
76,6 
76,5 
79,0 
76,9 
73,0 
72,7 
72,8 
69,5 
77,7 
70,7 
80,0 
81,8 
79,6 
79,7 
80,9 
79,8 
78,5 
77,2 
76,9 
77,0 
80,1 
72,9 
81,5 
83,5 
82,0 
82,1 
83,2 
81,9 
80,0 
80,8 
80,4 
79,6 
82,3 
77,0 
83,1 
84,1 
84,1 
83,9 
85,1 
83,7 
81,1 
84,9 
82,9 
81,1 
85,5 
81,0 
85,5 
87,5 
84,8 
84,7 
84,1 
85,8 
82,9 
86,5 
86,2 
81,1 
85,7 
84,2 
89,0 
91,0 
86,8 
86,3 
85,1 
88,0 
84,7 
88,0 
87,7 
84,4 
89,2 
88,8 
90,9 
92,8 
91,6 
91,2 
89,6 
93,5 
90,0 
93,0 
91,4 
91,3 
93,2 
93,3 
95,5 
95,8 
. 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
107,0 
106,7 
107,3 
104,7 
107,1 
109,8 
108,3 
109,3 
108,7 
110,1 
104,7 
105,2 
100,5 
112,7 
111,7 
111,6 
109,6 
112,9 
118,2 
112,9 
114,4 
118,2 
122,1 
111,9 
109,3 
104,4 
122,8 
119,8 
116,7 
117,2 
130,7 
124,8 
120,0 
121,9 
137,7 
134,5 
125,8 
115,1 
120,0 
Exports of goods and services (P50) — Exportations de biens et services (P50) 
83,8 
88,3 
92,2 
86,0 
87,5 
79,5 
80,8 
73,6 
79,4 
83,2 
89,3 
83,8 
88,0 
93,0 
85,7 
85,9 
79,9 
78,4 
74,4 
78,2 
86,0 
87,4 
84,4 
88,4 
93,8 
86,2 
86,1 
80,7 
77,4 
74,9 
79,9 
84,4 
84,9 
85,7 
89,6 
94,3 
87,2 
88,5 
90,0 
82,4 
77,2 
75,8 
82,0 
84,1 
86,7 
87,4 
91,4 
94,6 
89,4 
91,3 
92,0 
85,7 
79,4 
76,9 
84,8 
84,8 
88,4 
88,7 
92,3 
96,4 
89,3 
90,5 
94,0 
86,8 
79,9 
78,5 
86,3 
87,6 
88,9 
903 
93,5 
97,8 
90,6 
90,5 
94,3 
89,9 
80,4 
80,6 
88,7 
90,3 
90,6 
90,6 
93,4 
97,0 
90,0 
91,6 
94,0 
90,2 
81,3 
82,0 
87,6 
92,3 
91,6 
91,8 
92,6 
95,9 
88,6 
91,7 
93,3 
90,3 
80,9 
89,3 
90,4 
92,7 
92,5 
94,4 
95,3 
97,8 
92,6 
94,2 
95,1 
94,5 
87,9 
91,1 
93,9 
95,5 
95,2 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1033 
102,8 
102,1 
103,8 
104,1 
102,8 
101,5 
99,9 
104,6 
107,3 
105,1 
104,3 
101,7 
105,0 
104,4 
103,5 
105,6 
106,3 
103,7 
103,1 
101,4 
106,3 
120,5 
109,0 
107,9 
99,9 
1133 
110,8 
105,4 
112,1 
120,8 
110,9 
112,1 
114,7 
121,2 
146,2 
121,3 
125,8 
108,3 
Imports of goods and services (P60) — Importations de biens et services (P60) 
85,6 
90,3 
98,3 
84,5 
87,4 
82,3 
89,3 
75,3 
82,8 
85,5 
92,3 
85,4 
89,8 
96,9 
84,5 
87,6 
82,9 
86,1 
74,9 
82,4 
83,2 
89,1 
86,7 
90,6 
96,5 
85,4 
89,1 
90,4 
86,3 
87,5 
76,6 
84,0 
84,6 
91,9 
88,6 
92,2 
96,9 
86,8 
92,2 
92,7 
88,7 
87,4 
79,4 
'84,8 
86,5 
93,1 
90,0 
93,7 
99,6 
87,5 
92,7 
93,2 
88,8 
91,0 
80,1 
86,0 
88,6 
91,1 
91,4 
95,1 
101,3 
89,0 
94,3 
94,0 
91,5 
92,3 
81,1 
87,1 
90,0 
93,3 
91,1 
94,5 
100,2 
88,1 
94,9 
93,3 
91,7 
94,9 
82,0 
87,5 
90,9 
92,8 
92,8 
93,5 
98,5 
87,2 
95,4 
90,8 
92,1 
92,8 
90,8 
92,6 
91,0 
93,7 
95,3 
96,2 
100,9 
91,0 
96,6 
94,0 
95,1 
95,1 
92,6 
94,2 
93,7 
96,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102.9 
102,4 
99,2 
103,8 
105,2 
104,4 
103,1 
107,0 
104,0 
105,9 
105,5 
105,3 
100,3 
102.9 
1023 
98,4 
102,0 
108,8 
103,7 
103,4 
107,0 
104,3 
110,7 
105,7 
113,5 
97,2 
115,1 
111,7 
102,9 
107,4 
136,8 
111,3 
111,5 
116,6 
126,8 
127,4 
117,0 
132,2 
116,4 
142,0 
137,2 
124,5 
135,4 
168,1 
.139,1 
138,9 
138,4 
165,9 
167,1 
149,6 
125,1 
149,1 
1403 
1373 
122,8 
139,5 
165,5 
140,0 
139,4 
138,8 
150,8 
178,9 
145,0 
159,1 
152,6 
127,9 
151,9 
215,9 
148,4 
141,9 
141,6 
183,7 
189,9 
157,3 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
(a) L'indice de prix du produit intérieur brut aux prix du marché est repris à la page 7. 
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P. Population and employment — Population et emploi 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
EUR 9 
EUR 6 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
USA 
J 
1960 
232204 
172232 
55433 
45 684 
50198 
11483 
9119 
315 
52 559 
2832 
4581 
180671 
93 260 
101527 
74105 
26080 
19 600 
20 630 
4182 
3481 
133 
24313 
1055 
2054 
68 292 
44360 
77022 
52245 
20090 
13 944 
12257 
3 296 
2 565 
94 
22547 
650 
1580 
57 693 
23 700 
1961 
234372 
173983 
56175 
46163 
50 523 
11637 
9166 
319 
52954 
2818 
4617 
183 691 
94090 
102341 
74606 
26442 
19 601 
20677 
4243 
3510 
133 
24598 
1053 
2084 
68318 
44980 
78436 
53334 
20581 
14092 
12588 
3 369 
2609 
96 
22839 
650 
1613 
57 801 
24780 
1962 
236911 
176020 
56 837 
46998 
50 843 
11801 
9218 
323 
53414 
2 830 
4647 
186 538 
94980 
102621 
74675 
26533 
19 664 
20450 
4328 
3 566 
134 
24770 
1060 
2116 
69 530 
45 560 
79623 
54293 
20875 
14297 
12885 
3465 
2 674 
97 
23024 
659 
1647 
59 351 
25 930 
1963 
239201 
177976 
57 389 
47816 
51 198 
11964 
9 283 
326 
53 691 
2850 
4684 
189 242 
95 940 
102698 
74690 
26 596 
19 843 
20139 
4387 
3 592 
133 
24800 
1066 
2142 
70 500 
45 950 
80574 
55170 
21 113 
14607 
13 093 
3 536 
2 724 
98 
23 067 
669 
1668 
60 689 
26720 
1964 
241320 
179703 
57971 
48 310 
51600 
12125 
9 367 
330 
54033 
2 864 
4720 
191889 
96950 
103322 
74982 
26618 
20060 
20066 
4464 
3 641 
134 
25083 
1071 
2186 
72044 
46 550 
81654 
55901 
21349 
14942 
13 088 
3 623 
2 799 
100 
23 363 
680 
1710 
62234 
27 630 
1965 1966 1967 1968 1969 
Total population — Population totale 
243449 
181438 
58 619 
48 758 
51987 
12 293 
9448 
333 
54377 
2 876 
4 758 
194 303 
98 030 
Occi 
103470 
74855 
26 768 
20123 
19 680 
4502 
3 648 
135 
25 320 
1069 
2 226 
73811 
47 300 
Wage a 
82194 
56137 
21638 
. 15113 
12 780 
3 676 
2 828 
102 
23614 
702 
1741 
64140 
28 760 
245276 
182942 
59 148 
49164 
52 332 
12455 
9 508 
335 
54653 
2884 
4 797 
196 560 
98 920 
ipied pop 
103455 
74646 
26 686 
20246 
19 377 
4 537 
3 665 
135 
25 479 
1066 
2 264 
76018 
48 270 
nd salary 
82577 
56336 
21650 
15338 
12 669 
3 722 
2854 
104 
23785 
702 
1754 
66 749 
29 940 
1000 
246662 
183990 
59 286 
49 548 
52667 
12 597 
9 557 
335 
54933 
2900 
4 839 
198712 
99970 
dation — 
1000 
102512 
74034 
25817 
20312 
19 596 
4 523 
3 654 
133 
25 106 
1060 
2312 
77818 
49 200 
earners -
1000 
81851 
56008 
20921 
15 504 
12918 
3718 
2 845 
103 
23 335 
705 
1803 
69 595 
30 710 
247990 
185053 
59 500 
49914 
52 987 
12 726 
9 590 
337 
55 157 
2913 
4 867 
200 706 
101 150 
249712 
186523 
60067 
50315 
53317 
12 873 
9613 
339 
55 372 
2926 
4891 
202 677 
102 320 
Emploi total 
102 372 
74062 
25 839 
20291 
19 585 
4 565 
3 650 
132 
24927 
1063 
2 320 
79 455 
50020 
— Empio 
82143 
56440 
21054 
15 587 
13 076 
3 775 
2 845 
104 
23149 
715 
1839 
71333 
31480 
103393 
75015 
26 239 
20615 
19 676 
4641 
3711 
133 
24970 
1066 
2 342 
81408 
50400 
salarié 
83609 
57927 
21635 
16022 
13 388 
3 865 
2911 
106 
23 100 
726 
1856 
73212 
31990 
1970 
251501 
188100 
60651 
50 778 
53 661 
13 032 
9 638 
340 
55 522 
2950 
4929 
204878 
103 540 
104097 
75828 
26 571 
20905 
19 745 
4696 
3 774 
137 
24 842 
1053 
2 374 
81815 
50940 
84657 
59083 
22149 
16431 
13 472 
3 933 
2988 
110 
22947 
725 
1902 
73 787 
33060 
1971 
253403 
189750 
61284 
51249 
54005 
13194 
9 673 
345 
55712 
2978 
4963 
207053 
104650 
103990 
76067 
26639 
21033 
19715 
4 724 
3816 
140 
24486 
1055 
2 382 
81936 
51 140 
85002 
59780 
22 328 
16683 
13 635 
3 972 
3 048 
114 
22 576 
737 
1909 
73 879 
34060 
1972 
255061 
191173 
61669 
51703 
54412 
13 330 
9711 
348 
55 882 
3014 
4992 
208 846 
105 990 
103790 
75856 
26 581 
21 169 
19466 
4683 
3814 
144 
24498 
1046 
2 390 
84151 
51090 
85368 
60125 
22 361 
16939 
13 698 
3 942 
3 066 
119 
22 561 
732 
1950 
75 831 
34520 
1973 
256643 
192549 
61974 
52 130 
54913 
13 438 
9 742 
353 
56021 
3051 
5 022 
210410 
108410 
104893 
76365 
26648 
21437 
19 592 
4692 
3 849 
147 
25 069 
1052 
2 407 
86 735 
52 330 
86730 
60927 
22 500 
17318 
13 906 
3 962 
3118 
123 
23 090 
744 
1969 
76 249 
35 950 
1974 
257829 
193621 
62040 
52 507 
55 401 
13 543 
9 772 
357 
56077 
3 086 
5 045 
211894 
109 870 
104936 
76303 
26 152 
21653 
19831 
4688 
3 828 
151 
25 181 
1058 
2 394 
88 165 
52010 
87081 
61157 
22089 
17 638 
14149 
3 969 
3 186 
127 
23 204 
756 
1964 
77673 
36094 
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Section I I : Country tables 
Section I I : Tableaux par pays 
EUR 9 
1. Principal aggregates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b — 4 b ) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumpt ion 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 12+13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2 ) 
6. Compensat ion of employees 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
1960 
267,4 
23,8 
243,6 
37,3 
37,3 
0,0 
3,8 
3,8 
0,0 
131,6 
78,5 
- 0 , 6 
-0,0 
+ 0,3 
+ 0,7 
- 1,6 
243,0 
204,5 
38,5 
61,0 
- 0 , 3 
+ 1,0 
392,3 
33,0 
359,3 
184,7 
63,5 
66,5 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 
at current prices and current exchange rates 
294,6 
26,5 
268,1 
41,4 
41,3 
0.0 
4,4 
4.4 
0,0 
147,1 
84,0 
- 1,1 
-0,0 
+ 0,4 
+ 0,5 
- 1.9 
267,1 
224,0 
43,0 
68.2 
- 0 , 4 
+ 1,0 
413,0 
35,1 
377,9 
198,2 
66,9 
68,8 
321,0 
29,3 
291,7 
45,5 
45.5 
0,0 
4,9 
4,9 
0.0 
162,6 
88,5 
- 1,0 
-0.0 
+ 0,5 
+ 0,6 
-2,1 
290,7 
246,2 
44,5 
73,9 
- 0 , 2 
- 0 , 3 
at 1970 pi 
430,6 
37,4 
393,2 
210,3 
69,7 
71,7 
Mrd Eur 
349,6 
32,4 
317,2 
49,3 
49,2 
0,0 
5,3 
5,3 
0.0 
178,9 
94,4 
- 0 , 7 
-0.0 
+ 0,5 
+ 0,9 
-2,1 
316,5 
270,1 
46,5 
79.4 
- 0 , 4 
- 1,0 
ices and 1 
Mrd 
448,8 
39,8 
409,0 
223,0 
Volum 
(1970 
72,7 
Price 
(1970 
74,9 
385,6 
35,6 
349,9 
54,6 
54.6 
0.0 
5,6 
5,6 
0,0 
197,6 
103,3 
- 1,3 
-0,0 
+ 0.5 
+ 0,7 
-2,5 
348,7 
292,0 
56,7 
94,2 
- 0 . 4 
- 2 , 2 
970 exchar 
Eur 
475,4 
42.4 
433,1 
237,7 
; index 
= 100) 
77,0 
index 
= 100) 
78,0 
418,8 
39,1 
379,7 
59,3 
59,3 
0.0 
6,7 
6.7 
0.0 
215,0 
112,0 
- 1,4 
-0,0 
+ 0,6 
+ 0.9 
-2,9 
378,3 
316,5 
61,8 
100,7 
- 0 , 4 
- 0 , 2 
ige rates 
496,2 
45,2 
450,9 
249,1 
80,3 
81,3 
448,6 
42,6 
406,0 
64,4 
64,4 
0,0 
7,0 
7,0 
0,0 
232,1 
116,6 
- 1,7 
-0,0 
+ 0.7 
+ 0.8 
-3.1 
404,3 
341,1 
63,3 
104.6 
- 0 , 4 
+ 0,8 
512,5 
48.1 
464.3 
259,3 
83,0 
84,3 
1967 
472,4 
45,5 
426.9 
69,2 1 
69,2 
0,0 
8,0 
8.0 
0.0 
242.7 
123,0 
- 1,7 
-0.0 
+ 0.7 
+ 0.9 
-3.2 
425,2 
361,9 
63,3 
106.6 
- 0 . 5 
+ 1,7 ! 
528,1 
51.1 
477.1 
265,5 
85,5 
86,4 
Gross national product at market prices (at current prices and current exchange rates) (1 + 8b + 8c) : 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
268,4 295,5 322,1 351,0 386,8 420,3 450,0 473,9 499,2 
1971 
551,4 619,5 687,2 
1972 
764,8 
1973 
840,2 
1974 
920,4 Mrd Eur 
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1. Principaux agrégats 
EUR 9 
1968 
497,7 
47,8 
449,9 
71,9 
71,8 
0,0 
10,0 
9.9 
0.0 
254,1 
133,9 
- 2 , 4 
-0,0 
+ 0.7 
+ 0,9 
-3.9 
447,5 
376,1 
71,4 
116,0 
- 0 , 5 
+ 2,8 
556,2 
54,2 
502,0 
278,3 
90,0 
89,2 
1969 1970 1971 1972 
aux prix et taux de change courant! 
549,7 
52,8 
496,9 
82,0 
81,9 
0.0 
10,2 
10,2 
0.0 
282,5 
142,6 
- 2 , 5 
-0.0 
+ 0.7 
+ 1.0 
-4,2 
494,4 
411,2 
83,2 
133,8 
- 0 , 5 
+ 1,8 
588,4 
57,6 
530,8 
297,7 
95,3 
93,8 
617,7 
61,2 
556,5 
87,6 
87,5 
0,0 
10,6 
10,5 
0.0 
324,7 
154,7 
- 3 , 4 
-0.0 
+ 0.7 
+ 1.1 
-5,2 
553,1 
456,6 
96,5 
155,8 
- 0 , 5 
+ 1,4 
jux prix et 
617,7 
61,2 
556,5 
324,7 
ln< 
( 
100,0 
I 
( 
100,0 
Mrd Eur 
685,2 
69,0 
616,2 
95,4 
94,0 
1,3 
11,5 
10.1 
1,4 
366,4 
165,9 
- 4 , 2 
+ 0,1 
+ 0,8 
+ 1.2 
-6,3 
612,0 
512,0 
100,0 
164,8 
- 0 , 4 
+ 3,8 
aux de cha 
Mrd Eur 
638,7 
64,6 
574,1 
343,7 
lice de volu 
1970 = 10C 
103,4 
ndice de pn 
1970 = 1(M 
107,2 
762,7 
77,3 
685,4 
104,4 
102,6 
1,8 
14,0 
12,1 
1,9 
409,9 
185,1 
- 5 , 4 
+ 0,1 
+ 0,8 
+ 1.3 
- 7,6 
679,9 
572,9 
107,1 
180,3 
- 0 , 5 
+ 3,6 
ige de 1970 
663,7 
68,3 
595,4 
360,4 
me 
) 
107,4 
X 
») 
114,3 
1973 
837,0 
85,7 
751,3 
113,3 
110,8 
2,5 
16,5 
13,5 
3,0 
457,0 
197,4 
- 5 , 8 
+ 0.4 
+ 0.7 
+ 2,4 
-9,4 
745,5 
625,9 
119,6 
206,0 
- 0 , 6 
- 1 , 3 
699,1 
72,0 
627,2 
384,7 
113,2 
123,1 
1974 
918,1 
99,4 
818,7 
120,1 
117,3 
2,9 
19,4 
17,1 
2,3 
519,1 
198,9 
- 7 , 6 
-0,6 
+ 0,7 
+ 1,6 
-9,2 
811,2 
700,6 
110,5 
221,5 
- 0 , 7 
- 12,4 
713,5 
75,4 
638,1 
399,8 
115,5 
136,5 
Code 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N 1 3 -
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
1. 
1. 
Produit interieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'economie 
( 3 — 4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9 —10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
Rémunération des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix et taux de change courants) (1 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Mrd Eur 268,4 295,5 322,1 351,0 386,8 420,3 450,0 
8b + 8c) : 
1967 
473,9 
1968 
499,2 
1969 
551,4 
1970 
619,5 
1971 
687,2 
1972 
764,8 
1973 
840,2 
1974 
920,4 
29 
EUR 9 
2. Aggregates related to population and employment 
Code I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1. Gross domestic p roduc t at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
2. Net nat ional disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied populat ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied populat ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
6. Total populat ion 
7. Occupied populat ion (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1 152 
2 634 
1046 
884 
733 
1709 
1690 
3 864 
1296 
1035 
2 398 
at current prices and current exchange rates 
Eur 
1257 
2 879 
1 139 
959 
792 
1876 
1355 
3 128 
1227 
1041 
857 
2042 
1461 
3404 
1323 
1 132 
929 
2 220 
1598 
3 732 
1445 
1213 
995 
2420 
1720 
4048 
1554 
1303 
1066 
2616 
1829 
4 336 
1648 
1395 
1 140 
2810 
at 1970 prices and 1970 exchange rates 
Eur 
1762 
4036 
1345 
1074 
2 526 
1817 
4196 
1397 
1 114 
2 641 
1876 
4 370 
1453 
1 161 
2 768 
1970 
4601 
1496 
1200 
2911 
2038 
4 795 
1541 
1237 
3031 
2 089 
4953 
1585 
1278 
3141 
Volume indices 
(1970 = 100) 
68,8 
65,1 
71,2 
69,9 
62,5 
71,8 
68,0 
73,9 
72,5 
65,9 
74,0 
70,7 
76,8 
75,2 
68,9 
76,4 
73,6 
79,9 
78,4 
72,2 
80,2 
77,5 
82,2 
81.0 
75,9 
83,0 
80,8 
84,7 
83,6 
79,0 
85,1 
83,5 
87,1 
86,3 
81,9 
1000 
232204 
101 527 
77022 
234372 
102 341 
78 436 
236911 
102621 
79 623 
239 201 
102698 
80 574 
241 320 
103 322 
81654 
243 449 
103 470 
82194 
245 276 
103 455 
82 577 
1915 
4 608 
1724 
1471 
1 199 
2966 I 
2 141 
5152 
1633 
1315 
3 244 
87,2 
86,8 
89,8 
84.6 
24666: 
10251: 
81851 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1968 
2007 
4 862 
1805 
1521 
1241 
3094 
2 243 
5 433 
1681 
1358 
3 388 
91.3 
91,6 
92.4 
91,7 
88,3 
247 990 
102 372 
( ' 82143 
1969 
2201 
5316 
1980 
1651 
1348 
3 379 
2 356 
5 691 
1749 
1420 
3 560 
95,9 
95.9 
96,1 
95.9 
92.8 
249712 
103 393 
83 609 
1970 1971 1972 1973 
tux prix et taux de change courants 
Eur 
2456 
5 934 
2199 
1820 
1481 
3 836 
2 704 
6 589 
2415 
2024 
1633 
4310 
2 990 
7 348 
2666 
2 249 
1813 
4 801 
aux prix et taux de change de 197 
Eur 
2456 
5934 
1820 
1481 
3 8¿6 
2 520 
6142 
1886 
1533 
4044 
2602 
6 395 
1961 
1596 
4222 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102,6 
103,5 
103,7 
103,5 
105,4 
105.9 
107,8 
107,8 
107.8 
110,1 
1000 
251501 
104097 
84657 
253403 
103 990 
85 002 
255061 
103 790 
85 368 
3 261 
7980 
2905 
2437 
1965 
5 269 
D 
2724 
6665 
2033 
1657 
4435 
110,9 
112,3 
111,7 
111,9 
115,6 
256 643 
104893 
86 730 
1974 
3 561 
8 749 
3 146 
2715 
2170 
5961 
2 767 
6 799 
2064 
1676 
4591 
112,7 
114,6 
113,4 
113,2 
119,7 
257 829 
104936 
87081 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
1. Produi t intérieur brut aux prix du marché 
a) par habi tant 
b) par personne occupée 
2. Revenu nat ional net disponible par habi tant 
3. Consommat ion finale sur le terri toire économique par 
habi tant 
4. Consommat ion privée sur le territoire économique par 
habi tant 
5. Rémunéra t ion des salariés par salarié 
1. Produi t intérieur brut aux prix du marché 
a) par habi tant 
b) par personne occupée 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habi tant 
4. Consommat ion privée sur le territoire économique pa r 
habi tant 
5. Rémunéra t ion des salariés pa r salarié 
1. Produi t intérieur brut aux prix d u marché 
a) par habi tant 
b) par personne occupée 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habi tant 
4. Consommat ion privée sur le territoire économique par 
habi tant 
5. Rémunéra t ion des salariés par salarié 
6. Popula t ion totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply of goods and services 
Code I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (a) 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services (a) 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services (a) 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
I I 
Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) 
b) Services 
Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services (a) 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services (a) 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
at current prices and current exchange rates 
Mrd Eur 
170,1 
35,1 
54,4 
6,6 
266,2 
52,9 
43.0 
9,9 
319,1 
51,7 
46,1 
5.6 
+ 1,2 
267,4 
185,7 
39,0 
63,2 
4,9 
292,8 
56,4 
46,1 
10,3 
349,3 
54,6 
48,6 
6,0 
+ 1,8 
294,6 
202,9 
43,8 
69,8 
4,1 
320,6 
59,5 
48.5 
11.0 
380,1 
59,1 
52,6 
6,6 
+ 0,4 
321,0 
• 222,1 
48,7 
75,7 
3,7 
350,3 
64,6 
53,1 
11,5 
414,8 
65,2 
58,2 
7,0 
- 0 , 7 
349,6 
240,2 
52,5 
87,5 
6,7 
386,9 
71,7 
59,0 
12,6 
458,6 
73,0 
65.2 
7.7 
- 1,3 
385,6 
259,4 
57,9 
94,4 
6,3 
418,0 
79,1 
65,3 
13.7 
497,1 
78,3 
69,9 
8.4 
+ 0,8 
418,8 
279,7 
62,4 
99,6 
5,0 
446,7 
86,8 
71.6 
15.2 
533,5 
84,9 
75.3 
9.6 
+ 1,9 
448,6 
at 1970 prices and 1970 exchange rates 
Mrd Eur 
240,3 
60,7 
79,1 
8,8 
388,9 
61,8 
(49.1) 
(12.7) 
450,7 
58,4 
(51.5) 
(6.9) 
+ 3.4 
392,3 
251.8 
63,5 
87,8 
6,4 
409,4 
65,1 
(52.2) 
(12.9) 
474,5 
61,5 
(54.1) 
(7.3) 
+ 3,6 
413,0 
263,9 
67,2 
93,0 
5,3 
429,4 
68,0 
(54.5) 
(13.5) 
497,4 
66,7 
(58.9) 
(7.8) 
+ 1,3 
430,6 
277,8 
69,9 
96,6 
4,3 
448,6 
72,7 
58.7 
14.0 
521,3 
72,5 
64,0 
8.5 
+ 0,2 
448,8 
289,5 
71,4 
107,1 
7,5 
475,5 
79,2 
64,2 
15.0 
554,7 
79,3 
70.3 
9.1 
- 0 , 1 
475,4 
301,3 
73,8 
112,0 
6,9 
494,0 
86,3 
70,3 
16.0 
580,3 
84,1 
74.5 
9.6 
+ 2,2 
496,2 
313,4 
75,5 
115,1 
5,1 
509,1 
93,2 
75.9 
17,2 
602,2 
89,8 
79,0 
10.8 
+ 3,4 
512,5 
Volume indices 
(1970 = 100) 
64,5 
71,2 
54,8 
63,4 
45,3 
(43,4) 
(55,0) 
60,1 
44,2 
(44,0) 
(45.8) 
63,5 
67,6 
74,5 
60,8 
66,7 
47,7 
(46.0) 
(55.9) 
63,3 
46,5 
(46.2) 
(49.0) 
66,9 
70.9 
78,8 
64,4 
70,0 
49,9 
(48,1) 
(58,6) 
66,3 
50,5 
(50,3) 
(52.2) 
69,7 
74,6 
82,0 
66,9 
73,1 
53,3 
51,8 
60.6 
69,5 
54,9 
54.7 
56.5 
72,7 
77,8 
83,7 
74,2 
77,5 
58,1 
56,7 
65,0 
74,0 
60,0 
60.0 
60,3 
77,0 
80,9 
86,6 
77,6 
80,5 
63,3 
62.1 
69,1 
77,4 
63,6 
63,6 
64.1 
80,3 
84,2 
88,6 
79,7 
83,0 
68,3 
67,0 
74.7 
80,3 
67,9 
67.4 
72.0 
83,0 
Price indices 
(1970 = 100) 
68,8 
55,3 
68,3 
66,7 
83,8 
(86.4) 
(73.5) 
69,1 
86,2 
(87.4) 
(77,1) 
66,5 
70,9 
58,3 
70,5 
69,0 
83,8 
(86,1) 
(74,6) 
71,0 
85,6 
(86,8) 
(77.0) 
68,8 
73,8 
61,9 
73,4 
71,9 
84,4 
(86,5) 
(75,9) 
73,6 
85,4 
(86.2) 
(79,0) 
71,7 
76.7 
66,3 
76,6 
75,1 
85,7 
87.8 
76.8 
76,6 
86,7 
87.8 
78.1 
74,9 
79,6 
70,0 
79,6 
78,2 
87,4 
89,4 
79.0 
79,5 
88,6 
89,6 
81.0 
78,0 
82,7 
74,7 
82,0 
81,5 
88,7 
90.5 
80.7 
82,5 
90,0 
91,0 
82,6 
81,3 
85,8 
78,8 
84,1 
84,4 
90,3 
92.0 
82,6 
85,3 
91,4 
92.4 
84.4 
84,3 
(a) Including intra-Community trade. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1968 
307,9 
69,3 
109,7 
6,3 
493,1 
101,7 
83.8 
17.9 
594,8 
97,1 
86.1 
11.1 
+ 4,6 
497,7 
336,7 
80.1 
125.9 
6,9 
549,6 
111,6 
91.6 
20.0 
661,2 
105,0 
92.6 
12.4 
+ 6,6 
556,2 
90,4 
94,0 
87.2 
89,6 
81,8 
80.8 
86.6 
88,2 
79,5 
79.0 
82.7 
90,0 
91,1 
86.0 
86,8 
89,4 
91,8 
92,4 
88,8 
89,8 
92,8 
93,3 
89,1 
89,2 
1969 
336,7 
75,6 
123,2 
10,6 
546,1 
117,3 
97.6 
19,7 
663,4 
113,7 
101,2 
12,5 
+ 3,6 
549,7 
354.5 
82,3 
135,3 
10,9 
583,0 
125.5 
103,7 
21.8 
708,5 
120,1 
106,3 
13.7 
+ 5.4 
588,4 
95,2 
96,6 
93,7 
95,0 
92,0 
91.5 
94.3 
94,5 
90,9 
90.8 
91.7 
95,3 
95,3 
92,0 
91,6 
94,0 
94,4 
95,2 
90.3 
94,1 
95,3 
95,9 
91,2 
93,8 
1970 1971 1972 1973 
tux prix et taux de change courants 
Mrd Eur 
372,4 
85,2 
144,3 
11,5 
613,5 
136,4 
113,3 
23,1 
749,9 
132,2 
117.2 
15.0 
+ 4,3 
617,7 
413,9 
99,1 
159,6 
5,2 
677,8 
152,6 
125.7 
26,8 
830,4 
145,1 
127,6 
17.5 
+ 7,5 
685,2 
aux prix et taux de cl 
Mrd Eur 
372,4 
85,2 
144,3 
11,5 
613,5 
136,4 
113,3 
23,1 
749,9 
132.2 
117,2 
15.0 
+ 4,3 
617,7 
388,5 
89,6 
149.1 
4,9 
632,0 
147,7 
122.1 
25.6 
779,7 
141,0 
124.5 
16.5 
+ 6.7 
638,7 
Indices de volu 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
104.3 
105,1 
103,3 
103,0 
108,3 
107.8 
110.7 
104,0 
106,7 
106.2 
110.0 
103,4 
Indices de pn 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
106,5 
110,6 
107,0 
107,2 
103,3 
102.9 
105.0 
106,5 
102,9 
102,5 
106,0 
107,2 
462,5 
111,2 
175,4 
4,9 
754,0 
169,1 
141,4 
27,7 
923,1 
160,4 
142,5 
17.9 
+ 8,7 
762,7 
ange de 19' 
407,0 
93,3 
154,2 
4,3 
658,8 
159.9 
133.5 
26,3 
818,7 
155,0 
137,8 
17.2 
+ 4,9 
663,7 
me 
) 
109.3 
109,4 
106.8 
107,4 
117.2 
117.8 
114.1 
109,2 
117.3 
117.6 
114.6 
107,4 
X 
) 
113,2 
119,1 
112,7 
113,9 
105,0 
104.9 
105.7 
112,2 
102,9 
102.7 
10.4.5 
114,3 
504,2 
121,1 
193,3 
12,7 
831,3 
199,7 
168.8 
30,9 
1031,0 
194,0 
173.5 
20.5 
+ 5,7 
837,0 
'0 
425,1 
96,7 
160,3 
11,4 
693,5 
180,2 
152.0 
28.2 
873,7 
174,6 
155.8 
18,8 
+ 5,6 
699,1 
114,2 
113,4 
111,1 
113,0 
132,1 
134.1 
122.2 
116,5 
132,1 
133.0 
125,1 
113,2 
122,6 
130,5 
122,8 
123,6 
113,3 
112,7 
116,6 
121,5 
115,1 
115,1 
114,8 
123,1 
1974 
559,4 
140,4 
210,3 
11,2 
921,4 
263,9 
222,2 
41.7 
1 185,3 
267,2 
238.9 
28.3 
- 3 , 3 
918,1 
432,0 
100,1 
156,8 
7,7 
696,6 
197,0 
163,6 
33.5 
893,6 
180,1 
158.1 
22.0 
+ 16,9 
713,5 
116,0 
117,5 
108,6 
113,5 
144,4 
144.3 
145.0 
119,2 
136,3 
135,0 
146.6 
115,5 
138,5 
150,6 
142,0 
141,3 
140,2 
140.9 
136.7 
141,1 
159,1 
161,7 
140.2 
136,5 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des administrat ions privées 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportat ions de biens et services (a) 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services (a) 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exporta t ions de biens et services (a) 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services (a) 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Forma t ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Expor ta t ions de biens et services (a) 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services (a) 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion finale des ménages sur le terri toire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exporta t ions de biens et services (a) 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services (a) 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(n) Y compris les échanges intra-communautaires. 
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1. Principal aggregates 
Code I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Ne t domestic p roduc t a t marke t prices (1 — 2 ) 
4. Taxes linked to product ion and impor ts 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensa t ion of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Curren t distributive t ransact ions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b — 4 b ) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final nat ional consumpt ion 
11. Net national saving (9 — 1 0 ) 
12. Gross capital formation 
13. Capital t ransactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 11 — 1 2 + 13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 —2) 
6. Compensation of employees 
Nl 
Al 
Ni l 
RIB 
1. Gross domestic product at market prices Nl 
1. Gross domestic product at market prices Nl 
299670 
25 730 
273 940 
41600 
41530 
70 
2 500 
2460 
40 
141210 
93630 
- 3 1 6 0 
-30 
+ 1150 
- 1 no 
-3170 
270780 
210460 
60320 
80920 
-780 
+ 4350 
at current prices 
Mio D M 
330400 
29 260 
301 140 
46000 
45940 
60 
2640 
2630 
10 
159 090 
98690 
- 4 570 
-50 
+ 1070 
- 1640 
-3 950 
296570 
232 270 
64300 
90280 
-920 
+ 2360 
357540 
33 480 
324060 
49 850 
49800 
50 
2860 
2850 
10 
176020 
101050 
- 5 150 
-40 
+ 1190 
- 1700 
-4600 
318910 
255170 
63740 
98 220 
- 1 100 
-2100 
380990 
37190 
343 800 
52280 
52240 
40 
3 590 
3570 
20 
189 060 
106050 
- 5 350 
-20 
+ 1190 
- 1630 
-4890 
338450 
273 880 
64570 
100600 
-640 
+ 520 
417780 
41 170 
376 610 
56 800 
56 760 
40 
4120 
4100 
20 
207 010 
116920 
-6240 
-20 
+ 1140 
-2010 
-5350 
370370 
292 700 
77670 
118 300 
-580 
- 4 0 
457080 
46210 
410 870 
61500 
61450 
50 
5 830 
5800 
30 
228 840 
126360 
- 7 850 
-20 
+ 1080 
-2320 
-6590 
403020 
323610 
79410 
132 040 
-770 
-7190 
486730 
50680 
436050 
65 230 
65180 
50 
5 790 
5 770 
20 
246 590 
130020 
-7480 
-30 
+ 1120 
-2080 
-6490 
428570 
348 600 
79970 
129 670 
-710 
+ 270 
at 1970 prices 
Mio D M 
Volume index 
(1970 = 100) 
491130 
53 800 
437 330 
67 680 
67620 
60 
5 630 
5590 
40 
246810 
128470 
- 7 500 
-20 
+ 1390 
-2280 
-6590 
429830 
360480 
69350 
113190 
-630 
+ 9330 
425780 
35 520 
390260 
191035 
449420 
38 680 
410 740 
207 764 
468390 
42170 
426220 
222448 
484090 
45 750 
438 340 
232125 
515940 
49 440 
466 500 
247 268 
544200 
53 530 
490 670 
263 540 
559400 
57 720 
501 680 
274006 
557340 
61540 
495 800 
269 531 
62,7 | 66,2 | 69,0 | 71,3 | 76,0 | 80,2 | 82,4 | 82,1 
Price index 
(1970 = 100) 
70,4 73,5 76,3 78,7 81,0 84,0 87,0 88,1 
Gross national product at market prices (at current prices) ( 1 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
299 710 329 830 357 030 380 550 416 910 455 840 485 770 490 240 534 800 598 740 678 431 753 910 825 110 916 830 980 910 Mio D M 
l· 8b + 8c) : 
 1967 
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1. Principaux agrégats 
DEUTSCHLAND (BR) 
1968 
534750 
57400 
477 350 
69 440 
69370 
70 
7600 
7560 
40 
265 250 
150260 
­ 7 950 
­30 
+ 1420 
­ 1370 
­ 7 970 
469400 
379 850 
89550 
136 170 
­ 640 
+ 10 140 
594550 
65 380 
529 170 
283 386 
87,6 
89,9 
1969 
598440 
63 950 
534490 
84200 
84130 
70 
7 740 
7660 
80 
299 300 
158730 
­ 8 900 
+ 10 
+ 1340 
­ 1040 
­9 210 
525590 
420680 
104910 
162430 
­ 580 
+ 5850 
640720 
69 950 
570 770 
311530 
94,4 
93,4 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
678901 
74780 
604121 
86 790 
,56 730 
60 
9460 
9400 
60 
352440 
174351 
­ 11325 
0 
+ / 220 
­ 1 690 
­ 10855 
592 796 
469 727 
123069 
195 979 
­ 640 
+ 1230 
+ 2 420 
+ 36 339 
+ 24 040 
au 
678901 
74 780 
604 121 
352440 
Inc 
( 
100,0 
In 
(I 
100,0 
Mio D M 
753510 
85110 
668400 
96000 
94270 
1730 
9490 
9360 
130 
399 540 
182350 
­ 12940 
­ / 600 
+ 1230 
­830 
­ 11740 
655460 
531580 
123880 
208 520 
­ 6 5 0 
­ 180 
+ 730 
+ 22 971 
+ 17045 
χ prix de 1Ç 
Mio D M 
700230 
80170 
620060 
376 199 
lice de volu 
1970 = 1O0 
103,1 
dice de prix 
970 = 100 
107,6 
824620 
93 550 
731 070 
107190 
104850 
2340 
11330 
11210 
120 
439130 
196080 
­ 15 500 
­2220 
+ 1000 
­510 
­ 13 770 
715570 
586690 
128880 
221 660 
­ 5 9 0 
+ 180 
+ 1570 
+ 21749 
+ 16 395 
70 
724770 
85 520 
639250 
389 986 
ne 
) 
106,8 
113,8 
1973 
916050 
103 090 
812960 
118030 
115230 
2800 
14100 
13 910 
190 
499030 
210000 
­ 17390 
­2610 
+ 950 
­ 170 
­ 15560 
795570 
651600 
143970 
237960 
­ 6 1 0 
+ 8490 
+ 9 750 
+ 37 620 
+ 25 397 
759570 
90 830 
668 740 
413036 
111,9 
120,6 
1974 
981790 
115 750 
866040 
121860 
118660 
3200 
13 870 
13650 
220 
546 890 
211160 
­ 18460 
­2 980 
+ 1000 
­ 1880 
­ 14600 
847580 
714 390 
133190 
224990 
­ 6 8 0 
+ 23 270 
+ 24660 
+ 42 114 
­ 1577 
762850 
95 720 
667130 
420434 
112,4 
128,7 
Code 
N l 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N O ­
PSA 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
N l 
Al 
N i l 
R1B 
N l 
N l 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
1. 
1. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 —2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d 'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunéra t ion des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra­
tions d'assurance­dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommat ion finale nat ionale 
Epargne nationale nette ( 9 — 10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion de capital fixe 
Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Rémunéra t ion des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 
1960 1961 1962 1963 1964 
Mio DM 299 710 329 830 357 030 380 550 416 910 
f 8b \ 8c): 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
455 840 485 770 490 240 534 800 598 740 678 431 753 910 825 110 916 830 980 910 
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2. Aggregates related to population and employment 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
at current prices 
DM 
5 406 
11490 
4885 
3 827 
3 275 
7029 
5 882 
12495 
5 279 
4152 
3 530 
7 730 
6291 
13 475 
5611 
4495 
3 778 
8 432 
6 639 
14 325 
5 897 
4 786 
3991 
8 955 
7 207 
15 695 
6 389 
5064 
4 256 
9 696 
7 797 
17076 
6 875 
5 528 
4632 
10576 
8 229 
18 239 
7 246 
5 906 
4954 
11390 
8 284 
19023 
7 250 
6095 
5095 
11797 
at 1970 prices 
DM 
7681 
16 326 
5 395 
4462 
9 509 
8000 
16996 
5 628 
4639 
10095 
8 241 
17 653 
5 898 
4 804 
10656 
8 435 
18 202 
6 090 
4927 
10994 
8900 
19383 
6 253 
5 107 
11582 
9 284 
20 330 
6 544 
5 353 
12 179 
9458 
20962 
6 707 
5 521 
12 656 
9401 
21588 
6 794 
5 578 
12883 
Volume indices 
(1970 = 100) 
68,6 
63,9 
69,8 
69,4 
59,8 
71,5 
66,5 
72.8 
72.1 
63,4 
73,6 
69,1 
76,3 
74,7 
67,0 
75,4 
71,2 
78,8 
76,6 
69,1 
79.5 
75,9 
80.9 
79.4 
72,8 
82,9 
79,6 
84,6 
83,2 
76,5 
84,5 
82,0 
86,7 
85,9 
79.5 
84,0 
84.5 
87,9 
86,7 
81,0 
1000 
55 433 
26 080 
20090 
56175 
26442 
20 581 
56837 
26 533 
20 875 
57 389 
26 596 
21 113 
57 971 
26618 
21349 
58619 
26 768 
21638 
59 148 
26 686 
21650 
59 286 
25817 
20921 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1968 
8987 
20695 
7 889 
6 399 
5381 
12 599 
9992 
23010 
6967 
5761 
13 460 
89,3 
90,1 
90,1 
89,6 
84,6 
59 500 
25 839 
21054 
1969 . 
9963 
22 807 
8 750 
7011 
5 870 
13 834 
10667 
24419 
7 363 
6116 
14 399 
95,3 
95,6 
95,2 
95.1 
90.5 
60067 
26 239 
21635 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
DM 
11 194 
25 550 
9 774 
7 733 
6430 
15912 
12 295 
28 286 
10695 
8 645 
7106 
17 894 
aux prix de 19 
DM 
11 194 
25 550 
7 733 
6430 
15912 
11426 
26 286 
8 075 
6 686 
16849 
Indices de volu 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102,1 
102,9 
104,4 
104,0 
105,9 
1000 
60 651 
26 571 
22149 
61284 
26 639 
22 328 
13 372 
31023 
11603 
9466 
7 780 
19 638 
70 
11753 
27 266 
8 344 
6904 
17440 
me 
) 
105,0 
106,7 
107,9 
107,4 
109,6 
61669 
26 581 
22 361 
1973 
14781 
34376 
12 837 
10426 
8519 
22179 
12256 
28 504 
8 533 
7043 
18357 
109,5 
111,6 
110,3 
109,5 
115,4 
61974 
26648 
22 500 
1974 
15 825 
37 542 
13662 
11411 
9 208 
24 758 
12 296 
29170 
8 635 
7068 
19034 
109,8 
114,2 
111,7 
109,9 
119,6 
62040 
26152 
22089 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
1. Produi t intérieur brut aux prix du marché 
a) par habi tant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habi tant 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habi tant 
4. Consommat ion privée sur le territoire économique par 
habi tant 
5. Rémunéra t ion des salariés pa r salarié 
1. Produi t intérieur brut aux prix du marché 
a) par habi tant 
b) par personne occupée 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habi tant 
4. Consommat ion privée sur le territoire économique pa r 
habi tant 
5. Rémunéra t ion des salariés pa r salarié 
1. Produi t intérieur bru t aux prix du marché 
a) par habi tant 
b) pa r personne occupée 
3. Consommat ion finale sur le terri toire économique par 
habi tant 
4. Consommat ion privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply of goods and services 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Impor ts of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 1 0 ) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Impor ts of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Impor ts of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
I960 
179370 
2 180 
30 600 
72 660 
8 260 
293070 
54350 
49220 
5130 
347420 
47 750 
43680 
4070 
+ 6600 
299670 
242 660 
4700 
51710 
105 920 
9110 
414100 
58 970 
51820 
7150 
473070 
47290 
41610 
5680 
+ 11 680 
425780 
63,0 
93,7 
65.5 
58,5 
62,3 
43,1 
41.2 
64.9 
59,0 
38,5 
37,7 
45,1 
62,7 
73,9 
46,4 
59,2 
68,6 
70,8 
92,2 
95.0 
71.7 
73,4 
101,0 
105.0 
71.7 
70,4 
1961 
195 780 
2510 
34960 
84050 
6230 
323530 
56 780 
51720 
5060 
380310 
49910 
45 250 
4660 
+ 6 870 
330400 
255 680 
4930 
55 570 
116060 
6900 
439 140 
61050 
54260 
6 790 
500190 
50 770 
44520 
6 250 
+ 10 280 
449420 
66,4 
98,2 
70,3 
64.1 
66,0 
44,6 
43.1 
61.6 
62,4 
41,3 
40.4 
49,6 
66,2 
76,6 
50,9 
62,9 
72.4 
73,7 
93,0 
95.3 
74,5 
76,0 
98,3 
101.6 
74,6 
73,5 
1962 
211970 
2 750 
40 780 
93 770 
4450 
353720 
59 460 
53 720 
5 740 
413180 
55 640 
50310 
5 330 
+ 3 820 
357 540 
267 880 
5 170 
62 160 
122430 
4 780 
462420 
63 380 
55 960 
7420 
525800 
57410 
50520 
6890 
+ 5 970 
468390 
69.6 
103,0 
78,7 
67,6 
69,5 
46,3 
44.5 
67.3 
65,6 
46,7 
45.8 
54.7 
69,0 
79,1 
53,2 
65,6 
76,6 
76,5 
93,8 
96,0 
77.4 
78,6 
96,9 
99,6 
77,4 
76,3 
1963 1964 
at current prices 
Mio D M 
226 180 
2 880 
45 630 
99 060 
1540 
375290 
64620 
58970 
5650 
439910 
58 920 
53100 
5820 
+ 5 700 
380990 
243 840 
2 880 
46820 
113 490 
4810 
411840 
72 280 
65 730 
6550 
484120 
66 340 
59 720 
6 620 
+ 5 940 
417780 
at 1970 prices 
Mio D M 
277 700 
5 070 
66 730 
125 440 
1710 
476650 
68 510 
61420 
7090 
545 160 
61070 
53 760 
7310 
+ 7 440 
484090 
Volume 
(1970 
72.1 
101,0 
84.5 
69.3 
71,7 
50,1 
48,8 
64,3 
68,0 
49,7 
48.8 
58,0 
71,3 
Price i 
(1970 = 
81,4 
56,8 
68,4 
79,0 
78,7 
94,3 
96.0 
79,7 
80,7 
96,5 
98.8 
79,6 
78,7 
291260 
4 780 
66 480 
140 350 
5 130 
508000 
76 380 
68380 
8000 
584380 
68 440 
60360 
8080 
+ 7 940 
515940 
indices 
= 100) 
75.7 
95.3 
84.2 
77.5 
76,4 
55,8 
54,4 
72.6 
72,9 
55,7 
54.7 
64,1 
76,0 
idices 
= 100) 
83.7 
60.3 
70,4 
80,9 
81,1 
94,6 
96,1 
81.9 
82,8 
96,9 
98,9 
81.9 
81,0 
1965 
268 480 
3 050 
52510 
122 240 
9 800 
456080 
79 620 
72260 
7J60 
535700 
78 620 
71 170 
7450 
+ 1000 
457080 
309 190 
4600 
69 830 
146 840 
10070 
540530 
82610 
73 940 
8670 
623 140 
78 940 
70 160 
8 780 
+ 3 670 
544200 
80.3 
91.7 
88.4 
81,1 
81,3 
60,4 
58.8 
78.7 
77,7 
64,3 
63.6 
69.7 
80,2 
86,8 
66,3 
75,2 
83,2 
84,4 
96,4 
97,7 
84,9 
86,0 
99,6 
101,4 
84,9 
84,0 
1966 
289 800 
3 230 
56 290 
126310 
3 360 
478990 
89 720 
81420 
8300 
568710 
81980 
73670 
8310 
+ 7 740 
486730 
322 020 
4 530 
70180 
148 390 
3 460 
548580 
91 780 
82360 
9 420 
640360 
80960 
71530 
9430 
+ 10 820 
559400 
83.6 
90.3 
88,8 
81,9 
82,5 
67,1 
65.5 
85.5 
79,9 
65.9 
64.9 
74.8 
82,4 
90,0 
71,3 
80,2 
85,1 
87,3 
97,8 
98,9 
88,1 
88,8 
101,3 
103.0 
88.1 
87,0 
1967 
298 720 
3 350 
59 260 
114430 
- 1240 
474520 
96 560 
87510 
9050 
571080 
79950 
70870 
9080 
+ 16610 
491 130 
326220 
4480 
72 100 
136000 
- 1 190 
537610 
99 500 
89360 
10 140 
637110 
79 770 
69600 
10170 
+ 19 73(1 
557340 
84.7 
89.3 
91.3 
75.1 
80,8 
72.8 
71.1 
92.0 
79,5 
64.9 
63,1 
80,7 
82,1 
91.6 
74.8 
82,2 
84,1 
88,3 
97,0 
97.9 
89,3 
89,6 
100,2 
101,8 
89.3 
3l 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1968 
316490 
3 650 
60 630 
124 780 
11390 
516940 
109210 
99670 
9540 
626150 
91400 
82030 
9370 
+ 17810 
534750 
338 130 
4630 
71800 
146 550 
12410 
573520 
113820 
103 290 
10530 
687340 
92 790 
82450 
10340 
+ 21030 
594550 
87,8 
92,3 
90,9 
80,9 
86,2 
83,2 
82.1 
95,6 
85,7 
75,5 
74.8 
82,1 
87,6 
93,6 
78,8 
84,4 
85,1 
90,1 
95,9 
96,5 
90,6 
91,1 
98,5 
99,5 
90.6 
89,9 
1969 
348 240 
4360 
68 540 
146 200 
16 230 
583570 
124 370 
114270 
10100 
707940 
109 500 
98 790 
10 710 
+ 14 870 
598440 
362470 
4920 
74870 
163100 
16 740 
622100 
127140 
116380 
10 760 
749240 
108 520 
97110 
11410 
+ 18 620 
640720 
94,2 
98,0 
94,8 
90,1 
93,6 
93,0 
92,6 
97,6 
93,5 
88,3 
88,1 
90.5 
94,4 
96,1 
88,6 
91,5 
89,6 
93,8 
97,8 
98.2 
93,9 
94,5 
100,9 
101,7 
93,9 
93,4 
1970 1971 1972 
aux prix couran ts 
Mio D M 
384990 
5018 
78 999 
181080 
14 899 
664986 
136 767 
125 748 
11019 
801753 
122 852 
110250 
12602 
+ 13915 
678901 
429 650 
5 830 
94330 
203 140 
5 380 
738330 
150030 
136400 
13630 
888360 
134 850 
120480 
14370 
+ 15 180 
753510 
aux prix de 19 
Mio D M 
384990 
5018 
78 999 
181080 
14899 
664986 
136 767 
125 748 
11019 
801753 
122 852 
110250 
12602 
+ 13915 
678901 
404 550 
5 200 
85 140 
189 240 
5 150 
689280 
146950 
134250 
12 700 
836230 
136000 
122610 
13390 
+ 10950 
700230 
Indices de volu 
(1970 = 100) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
105,1 
103,6 
107.8 
104,5 
103,7 
107,4 
106.8 
115.3 
104,3 
110,7 
111.2 
106.3 
103,1 
Indices de pri 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
106,2 
112,1 
110,8 
107,3 
107,1 
102,1 
101,6 
107,3 
106,2 
99,2 
98,3 
107,3 
107,6 
473 940 
5 870 
103970 
217410 
4250 
805440 
163 280 
149560 
13 720 
968720 
144100 
129860 
14240 
+ 19180 
824620 
70 
420900 
4870 
88 770 
194830 
3 950 
713320 
157 820 
145 740 
12080 
871140 
146 370 
133830 
12540 
+ 11450 
724770 
TIC 
109,3 
97,1 
112,4 
107,6 
107,3 
115,4 
115.9 
109,6 
108,7 
119,1 
121,4 
99.5 
106,8 
X 
112,6 
120,5 
117,1 
111,6 
112,9 
103,5 
102.6 
113.6 
111,2 
98,4 
97,0 
113.6 
113,8 
1973 
521 580 
6370 
118180 
228 580 
9 380 
884090 
193 120 
178230 
14890 
1077210 
161 160 
145820 
15340 
+ 31960 
916050 
431 700 
4 770 
92 360 
195 790 
8 280 
732900 
183 260 
170980 
12280 
916160 
156 590 
143950 
12640 
+ 26 670 
759570 
112.1 
95,1 
116,9 
108,1 
110,2 
134,0 
136.0 
111.4 
114,3 
127,5 
130.6 
100.3 
111,9 
120,8 
133,5 
128,0 
116,7 
120,6 
105,4 
104.2 
121.3 
117,6 
102,9 
101,3 
121.4 
120,6 
1974 
564250 
7030 
136660 
223 890 
1 100 
932930 
251100 
231020 
20080 
1184030 
202240 
183510 
18 730 
+ 48 860 
981790 
433 780 
4720 
97190 
179 840 
900 
716430 
204 550 
189270 
15280 
920980 
158 130 
143880 
14250 
+ 46420 
762850 
112,7 
94,1 , 
123,0 ' 
99,3 
107,7 
149,6 
150.5 
138.7 
114,9 
128,7 
130,5 
113.1 
112,4 
130,1 
148,9 
140,6 
124,5 
130,2 
122,8 
122.1 
131,4 
128,6 
127,9 
127,5 
131,4 
128,7 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7. 
8. 
9 
10 
11 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des administrat ions privées 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des impor ta t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix dn marché (6 + 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Expor ta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion finale des ménages sur le terri toire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2 ) 
4. Taxes linked to product ion and impor ts 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensa t ion of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive t ransact ions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b — 4 b ) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumpt ion 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorit ies 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2 ) 
6. Compensat ion of employees 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
N l 
A l 
N i l 
R20 
R30 
R I B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P 7 0 + R 7 0 
N5 
N6 
LIO 
NI 
A l 
N U 
R I B 
N l 
N l 
1960 
294845 
30491 
264 354 
49 774 
49 738 
36 
3714 
3 714 
0 
131641 
86653 
- 3 9 6 1 
-36 
-300 
+ 214 
-3839 
260393 
224463 
35930 
65 479 
- 6 1 2 
+ 330 
453871 
43 999 
409 872 
199173 
58,0 
65,0 
1961 
321191 
33 350 
287 841 
54 792 
54.759 
33 
5 128 
5128 
0 
147 082 
91095 
- 4 4 4 1 
-33 
-296 
+ 157 
-4269 
283400 
245131 
38269 
71450 
- 4 2 6 
- 2 5 7 
479636 
46513 
433 123 
215623 
61,3 
67,0 
1962 
358557 
36 771 
321 786 
61961 
61933 
28 
6428 
6 428 
0 
166 771 
99482 
- 3 902 
-28 
-257 
+ 322 
- 3 939 
317884 
274086 
43798 
82103 
+ 594 
- 9 4 0 
510572 
49490 
461082 
233480 
65,2 
70,2 
1963 1964 
at current prices 
Mio Ffr 
401 965 
41335 
360 630 
70614 
70591 
23 
7 585 
7585 
0 
190319 
107282 
- 3 365 
-23 
-220 
+ 399 
-3521 
357265 
307928 
49337 
92 790 
- 9 0 9 
- 3 0 2 7 
at 197C 
Mio 
538248 
52 791 
485 457 
252934 
Volumi 
(1970 
68,7 
Price 
(1970 
74,7 
444678 
45 648 
399030 
79 306 
79285 
21 
7 785 
7 785 
0 
211552 
115957 
- 4 0 2 9 
-21 
-279 
+ 474 
-4203 
395001 
335 794 
59207 
109 598 
- 9 3 5 
- 5 6 7 8 
prices 
Ffr 
572 232 
56 286 
515946 
271633 
: index 
= 100) 
73,1 
index 
= 100) 
77,7 
1965 
483570 
50027 
433 543 
84 740 
84 712 
28 
9 242 
9242 
0 
228 151 
129894 
- 4 0 4 4 
-28 
-277 
+ 604 
-4343 
429499 
358 823 
70676 
120 679 
- 8 2 6 
- 8 0 2 
605948 
60 273 
545 675 
285 645 
77,4 
79,8 
1966 
517908 
54 578 
463 330 
91986 
91955 
31 
10 028 
10028 
0 
246 681 
134691 
- 4 4 1 0 
-31 
-245 
+ 562 
-4696 
458920 
386148 
72772 
130835 
- 8 4 9 
- 4 3 3 4 
630186 
64437 
565 749 
299964 
80,5 
82,2 
1967 
55828 
59 76: 
498 51: 
9690 
96 8F 
ioe 
106 
266 3'. 
14588 
- 3 80 
- / 
-30, 
+ 85 
-433 
4947) 
4177' 
76 96i> 
140 24-
- 9 3 : 
- 4 4 4 3 
660270 
68 778 
591492 
314849 
84,3 
84,6 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b + 8c): 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 
294 759 321052 358 622 402 144 444 873 483 897 518 225 558 829 612 812 700 787 783 120 871341 
1972 
976 991 
1973 1974 
1108 139 1280 952 Mio Ffr 
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1. Principaux agrégats 
j ,968 
< ! 612319 
3 64897 
f. 547422 
. I 102 546 
•■102512 
: <,· 34 
!.<I5 730 
Λ. 15 714 
16 
1296 867 
Oí 163739 
; 01­5991 
'■·, ­ 18 
■( ­ 455 
o +948 
' \)­6466 
: 1541431 
«f458491 
­ 82940 
I 153 870 
. ! ­ 8 1 9 
- 6 8 5 2 
ί 
I : 
I 
691 272 
73 579 
617 693 
333 678 
88,3 
88,6 
1969 
700886 
73 659 
627 227 
118 896 
118856 
40 
16207 
16185 
22 
345 895 
178643 
- 6 8 2 1 
- 18 
-561 
+ 462 
-6 704 
620406 
520436 
99970 
185 351 
- 7 5 2 
- 12474 
739476 
78 864 
660 612 
363190 
94,4 
94,8 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
Mio Ffr 
783019 
84 692 
698 327 
124344 
124299 
45 
14331 
14316 
15 
385 962 
202352 
- 7 633 
-30 
-592 
+ 693 
- 7 704 
690694 
571 793 
118901 
207953 
- 7 5 5 
- 5 1 1 5 
+ 1823 
+ 21612 
+ 6 150 
871696 
95 144 
776 552 
136 763 
135383 
1380 
15 167 
11574 
3593 
432959 
221997 
- 8 390 
+ 2213 
-679 
+ 324 
- 10248 
768162 
639250 
128912 
223 582 
- 7 5 1 
- 2 7 7 
+ 4262 
+ 37 779 
+ 16154 
aux prix de 15 
Mio Ffr 
783019 
84692 
698 327 
385962 
825583 
90 527 
735056 
409 986 
Indice de volu 
(1970 = 100 
100,0 | 105,4 
Indice de pri 
(1970 = 100 
100,0 105,6 
978076 
106244 
871832 
151893 
149 761 
2132 
17187 
12321 
4866 
486 530 
250596 
- 10938 
+ 2 734 
-815 
-270 
- 12587 
860894 
714666 
146228 
253 525 
- 8 2 5 
- 1878 
+ 3614 
+ 48 634 
+ 8958 
70 
872214 
96 846 
775 368 
435 096 
■ne 
) 
111,4 
) 
112,1 
1973 
1108715 
121026 
987689 
174 327 
171772 
2555 
21013 
14347 
6666 
559 392 
274983 
- 11 554 
+ 4111 
­823 
+ 247 
­ 15089 
976135 
807150 
168985 
293 552 
­ 1003 
- 4 5 4 4 
­ 3932 
+ 47463 
­ 9171 
920645 
103 586 
817059 
467 383 
117,6 
120,4 
1974 
1279943 
149 154 
1 130789 
187 250 
184096 
3154 
22147 
17 787 
4360 
670 846 
294840 
­ 13 568 
+ 1206 
­856 
+ 1865 
­ 15 783 
1117221 
954892 
162329 
344201 
­ 1061 
- 3 3 7 7 9 
­ 30 891 
+ 10447 
+ 1032 
956499 
110454 
846045 
494889 
122,2 
133,8 
Code 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N 1 3 . 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
" 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
1. 
1. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion de capital fixe 
Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Impôts liés à la product ion et à l ' importa t ion 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d 'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunéra t ion des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 — 4 + 5 — 6) 
Soldes des opérat ions courantes de répart i t ion avec le 
reste du m o n d e : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra­
tions d'assurance­dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommat ion finale nat ionale 
Epargne nationale nette (9 — 1 0 ) 
Format ion brute de capital 
Solde des opérat ions en capital avec le reste du m o n d e 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion de capital fixe 
Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Rémunéra t ion des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 + 8b + 8c) : 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Ffr 294 759 321052 358 622 402 144 444 873 483 897 518 225 558 829 612 812 700 787 783 120 871341 976 991 1108 139 1280 952 
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2. Aggregates related to population and employment 
1. Gross domestic product a t marke t prices 
a) per head of total populat ion 
b) per head of occupied popula t ion 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total populat ion 
b) per head of occupied popula t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
6. Total populat ion 
7. Occupied populat ion (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 
6454 
15043 
5 700 
4881 
4025 
9441 
9 935 
23 157 
7 696 
6094 
14284 
64.4 
61,8 
68,3 
65,6 
60,8 
45 684 
19600 
13 944 
1961 
6958 
16386 
6139 
5 274 
4349 
10437 
10 390 
24470 
8 021 
6381 
15301 
67,4 
65,3 
71,2 
68,7 
65,1 
46163 
19601 
14092 
1962 
7 629 
18 234 
6 764 
5 800 
4 783 
11665 
10 864 
25 965 
8 366 
6 700 
16331 
70,4 
69,3 
74,2 
72,1 
69,5 
46998 
19664 
14297 
1963 1964 
at current prices 
Ffr 
8 406 
20 257 
7472 
6425 
5 302 
13 030 
9 205 
22168 
8 176 
6935 
5 722 
14158 
at 1970 prices 
Ffr 
11257 
27125 
8710 
7 050 
17317 
Volume 
(1970 
73,0 
72,4 
77,3 
75,9 
73,7 
101 
47816 
19 843 
14607 
11845 
28 526 
9047 
7 350 
18180 
indices 
= 100) 
76,8 
76,2 
80,3 
79,1 
77,4 
48 310 
20060 
14942 
1965 
9918 
24030 
8 809 
7 344 
6072 
15 096 
12428 
30 112 
9 327 
7 606 
18901 
80,6 
80,4 
82.8 
81,9 
80,5 
48 758 
20123 
15113 
1966 
10 534 
25 581 
9 334 
7 843 
6498 
16084 
12818 
31 126 
9646 
7904 
19 558 
83,1 
83.1 
85,6 
85,1 
83,3 
49164 
20 246 
15 338 
1967 
11267 
27485 
9985 
8417 
6983 
17181 
13 326 
32 506 
10049 
8 256 
20 308 
86.4 
86,8 
89,2 
88.9 
86,5 
49 548 
20312 
15 504 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1968 
12 267 
30176 
10 847 
9 164 
7 563 
19 046 
13 849 
34067 
10 364 
8 503 
21407 
89,8 
91,0 
92,0 
91,5 
91,1 
49914 
20 291 
15 587 
1969 
13930 
33999 
12330 
10334 
8 536 
21588 
14697 
35 871 
10899 
8 964 
22668 
95,3 
95,8 
96,7 
96,5 
96,5 
50315 
20615 
16022 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
Ffr 
15 420 
37456 
13 602 
11269 
9 289 
23490 
17009 
41444 
14989 
12494 
10297 
25952 
aux prix de 19 
Ffr 
15420 
37456 
11269 
9 289 
23 490 
16109 
39 252 
11794 
9 750 
24 575 
Indices de volu 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
104,5 
104,8 
104,7 
105,0 
104,6 
1000 
50 778 
20905 
16431 
51249 
21033 
16683 
18917 
46203 
16651 
13 843 
11438 
28 722 
70 
16870 
41202 
12331 
10228 
25 686 
me 
) 
109,4 
110,0 
109,4 
110.1 
109,4 
51703 
21 169 
16939 
1973 
21268 
51720 
18 725 
15494 
12 807 
32 301 
17661 
42947 
12 870 
10699 
26988 
114,5 
114,7 
114,2 
115,2 
114,9 
52130 
21437 
17318 
1974 
24377 
59112 
21278 
18191 
15029 
38 034 
18217 
44174 
13318 
11085 
28 058 
118,1 
117,9 
118,2 
119,3 
119,4 
52 507 
21653 
17 638 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
1. Produi t intérieur brut aux prix du marché 
a) par habi tant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible pa r habi tant 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply of goods and services 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Impor ts of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices ( 6 + 1 0 ) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Expor ts of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Impor ts of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic 
terri tory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Impor ts of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Expor ts of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Impor ts of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N I 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N I 
1960 
183 201 
696 
39 076 
55 882 
9 597 
288452 
42 534 
34841 
7693 
330986 
36141 
32 2 762 
3379 
+ 6 393 
294845 
277183 
1232 
73 176 
80414 
15010 
447 015 
49 462 
40485 
8977 
496477 
42 606 
38856 
3 750 
+ 6856 
453871 
59,0 
68,9 
72,8 
42,3 
57,3 
39,3 
39,6 
38,2 
54,8 
34,6 
36.0 
24,7 
58,0 
66,1 
56,5 
53,4 
69,5 
64,5 
86,0 
86.1 
85.7 
66,7 
84,8 
84.3 
90.1 
65,0 
1961 
199999 
771 
42 705 
64785 
6665 
314925 
44737 
3660/ 
8136 
359662 
38471 
34861 
3610 
+ 6266 
321 191 
293 199 
1359 
75718 
92448 
10231 
472955 
52193 
42677 
9516 
525148 
45512 
41519 
3 993 
+ 6681 
479636 
62,4 
76,0 
75,3 
48,6 
60,6 
41,5 
41.7 
40.5 
58,0 
37,0 
38,5 
26.3 
61,3 
68,2 
56,7 
56,4 
70,1 
66,6 
85,7 
85,8 
85,5 
68,5 
84,5 
84,0 
90,4 
67,0 
1962 
223934 
835 
47 836 
73 309 
8 794 
354708 
46184 
37430 
8 754 
400892 
42 335 
37898 
4437 
+ 3 849 
358557 
313508 
1369 
78 291 
101020 
12 945 
507 133 
53 565 
43456 
10109 
560698 
50126 
45250 
4876 
+ 3 439 
510572 
66,7 
76,5 
77,9 
53,2 
65,0 
42,6 
42.5 
43,0 
61,9 
40,8 
42,0 
32,1 
65,2 
71,4 
61,0 
61,1 
72,6 
69,9 
86,2 
86,1 
86,6 
71,5 
84,5 
83,8 
91,0 
70,2 
1963 1964 
at current prices 
Mio Ffr 
252614 
905 
53 719 
83 160 
9 630 
400028 
50999 
41427 
9572 
451 027 
49 062 
44301 
4 761 
+ 1937 
401965 
at 197C 
275425 
984 
58 625 
98314 
11284 
444632 
56 526 
46116 
10410 
501 158 
56480 
50853 
5627 
+ 46 
444678 
prices 
Mio Ffr 
335 724 
1382 
79 349 
108 191 
12577 
537 223 
58487 
47434 
11053 
595710 
57 462 
52 142 
5 320 
+ 1025 
538248 
Volume 
(1970 
71,4 
77,2 
78,9 
56,9 
68,9 
46,5 
46.4 
47.0 
65,8 
46,7 
48,4 
35,0 
68,7 
Price i 
(1970 
75,2 
65,5 
67,7 
76,9 
74,5 
87,2 
87,3 
86,6 
75,7 
85,4 
85,0 
89,5 
74,7 
353 646 
1430 
81993 
123 187 
13 800 
574056 
63219 
51281 
11938 
637275 
65 043 
58 735 
6 308 
- 1824 
572232 
indices 
= 100) 
75,3 
79,9 
81,6 
64,8 
73,6 
50,2 
50,1 
50,8 
70,3 
52,9 
54,5 
41.5 
73,1 
ndices 
= 100) 
77,9 
68,8 
71,5 
79,8 
77,5 
89,4 
89.9 
87.2 
78,6 
86,8 
86.6 
89,2 
77,7 
1965 
294944 
1 126 
62 033 
114226 
6453 
478782 
63310 
51714 
11596 
542092 
58 522 
52319 
6 203 
+ 4 788 
483570 
369 270 
1570 
83 942 
139470 
7711 
601963 
70871 
57403 
13468 
672834 
66 886 
59853 
7 033 
+ 3 985 
605 948 
78,6 
87,8 
83,5 
73,4 
77,2 
56,3 
56.1 
57.3 
74,3 
54,4 
55.5 
46.3 
77,4 
79,9 
71,7 
73,9 
81,9 
79,5 
89,3 
90.1 
86.1 
80,6 
87,5 
87,4 
88,2 
79,8 
1966 
318337 
1 128 
66 104 
120 288 
10 547 
516404 
69 746 
55 914 
13832 
586 150 
68 242 
59661 
8581 
+ 1 504 
517 908 
387 098 
1505 
85 627 
143 744 
11855 
629829 
77 021 
61338 
15683 
706850 
76664 
67119 
9545 
+ 357 
630186 
82,4 
84.1 
85.2 
75,6 
80,7 
61.2 
59.9 
66.7 
78,0 
62,3 
62.3 
62.9 
80,5 
82,2 
75,0 
77,2 
83,7 
82,0 
90,6 
91.2 
88,2 
82,9 
89,0 
88,9 
89,9 
82,2 
1967 
344653 
1318 
71060 
131843 
8401 
557275 
74 884 
58691 
16193 
632 159 
73 878 
63522 
10356 
+ 1006 
558 281 
407 380 
1694 
88 825 
153 729 
9 241 
660869 
83 215 
64 709 
18506 
744084 
83814 
72034 
11780 
- 599 
660270 
86.7 
94.7 
88,3 
80,9 
84,7 
66,1 
63.2 
78.7 
82,1 
68,2 
66.8 
77,6 
84,3 
84,6 
77,8 
80,0 
85,8 
84,3 
90,0 
90,7 
87.5 
85,0 
88,1 
88,2 
87,9 
84,6 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1968 
376060 
1456 
79 880 
144 535 
9 335 
611266 
81633 
65584 
16 049 
692899 
80 580 
70243 
10337 
+ 1053 
612319 
422 691 
1724 
92 884 
164 192 
10110 
691601 
92 124 
73 782 
18342 
783725 
92453 
«0639 
11814 
- 3 2 9 
691 272 
90,0 
96,4 
92,4 
86,4 
88,6 
73,2 
72.1 
78.0 
86,5 
75,2 
74,8 
77,8 
88,3 
89,0 
84,5 
86,0 
88,0 
88,4 
88,6 
88,9 
87.5 
88,4 
87,2 
87,1 
87.5 
88,6 
1969 
427 860 
1639 
90452 
168024 
17 327 
705302 
99466 
80452 
19014 
804768 
103882 
91295 
12587 
- 4 4 1 6 
700886 
449 253 
1782 
97 365 
179618 
18 297 
746315 
107 359 
86 647 
20712 
853674 
114198 
100516 
13682 
- 6 8 3 9 
739476 
95,6 
99,6 
96,8 
94,5 
95,7 
85,3 
84,7 
88.1 
94,2 
92,9 
93,2 
90,1 
94,4 
95,2 
92,0 
92,9 
93,5 
94,5 
92,6 
92,9 
91,8 
94,3 
91,0 
90,8 
92.0 
94,8 
1970 
aux 
469 881 
1789 
100 541 
190030 
17923 
780164 
125 832 
102324 
23508 
905996 
122 977 
/07 795 
15182 
+ 2 855 
783019 
au) 
469 881 
1789 
100 541 
190030 
17 923 
780164 
125 832 
102324 
23508 
905996 
122 977 
/Ö7 795 
15 182 
+ 2 855 
783019 
Ind 
(1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
Ir 
( 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
1971 1972 
prix courants 
Mio Ffr 
525810 
1913 
112565 
212110 
11472 
863870 
147 242 
117406 
29836 
1011112 
139416 
119 733 
19683 
+ 7 826 
871 696 
c prix de 19 
Mio Ffr 
497 911 
1785 
104714 
202 584 
11063 
818057 
141890 
113091 
28 799 
959947 
134364 
115511 
18853 
+ 7 526 
825583 
ces de voiu 
970 = 100 
106,0 
99,8 
104,2 
106,6 
104,9 
112,8 
110.5 
122,5 
106,0 
109,3 
/07.2 
124,2 
105,4 
dices de pr 
1970 = 100 
105,6 
107,2 
107,5 
104,7 
105,6 
103,8 
103,8 
¡03,6 
105,3 
103,8 
103.7 
104.4 
105,6 
589 301 
2091 
124357 
238416 
15 109 
969274 
166223 
135358 
30865 
1135497 
157421 
137 753 
19668 
+ 8 802 
978076 
70 
527 002 
1830 
108713 
217538 
14016 
869099 
157419 
127678 
29741 
1026518 
154 304 
135480 
18824 
+ 3115 
872214 
me 
) 
112.2 
102,3 
108,1 
114,5 
111,4 
125,1 
124.8 
126.5 
113,3 
125,5 
125.7 
124.0 
111,4 
X 
) 
111,8 
114,3 
114,4 
109,6 
111,5 
105,6 
106.0 
103.8 
110,6 
102,0 
101.7 
104.5 
112,1 
1973 
665 207 
2 397 
140074 
270044 
23 508 
1101230 
201418 
Z6J130 
36 288 
1302648 
193933 
168380 
25553 
+ 7485 
1108715 
555 793 
1935 
113203 
230 351 
20 336 
921618 
179 677 
146 454 
33223 
1 101 295 
180650 
157539 
23111 
- 9 7 3 
920645 
118,3 
108,2 
112,6 
121,2 
118,1 
142,8 
143.1 
141.3 
121,6 
146,9 
146.1 
152,2 
117,6 
119,7 
123,9 
123,7 
117,2 
119,5 
112,1 
112.8 
109.2 
118,3 
107,4 
106.9 
110.6 
120,4 
1974 
786 321 
2813 
166002 
320918 
23 283 
1299337 
289 768 
226843 
62 925 
1589105 
309 162 
258313 
50849 
- 19 394 
1279943 
580076 
1987 
117231 
236936 
16091 
952321 
207 750 
159376 
48374 
1160071 
203 572 
165 707 
37865 
+ 4178 
956499 
123,5 
111,1 
116,6 
124,7 
122,1 
165,1 
155,8 
205,8 
128,0 
165,5 
153,7 
249,4 
122,2 
135,6 
141,6 
141,6 
135,4 
136,4 
139,5 
142,3 
130,1 
137,0 
151,9 
155,9 
134,3 
133,8 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des administrat ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des administrat ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des impor ta t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Expor ta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion finale des ménages sur le terri toire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Expor ta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix dn marché 
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1. Principal aggregates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2 ) 
4. Taxes linked to product ion and impor ts 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensa t ion of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b — 4 b ) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in­
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumpt ion 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital t ransactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorit ies 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2 ) 
6. Compensat ion of employees 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
N l 
A l 
N i l 
R20 
R30 
R I B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P 7 0 + R 7 0 
N5 
N6 
LIO 
NI 
A l 
N i l 
R I B 
N l 
N l 
1960 
21632 
1858 
19 774 
2811 
2809 
2 
315 
315 
0 
9057 
8221 
+ 233 
_ 2 
+ 96 
­36 
+ 175 
20007 
16512 
3495 
5 168 
­ 8 
+ 177 
33807 
2 784 
31023 
13 389 
58,4 
64,0 
1961 
24118 
2065 
22053 
3094 
3092 
2 
251 
251 
0 
10071 
9139 
+ 275 
­2 
+ 123 
­68 
+ 222 
22328 
18 085 
4243 
6000 
­ 12 
+ 296 
36574 
3002 
33 572 
14 559 
63,1 
65,9 
1962 
27117 
2 289 
24828 
3 442 
3440 
2 
344 
344 
0 
11722 
10008 
+ 291 
­ 2 
+ 164 
­ 113 
+ 242 
25119 
20456 
4663 
6 774 
­ 3 1 
+ 147 
38827 
3216 
35611 
16042 
67,0 
69,8 
1963 1964 
at current prices 
Mrd Lit 
31053 
2 588 
28 465 
3812 
3811 
I 
326 
326 
0 
14268 
10711 
+ 285 
­ 1 
+ 192 
­ 138 
+ 232 
28750 
24058 
4692 
7 733 
­ 13 
- 4 6 6 
at 197C 
Mrd 
40983 
3 396 
37 587 
18 179 
Volumi 
(1970 
70,7 
Price 
(1970 
75,8 
33941 
2908 
31033 
4212 
4211 
I 
449 
449 
0 
15970 
11300 
+ 285 
- / 
+ 214 
­ 137 
+ 209 
31318 
26 234 
5084 
7 591 
­ 14 
+ 387 
prices 
Lit 
42062 
3 580 
38 482 
19 338 
; index 
= 100) 
72,6 
index 
= 100) 
80,7 
1965 
36530 
3 141 
33 389 
4 509 
4507 
2 
500 
500 
0 
16 865 
12515 
+ 376 
­2 
+ 263 
­ 124 
+ 239 
33765 
28 332 
5433 
7171 
­ 2 3 
+ 1380 
43392 
3 853 
39 539 
19 662 
74,9 
84,2 
1966 
39521 
3 375 
36146 
4837 
4835 
2 
550 
550 
0 
18 043 
13816 
+ 455 
_ 2 
+ 295 
­ 109 
+ 271 
36601 
30961 
5640 
7 666 
­ 2 6 
+ 1323 
45896 
4073 
41823 
20447 
79,2 
86,1 
1967 
43517 
3 622 
39 895 
5 605 
5603 
2 
661 
66/ 
υ 
19966 
14985 
+ 429 
_ 2 
+ 258 
­93 
+ 266 
40324 
33918 
6406 
8 992 
- 3 7 
+ 999 
49117 
4 284 
44833 
21995 
84,8 
88,6 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
21692 24 173 27 168 31107 34 018 36 669 39 707 43 682 47 157 51951 58 181' 63 319 69 269 80 963 97 182 
f­ 8b + 8c) : 
Mrd Lit 
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1. Principaux agrégats 
1968 
46953 
3 857 
43 096 
5 943 
5 941 
2 
848 
848 
0 
21720 
16281 
+ 443 
_ 2 
+ 280 
­ 76 
+ 241 
43539 
36249 
7 290 
9 477 
­ 2 7 
+ 1643 
52 221 
4496 
47 725 
23 546 
90,1 
89,9 
1969 
51691 
4281 
47410 
6 399 
6396 
3 
974 
974 
0 
23941 
18044 
+ 555 
­3 
+ 325 
­65 
+ 298 
47965 
39480 
8485 
11266 
­ 38 
+ 1462 
55182 
4 736 
50446 
25 227 
95,2 
93,7 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
57937 
5 003 
52934 
7032 
702« 
4 
940 
940 
0 
28 006 
18836 
+ 392 
­4 
+ 365 
­ 121 
+ 152 
53326 
44210 
9116 
13 390 
­ 2 2 
+ 707 
+ 707 
+ 3 871 
+ 192 
au 
57937 
5003 
52934 
28 006 
Ind 
( 
100,0 
I 
( 
100,0 
Mrd Lit 
63056 
5415 
57 641 
7618 
7445 
173 
1295 
1095 
200 
32093 
19225 
+ 452 
+ 27 
+ 397 
­ 134 
+ 162 
58093 
49072 
9021 
13 225 
­ 2 2 
+ 1189 
+ 1 189 
+ 3 703 
+ 601 
χ prix de 19 
Mrd Lit 
58836 
5 047 
53 789 
30 329 
ice de volui 
1970 = 100 
101,6 
idice de pri 
1970 = 100 
107,2 
69026 
5 870 
63156 
7 864 
7625 
239 
1723 
1400 
323 
35 724 
21291 
+ 513 
+ 84 
+ 410 
­ 167 
+ 186 
63669 
54347 
9322 
14000 
­ 2 3 
+ 1169 
+ 1 169 
+ 6 282 
- 429 
70 
60683 
5 199 
55 484 
31705 
ne 
) 
104,7 
X 
) 
113,7 
1973 
80818 
7036 
73 782 
8 946 
8686 
260 
1837 
1443 
394 
43 092 
23581 
+ 251 
+ 134 
+ 422 
­ 277 
­28 
74033 
63 859 
10174 
18 755 
- 3 
- 1548 
­ 1472 
+ 5 709 
+ 11 
64508 
5 383 
59125 
34277 
111,3 
125,3 
1974 
97427 
9 259 
88 168 
11214 
10889 
325 
2006 
/726 
280 
53 588 
25372 
­ 201 
­45 
+ 417 
­662 
+ 89 
87967 
77 783 
10184 
24533 
­ 5 5 
- 5 1 4 5 
­ 5 067 
­ 4968 
+ 488 
66685 
5 588 
61097 
35 626 
115,1 
146,1 
Code 
Nl 
Al 
Nil 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N 1 3 ­
P3A 
N14 
P40· 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
NI 
Nl 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
1. 
1. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Impôts liés à la product ion et à l ' importa t ion 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d 'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunérat ion des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra­
tions d'assurance­dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommat ion finale nat ionale 
Epargne nationale nette ( 9 — 10) 
Format ion brute de capital 
Solde des opérat ions en capital avec le reste du m o n d e 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 12+13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
Produit ultérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion de capital fixe 
Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Rémunéra t ion des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 + 8b + 8c) : 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Mrd Lit 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
21 692 24 173 27 168 31 107 34 018 36 669 39 707 43 682 47 157 51 951 58 181 63 319 69 269 80 963 97 182 
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2. Aggregates related to population and employment 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total populat ion 
b) per head of occupied popula t ion 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at marke t prices 
a) per head of total populat ion 
b) per head of occupied popula t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
6. Total populat ion 
7. Occupied populat ion (domestic concept) (a) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) (a) 
Code 
N l 
N13 
P3B 
P3B 
R I B 
N l 
P3B 
P3B 
R I B 
N l 
P3B 
P3B 
R I B 
1960 
430.9 
1 048,6 
398,6 
336,5 
284,0 
738.9 
673,5 
1 638,7 
521.0 
419.9 
1 092.4 
62.4 
55,8 
62,1 
59,8 
52,5 
50 198 
20 630 
12257 
1961 
477,4 
1 166,4 
441,9 
366,5 
309,0 
800,0 
723,9 
1 768,8 
551,8 
446,7 
1 156.5 
67,0 
60,3 
65,8 
63,6 
55,6 
50 523 
20 677 
12588 
1962 
533,3 
1 326.0 
494,1 
411,6 
345,2 
909,7 
763,7 
1 898,6 
581,1 
472,4 
1 245,0 
70.7 
64,7 
69,3 
67,3 
59,9 
50 843 
20450 
12 885 
1963 1964 
at current prices 
1000 Lit 
606,5 
1541,9 
561.5 
479.3 
398,8 
1 089,7 
657,8 
1691,5 
606,9 
518.7 
428.4 
1 220.2 
at 1970 prices 
1000 Lit 
800,5 
2035.0 
620,9 
508.1 
1 388,5 
815.2 
2096.2 
636.0 
518,8 
1 477.6 
Volume indices 
(1970 = 100) 
74,1 
69,4 
74,1 
72,4 
66,8 
75.5 
71,4 
75,9 
73.9 
71,1 
1000 
51 198 
20 139 
13 093 
51600 
20066 
13 088 
1965 
702,7 
1 856,2 
649,5 
558,2 
456,3 
1319,6 
834.7 
2 204.9 
653.3 
532.0 
1 538,5 
77.3 
75,1 
77.9 
75.8 
74,0 
51987 
19 680 
12 780 
1966 
755,2 
2039,6 
699,4 
606,5 
499,4 
1 424.2 
877.0 
2 368.6 
690,8 
566.0 
1614,0 
81,2 
80.7 
82.4 
80,6 
77.6 
52 332 
19 377 
12 669 
1967 
826..1 
2 220,7 
765,6 
657,9 
545.7 
1 545.6 
1 
932.6 
2 506.5 
729,3 
601,2 
1 702.7 
86.4 
85,4 
87.0 
85.7 
81,9 
52 667 
19 596 
12918 
{a) Data on occupied population and wage and salary earners for the years before 1970 are not fully comparable to those of later years. 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1968 
886,1 
2 397,4 
821,7 
697,7 
576,8 
1661,1 
985.5 
2 666,4 
758,3 
625.3 
1 800,7 
91.3 
90.9 
90,4 
89,1 
86,6 
52987 
19 585 
13 076 
1969 
969,5 
2627,1 
899,6 
754,7 
625,4 
1 788,2 
1 035.0 
2 804,5 
794,6 
659,1 
1 884,3 
95.9 
95,6 
94,8 
93,9 
90,6 
53317 
19676 
13 388 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
1000 Lit 
1 079,7 
2 934,3 
993,8 
838,5 
701,8 
2078,8 
1 167,6 
3 198,4 
1 075,7 
924,4 
759,7 
2 353,7 
aux prix de 19 
1000 Lit 
1 079,7 
2934,3 
838,5 
701,8 
2078.8 
1 089,5 
2984.3 
861,2 
718,0 
2224,4 
Indices de volu 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,9 
101,7 
102,7 
102,3 
107,0 
1000 
53 661 
19 745 
13 472 
54005 
19715 
13 635 
1 268,6 
3 546,0 
1 170,1 
1016,2 
831,3 
2608,0 
70 
1 115,2 
3 117,4 
887,2 
738,0 
2314,6 
me 
) 
103,3 
106,2 
105,8 
105,2 
111,3 
54412 
19466 
13698 
1973 
1471,7 
4 125,0 
1 348,2 
1 180,4 
970,4 
3 098,8 
1 174,7 
3 292,6 
924,1 
772,2 
2464,9 
108,8 
112,2 
110,2 
110,0 
118,6 
54913 
19 592 
13 906 
1974 
1 758,6 
4912,9 
1 587,8 
1 422,5 
1 176,7 
3 787,4 
1 203,7 
3 362,7 
936,0 
782,6 
2517,9 
111,5 
114,6 
111,6 
111,5 
121,1 
55 401 
19831 
14149 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) (a) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) (a) 
(a) Les données sur l'emploi total et l'emploi salarié pour les années avant 1970 ne sont pas entièrement comparables à celles des années suivantes. 
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3. Use and supply of goods and services 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 - 10) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Impor ts of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
1960 
14128 
130 
2 632 
4827 
341 
22058 
2 806 
2301 
505 
24864 
3 232 
3 012 
220 
- 4 2 6 
21 632 
20886 
192 
5 074 
7614 
445 
34 211 
3 207 
2450 
757 
37418 
3 611 
3365 
246 
- 4 0 4 
33807 
55.7 
106.1 
69.2 
61,7 
58,6 
32,1 
29,6 
44.5 
54,7 
34.6 
35.0 
29.9 
58,4 
67,6 
67,7 
51,9 
63,4 
64,5 
87,5 
93,9 
66,7 
66,4 
89,5 
89,5 
89,4 
64,0 
1961 
15476 
135 
2 906 
5 523 
477 
24517 
3 196 
2633 
563 
27713 
3 595 
3341 
254 
- 399 
24118 
22 372 
195 
5313 
8 484 
602 
36966 
3 722 
2 903 
819 
40688 
4114 
3823 
291 
- 392 
36574 
59.7 
107.7 
72,5 
68,8 
63,3 
37,3 
35,0 
48,1 
59,5 
39,4 
39,8 
35.3 
63,1 
69,2 
69,2 
54,7 
65,1 
66,3 
85,9 
90,7 
65,7 
68,1 
87,4 
87,4 
87,3 
65,9 
1962 
17 408 
143 
3 376 
6 300 
474 
27701 
3 566 
2 945 
621 
31267 
4 150 
3877 
273 
- 584 
27117 
23 824 
196 
5 525 
9 292 
588 
39425 
4 140 
3215 
925 
43565 
4 738 
4426 
312 
- 598 
38827 
63.6 
108,3 
75,3 
75.3 
67,5 
41,5 
38.8 
54.4 
63,7 
45,4 
46.1 
37.9 
67,0 
73.1 
73,0 
61,1 
67.8 
70,3 
86.1 
91,6 
67.1 
71,8 
87,6 
87,6 
87,5 
69,8 
1963 1964 
at current prices 
Mrd Lit 
20 269 
149 
4121 
7 325 
408 
32 272 
3 929 
3 178 
751 
36201 
5 148 
4834 
314 
- 1219 
31053 
21975 
133 
4659 
7418 
173 
34358 
4 558 
3 746 
812 
38916 
4975 
4621 
354 
- 4 1 7 
33941 
at 1970 prices 
Mrd Lit 
25 825 
191 
5 774 
10038 
491 
42319 
4441 
3428 
1013 
46 760 
5 777 
5 425 
352 
- 1 336 
40983 
26610 
161 
6048 
9450 
196 
42465 
4993 
3 939 
1054 
47458 
5 396 
5012 
384 
- 4 0 3 
42062 
Volume indices 
(1970 = 100) 
68.9 
105.5 
78.7 
81.4 
72,5 
44.5 
41,4 
59.6 
68,4 
55.4 
56.5 
42,7 
70,7 
71.0 
89.0 
82,5 
76,6 
72,7 
50,0 
47,5 
62.0 
69,4 
51.7 
52.2 
46.6 
72,6 
Price indices 
(1970 = 100) 
78,5 
78.0 
71.4 
73.0 
76,3 
88,5 
92,7 
74,1 
77,4 
89,1 
89,1 
89,2 
75,8 
82.6 
82,6 
77,0 
78,5 
80,9 
91,3 
95,1 
77.0 
82,0 
92,2 
92,2 
92,2 
80,7 
1965 
23 609 
115 
5 297 
6927 
244 
36192 
5 438 
4522 
916 
41630 
5 100 
4698 
402 
+ 338 
36530 
27 525 
134 
6 304 
8 659 
264 
42 886 
6 008 
4842 
1 166 
48 894 
5 502 
5068 
434 
+ 506 
43392 
73,4 
74,0 
86.0 
70.2 
73,5 
60,2 
58.5 
68.5 
71,5 
52,7 
52.8 
52.7 
74,9 
85.8 
85,8 
84,0 
80,0 
84,4 
90,5 
93,4 
78,6 
85,1 
92,7 
92,7 
92,6 
84,2 
1966 
25971 
166 
5 602 
7 322 
344 
39405 
6044 
5044 
1000 
45449 
5 928 
5468 
460 
+ 116 
39521 
29 432 
1X8 
6 532 
9028 
323 
45 503 
6 680 
5 435 
1 245 
52 183 
6 287 
5 799 
488 
+ 393 
45 896 
78.5 
103.9 
89.1 
73.2 
77.9 
66,9 
65,6 
73,2 
76,3 
60.3 
60,4 
59,2 
79,2 
88,2 
88,3 
85.8 
81,1 
86,6 
90,5 
92,8 
80.3 
87,1 
94,3 
94,3 
94.3 
86,1 
1967 
28 558 
183 
5910 
8 359 
633 
43643 
6651 
5469 
1182 
50294 
6 777 
6 27(1 
507 
- 126 
43517 
31 460 
202 
6 749 
10083 
505 
48999 
7 259 
5887 
1372 
56258 
7141 
6 607 
534 
+ us 
49117 
83.9 
111.6 
92.0 
81.7 
83,9 
72.7 
71.1 
80.7 
82,3 
68.5 
68.8 
64.8 
84,8 
90.8 
90.6 
87,6 
82,9 
89,1 
91,6 
92,9 
86.2 
89,4 
94,9 
94,9 
94.9 
88,6 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1968 
30 395 
170 
6405 
9470 
7 
46447 
7 700 
6394 
1306 
54147 
7 194 
6584 
610 
+ 506 
46953 
32 950 
184 
7 046 
11 181 
7 
51368 
8 393 
6 942 
1451 
59761 
7 540 
6901 
639 
+ 853 
52 221 
87,9 
101,7 
96,1 
90,6 
88,0 
84,1 
83,8 
85,3 
87,4 
72,3 
71,8 
77,5 
90,1 
92,2 
92,4 
90,9 
84,7 
90,4 
91,7 
92,1 
90,0 
90,6 
95,4 
95,4 
95,5 
89,9 
1969 
33167 
180 
6893 
10805 
461 
551506 
8 878 
7361 
1517 
60384 
8 693 
7974 
719 
+ 185 
51691 
34949 
190 
7 229 
12 006 
384 
54758 
9423 
7 732 
1691 
64181 
8 999 
8255 
744 
+ 424 
55182 
93,2 
105,0 
98,6 
97,3 
93,8 
94,4 
93,3 
99,4 
93,9 
86,3 
85,9 
90.3 
95,2 
94,9 
94,7 
95,4 
90,0 
94,1 
94,2 
95.2 
89,7 
94,1 
96,6 
96.6 
96.6 
93,7 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
Mrd Lit 
37479 
181 
7 333 
12 336 
1054 
58383 
9985 
8284 
1701 
68368 
10431 
9607 
824 
- 4 4 6 
57937 
40 836 
191 
8 897 
12 793 
432 
63149 
11 142 
9392 
1750 
74291 
11235 
10356 
879 
- 9 3 
63056 
aux prix de 19' 
Mrd Lit 
37479 
181 
7 333 
12 336 
1054 
58383 
9 985 
8284 
1701 
68368 
10431 
9607 
824 
- 4 4 6 
57937 
38 592 
184 
7 732 
11949 
358 
58815 
10 700 
8 996 
1704 
69515 
10679 
9843 
836 
+ 21 
58836 
Indices de volu 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
103,0 
101,7 
105,4 
96,9 
100,7 
107,2 
108,6 
100,2 
101,7 
102,4 
102,5 
101,5 
101,6 
Indices de pri 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
105,8 
103,8 
115,1 
107,1 
107,4 
104,1 
104,4 
102,7 
106,9. 
105,2 
105,2 
105,1 
107,2 
45 027 
206 
10060 
13 540 
460 
69293 
12712 
10889 
1823 
82005 
12979 
11898 
1081 
- 2 6 7 
69026 
JO 
39962 
196 
8119 
11997 
375 
60649 
11959 
10263 
1696 
72608 
11925 
10931 
994 
+ 34 
60683 
me 
) 
106,6 
108,3 
110,7 
97,3 
103,9 
119,8 
123.9 
99,7 
106,2 
114,3 
113,8 
120,6 
104,7 
X 
112,7 
105,1 
123,9 
112,9 
114,3 
106,3 
106.1 
107,5 
112,9 
108,8 
108,8 
108,8 
113,7 
1973 
53 059 
231 
11530 
16970 
1785 
83575 
15 223 
13017 
2206 
98798 
17980 
16576 
1404 
- 2 7 5 7 
80818 
42205 
198 
8 340 
12981 
1323 
65047 
12600 
10690 
1910 
77647 
13139 
12113 
1026 
- 5 3 9 
64508 
112,6 
109,4 
113,7 
105,2 
111,4 
126,2 
129.0 
112.3 
113,6 
126,0 
126.1 
124,5 
111,3 
125,7 
116,7 
138,2 
130,7 
128,5 
120,8 
121.8 
115,5 
127,2 
136,8 
136,8 
136,8 
125,3 
1974 
64918 
270 
13 622 
22 752 
1781 
103343 
23113 
19 757 
3356 
126456 
29029 
26 975 
2054 
- 5 9 1 6 
97427 
43158 
200 
8 495 
13531 
786 
66170 
13 962 
11574 
2388 
80132 
13 447 
12355 
1092 
+ 515 
66685 
115,2 
110,5 
115,8 
109,7 
113,3 
139,8 
139,7 
140,4 
117,2 
128,9 
128,6 
132,5 
115,1 
150,4 
135,0 
160,4 
168,1 
156,2 
165,5 
170,7 
140.5 
157,8 
215,9 
218.3 
188,1 
146,1 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1 
2. 
3 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des impor ta t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Expor ta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le terri toire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Expor ta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion finale des ménages sur le terri toire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Pr inc ipal aggregates 
Code I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Ne t domestic product at market prices (1 — 2 ) 
4. Taxes linked to product ion and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensat ion of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b — 4 b ) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in­
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving (9 — 10) (a) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorit ies 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 
6. Compensat ion of employees 
­2) 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
Ν 6 
LIO 
Nl 
Al 
Ni l 
RIB 
Nl 
Nl 
at current prices 
Mio Fl 
41840 
3 90S. 
37931 
1989' 
1435Ç 
+ 45: 
- Ί 
+ H 
+ 45. 
_ f 
38384 
29 6o: 
8765 
11 43( 
+ 2( 
+ 127( 
+ 1 27' 
+ 3 33( 
+ 1 56. 
44173 
4 206 
3996" 
2184' 
14 08* 
+ 61 
_ _ 
+ /. 
+ 63·, 
-3. 
4057t 
32 00Í 
853! 
1211 : 
­T. 
+ 61 
+ 62( 
) + 1 96( 
+ 29-
47554 
4 545 
43 00? 
2400Í 
1462( 
+ 31 
- -, 
+ 41 
+ 401 
­ 13< 
4332( 
35 04Í 
827; 
12 32( 
-8" 
+ 4K 
) + 4I( 
) + 1 70( 
1 - 5( 
51592 
4940 
46 652 
5 806 
5803 
3 
1 033 
/ 033 
0 
26 779 
15100 
+ 749 
­3 
+ 40 
+ 625 
+ 87 
47401 
39 174 
8222 
) 12 800 
+ 96 
) + 458 
) + 409 
) + 1 840 
) + 573 
60708 
5 459 
55 249 
6771 
6 768 
3 
1 175 
/ 175 
0 
31958 
17 695 
+ 672 
­3 
+ 33 
+ 734 
­ 92 
55 921 
44 767 
11162 
1 7 265 
+ 110 
-534 
- 640 
+ 2 110 
+ 907 
67802 
6010 
61792 
7616 
7613 
3 
1246 
1 246 
0 
36 207 
19215 
+ 544 
­3 
+ 30 
+ 725 
- 208 
62 336 
49 989 
12 353 
■ 1X 292 
+ 107 
+ 178 
+ 324 
+ 3 410 
+ 255 
73 829 
6 595 
67 234 
8 422 
8419 
3 
1243 
/ 243 
0 
40 734 
19 321 
+ 376 
­3 
+ 35 
+ 566 
_ 7 1~> 
67610 
54 666 
12 947 
20 253 
+ 35 
- 6 7 6 
- 688 
+ 2 700 
+ 138 
80997 
7 166 
73 831 
9 328 
9 324 
4 
1 340 
1340 
0 
44457 
21386 
+ 506 
- 4 
­ 36 
+ 885 
­ 339 
74337 
59 797 
14547 
21 966 
_ tl 
-280 
- 107 
+ 2 540 
+ 614 
at 1970 prices 
Mio FI 
75980 
6 370 
69 610 
37 025 
82490 
6 740 
75 750 
41 348 
V o l u m e index 
(1970 = = 100) 
86850 
7 1 50 
79 700 
45016 
89310 
7 550 
81 760 
47 989 
94080 
S 100 
85 980 
50 791 
66,3 | 72,0 75,8 78,0 I 
Price index 
(1970 = 100) 
67,9 73,6 78,1 82,7 
82,1 
86,1 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 I­ 8b + 8c) : 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 
"42 305 44 822 48 003 52 257 61 475 68 557 74 430 S T W 90 404 
I 969 1970 ^971 
129 850 
1972 
Ì4T2TO 
1973 
(87 04Ò Mio Fl 4 81846 102 365 ì 14 984 1   147 230 ì 66 480" 
(a) Item 11 corresponds to the difference between items 9 and 10 less the net change in the actuarial reserves for pensions (F911) with the rest of the world 
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1. Principaux agrégats 
1968 
89811 
7 749 
82062 
10 753 
10748 
5 
1418 
1418 
0 
49027 
23700 
+ 283 
-5 
-40 
+ 633 
- 305 
82345 
65 240 
17108 
24 587 
- 6 3 
+ 207 
+ 68 
+ 4 150 
- 595 
100400 
8 740 
91660 
54476 
87,6 
89,5 
1969 
101715 
8 568 
93 147 
11248 
11242 
6 
1 564 
1564 
0 
56 801 
26662 
+ 369 
- 6 
-36 
+ 686 
- 275 
93516 
74 599 
18907 
27 328 
- 135 
+ 12 
+ 337 
+ 9 570 
+ 226 
107210 
9 280 
97930 
59 282 
93,6 
94,9 
1970 
aux 
114573 
9 727 
104 846 
13 598 
13591 
7 
2045 
2045 
0 
65 098 
28195 
+ 268 
- 7 
+ 34 
+ 377 
- 136 
105114 
84295 
20813 
32 362 
- 2 3 9 
- 2 0 6 1 
- 2 364 
+ 11 550 
+ 2 554 
au 
114573 
9 727 
104 846 
65 098 
Ind 
( 
100,0 
Ir 
( 
100,0 
1971 1972 
prix courants 
Mio Fl 
129650 
11340 
118310 
15 570 
14890 
680 
1780 
820 
960 
74 580 
29940 
- 2 0 0 
+ 280 
+ 90 
+ 110 
-680 
118110 
94860 
23230 
35 200 
- 30 
- 6 6 0 
- 498 
+ 7 500 
+ 960 
í prix de 19 
Mio Fl 
119590 
10 370 
109 220 
68 973 
ice de volui 
1970 = 100 
104,4 
dice de pri) 
970 = 100 
108,4 
146730 
12910 
133 820 
18010 
17200 
810 
2 240 
1010 
1230 
83 560 
34490 
- 110 
+ 420 
+ 170 
+ 330 
- 1030 
133710 
106670 
27030 
35810 
- 120 
+ 4010 
+ 4 228 
+ 14 150 
+ 3 129 
70 
124280 
10 830 
113450 
71278 
ne 
) 
108,5 
) 
118,1 
1973 
165380 
14 330 
151050 
20 230 
19240 
990 
3 180 
1260 
1920 
96 280 
37720 
+ 880 
+ 930 
+ 240 
+ 860 
- 1150 
151930 
119670 
32 250 
41010 
- 170 
+ 5400 
+ 5 808 
+ 17 800 
+ 3 908 
129650 
11240 
118410 
75 527 
113,2 
127,6 
1974 
186010 
16150 
169 860 
21650 
20560 
1090 
3 350 
1710 
1640 
111710 
39850 
+ 180 
+ 550 
+ 160 
+ 870 
- 1400 
170040 
136060 
33960 
45 630 
- 150 
+ 4330 
+ 4042 
+ 14 750 
+ 743 
133890 
11540 
122 350 
79 670 
116,9 
138,9 
Code 
N l 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P 7 0 + R 7 0 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
N l 
N l 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
I. 
1. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3 — 4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9 — 10) (a) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
Produit Ultérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Rémunération des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (I + 8b 4 8c) : 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Mio Fl 
1967 1968 
90 404 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 
42 305 44 822 48 003 52 257 61475 68 557 74 430 81846 102 365 114 984 129 850 147 230 166 480 187 040 
(a) La rubrique 11 correspond à la différence entre les rubriques 9 et 10 moins le solde des variations des réserves mathématiques de retraite (F911) avec le reste du monde. 
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2. Aggregates related to population and employment 
1. Gross domestic product a t marke t prices 
a) per head of total populat ion 
b) per head of occupied popula t ion 
2. Net national disposable income per head of total popula-
t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at marke t prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
6. Total populat ion 
7. Occupied populat ion (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 
3644 
10005 
3 343 
2612 
2123 
6037 
11483 
4 182 
3 296 
1961 
3 796 
10411 
3487 
2785 
2 255 
6485 
11637 
4 243 
3 369 
1962 
4030 
10988 
3671 
3 009 
2423 
6928 
11801 
4 328 
3 465 
1963 1964 
at current prices 
Fl 
4312 
11760 
3 962 
3 320 
2658 
7 573 
5 007 
13 599 
4612 
3 732 
2954 
8 821 
at 1970 prices 
Fl 
6351 
17319 
4959 
3 674 
10471 
6 803 
18479 
5111 
3 822 
11413 
Volume indices 
(1970 = 100) 
72,2 
71,0 
77,2 
73,7 
63,3 
77,4 
75,7 
79,6 
76,6 
69,0 
1000 
11964 
4 387 
3 536 
12 125 
4464 
3 623 
1965 
5515 
15 060 
5 071 
4104 
3 250 
9 850 
7065 
19291 
5331 
4041 
12246 
80,4 
79,1 
83,0 
81,0 
74,0 
12293 
4 502 
3 676 
1966 
5 928 
16273 
5428 
4408 
3468 
10944 
7171 
19 685 
5 382 
4086 
12893 
81,6 
80,7 
83.8 
81,9 
77,9 
12 455 
4 537 
3 722 
1967 
6430 
17908 
5901 
4 749 
3 705 
11957 
7 468 
20800 
5 545 
4 233 
13 661 
84,9 
85,3 
86,3 
84,9 
82,5 
12 597 
4 523 
3718 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1968 
7057 
19 674 
6471 
5116 
3996 
12987 
7 889 
21993 
5 767 
4440 
14431 
89,7 
90,1 
89,8 
89,0 
87,2 
12 726 
4 565 
3 775 
1969 
7901 
21917 
7 265 
5 750 
4487 
14696 
8 328 
23101 
6055 
4683 
15 338 
94,7 
94,7 
94,3 
93,9 
92,7 
12873 
4641 
3 865 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
FI 
8 792 
24398 
8066 
6422 
4987 
16 552 
9 826 
27445 
8952 
7167 
5 524 
18 776 
aux prix de 19 
FI 
8 792 
24398 
6422 
4987 
16 552 
9064 
25315 
6571 
5109 
17 365 
Indices de volu 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,1 
103,8 
102,3 
102,4 
104,9 
1000 
13032 
4696 
3933 
13 194 
4724 
3 972 
11008 
31332 
10031 
7995 
6161 
21197 
70 
9 323 
26 539 
6 734 
5255 
18082 
me 
) 
106,0 
108,8 
104,8 
105,4 
109,2 
13 330 
4683 
3942 
1973 
12 307 
35247 
11306 
8 893 
6 853 
24301 
9 648 
27632 
6 856 
5 376 
19063 
109,7 
113,3 
106,7 
107,8 
115,2 
13438 
4692 
3962 
1974 
13735 
39 678 
12556 
10018 
7 662 
28146 
9886 
28 560 
6939 
5464 
20073 
112,5 
117,1 
108,0 
109,6 
121,3 
13 543 
4688 
3 969 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
1. Produi t intérieur brut aux prix du marché 
a) par habi tant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible pa r habi tant 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habi tant 
4. Consommat ion privée sur le territoire économique par 
habi tant 
5. Rémunéra t ion des salariés par salarié 
1. Produi t intérieur brut aux prix du marché 
a) par habi tant 
b) par personne occupée 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habi tant 
4. Consommat ion privée sur le territoire économique par 
habi tant 
5. Rémunéra t ion des salariés par salarié 
1. Produi t intérieur brut aux prix du marché 
a) par habi tant 
b) par personne occupée 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habi tant 
4. Consommat ion privée sur le territoire économique par 
habi tant 
5. Rémunéra t ion des salariés par salarié 
6. Popula t ion totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply of goods and services 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
1. Final consumption of households on the economic 
terri tory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Expor ts of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Impor ts of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
of households on the economic 
10 
11 
1. Final consumption 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic 
terri tory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Impor ts of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
at current prices 
Mio Fl 
24 374 
5 622 
10 056 
1374 
41426 
20 285 
15587 
4698 
61711 
19871 
17633 
2238 
+ 414 
41840 
26 237 
6 172 
10920 
1 192 
44521 
20 340 
15698 
4642 
64861 
20 688 
18566 
2122 
-348 
44173 
28 594 
6914 
11591 
729 
47828 
21478 
16659 
4819 
69306 
21752 
19425 
2327 
-IIA 
47 554 
31795 
7 924 
12219 
581 
52519 
23 222 
18070 
5 152 
75741 
24 149 
21613 
2536 
-927 
51592 
35816 
9431 
15 424 
1841 
62512 
26 597 
20927 
5670 
89109 
28401 
25560 
2841 
- 1 804 
60708 
39 950 
10 498 
16 984 
1308 
68740 
29 289 
23307 
5 982 
98029 
30227 
27265 
2 962 
-938 
67802 
43 196 
11709 
19 299 
954 
75158 
31 129 
24886 
6 243 
106 287 
32458 
29184 
3 274 
- 1 329 
73829 
at 1970 prices 
Mio Fl 
43 960 
15 370 
16810 
750 
76890 
25 790 
19410 
6 380 
102680 
26 700 
23 770 
2 930 
-910 
75980 
46 340 
15 630 
19990 
2 260 
84 220 
28910 
22060 
6 850 
113130 
30 640 
27470 
3170 
- I 730 
82490 
49 670 
15 870 
21020 
1560 
88120 
31 150 
24 100 
7050 
119 270 
32420 
29 150 
3 270 
- 1270 
86850 
67.6 
82.2 
57.1 
66,3 
49,4 
45,1 
69,2 
61,0 
49.7 
48,4 
64.2 
66,3 
Volume indices 
(1970 = 100) 
71.3 
83,6 
67.9 
72,6 
55,4 
51.3 
74.4 
67,2 
57.0 
55.9 
69.4 
72,0 
Price indices 
(1970 = 100) 
72.3 77,3 
51,6 
72,7 
683 
90,0 
93.1 
80,8 
73,8 
90,4 
90,9 
86,6 
67,9 
60,3 
77,2 
74,2 
92,0 
94,9 
82,8 
78,8 
92,7 
93,0 
89,6 
73,6 
80.4 
66.1 
80,8 
78,0 
94,0 
96.7 
84,9 
82,2 
93,2 
93.5 
90.6 
78,1 
50 890 
16 140 
22 740 
1080 
90850 
33 000 
25 740 
7 26(1 
123850 
34 540 
30 980 
3560 
- 1 540 
89310 
76.4 
84,8 
71,4 
75,9 
59,7 
56.0 
76.5 
70,9 
60.4 
59.3 
71.6 
75,8 
78.3 
86.3 
77.2 
78,3 
63,2 
59.8 
78.8 
73,6 
64.3 
63.0 
78.0 
78,0 
84.9 
72.5 
84,9 
82,7 
94,3 
96.7 
86,0 
85,8 
94,0 
94.2 
92.0 
82,7 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1968 
50 849 
14 255 
24032 
555 
89691 
37428 
30440 
6 988 
127119 
37 308 
33684 
3624 
+ 120 
89811 
56 500 
16 890 
27 320 
650 
101360 
40120 
32080 
8040 
141 480 
41080 
37080 
4000 
- 9 6 0 
100400 
86,9 
90,3 
92,8 
87,3 
76,8 
74,6 
87,3 
84,1 
76,5 
75,5 
87,6 
87,6 
90,0 
84,4 
88,0 
88,5 
93,3 
94,9 
86,9 
89,8 
90,8 
90,8 
90,6 
89,5 
1969 
57 767 
16256 
24 888 
2 440 
101 351 
44282 
36348 
7934 
145633 
43918 
40057 
3861 
+ 364 
101715 
60 290 
17650 
26 750 
2 660 
107 350 
46 570 
37630 
8 940 
153920 
46710 
42640 
4070 
- 140 
107 210 
92,8 
94.4 
90,8 
92,5 
89,2 
87,5 
97.0 
91,5 
87,0 
86.8 
89.2 
93,6 
95,8 
92,1 
93,0 
94,4 
95,1 
96.6 
88.7 
94,6 
94,0 
93.9 
94.9 
94,9 
1970 
aux 
64992 
18 706 
29446 
2916 
116060 
52221 
43008 
9213 
168 281 
53 708 
49143 
4565 
- 1487 
114573 
au> 
64992 
18 706 
29 446 
2916 
116060 
52 221 
43008 
9213 
168281 
53 708 
49143 
4565 
- 1487 
114573 
Ind 
( 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
¡00,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
In 
(1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
1971 1972 
prix courants 
Mio FI 
72 890 
21670 
33 400 
1800 
129760 
59 380 
48850 
10530 
189140 
59 490 
54170 
5320 
- 110 
129650 
prix de 19 
Mio FI 
67410 
19 290 
30420 
1700 
118820 
57 760 
47 750 
10010 
176580 
56990 
51890 
5100 
+ 770 
119590 
ces de volu 
970 = 100 
103.7 
103,1 
103,3 
102,4 
110,6 
111.0 
108.7 
104,9 
106.1 
105.6 
111.7 
104,4 
dices de pri 
970 = 100 
108,1 
112,3 
109,8 
109,2 
102,8 
102.3 
105.2 
107,1 
104,4 
104.4 
104.3 
108,4 
82 120 
24460 
34 720 
1090 
142390 
66460 
55 460 
Il 000 
208850 
62 120 
57000 
5120 
+ 4 340 
146730 
70 
70050 
19710 
29 370 
950 
120080 
64110 
53840 
10270 
184190 
59910 
54 970 
4 940 
+ 4 200 
124280 
me 
) 
107.8 
105,4 
99,7 
103,5 
122,8 
125.2 
111.5 
109,5 
111.5 
111.9 
108.2 
108,5 
117.2 
124,1 
118,2 
118,6 
103,7 
103.0 
107,1 
113,4 
103,7 
103,7 
103,6 
118,1 
1973 
92 090 
27 420 
38710 
2 300 
160520 
79 770 
67310 
12460 
240290 
74910 
69260 
5650 
+ 4 860 
165380 
72 240 
19 890 
31020 
1900 
125050 
71910 
61400 
10510 
196960 
67310 
62230 
5080 
+ 4600 
129650 
111.2 
106,3 
105,3 
107,7 
137,7 
142.8 
114.1 
117,0 
125,3 
126.6 
111.3 
113,2 
127.5 
137,9 
124,8 
128,4 
110,9 
109.6 
118.6 
122,0 
111,3 
111.3 
111.2 
127,6 
1974 
103 760 
31920 
41330 
4 300 
181310 
103 140 
88 780 
14360 
284450 
98440 
92660 
5 780 
+ 4 700 
186010 
74000 
19970 
29710 
2900 
126580 
73 660 
63060 
10600 
200240 
66 350 
62020 
4330 
+ 7310 
133890 
113,9 
106,8 
100,9 
109,1 
141,1 
146.6 
115.1 
119,0 
123,5 
126.2 
94.9 
116,9 
140,2 
159,8 
139,1 
143,2 
140,0 
140.8 
135,5 
142,1 
148,4 
149,4 
133,5 
138,9 
Code 
P3B 
P3B 
P3B " 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
1. 
2, 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
I I . 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des administrat ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportat ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des administrat ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion finale des ménages sur le terri toire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportat ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumption of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to production and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensation of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 — 4 + 5 — 6 ) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies ¡ess taxes linked to production and imports 
(5b —4b) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumpt ion 
11. Net national saving (9 — 1 0 ) 
12. Gross capital formation 
13. Capital t ransactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 12+13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Ne t domestic product at market prices (1 — 2 ) 
6. Compensat ion of employees 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
Nl 
1960 
557018 
56286 
500 732 
64170 
(64035) 
(135) 
10734 
10 734 
0 
256690 
190606 
+ 5 600 
(- 135) 
+ 5200 
+ 1700 
(- 1165) 
506332 
454 583 
51749 
107 335 
- 1000 
- 3 0 0 
780572 
81844 
698 728 
348163 
61,8 
71,4 
1961 
592441 
58 596 
533 845 
72812 
(72667) 
(145) 
10853 
10853 
0 
269 582 
202304 
+ 5 400 
(- 145) 
+ 4900 
+ 900 
(- 255) 
539245 
472723 
66522 
125518 
- 2 0 0 
- 6 0 0 
819432 
84534 
734898 
356092 
64,9 
72,3 
1962 
633714 
61958 
571756 
78158 
(78040) 
(118) 
11650 
11650 
0 
296170 
209078 
+ 5100 
(- 118) 
+ 5300 
-200 
(+ U8) 
576856 
500183 
76673 
134 731 
+ 300 
+ 4200 
862141 
86079 
776062 
387 279 
68,3 
73,5 
1963 1964 
at current prices 
Mio Kb 
681300 
67210 
614090 
84523 
(84444) 
(79) 
13452 
13452 
0 
325 889 
217130 
+ 4500 
(-79) 
+ 5900 
- 1500 
(+ 179) 
618590 
545943 
72647 
143 257 
- 1400 
- 4 8 0 0 
at 197C 
Mio 
899658 
89 760 
809 898 
410891 
Volume 
(1970 . 
71,3 
Price 
(1970 = 
75,7 
762525 
74281 
688 244 
93 878 
(93 792) 
(86) 
14 385 
14385 
0 
367 394 
241357 
+ 5 200 
(-86) 
+ 5800 
- 1500 
(+ 986) 
693444 
584363 
109081 
182 162 
- 9 0 0 
+ 300 
prices 
Fb 
962244 
93 955 
868 289 
444 896 
index 
= 100) 
76,2 
ndex 
= 100) 
79,2 
1965 
829955 
80000 
749955 
101 669 
(101576) 
(93) 
18931 
18931 
0 
406 583 
260634 
+ 6403 
(-93) 
+ 6200 
-300 
(+ 596) 
756358 
639 523 
116835 
192157 
- 1300 
+ 3378 
996506 
97 842 
898 664 
470 598 
79,0 
83,3 
1966 
892114 
86135 
805979 
119381 
119259 
122 
24012 
24012 
0 
445613 
264997 
+ 5600 
- 122 
+ 5 700 
+ 300 
-278 
811579 
687 234 
124345 
212980 
- 1700 
- 4 2 0 0 
1028018 
102517 
925 501 
495 301 
81,5 
86,8 
1967 
955350 
92407 
862943 
131083 
130941 
142 
24327 
24327 
0 
476887 
279300 
+ 5 500 
- 142 
+ 6200 
+ 700 
- 1258 
868443 
729987 
138456 
223 063 
- 1700 
+ 6100 
1067858 
106 553 
961305 
517219 
84,6 
89,5 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b -
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
8c): 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
563 918 598 241 638 814 685 700 766 825 835 855 898 114 962 250 1029 636 1141665 1271710 1393 155 1554 070 1767 561 2 069 437 Mio Fb 
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1. Principaux agrégats 
1968 
1022336 
98959 
923 377 
140209 
140026 
183 
29 775 
29 775 
0 
506 841 
306102 
+ 6200 
­ 183 
+ 6 400 
+ 900 
­917 
929577 
790584 
138993 
228952 
­ 1800 
+ 7 200 
112731 
112718 
000013 
534 385 
88,2 
91,9 
1969 
1134165 
108 861 
1 025 304 
154085 
153884 
201 
32890 
32890 
0 
562038 
342071 
+ 2 700 
, ­201 
+ 6 900 
+ 600 
­4599 
1028004 
860483 
167521 
263 282 
­ 1900 
+ 11200 
1186617 
119 284 
1067 333 
575928 
HO 
95,6 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
MioFb 
1262110 
124 569 
1 137 541 
166969 
166 772 
197 
36 355 
36355 
0 
630649 
376278 
+ 4131 
­ 197 
+ 6600 
+ 3000 
­5272 
1141672 
924606 
217066 
306 704 
­ 2 0 0 3 
+ 32928 
+ 30 100 
+ 127 300 
1382355 
138117 
1244238 
180425 
174130 
6295 
43 389 
38418 
4971 
716969 
390233 
+ 3 387 
­ 1324 
+ 7300 
+ 3500 
­6089 
1247625 
1026779 
22084« 
323 776 
­ 1697 
+ 33490 
+ 34900 
+ 98400 
aux prix de 19 
Mio Fb 
1262110 
124 569 
1 137 541 
630649 
1313223 
129 244 
1 183979 
683 304 
Indice de volui 
(1970 = 100 
100,0 | 104,0 
Indice de pri 
(1970 = 100 
100,0 105,3 
1539070 
149 599 
1389471 
190519 
182578 
7941 
53 581 
46584 
6997 
824689 
427844 
+ 8 254 
­944 
+ 8900 
+ 6100 
­5802 
1397725 
1 148 282 
249443 
339088 
­ 3 1 9 8 
+ 56756 
+ 47 600 
+ 152200 
70 
1387470 
135 325 
1 252 145 
752192 
ne 
) 
109,9 
ι 
) 
110,9 
1973 
1751461 
161519 
1589942 
212612 
203551 
9061 
65103 
5507« 
10025 
951270 
491163 
+ 5 366 
+ 964 
+ 9600 
+ 6500 
­ 11698 
1595308 
1310102 
285206 
402159 
­ 2 0 6 5 
+ 42501 
1473665 
139401 
1 334264 
815 795 
116,8 
118,9 
1974 
2048037 
185 526 
1862 511 
243 101 
232032 
11069 
68 793 
61381 
7412 
1 140671 
547532 
+ 1947 
­ 3 6 5 7 
+ 11000 
+ 10400 
­ 15 796 
1864458 
1517111 
347347 
506926 
­ 3 239 
+ 22708 
1529155 
139 647 
1389 508 
871608 
121,2 
133,9 
Code 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N O ­
PSA 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
NU 
R1B 
Nl 
Nl 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
1. 
1. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion de capital fixe 
Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Impôts liés à la product ion et à l ' importa t ion 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d 'exploitat ion 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunéra t ion des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra­
tions d'assurance­dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommat ion finale nat ionale 
Epargne nationale nette (9 — 1 0 ) 
Format ion brute de capital 
Solde des opérat ions en capital avec le reste du m o n d e 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion de capital fixe 
Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Rémunéra t ion des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) ( 1 + 8b + 8c) : 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
MioFb 563 918 598 241 638 814 685 700 766 825 835 855 898 114 962 250 1029 636 1141665 1271710 1393 155 1554 070 1767 561 2 069 437 
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2. Aggregates related to population and employment 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied populat ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
6. Total populat ion 
7. Occupied populat ion (domestic concept) (a) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Code 
N l 
N13 
P3B 
P3B 
R I B 
N l 
P3B 
P3B 
R I B 
N l 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 
61085 
160 030 
55 527 
49 567 
41966 
100086 
85 601 
224 257 
67 825 
56921 
135 752 
65.4 
67.1 
71,1 
73,1 
64,3 
9 118,7 
3 480,7 
2 564,7 
1961 
64636 
168 796 
58 832 
51291 
43 580 
103 328 
89 401 
233 470 
68619 
57 564 
136486 
68,3 
69,8 
71,9 
74,0 
64,7 
9 165.8 
3 509,8 
2 609,0 
1962 
68 744 
177 695 
62 577 
54010 
45 562 
110 780 
93 524 
241 747 
71514 
59 578 
144 858 
71.4 
72.3 
75,0 
76,6 
68,6 
9218,4 
3 566,3 
2673,5 
1963 1964 
at current prices 
Fb 
73 391 
189 661 
66636 
58 487 
48 947 
119 649 
81405 
209 456 
74031 
62054 
51862 
131254 
at 1970 prices 
Fb 
96914 
250448 
74937 
61714 
150 858 
102 727 
264316 
76457 
62 802 
158 943 
Volume indices 
(1970 = 100) 
74.0 
74,9 
78,6 
79.3 
71,5 
78,4 
79.0 
80.1 
80.7 
75.3 
1000 
9 283,1 
3 592,2 
2 723,7 
9 367,0 
3 640,5 
2 799,1 
1965 
87 844 
227 541 
80054 
67 275 
56032 
143 760 
105 472 
273 202 
79 142 
64 854 
166 395 
80.5 
81.7 
83,0 
83.3 
78.8 
9448,1 
3 647.5 
2 828,2 
1966 
93 830 
243 408 
85 359 
71839 
59 523 
156 158 
108 124 
280488 
81 030 
66 160 
173 571 
82.6 
83.9 
84.9 
85.0 
82.2 
9 507.8 
3 665.1 
2 853,6 
1967 
99 969 
261489 
90 875 
75 874 
62400 
167 652 
111 742 
292 283 
83 312 
67 677 
181831 
85.3 
87.4 
87.3 
87.0 
86,1 
_ 9 556,5 
3 653.5 
2 844,5 
(a) New series from 1974. 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1968 
106607 
280100 
96934 
81950 
67455 
178 183 
116033 
304866 
87 243 
71 121 
187 866 
88,6 
91.2 
91,5 
91.4 
89,0 
9 589.8 
3 649,9 
2 844,5 
1969 
117986 
305 622 
106942 
88 974 
72901 
193 087 
123 443 
319757 
91797 
74703 
197 859 
94.3 
95,6 
96,2 
96,0 
93,7 
9612,7 
3711,0 
2910,8 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
Fb 
130954 
334405 
118458 
95 396 
77819 
211082 
142906 
362271 
128 977 
105 371 
85 262 
235 257 
aux prix de 19 
Fb 
130954 
334405 
95 396 
77819 
211082 
135 759 
344154 
99 698 
81258 
224 210 
Indices de volu 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103.7 
102,9 
104,5 
104,4 
106,2 
1000 
9637,8 
3 774,2 
2987,7 
9 673,2 
3815,8 
3 047,6 
158486 
403 563 
143931 
117287 
94199 
268944 
70 
142 875 
363812 
105 348 
85918 
245 301 
me 
) 
109,1 
108,8 
110.4 
110,4 
116,2 
9711,1 
3 813,7 
3066,4 
1973 
179 790 
455 067 
163 761 
133180 
107039 
305080 
151274 
382 889 
112112 
91795 
261632 
115,5 
114,5 
117,5 
118,0 
123,9 
9 741,7 
3 848,8 
3118,1 
1974 
209 574 
534987 
190 788 
153 843 
122933 
358082 
156477 
399445 
114 597 
93 936 
273 617 
119,5 
119,4 
120,1 
120,7 
129,6 
9772,4 
3 828,2 
3185,5 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
1. Produi t intérieur brut aux prix du marché 
a) par habi tant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habi tant 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habi tant 
4. Consommat ion privée sur le territoire économique par 
habi tant 
5. Rémunéra t ion des salariés par salarié 
1. Produi t intérieur brut aux prix du marché 
a) par habi tant 
b) pa r personne occupée 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habi tant 
4. Consommat ion privée sur le territoire économique par 
habi tant 
5. Rémunéra t ion des salariés par salarié 
1. Produi t intérieur brut aux prix du marché 
a) par habi tant 
b) par personne occupée 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habi tant 
4. Consommat ion privée sur le territoire économique pa r 
habi tant 
5. Rémunéra t ion des salariés par salarié 
6. Popula t ion totale 
7. Emploi total (concept intérieur) (a) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
(a) Nouvelle série à partir de 1974. 
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3. Use and supply of goods and services 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks (a) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 10) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks (a) 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Impor ts of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Impor ts of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P61 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
1960 
382674 
69 309 
107 741 
- 4 0 6 
559318 
208 500 
179 900 
28600 
767818 
210800 
195000 
15800 
- 2 300 
557018 
519042 
99432 
162273 
125 
780872 
262 400 
216600 
45800 
1043272 
262 700 
237 700 
25000 
- 300 
780572 
69,2 
58,7 
56,7 
63,7 
41,1 
39.3 
51.6 
55,9 
43,6 
43.3 
46.6 
61,8 
73,7 
69,7 
66,4 
71,6 
79,5 
83.1 
62,4 
73,6 
80,2 
82,0 
63,2 
71,4 
1961 
399441 
70682 
122 340 
3 178 
595641 
229400 
199600 
29800 
825041 
232600 
216800 
15800 
- 3 200 
592441 
527 624 
101 324 
182335 
3449 
814732 
287 200 
241 700 
45500 
1101932 
282 500 
257800 
24 700 
+ 4 700 
819432 
70,3 
59,8 
63,7 
66,4 
44,9 
43,9 
51.3 
59,1 
46,8 
46.9 
46,0 
64,9 
75,7 
69,8 
67,1 
73,1 
79,9 
82.6 
65.5 
74,9 
82,3 
84.1 
64,0 
72,3 
1962 
420006 
77 877 
134778 
- 4 7 
632614 
255 800 
221200 
34600 
888414 
254 700 
236500 
18200 
+ 1 100 
633714 
549210 
110038 
193 056 
137 
852441 
317100 
269800 
47300 
1169541 
307400 
283300 
24100 
+ 9 700 
862141 
73.2 
65,0 
67,5 
69,5 
49,6 
49,0 
53,3 
62,7 
51,0 
5/,6 
44,9 
68,3 
76,5 
70,8 
69,8 
74,2 
80,7 
82,0 
73,2 
76,0 
82,9 
83,5 
75,5 
73,5 
1963 1964 
at current prices 
Mio Fb 
454380 
88 563 
140 765 
2492 
686200 
282400 
246 900 
35500 
968600 
287 300 
266 700 
20600 
- 4 9 0 0 
681300 
485 792 
95 471 
170480 
11682 
763425 
322 200 
278400 
43800 
1085625 
323 100 
299600 
23500 
- 9 0 0 
762525 
at 1970 prices 
M i o F b 
572 897 
122 753 
193 342 
866 
889858 
342900 
295 900 
47000 
1232758 
333100 
306600 
26500 
+ 9 800 
899658 
588 271 
127905 
221696 
12 372 
950244 
376100 
321 900 
54200 
1326344 
364 100 
335200 
28 900 
+ 12000 
962 244 
Volume indices 
(1970 = 100) 
76,4 
72,5 
67,6 
72,6 
53,6 
53,8 
53.0 
66,1 
55,2 
55.8 
49,3 
71,3 
78,4 
75,5 
77,5 
77,5 
58,8 
58,5 
61,1 
71,1 
60,4 
61,0 
53,8 
76,2 
Price indices 
(1970 = 100) 
79,3 
72,1 
72,8 
77,1 
82,4 
83.4 
75.5 
78,6 
86,3 
87,0 
77.7 
75,7 
82,6 
74,6 
76,9 
80,3 
85,7 
86,5 
80,8 
81,9 
88,7 
89,4 
81,3 
79,2 
1965 
529 396 
106 227 
185 507 
6 650 
827780 
345 975 
300824 
45151 
1173755 
343 800 
318400 
25 400 
+ 2 175 
829955 
612 748 
134998 
230 838 
6 522 
985 106 
398 700 
345 200 
53500 
1383806 
387 300 
357200 
30100 
+ 11 400 
996506 
81,7 
79,7 
80,7 
80,3 
62,4 
62,7 
60,3 
74,2 
64,2 
65,0 
56,1 
79,0 
86,4 
78,7 
80,4 
84,0 
86,8 
87.1 
84.4 
84,8 
88,8 
89.1 
84,4 
83,3 
1966 
565 932 
117 102 
204 329 
8651 
896014 
386100 
333 100 
53000 
1282114 
390000 
361200 
28800 
- 3 900 
892114 
629 036 
141383 
246 595 
8 004 
1025018 
429400 
369600 
59800 
1454418 
426400 
393600 
32800 
+ 3 000 
1028018 
83.9 
83,5 
86,2 
83,6 
67.2 
67.1 
67.4 
78,0 
70,7 
71,6 
61,1 
81,5 
90,0 
82,8 
82,9 
87,4 
89,9 
90.1 
88,6 
88,2 
91,5 
91,8 
87,8 
86,8 
1967 
596 321 
128 766 
218847 
4216 
948150 
403 700 
343 100 
60600 
1351850 
396 500 
363 700 
32800 
+ 7 200 
955350 
646 754 
149413 
253 762 
2 829 
1052758 
447 600 
380800 
66 800 
1500358 
432 500 
396 900 
35600 
+ 15 100 
1067858 
86.2 
88,2 
88,7 
85,9 
70,0 
69,2 
75.3 
80,4 
71,7 
72,2 
66.3 
84,6 
92,2 
86,2 
86,2 
90,1 
90,2 
90,1 
90,7 
90,1 
91,7 
91.6 
92.1 
89,5 
(a) Including a statistical discrepancy. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1968 
646 877 
139 007 
219667 
9 285 
1014836 
453 600 
388800 
64800 
1468436 
446100 
409300 
36800 
+ 7 500 
1022336 
682032 
154611 
250 569 
7519 
1094731 
502400 
432200 
70200 
1597131 
484400 
444 700 
39 700 
+ 18 000 
1112731 
90,9 
91,3 
87,6 
89,3 
78,6 
78.5 
79,1 
85,6 
80,3 
80.9 
73.9 
88,2 
94,8 
89,9 
87,7 
92,7 
90,3 
90,0 
92,3 
91,9 
92,1 
92.0 
92,7 
91,9 
1969 
700 780 
154503 
241297 
21985 
1118565 
547900 
477300 
70600 
1666465 
532 300 
488000 
44300 
+ 15600 
1134165 
718099 
164319 
263932 
20 367 
1166717 
579600 
505400 
74 200 
1746317 
559 700 
513400 
46300 
+ 19900 
1186617 
95,7 
97,0 
92,2 
95,2 
90,7 
91.8 
83,7 
93,6 
92,8 
93,4 
86,2 
94,0 
97,6 
94,0 
91,4 
95,9 
94,5 
94.4 
95.1 
95,4 
95,1 
95.1 
95.7 
95,6 
1970 
aux 
750000 
169406 
286177 
20 527 
1226110 
639 200 
550500 
88 700 
1865310 
603 200 
549500 
53 700 
+ 36000 
1262110 
au; 
750000 
169406 
286177 
20 527 
1226110 
639 200 
550500 
88 700 
1865310 
603 200 
549500 
53 700 
+ 36000 
1262110 
Inc 
( 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
In 
(1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
1971 1972 
prix courants 
MioFb 
824756 
194523 
304630 
19146 
1343055 
682900 
585500 
97400 
2025955 
643 600 
589100 
54500 
+ 39 300 
1382355 
ί prix de 19 
Mio Fb 
786029 
178 371 
281 322 
18901 
1264623 
672600 
581500 
91100 
1937223 
624000 
574400 
49600 
+ 48 600 
1313223 
ices de volt 
1970 = 1<M 
104,8 
105,3 
98,3 
103,1 
105,2 
105.6 
102,7 
103,9 
103,4 
104.5 
92.4 
104,0 
dices de pri 
970 = 100 
104,9 
109,1 
108,3 
106,2 
101,5 
700.7 
106.9 
104,6 
103,1 
102,6 
109,9 
105,3 
914779 
224203 
331642 
7446 
1478070 
770600 
673300 
97300 
2248670 
709 600 
651 700 
57900 
+ 61 000 
1539070 
70 
834 362 
188 679 
293 764 
9 645 
1326450 
747600 
661900 
85 700 
2074050 
686 580 
636300 
50280 
+ 61020 
1387470 
ime 
» 
111,2 
111,4 
102,7 
108,2 
117,0 
120.2 
96.6 
111,2 
113,8 
115,8 
93.6 
109,9 
χ 
) 
109,6 
118,8 
112,9 
111,4 
103,1 
101,7 
113,5 
108,4 
103,4 
102,4 
115,2 
110,9 
1973 
1042739 
254663 
380063 
22096 
1699561 
954100 
838300 
115800 
2653661 
902200 
833200 
69000 
+ 51900 
1751461 
894238 
197922 
316757 
22648 
1431565 
851 100 
757000 
94100 
2282665 
809000 
753800 
55200 
+ 42100 
1473665 
119,2 
116,8 
110,7 
116,8 
133,2 
137,5 
106,1 
122,4 
134,1 
137.2 
102.8 
116,8 
116,6 
128,7 
120.0 
118,7 
112,1 
110,7 
123,1 
116,3 
111,5 
110,5 
125,0 
118,9 
1974 
1 201 355 
302056 
464681 
42245 
2010337 
1250 800 
1084500 
166300 
3261137 
1213100 
1126000 
87100 
+ 37 700 
2048037 
917978 
201912 
334618 
32147 
1486655 
897 300 
781 700 
115600 
2383955 
854800 
792900 
61900 
+ 42 500 
1529155 
122,4 
119,2 
116,9 
121,2 
140,4 
142.0 
130,3 
127,8 
141,7 
144,3 
115,3 
121,2 
130,9 
149,6 
138,9 
135,2 
139,4 
138,7 
143,9 
136,8 
141,9 
142,0 
140,7 
133,9 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N I 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
NI 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des administrat ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks (a) 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des administrat ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks (a) 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des impor ta t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le terri toire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Expor ta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion finale des ménages sur le terri toire 
économique 
Consommat ion collective des administrat ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(a) Y compris un ajustement statistique. 
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1. Pr inc ipal aggregates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2 ) 
4. Taxes linked to product ion and impor ts 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensat ion of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive t ransact ions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b — 4 b ) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumpt ion 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorit ies 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2 ) 
6. Compensat ion of employees 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
N l 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P 7 0 + R 7 0 
N5 
N6 
LIO 
NI 
A l 
N i l 
R I B 
NI 
N l 
I960 
25574 
3613 
21961 
2 641 
2590 
51 
622 
622 
0 
11502 
8440 
- 116 
-51 
- 77 
+ 113 
- 101 
21845 
16 546 
5 299 
5 383 
- 11 
+ 3518 
37735 
6 386 
31 349 
15433 
71,0 
67,8 
1961 
25058 
3513 
21545 
2717 
2669 
48 
661 
66/ 
0 
12 124 
7365 
- 9 7 
-48 
-82 
+ 137 
- 104 
21448 
1 7 344 
4104 
6 707 
- 14 
+ 896 
39056 
5 735 
33 321 
15 960 
73,5 
64,2 
1962 
26648 
3 605 
23 043 
2 744 
2 708 
36 
712 
712 
0 
12901 
8110 
- 4 1 
- 3 6 
-98 
+ 198 
- 105 
23 002 
18 496 
4 506 
7514 
+ 169 
+ 766 
39 720 
5 592 
34 128 
16831 
74,7 
67,1 
1963 1964 
at current prices 
Mio Fix 
28068 
3 800 
24 268 
2 846 
2817 
29 
731 
731 
0 
14041 
8112 
- 4 6 
-29 
- 137 
+ 215 
- 95 
24 222 
20 275 
3947 
9013 
+ 289 
- 9 7 7 
32394 
4646 
27 748 
3 207 
3 174 
33 
1076 
1076 
0 
16 476 
9141 
+ 18 
-33 
- 173 
+ 311 
-87 
27766 
22419 
5347 
11 192 
+ 123 
- 1076 
at 1970 prices 
Mio Fix 
40475 
5 469 
35 006 
17 800 
43389 
6043 
37 346 
19 937 
Volume index 
(1970 = 100) 
76,1 | 81,6 
Price index 
(1970 = 100) 
69,3 74,7 
1965 
33688 
5 200 
28 488 
3 656 
3617 
39 
1278 
/ 27« 
0 
17 564 
8546 
+ 209 
-39 
- 139 
+ 530 
- 143 
28697 
23 989 
4708 
10 121 
+ 97 
- 116 
44 257 
6 532 
37 725 
20426 
83,3 
76,1 
1966 
35011 
5 369 
29 642 
3 808 
3 765 
43 
1392 
1392 
0 
18781 
8445 
+ 207 
-43 
- 230 
+ 585 
- 105 
29 849 
25 361 
4488 
10026 
+ 95 
- 74 
44877 
6 624 
38 253 
21 152 
84,4 
78,0 
1967 
35442 
5 844 
29 598 
3912 
3862 
50 
1435 
/ 435 
0 
19 222 
7899 
+ 149 
- 50 
- 141 
+ 55V 
- 21') 
29 747 
26 069 
3678 
8 989 
+ 100 
+ 633 
44967 
7 207 
37 760 
21 186 
84,6 
78.8 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 t 8b 
I960 _J9f3J_ 1962 1963 1964 1965 
25 610 25 113 26 748 '28 146 32 532 34079 
8c): 
1966 
35 366 
1967 
35 860 
1968 
39 299 
1969 
45 430 
1970 
53 255 
1971 
54 296 
1972 
60 691 
1973 
71 444 
1974 
82 816 Mio Fix 
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1968 
38879 
6693 
32 186 
4133 
4072 
61 
1433 
1433 
0 
20465 
9021 
+ 59 
­61 
­ 193 
+ 613 
­ 300 
32 245 
28 008 
4 237 
9 175 
+ 69 
+ 1824 
47350 
7 935 
39415 
21893 
89,1 
82,1 
1969 
45169 
7 763 
37406 
4488 
4417 
71 
1208 
1208 
0 
22 123 
12003 
- 188 
­ 71 
­ 155 
+ 416 
­378 
37 218 
29934 
7 284 
10632 
+ 28 
+ 4443 
50996 
8 498 
42498 
23 136 
95,9 
88,6 
1970 
aux 
53156 
8 540 
44616 
5 096 
5025 
71 
1260 
1260 
0 
25905 
14875 
­ 4 8 5 
­ 71 
­420 
+ 519 
­513 
44131 
33 069 
11062 
13 920 
+ 8 
+ 5690 
au 
53156 
8 540 
44616 
25 905 
InrJ 
( 
100,0 
lr 
( 
100,0 
1971 1972 
prix courants 
Mio Fix 
54021 
8 220 
45 801 
5 941 
5 767 
174 
1404 
1333 
71 
29 398 
11866 
­ 3 5 4 
­ 103 
­538 
+ 813 
­ 526 
45447 
36 681 
8766 
16123 
+ 100 
+ 963 
κ. prix de 19 
Mio Fix 
53462 
7 520 
45 942 
28077 
ice de volui 
1970 = 100 
100,6 
dice de pri) 
970 = 100 
101,0 
59830 
9040 
50 790 
7212 
6 989 
223 
1668 
1573 
95 
33 333 
11913 
+ 172 
­ 128 
­619 
+ 1480 
­561 
50962 
40 625 
10337 
18113 
+ 251 
+ 1515 
70 
55654 
7 776 
47 878 
30 278 
ne 
) 
104,7 
i 
) 
107,5 
1973 
71100 
10 800 
60 300 
8492 
8253 
239 
2037 
1764 
273 
38 634 
15211 
­ 2 0 8 
+ 34 
­ 796 
+ 1140 
­586 
60092 
45 965 
14127 
20 262 
+ 110 
+ 4775 
59828 
7892 
51936 
33093 
112,6 
118,8 
1974 
82800 
12 700 
70100 
9 367 
9039 
328 
2710 
2611 
99 
48427 
15016 
­ 3 8 5 
­229 
­ 1184 
+ 1200 
­172 
69715 
54354 
15361 
22619 
+ 103 
+ 5545 
62460 
9 174 
53 286 
37 899 
117,5 
132,6 
Code 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
Ni l 
RIB 
Nl 
Nl 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
1, 
1. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra­
tions d'assurance­dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9 — 10) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 11 — 1 2 + 1 3 ) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Rémunération des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 '8b + 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
Mio Fix 25 610 25 113 26 748" 28 146 32 532 34 079 35 366" 35 860 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
39 299 45 430 53 255 54 296 60 691 71444 82 816 
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2. Aggregates related to population and employment 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied populat ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic terri tory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total populat ion 
b) per head of occupied popula t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
6. Total populat ion 
7. Occupied populat ion (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 
81213 
191997 
69 371 
53 379 
45 611 
122102 
119 832 
283 296 
74643 
61200 
163 834 
76,6 
72,7 
76,7 
75,0 
69,6 
314,9 
133,2 
94,2 
1961 
78 601 
187841 
67277 
55 245 
47484 
126 688 
122 509 
292 773 
75932 
62 506 
166 766 
78,3 
75,2 
78,0 
76,6 
70,8 
318,8 
133,4 
95,7 
1962 
82 578 
199163 
71280 
58 314 
49 501 
132454 
123 086 
296 861 
77964 
64 580 
172802 
78,7 
76,2 
80,1 
79,2' 
73,4 
322,7 
133,8 
97,4 
1963 1964 
at current prices 
Fix 
86230 
211038 
74415 
63 204 
52768 
143 275 
98 164 
241 566 
84139 
68 582 
58191 
164 104 
at 1970 prices 
Fix 
124 347 
304 323 
80 298 
66 894 
181630 
131482 
323 557 
83 758 
70415 
198 577 
Volume indices 
(1970 = 100) 
79,5 
78,1 
82,5 
82,0 
77,1 
84,0 
83,1 
86,1 
86,3 
84,3 
1000 
325,5 
133,0 
98,0 
330,0 
134,1 
100,4 
1965 
101 165 
250468 
86177 
72 574 
61853 
172 196 
132904 
329 048 
85153 
71931 
200 253 
85,0 
84,5 
87,5 
88,2 
85,0 
333,0 
134,5 
102,0 
1966 
104 573 
259 533 
89 155 
76287 
64603 
180935 
134041 
332 668 
86634 
72 760 
203 780 
85,7 
85,4 
89,0 
89,2 
86,5 
334,8 
134,9 
103,8 
1967 
105 734 
267487 
88 744 
78025 
65 677 
187 349 
134 150 
339 374 
86 736 
72 387 
206488 
85,8 
87,1 
89,1 
88,7 
87,7 
335,2 
132,5 
102,6 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1968 
115539 
294092 
95 825 
83816 
70241 
197 729 
140 713 
358 169 
90000 
75 141 
211524 
90,0 
92,0 
92.5 
92,1 
89,8 
336.5 
132.2 
103.5 
1969 
133 439 
339 361 
109950 
88 854 
74632 
209 300 
150 653 
383140 
93 303 
78050 
218886 
96.3 
98.4 
95.9 
95.7 
92,9 
338,5 
133,1 
105.7 
1970 
aux 
156433 
389 421 
129 874 
97313 
81563 
235 500 
aux 
156433 
389421 
97313 
81563 
235 500 
Ind 
( 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
339,8 
136,5 
110,0 
1971 1972 
prix courants 
Fix 
156 583 
385 589 
131730 
106635 
88 991 
256 975 
prix de 19' 
Fix 
154962 
381599 
100 739 
84991 
245 425 
ces de volu 
970 = 100 
99,1 
98,0 
103,5 
104,2 
104,2 
1000 
345,0 
140,1 
114,4 
171827 
416064 
146 358 
116528 
96786 
280 345 
70 
159 833 
387 023 
103 940 
87915 
254 649 
me 
) 
102,2 
99,4 
106,8 
107,8 
108,1 
348,2 
143,8 
118,9 
1973 
201 588 
484332 
170 377 
130 125 
107 202 
315379 
169 629 
407 548 
107995 
91826 
270145 
108,4 
104,7 
111.0 
112,6 
114,7 
352.7 
146,8 
122,5 
1974 
231 673 
550166 
195 062 
151830 
123 783 
381916 
174762 
415017 
113148 
96 872 
298 885 
111,7 
106,6 
116.3 
118,8 
126,9 
357,4 
150,5 
126,8 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N l 
P3B 
P3B 
R1B 
N l 
P3B 
P3B 
R1B 
-
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply of goods and services 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
1960 
14 363 
2446 
5458 
- 7 5 
22192 
21942 
20691 
1251 
44134 
18 560 
17898 
662 
+ 3 382 
25574 
19 272 
4 233 
9 641 
- 7 5 
33071 
27 144 
60215 
22480 
+ 4 664 
37735 
69,5 
79,1 
76,1 
70,4 
61,4 
66,0 
59,1 
71,0 
74,5 
57,8 
56,6 
67,1 
80,8 
73,3 
82,6 
67,8 
1961 
15 138 
2474 
6 328 
379 
24319 
21264 
20563 
701 
45583 
20525 
19473 
1052 
+ 739 
25058 
19927 
4280 
10 326 
379 
34912 
27117 
62029 
22973 
+ 4144 
39056 
71,9 
80,0 
81,5 
74,3 
61,4 
68,0 
60,4 
73,5 
76,0 
57,8 
61,3 
69,7 
78,4 
73,5 
89,3 
64,2 
1962 
15 974 
2 844 
7131 
383 
26332 
21095 
19593 
1502 
47427 
20 779 
19 989 
790 
+ 316 
26648 
20 840 
4319 
11059 
383 
36601 
27 253 
63854 
24134 
+ 3119 
39720 
75,2 
80,7 
87,3 
77,9 
61,7 
70,0 
63,5 
74,7 
76,7 
65,8 
64,5 
71,9 
77,4 
74,3 
86,1 
67,1 
1963 1964 
at current prices 
Mio Fix 
17 176 
3 397 
8 826 
187 
29586 
21032 
20071 
961 
50618 
22 550 
20 742 
1808 
- 1518 
28068 
19 203 
3 429 
11300 
- 108 
33824 
24 505 
23 307 
1198 
58329 
25 935 
23 995 
1940 
- 1430 
32394 
at 1970 prices 
Mio Fix 
21 774 
4 363 
12 696 
187 
39020 
27 226 
66246 
25 771 
+ 1455 
40475 
23 237 
4403 
14677 
- 108 
42 209 
30847 
73056 
29 667 
+ 1 180 
43389 
Volume indices 
(1970 = 100) 
78,6 
81,5 
100,2 
83,0 
61,6 
72,7 
67,8 
76,1 
83,8 
82.3 
115,8 
89,8 
69,8 
80,1 
78,0 
81,6 
Price indices 
(1970 = 100) 
78,9 
77,9 
69,5 
75,8 
77,2 
76,4 
87,5 
69,3 
82,6 
77,9 
77,0 
80,1 
79,4 
79,8 
87,4 
74,7 
1965 
20 597 
3 570 
9 825 
296 
34288 
25 766 
24 940 
826 
60054 
26 366 
25532 
834 
- 6 0 0 
33688 
23953 
4403 
12 343 
296 
40995 
32 235 
73230 
28 973 
+ 3 262 
44 257 
86,4 
82,3 
97,4 
87,2 
72,9 
80,3 
76,2 
83,3 
• 
86,0 
81,1 
79,6 
83,6 
79,9 
82,0 
91,0 
76,1 
1966 
21629 
3912 
9 805 
221 
35567 
25 947 
24 726 
1221 
61514 
26 503 
24877 
1626 
- 5 5 6 
35011 
24 360 
4645 
12 084 
221 
41310 
32 267 
73577 
28 700 
+ 3 567 
44877 
87,9 
86,8 
95,4 
87,9 
73.0 
80,7 
75.5 
84,4 
88,8 
84,2 
81,1 
86,1 
80,4 
83,6 
92,3 
78,0 
1967 
22015 
4139 
8 883 
106 
35143 
25717 
25262 
455 
60860 
25418 
23211 
2207 
+ 299 
35442 
24 264 
4810 
10948 
106 
40128 
31622 
71750 
26 783 
+ 4 839 
44967 
87,5 
89,9 
86,4 
85,4 
71,6 
78,7 
70,4 
84,6 
90,7 
86,0 
81,1 
87,6 
81,3 
84,8 
94,9 
78,8 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1968 
23 636 
4568 
8960 
215 
37379 
29181 
28580 
601 
66560 
27 681 
25 472 
2209 
+ 1500 
38879 
25 285 
5 000 
10 620 
215 
41120 
36049 
77169 
29819 
+ 6230 
47350 
91,2 
93,4 
83,8 
87,5 
81,6 
84,6 
78,4 
89,1 
93,5 
91,4 
84,4 
90,9 
80,9 
86,3 
92,8 
82,1 
1969 
25 263 
4814 
10456 
176 
40709 
36079 
34956 
1123 
76788 
31619 
29179 
2440 
+ 4460 
45169 
26420 
5 163 
11451 
176 
43210 
41024 
84234 
33 238 
+ 7 786 
50996 
95,3 
96,5 
90,4 
92,0 
92,8 
92,4 
87,4 
95,9 
95,6 
93,2 
91,3 
94,2 
87,9 
91,2 
95,1 
88,6 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
Mio Fix 
27715 
5 352 
12 673 
1247 
46987 
44190 
42 750 
1440 
91177 
38021 
36638 
1383 
+ 6169 
53156 
30 702 
6087 
15644 
479 
52912 
43 044 
42280 
764 
95956 
41935 
39752 
2183 
+ 1 109 
54021 
aux prix de 19' 
MhvFlx 
27715 
5 352 
12 673 
1247 
46987 
44190 
91177 
38 021 
+ 6169 
53156 
29 322 
5 433 
14 308 
479 
49542 
43095 
92637 
39 175 
+ 3 920 
53462 
Indices de volu 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
105,8 
101,5 
112,9 
105,4 
97,5 
101,6 
103,0 
100,6 
Indices de pn 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104,7 
112,0 
109,3 
106,8 
99,9 
103,6 
107,0 
101,0 
33 701 
6874 
16885 
1228 
58688 
46 327 
44030 
2297 
105015 
45185 
42 985 
2200 
+ 1 142 
59830 
'0 
30612 
5 580 
14766 
1228 
52186 
45 681 
97867 
42213 
+ 3 468 
55654 
me 
) 
110,5 
104,3 
116,5 
111,1 
103,4 
107,3 
111,0 
104,7 
χ 
) 
• 110,1 
123,2 
114,4 
112,5 
101,4 
107,3 
107,0 
107,5 
1973 
37810 
8 085 
20037 
225 
66157 
60 382 
58082 
2300 
126539 
55439 
51712 
3727 
+ 4943 
71100 
32 387 
5 703 
16435 
225 
54750 
52625 
107375 
47 547 
+ 5078 
59828 
116,9 
106,6 
129,7 
116,5 
119,1 
117,8 
125,1 
112,6 
116,7 
141,8 
121,9 
120,8 
114,7 
117,8 
116,6 
118,8 
1974 
44 240 
10024 
21115 
1504 
76883 
77 879 
75179 
2 700 
154762 
71962 
67862 
4100 
+ 5917 
82800 
34622 
5817 
15 252 
1504 
57195 
56098 
113293 
50833 
+ 5 265 
62460 
124,9 
108,7 
120,4 
121,7 
126,9 
124,3 
133,7 
117,5 
127,8 
172,3 
138,4 
134,4 
138,8 
136,6 
141,6 
132,6 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportations et des importations de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommation collective des administrations privées 
Consommation collective des administrations publiques 
Formation brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportations de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Importations de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Ne t domestic product at market prices (1 — 2 ) 
4. Taxes linked to product ion and imports 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensat ion of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b — 4 b ) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumpt ion 
11. Net national saving ( 9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital t ransactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 12+13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Ne t domestic product at market prices (1 — 2) 
6. Compensat ion of employees 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
Nl 
Al 
N i l 
RIB 
Nl 
Nl 
I960 
25498 
2 050 
23 448 
3317 
3317 
0 
493 
493 
0 
15 224 
5400 
+ 84 
0 
-50 
+ 267 
- 133 
23532 
21093 
2439 
4752 
0 
- 2 6 3 
38592 
2 845 
35 747 
22 577 
76,5 
66,1 
1961 
27213 
2 200 
25013 
3 552 
3552 
0 
593 
593 
0 
16459 
5595 
+ 64 
0 
-52 
+ 278 
- 162 
25077 
22 309 
2768 
4983 
0 
- 15 
39865 
2966 
36 899 
23713 
79,0 
68,3 
1962 
28488 
2 333 
26155 
3 789 
3 789 
0 
608 
60« 
0 
17 360 
5614 
+ 132 
0 
-54 
+ 367 
- 181 
26287 
23 704 
2583 
4825 
0 
+ 91 
40206 
3 068 
37 138 
24075 
79,7 
70,9 
1963 1964 
at current prices 
Mio£ 
30256 
2489 
27 767 
3 925 
3 925 
0 
569 
569 
0 
18251 
6160 
+ 177 
0 
-56 
+ 448 
-215 
27944 
25142 
2802 
5188 
0 
+ 103 
at 197 
M 
41802 
3210 
38 592 
24 846 
Volum 
(1970 
82,8 
Price 
(1970 
72,4 
33066 
2 667 
30 399 
4 327 
4327 
0 
516 
516 
0 
19 773 
6815 
+ 99 
0 
-54 
+ 379 
-226 
30498 
26818 
3680 
6769 
0 
-422 
- 461 
+ 721 
- 296 
3 prices 
o £ 
44242 
3 374 
40 868 
26038 
: index 
= 100) 
87,7 
index 
= 100) 
74,7 
1965 
35481 
2 866 
32615 
4829 
4829 
0 
574 
574 
0 
21350 
7010 
+ 148 
0 
-54 
+ 448 
- 246 
32763 
28 707 
4056 
6998 
0 
- 7 6 
- 76 
+ 877 
+ 246 
45 201 
3 507 
41694 
26 808 
89,6 
78,5 
1966 
37825 
3 103 
34 722 
5 272 
5272 
0 
572 
572 
0 
22 855 
7167 
+ 35 
0 
- 6 0 
+ 403 
-308 
34757 
30 589 
4168 
7261 
0 
+ 10 
- 59 
+ 1 516 
+ 78 
46070 
3 657 
42413 
27 560 
91,3 
82,1 
1967 
39948 
3 283 
36665 
5 832 
5832 
0 
815 
815 
0 
23 777 
7871 
— 5 
0 
-59 
+ 405 
-351 
36660 
32463 
4197 
7 874 
0 
- 3 9 4 
- 164 
+ 1075 
- 115 
47242 
3 837 
43 405 
27 845 
93,6 
84,6 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b -
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
8c): 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
25 715 27 439 28 801 30 648 33 391 35 875 38 168 40 294 43 434 46 403 50 974 "56 850 63 043 72 315 81927 Mio f 
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1. Principaux agrégats 
UNITED KINGDOM 
1968 
43133 
3 583 
39 550 
6 590 
6590 
0 
910 
910 
(1 
25 427 
8443 
­ 7 0 
0 
­ 70 
+ 371 
­371 
39480 
34782 
4698 
8 657 
0 
- 3 7 6 
­ 505 
+ 3216 
­ 114 
48858 
4028 
44830 
28 431 
96,8 
88,3 
1969 
46030 
3900 
42130 
7541 
7541 
0 
855 
855 
0 
27 158 
8286 
+ 8 
0 
­ 76 
+ 449 
­365 
42138 
36 755 
5383 
9010 
0 
+ 273 
+ 663 
+ 5600 
+ 44 
49405 
4194 
45211 
28 742 
97,9 
93,2 
1970 
aux 
50468 
4434 
46034 
8 165 
8165 
0 
900 
900 
0 
30 344 
8425 
+ 121 
0 
­83 
+ 589 
­385 
46155 
40167 
5988 
9 830 
0 
+ 592 
+ 572 
+ 3 589 
+ 163 
au 
50468 
4434 
46034 
30 344 
lnd 
( 
100,0 
Ir 
d 
100,0 
1971 1972 
prix courants 
Mio£ 
56338 
5 070 
51268 
8 534 
8534 
0 
936 
936 
0 
33 594 
10076 
+ 52 
0 
­94 
+ 606 
­460 
51320 
45012 
6308 
10477 
0 
+ 901 
+ 1 186 
+ 5 550 
+ 1536 
c prix d e 1! 
Mio£ 
51707 
4621 
47086 
30984 
ice de volui 
970 = 100 
102,5 
dice de pri; 
97Θ = 100 
109,0 
62454 
5 791 
56663 
8995 
8 995 
0 
1 175 
1175 
0 
37 569 
11274 
+ 40 
0 
­93 
+ 682 
­549 
56703 
50985 
5718 
11563 
0 
- 5 4 
­ 736 
+ 7 052 
­ 400 
»70 
53037 
4830 
48 207 
32476 
ne 
) 
105,1 
117,8 
1973 
71167 
6 870 
64297 
9790 
9603 
187 
1526 
1463 
63 
43 278 
12755 
+ 297 
­ 124 
­ 117 
+ 1265 
­ 727 
64594 
58 048 
6546 
14 782 
­ 5 9 
- 1425 
+ 1227 
+ 14821 
+ 211 
55958 
4990 
50968 
34452 
110,9 
127,2 
1974 
80840 
8 341 
72 499 
11058 
10872 
186 
2944 
2814 
130 
52151 
12234 
+ 230 
­ 5 6 
­ 150 
+ 1237 
­801 
72729 
67 969 
4760 
17329 
­ 7 5 
- 4 3 0 3 
­ 3 841 
+ 10011 
+ 70 
56404 
5123 
51281 
36011 
111,8 
143,3 
Code 
Nl 
Al 
Ni l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13­
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
Nl 
Nl 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
1. 
1. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion de capital fixe 
Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Impôts liés à la product ion et à l ' importa t ion 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d 'exploitat ion 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunéra t ion des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 ­ 4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la 
¡a production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra­
tions d'assurance­dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommat ion finale nat ionale 
Epargne nationale nette (9 — 1 0 ) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion de capital fixe 
Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Rémunéra t ion des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 + 8b + 8c) : 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 
Mio£ 25 715 27 439 28 801 30 648 33 391 35 875 38 168 40 294 43 434 46 403 50 974 56 850 63 043 72 315 81927 
1974 
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2. Aggregates related to population and employment 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
2. Net national disposable income per head of total popula-
t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at marke t prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
6. Total populat ion 
7. Occupied populat ion (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
• P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 
485 
1049 
448 
401 
320 
675 
734 
1587 
614 
475 
1001 
80,8 
78,1 
84,8 
84,5 
75,7 
52 559 
24313 
22 547 
1961 
514 
1 106 
474 
420 
334 
721 
753 
1621 
625 
482 
1038 
82,8 
79,8 
86,3 
85,7 
78.5 
52954 
24 598 
22 839 
1962 
533 
1 150 
492 
443 
351 
754 
753 
1623 
633 
487 
1046 
82,8 
79,9 
87,5 
86,7 
79,1 
53414 
24 770 
23024 
1963 1964 
at current prices 
£ 
564 
1220 
520 
467 
371 
791 
612 
1318 
564 
494 
393 
846 
at 1970 prices 
£ 
779 
1686 
653 
505 
1077 
819 
1764 
667 
518 
1 114 
Volume indices 
(1970 = 100) 
85,7 
83,0 
90,2 
89,8 
81,5 
90,1 
86,8 
92,1 
92,1 
84.3 
1000 
53 691 
24800 
23067 
54033 
25083 
23 363 
1965 
653 
1401 
603 
525 
415 
904 
831 
1785 
673 
521 
1 135 
91,4 
87,9 
93,0 
92,7 
85,9 
54 377 
25 320 
23614 
1966 
692 
1485 
636 
557 
438 
961 
843 
1808 
684 
528 
1 159 
92,7 
89,0 
94,5 
94,0 
87,6 
54 653 
25 479 
23 785 
1967 
727 
1591 
667 
590 
459 
1019 
86(1 
1882 
701 
537 
1 193 
94.6 
92,6 
96,8 
95,5 
90,2 
54933 
25 106 
23 335 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1968 
782 
1730 
716 
630 
492 
1098 
886 
1960 
713 
550 
1228 
97,5 
96,5 
98,5 
97,7 
92,9 
55 157 
24927 
23149 
1969 
831 
1843 
761 
664 
520 
1 176 
892 
1979 
710 
550 
1244 
98,2 
97,4 
98,1 
97,8 
94,1 
55 372 
24970 
23100 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
£ 
909 
2 032 
831 
724 
562 
1322 
1011 
2 301 
921 
808 
625 
1488 
aux prix de 1 
£ 
909 
2 032 
724 
562 
1322 
928 
2112 
742 
576 
1372 
Indices de volu 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102,1 
103,9 
102,5 
102,5 
103,8 
1000 
55 522 
24 842 
22947 
55712 
24486 
22 576 
1 118 
2 549 
1015 
913 
704 
1665 
?70 
949 
2165 
781 
609 
1439 
me 
) 
104,4 
106,6 
107,8 
108,2 
108,9 
55 882 
24498 
22 561 
1973 
1270 
2839 
1153 
1036 
800 
1874 
999 
2232 
815 
637 
1492 
109,9 
109,9 
112,6 
113,2 
112,8 
56021 
25 069 
23090 
1974 
1442 
3210 
1297 
1214 
918 
2248 
1006 
2240 
819 
634 
1552 
110,7 
110,3 
113,2 
112,7 
117,4 
56077 
25181 
23 204 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habitant 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply of goods and services 
1. Final consumption of households on the economic 
terri tory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Expor ts of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) (a) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Impor ts of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Expor ts of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Impor ts of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1960 
16834 
4225 
4190 
562 
25811 
5 196 
3 758 
1438 
31007 
5 509 
4613 
896 
- 3 1 3 
25498 
24965 
7311 
5 794 
767 
38837 
7061 
45898 
7312 
-251 
38592 
79,9 
81,5 
61,7 
77,6 
63,2 
75,0 
68,1 
76,5 
67,4 
57,8 
72,3 
66,5 
73,6 
67,6 
75,3 
66,1 
1961 
17710 
4554 
4709 
274 
27247 
5413 
3 922 
1491 
32660 
5 447 
4500 
947 
- 3 4 
27213 
25515 
7 564 
6 368 
362 
39809 
7 279 
47088 
7 233 
+ 46 
39865 
81,7 
84.3 
67,8 
79,6 
65,1 
76,9 
67,3 
79,0 
69,4 
60,2 
73,9 
68,4 
74,4 
69,4 
75,3 
68,3 
1962 
18 772 
4876 
4831 
- 6 
28473 
5 541 
4020 
1521 
34014 
5 526 
4555 
971 
+ 15 
28488 
26033 
7 800 
6 377 
9 
40219 
7400 
47 619 
7 375 
+ 25 
40206 
83,4 
86,9 
67,9 
80,4 
66,2 
77,8 
68,7 
79,7 
72,1 
62,5 
75,8 
70,8 
74,9 
71,4 
74,9 
70,9 
1963 1964 
at current prices 
Mio£ 
19 927 
5 131 
5019 
169 
30246 
5 843 
4317 
1526 
36089 
5 833 
4846 
987 
+ 10 
30256 
21247 
5 457 
6 047 
722 
33473 
6 168 
4544 
1624 
39641 
6 575 
5540 
1035 
- 4 0 7 
33066 
at 1970 prices 
Mio£ 
27 128 
7921 
6457 
202 
41708 
7 706 
5586 
2120 
49414 
7612 
6 212 
1400 
+ 94 
41802 
27 979 
8047 
7 549 
928 
44503 
8016 
5812 
2204 
52 519 
8 277 
6871 
1406 
- 2 6 1 
44242 
Volume indices 
(1970 = 100) 
86,9 
88,3 
68,8 
83,4 
68,9 
70.2 
65.9 
80,7 
70,9 
71,0 
70,5 
82,8 
89.6 
89,7 
80,4 
89,0 
71,7 
73.0 
68.5 
85,8 
77,1 
78.5 
70.8 
87,7 
Price indices 
(1970 = 100) 
73,5 
64,8 
77,7 
72,5 
75,8 
77,3 
72.0 
73,0 
76,6 
78.0 
70.5 
72,4 
75,9 
67,8 
80,1 
75,2 
76,9 
78,2 
73,7 
75,5 
79,4 
80,6 
73,6 
74,7 
1965 
22 584 
5 982 
6 506 
492 
35564 
6604 
4873 
1731 
42168 
6687 
5603 
1084 
- 8 3 
35481 
28 357 
8 261 
7904 
609 
45131 
8415 
6 114 
2301 
53 546 
8 345 
6897 
1448 
+ 70 
45 201 
90,8 
92,1 
84,2 
90,2 
75,3 
76.« 
77,5 
87,5 
77,7 
78.8 
72.9 
89,6 
79,6 
72,4 
82,3 
78,8 
78,5 
79.7 
75,2 
78,8 
80,1 
81.2 
74.9 
78,5 
1966 
23 952 
6 506 
6920 
341 
37719 
7058 
5 229 
1829 
44777 
6952 
5 776 
1176 
+ 106 
37825 
28 883 
8 496 
8 096 
408 
45883 
8 756 
6 347 
2409 
54639 
8 569 
7003 
1566 
+ 187 
46070 
92,5 
94,7 
86,2 
91,7 
78,3 
79.7 
74.8 
89,3 
79,8 
80.0 
78.9 
91,3 
82,9 
76,6 
85,5 
82,2 
80,6 
82,4 
75,9 
82,0 
81,1 
82.5 
75.1 
82,1 
1967 
25 192 
7 196 
7521 
353 
40262 
7 293 
5/65 
2128 
47 555 
7 607 
6277 
/ 330 
- 3 1 4 
39948 
29 502 
8 979 
8 772 
372 
47625 
8 899 
6 270 
2629 
56524 
9 282 
7582 
1700 
- 383 
47242 
94,5 
100,1 
93,4 
95,2 
79,6 
78.8 
81.7 
92,3 
86,4 
86,6 
85,6 
93,6 
85.4 
80,1 
85,7 
84,5 
82,0 
82,4 
80,9 
84,1 
82,0 
82.8 
78,2 
84,6 
(a) For the years 1960 to 1962, items 6 and 10 do not add up to item 11 because of a statistical adjustment. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1968 
27 118 
7 644 
8 188 
469 
43419 
8 849 
6310 
2539 
52268 
9 135 
763« 
1497 
­ 2 8 6 
43133 
30 322 
9008 
9175 
508 
49013 
9911 
7027 
2884 
58924 
10066 
8332 
1734 
­ 155 
48858 
97,1 
100,4 
97,7 
98,0 
88,7 
88.3 
89.6 
96,3 
93,7 
95.2 
87.3 
96,8 
• 
89,4 
84,9 
89,2 
88,6 
89,3 
89.8 
88.0 
88,7 
90,8 
91,7 
86,3 
88,3 
1969 
28 791 
7980 
8 569 
441 
45781 
9816 
7108 
2 708 
55597 
9 567 
7947 
1620 
+ 249 
46030 
30470 
8 842 
9 196 
451 
48959 
10 775 
7685 
3090 
59734 
10 329 
8436 
1893 
+ 446 
49405 
97,6 
98,5 
97,9 
97,9 
96.4 
96,6 
96,0 
97,6 
96,2 
96,4 
95.3 
97,9 
94,5 
90,3 
93,2 
93,5 
91,1 
92,5 
87,6 
93,1 
92,6 
94,2 
85,6 
93,2 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
Mio£ 
31227 
8 973 
9 390 
440 
50030 
11 178 
7959 
3219 
61208 
10 740 
8 754 
1986 
+ 438 
50468 
34816 
10 225 
10409 
68 
55518 
12521 
8865 
3656 
68039 
11701 
9432 
2269 
+ 820 
56338 
aux prix de 1' 
Mio£ 
31227 
8 973 
9 390 
440 
50030 
Il 178 
7959 
3219 
61208 
10 740 
8 754 
1986 
+ 438 
50468 
32111 
9 253 
9 577 
37 
50978 
11976 
8486 
3490 
62954 
11247 
9102 
2145 
+ 729 
51707 
Indices de volu 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
102,8 
103,1 
102,0 
101,9 
107,1 
106,6 
108,4 
102,9 
104,7 
104,0 
108,0 
102,5 
Indices de pri 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
108,4 
110,5 
108,7 
108,9 
104,6 
104,5 
104.8 
108,1 
104,0 
103,6 
105,8 
109,0 
39 346 
11653 
11598 
­ 3 5 
62562 
13015 
9/97 
3818 
75577 
13123 
10 794 
2329 
­ 108 
62454 
»70 
34012 
9617 
9814 
­ 6 5 
53378 
12244 
8471 
3 773 
65622 
12 585 
10156 
2429 
­ 3 4 1 
53037 
me 
) 
108,9 
107,2 
104.5 
106,7 
109,5 
106.4 
117.2 
107,2 
117,2 
116.0 
122.3 
105,1 
X 
) 
115,7 
121,2 
118,2 
117,2 
106,3 
108.6 
101.2 
115,2 
104,3 
106.3 
95,9 
117,8 
1973 
44 803 
13217 
13 863 
919 
72802 
16 556 
11870 
4686 
89358 
18 191 
15383 
2808,. 
­ 1635 
71167 
35 666 
10009 
10071 
897 
56643 
13 665 
9686 
3 979 
70308 
14 350 
11719 
2631 
­ 6 8 5 
55958 
114,2 
111,5 
107,3 
113,2 
122,2 
121,7 
123,6 
114,9 
133.6 
133,9 
132.5 
110,9 
125,6 
132,1 
137,7 
128,5 
121,2 
122,5 
117,8 
127,1 
126,8 
131,3 
106,7 
127,2 
1974 
51494 
16607 
16234 
1095 
85430 
21837 
16004 
5833 
107267 
26427 
22 748 
3679 
­ 4 5 9 0 
80840 
35 557 
10 394 
9 785 
573 
56309 
14480 
10328 
4152 
70789 
14 385 
11745 
2640 
+ 95 
56404 
113,9 
115,8 
104,2 
112,6 
129,5 
129,8 
129,0 
115,7 
133,9 
134,2 
132,9 
111,8 
144,8 
159,8 
165,9 
151,7 
150,8 
155,0 
140,5 
151,5 
183,7 
193,7 
139,4 
143,3 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1. Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommat ion collective des administrat ions privées 
3. Consommat ion collective des administrat ions publiques 
4. Format ion brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
1. Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
2. Consommat ion collective des administrat ions privées 
3. Consommat ion collective des administrat ions publiques 
4. Format ion brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportat ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) (a) 
■ 
1. Consommat ion finale des ménages sur le terri toire 
économique 
2. Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
3. Consommat ion collective des administrat ions publiques 
4. Format ion brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Expor ta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Consommat ion finale des ménages sur le terri toire 
économique 
2. Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
3. Consommat ion collective des administrat ions publiques 
4. Format ion brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(a) Pour les années 1960 à 1962 la somme des rubriques 6 et 10 ne correspond pas à la rubrique 11; la différence représente un ajustement statistique. 
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1. Principal aggregates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to product ion and impor ts 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensat ion of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
( 3 — 4 + 5 — 6) 
8. Current distributive t ransact ions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b — 4 b ) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in­
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumpt ion 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 1 3 ) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorit ies 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2 ) 
6. Compensat ion of employees 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
N l 
A l 
N i l 
R20 
R30 
R I B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P 7 0 + R 7 0 
N5 
N6 
LIO 
NI 
A l 
N i l 
R I B 
N I 
N l 
1960 
634," 
39,< 
594.Í 
100,¿ 
100,', 
0,( 
20,' 
20,, 
OX 
293,( 
222, 
+ 3 3 / 
0,( 
+ 0,1 
+ 15,1 
+ /7.Í 
628,: 
565/ 
62,1 
103,. 
0,( 
­ 0 , 1 
1961 
683,: 
45, 
638,; 
1 109,( 
' 109X 
i 0.Í 
29,( 
29.Í 
) 0,( 
) 319,S 
237,f 
1 + 36,; 
Ì ox 
Ì +0,1 
) + 16S 
> + 18,. 
! 674/ 
1 598,( 
i 76 / 
\ 120,. 
) 0,( 
i +1,: 
1 
1962 
1 739,( 
52,( 
687,( 
112,; 
112.. 
Ì OX 
27,. 
1 27,. 
> OX 
354,. 
Ì 247,; 
+ 35,( 
1 ox 
i +0,1 
» + 17. 
+ 17, 
1 722,( 
1 644, 
1 77,' 
1 143, 
) 0,( 
! ­ 13/ 
1963 1964 1965 
at current prices 
Mio£ 
1 794,: 
) 58,< 
I 735/ 
124,; 
124,. 
) ox 
27,< 
ï 27,! 
) OX 
1 381,( 
S 257/ 
) + 3 5 , 
) οχ 
Ì +0,. 
' + 16. 
1 + 17.. 
i 770,! 
J 689, 
) 81,1 
i 162,( 
) 0,( 
1 ­ 2 2 , 
a t 19 
IV 
Volui 
(1970 
Prie 
(1970 
t 904,( 
65,: 
1 838,í 
147,' 
î 147. 
) OX 
ι 33, 
> 33. 
) OX 
ι 442,' 
1 281,.' 
+ 37, 
) OX 
> + !.. 
1 + 17.. 
1 : + 18.( 
ï 875,' 
5 777, 
) 98,' 
) 195, 
) 0,( 
­ 3 1 / 
70 prices 
l i o £ 
ne index 
= 100) 
1 
e index 
= 100) 
1966 1967 
) 961,7 1015,4 1108,9 
72,. 78,0 86,9 
889,2 937,4 1022,0 
' 161,. 1 182,< > 200,8 
' 161.3 182.9 200,8 
) 0,0 0.0 0.0 
38,0 42,2 52,2 
38.0 42,2 52,2 
1 0.0 0,0 0.0 
1 471,6 511,8 553,9 
5 294,3 284,9 319,5 
+ 44,9 + 43,9 + 48,9 
) 0.0 0.0 0,0 
> +1,2 + 1,2 + 1,3 
1 +24,3 +22.0 +23.3 
S +19.4 +20.7 +24.3 
> 934, 981,3 1070,9 
! 821,0 867,6 926,2 
1 113, 113,7 144,7 
1 227,4 207,8 216.4 
J 0,0 0,0 0,0 
t ­ 41,8 ­ 16, 
­
1 
+ 15,2 
1 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b + 8c) : 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
650,5 701,0 756,9 812,1 922,5 987,2 1 038,6 1 133,5 1 282,3 1 472,2 1 647,4 
1971 
1 873,1 
1972 1973 1974 
2 214,0 2 651,0 2 879,0 Mio £ 
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1. Principaux agrégats 
1968 
1250,6 
100,7 
1 149,9 
227,4 
227,4 
(li 
58,8 
58,i 
ΟΧ 
619,3 
362.1 
+ 63,4 
ΟΧ 
+ / ,; 
+ 30.Í 
+ 3i;, 
1 213,2 
1055,' 
157,( 
274.Í 
0,( 
­ 1 6 , : 
1969 
1443,9 
121,3 
1 322,6 
274,3 
274,3 
0.0 
69,5 
69.5 
O.C 
712,9 
404,9 
+ 60,1 
0,6 
+ 2.Í 
+ 26,1 
+ 31.Í 
1382,' 
1 203.S 
178,5 
369,: 
0,( 
- 6 9 , 1 
1 
1970 
au> 
1619,1 
132,6 
1 486,5 
314,6 
314,6 
0,0 
79,0 
79,0 
0,0 
829,8 
421,1 
+ 64,3 
0,0 
+ 1.8 
+ 26.5 
+ 36.0 
1550,8 
1 355,6 
195,2 
393,1 
0,0 
- 6 5 , 3 
au 
1619,1 
829,8 
Ind 
( 
Ι ιοο,ο 
Ir 
(1 
100,0 
1971 1972 
prix courants 
Mio£ 
1846,5 
148,4 
1698,1 
358,2 
358.2 
0,0 
86,9 
86.9 
0.0 
961,9 
464,9 
+ 63,8 
0.0 
+ 2.0 
+ 24,6 
+ 37,2 
1761,9 
1541,5 
220,4 
439,8 
0,0 
­ 7 1 , 0 
χ pr ix de 1 
Mio£ 
1677,4 
881,7 
ice de volui 
1970 = 100 
103,6 
dice de pri) 
970 = 100 
110,1 
2185,1 
167,0 
2018,1 
415,6 
415,6 
0.0 
95,1 
95.1 
0,0 
1 108,4 
589,2 
+ 70,8 
0.0 
+ 2.0 
+ 26,9 
+ 41.9 
2088,9 
1 792,3 
296,6 
512,0 
0,0 
- 4 8 , 4 
970 
1754,0 
935,6 
ne 
) 
108,3 
ι 
) 
124,6 
1973 
2621,0 
192,0 
2429,0 
495,0 
490,0 
5.0 
119,0 
119.0 
0,0 
1 332,0 
721,0 
+ 113,0 
­5,0 
+ 3.0 
+ 27.0 
+ 88.0 
2542,0 
2147,0 
395,0 
665,0 
0,0 
- 7 8 , 0 
1845,0 
1010,5 
114,0 
142,1 
1974 
2842,0 
217,0 
2 625,0 
531,0 
525,0 
6.0 
171,0 
171.0 
0.0 
1 560,0 
705,0 
+ 160,0 
­6.0 
+ 5.0 
+ 32.0 
+ 129.0 
2785,0 
2 505,0 
280,0 
797,0 
0,0 
-300,0 
1858,0 
1011,6 
114,8 
153,0 
Code 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13­
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
Nl 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
1. 
1. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion de capital fixe 
Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Impôts liés à la product ion et à l ' importa t ion 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d 'exploitat ion 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunéra t ion des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
(3—4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste dû monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra­
tions d'assurance­dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommat ion finale nat ionale 
Epargne nationale nette (9 — 10) 
Format ion brute de capital 
Solde des opérat ions en capital avec le reste du m o n d e 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion de capital fixe 
Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Rémunéra t ion des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 + 8b + 8c) : 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Mio£ 650,5 701,0 756,9 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
812,1 922,5 987,2 1038,6 1133,5 1282,3 1472,2 1647,4 1873,1 2 214,0 2 651,0 2 879,0 
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2. Aggregates related to population and employment 
1. Gross domestic product at marke t prices 
a) per head of total populat ion 
b) per head of occupied popula t ion 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensa t ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at marke t prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at marke t prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
6. Total populat ion 
7. Occupied populat ion (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
Nl 
P3B 
P3B 
RIB 
1960 
224.1 
601,6 
221,8 
208,4 
180,0 
450,8 
2 832 
1055 
650 
1961 
242,5 
648,9 
239,3 
221,9 
191,2 
492,0 
2818 
1053 
650 
1962 
261,1 
697,2 
255,3 
237,1 
203,9 
537,6 
2830 
1060 
659 
1963 1964 
at current prices 
£ 
278,7 
745,1 
270,4 
251,5 
215,6 
570,4 
315,6 
844,1 
305,8 
282,9 
240,1 
651,0 
at 1970 prices 
£ 
Volume indices 
(1970 = 100) 
1000 
2 850 
1066 
669 
2 864 
1071 
680 
1965 
334,4 
899,6 
324,8 
299,2 
253,0 
671,8 
2 876 
1069 
702 
1966 
352,1 
952,5 
340.3 
312,4 
264,0 
729,1 
2 884 
1066 
702 
1967 
382,4 
1046,1 
369,3 
332,8 
281,0 
785,7 
2900 
1060 
705 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1968 
429,3 
1 176,5 
416,5 
375,9 
318,0 
866,2 
2913 
1063 
715 
1969 
493,5 
1 354,5 
472,6 
425.2 
358,5 
982,0 
2926 
1066 
726 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
£ 
548,8 
1 537,6 
525,7 
471,1 
392,3 
1 144,6 
620,0 
1 750,2 
591,6 
529,8 
437,6 
1 305,2 
aux prix de 1' 
£ 
548,8 
1 537.6 
471.1 
392,3 
1 144.6 
563,3 
1590,0 
485,5 
401,1 
1 196,3 
Indices de volu 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
102,6 
103,4 
103,0 
102,2 
104,5 
1000 
2 950 
1053 
725 
2978 
1055 
737 
725,0 
2089,0 
693,1 
602,5 
489,1 
1514,2 
)70 
582,0 
1 676,9 
503,4 
412.9 
1 278,2 
me 
) 
106,0 
109,1 
106,9 
105,3 
111,7 
3014 
1046 
732 
1973 
859,1 
2491,4 
833,2 
711,6 
577,2 
1 790,3 
604,7 
1 753,8 
531,3 
437,9 
1 358,2 
110,2 
114,1 
112,8 
111.6 
118.7 
3051 
1052 
744 
1974 
920,9 
2 686,2 
902,5 
821,1 
653,6 
2063,5 
602,1 
1 756,1 
522,4 
423,8 
1 338,1 
109,7 
114,2 
110,9 
108,1 
116.9 
3086 
1058 
756 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
1. Produi t intérieur brut aux prix du marché 
a) par habi tant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible pa r habi tant 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
I. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply of goods and services 
Code I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1. Final consumption of households on the economic 
terri tory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
of households on the economic 1. Final consumption 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic 
terri tory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Final consumption of households on the economic 
territory 
Collective consumption of private non profit institutions 
Collective consumption of general government 
Gross fixed capital formation 
Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
at current prices 
Mio£ 
509,9 
80,3 
91,0 
12,5 
693,7 
161,3 
144.5 
16,8 
855,0 
220,3 
218.1 
2,2 
-59,0 
634,7 
538,8 
86,4 
110,9 
9,4 
745,5 
191,8 
169.9 
21.9 
937,3 
254,0 
251,6 
2.4 
- 6 2 , 2 
683,3 
577,0 
94,1 
131,5 
11,8 
814,4 
191,7 
164.8 
26,9 
1006,1 
267,1 
264,8 
2.3 
- 7 5 , 4 
739,0 
614,6 
102,3 
154,6 
7,4 
878,9 
215,7 
186.5 
29.2 
1094,6 
300,3 
297.6 
2.7 
- 8 4 , 6 
794,3 
687,7 
122,4 
184,5 
10,8 
1005,4 
241,9 
212.4 
29.5 
1 247,3 
343,3 
339,9 
3.4 
- 101,4 
904,0 
727,6 
132,9 
205,4 
22,0 
1087,9 
266,1 
233.8 
32,3 
1354,0 
392,3 
380,9 
11,4 
- 126,2 
961,7 
761,4 
139,7 
199,9 
7,9 
1108,9 
311,2 
266,/ 
45.1 
1420,1 
404,7 
390,6 
14.1 
- 9 3 , 5 
1 015,4 
814,9 
150,1 
221,3 
- 4 , 9 
1181,4 
348,8 
307,0 
41.8 
1530,2 
421,3 
407.1 
14.: 
- 72,5 
1108,9 
at 1970 prices 
Mio£ 
Volume indices 
(1970 = 100) 
Price indices 
(1970 = 100) 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
1968 
926,2 
168,5 
260,5 
14,1 
1369," 
407,5 
355.Í 
52.1 
1777.Í 
527.C 
509X 
18.C 
- 119,1 
1 250.Í 
1969 
1 048,5 
195,; 
334,4 
34,5 
1613,4 
458.S 
395.Ç 
62.Í 
2072,2 
628,3 
607.1 
21.1 
- 169,5 
1443,5 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
Mio£ 
1 157,2 
232,6 
365,1 
28,0 
1782,9 
525,6 
455.0 
70.6 
2308,5 
689,4 
668.0 
21.4 
- 163,8 
1619,1 
1 303,1 
274,6 
430,9 
8,9 
2017,5 
590,7 
522,3 
68,4 
2608,2 
761,7 
739,2 
22,5 
- 171,0 
1846,5 
a u x prix de 19 
Mio£ 
1 157,2 
232,6 
365,1 
28,0 
1782,9 
525,6 
455,0 
70.6 
2308,5 
689,4 
668.0 
21.4 
- 163,8 
1619,1 
1 194,4 
251,3 
391,5 
8,7 
1845,9 
550,6 
485,0 
65.6 
2396,5 
719,1 
697,4 
21.7 
- 168,5 
1677,4 
Indices de volu 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
103,2 
108,0 
107,2 
103,5 
104,8 
106.6 
92.9 
103,8 
104,3 
104.4 
101.4 
103,6 
Indices de pri 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100,0 
109,1 
109,3 
. 110,1 
109,3 
107,3 
107.7 
104,3 
108,8 
105,9 
106,0 
103,7 
110,1 
1 474,2 
341,6 
495,6 
16,4 
2327,8 
704,5 
632.5 
72,0 
3032,3 
847,2 
824.3 
22.9 
- 142,7 
2185,1 
70 
1244,4 
272,9 
406,0 
11,1 
1934,4 
584,6 
517.6 
67,0 
2519,0 
765,0 
743,3 
21.7 
- 180,4 
1754,0 
me 
) 
107,5 
117,3 
111,2 
108,5 
111,2 
113.8 
94.9 
109,1 
111,0 
111.3 
101.4 
108,3 
X 
) 
• 118,5 
125,2 
122,1 
120,3 
120,5 
122.2 
107,5 
120,4 
110,7 
110,9 
105,5 
124,6 
1973 
1 761,0 
410,0 
616,0 
49,0 
2836,0 
934,0 
849.0 
85.0 
3770,0 
1 149,0 
/120,0 
29,0 
- 215,0 
2621,0 
1 336,0 
285,0 
458,0 
29,0 
2108,0 
639,0 
568.0 
71,0 
2747,0 
902,0 
879,0 
23,0 
- 263,0 
1845,0 
115,5 
122,5 
125,4 
118,2 
121,6 
124,8 
100,6 
119,0 
130,8 
131,6 
107,5 
114,0 
131,8 
143,9 
134,5 
134,5 
146,2 
149,5 
119,7 
137,2 
127,4 
127.4 
126.1 
142,1 
1974 
2017,0 
517,0 
702,0 
95,0 
3331,0 
1 152,0 
1056.0 
96,0 
4483,0 
1641,0 
/ 604,0 
37,0 
- 489,0 
2842,0 
1 308,0 
304,0 
420,0 
46,0 
2078,0 
644,0 
571,0 
73.0 
2722,0 
864,0 
840,0 
24,0 
- 220,0 
1858,0 
113,0 
130,7 
115,0 
116,6 
122,5 
/2J.5 
103,4 
117,9 
125,3 
125,7 
112,1 
114,8 
154,2 
170,1 
167,1 
160,3 
178,9 
184,9 
131.5 
164,7 
189,9 
191,0 
154.2 
153,0 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 
10 
11 
1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
' 
Consommat ion finale des ménages sur le terri toire 
économique 
Consommat ion collective des administrat ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le terri toire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Expor ta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
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1. Principal aggregates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Ne t domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to product ion and impor ts 
a) to general government 
b) to institutions of the European Communities 
5. Subsidies 
a) from general government 
b) from institutions of the European Communities 
6. Compensat ion of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3—4 + 5 — 6) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
a) subsidies less taxes linked to production and imports 
(5b — 4 b ) 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in­
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) 
10. Final national consumpt ion 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital t ransactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 12+13) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorities 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Ne t domestic product at market prices (1 — 2 ) 
6. Compensat ion of employees 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
Nl 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
Nl 
1960 
40786 
3 145 
37 641 
4959 
4 959 
0 
126 
126 
0 
19 176 
13632 
­ 9 0 
0 
0 
+ 33 
­ 123 
37551 
31816 
5735 
9 374 
­ 3 3 
­ 5 2 7 
­ 325 
+ 3X5 
­ 329 
72886 
4 696 
68 190 
32 797 
62,4 
56,0 
1961 
45257 
3 554 
41703 
5 550 
5550 
0 
517 
517 
0 
22094 
14576 
­ 180 
­35 
­ 145 
41523 
35 838 
5685 
10056 
­ 6 3 
­ 8 8 0 
­ 701 
­ 6 
­ 73 
77535 
5 037 
72 498 
36 473 
66,4 
58,4 
1962 
50995 
3 962 
47 033 
6614 
6614 
0 
589 
589 
0 
25 068 
15940 
­ 180 
0 
0 
­ 17 
­ 163 
46853 
40 661 
6192 
11873 
­ 101 
­ 1820 
­ 1573 
­ 343 
­ 172 
81929 
5 423 
76 506 
38 962 
70,1 
62,2 
1963 1964 
at current prices 
Mio Dkr 
54 282 
4446 
49 836 
7 526 
7526 
0 
619 
619 
0 
26 557 
16372 
­ 2 4 9 
0 
0 
­58 
­ 191 
49587 
43 131 
6456 
10827 
­ 104 
­ 2 9 
+ 307 
+ 1856 
+ 1479 
at 197C 
Mio 
82 451 
5 805 
76646 
39064 
Volum« 
(1970 
70,6 
Price 
(1970 
65,8 
62049 
4905 
57 144 
8 527 
8527 
0 
633 
633 
0 
30 134 
19116 
­ 304 
0 
υ 
­65 
­239 
56840 
48 605 
8235 
14 592 
­ 127 
­ 1579 
­ 1 191 
+ 1700 
+ 1201 
prices 
Dkr 
90094 
6221 
83 873 
42 622 
: index 
= 100) 
77,1 
index 
= 100) 
68,9 
1965 
69700 
5 565 
64 135 
9 664 
9664 
0 
581 
581 
0 
34918 
20134 
­ 409 
0 
0 
­89 
­ 320 
63726 
54032 
9 694 
16 592 
­ 133 
­ 1466 
­ 1004 
+ 362 
­ 411 
94198 
6 690 
87 508 
46 564 
80,6 
74,0 
1966 
76503 
6 207 
70296 
11296 
11296 
0 
746 
746 
0 
38912 
20834 
­ 4 9 7 
0 
0 
­ 122 
­375 
69799 
60461 
9338 
17 066 
­ 147 
­ 1668 
­ 1 129 
+ 1228 
+ 68 
96780 
7 169 
89611 
48 704 
82,9 
79,0 
1967 
83817 
6 779 
77 038 
12772 
72 772 
0 
1007 
/ 007 
0 
42 855 
22418 
­ 5 8 8 
0 
0 
­ 166 
­ 422 
76450 
67 113 
9337 
18 2)5 
­ 2 0 2 
­ 2 301 
­ 1684 
+ 716 
­ 125 
100884 
7 673 
93 211 
50 709 
86,4 
83,1 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
40 819 45 222 50 978 54 224 61 984 69 611 76 381 
8c): 
1967 1968 
83 651 92 1Í 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 
105 303 116 467 127 313 143 982 164 562 183 714 Mio Dkr 
82 
1. Principaux agrégats 
DANMARK 
1968 
92399 
75I0 
84 889 
15 126 
15 126 
0 
I 327 
1327 
0 
47 574 
23516 
- 735 
0 
0 
-211 
-524 
84154 
74039 
10115 
19485 
- 240 
2100 
- 1 236 
+ 964 
- 647 
104735 
8181 
96 554 
52 522 
89,7 
88,2 
1969 
105599 
8271 
97 328 
17 566 
17566 
0 
1456 
1456 
0 
53 812 
27406 
- 9 0 8 
0 
0 
-296 
-612 
96420 
83 967 
12453 
23 846 
- 2 4 7 
- 3 3 6 9 
- 2 656 
+ I 171 
- 14 
113717 
8 727 
104990 
57 051 
97,4 
92,9 
1970 1971 1972 
aux prix couran ts 
Mio Dkr 
116801 
9 323 
107478 
19910 
19910: 
0 
. 1-726 
1726' 
0 
61547 
27747 
- 1042 
0 
0 
-334 
- 708 
106436 
93 365 
13071 
26 620 
- 282 
- 4 5 0 8 
- 3 458 
+ 1941 
+ 276 
127856 
10 296 
117560 
21882 
21882 
0 
./. 1853 
1853 
0 
69 655 
27876 
- 1 433 
0 
0 
-543 
-890 
116127 
102 792 
13335 
26960 
- 2 8 0 
- 3 6 0 9 
- 2 639 
+ 2914 
+ 1445 
aux prix de 19 
Mio Dkr 
116801 
9 323 
107478 
61547 
120823 
9939 
110 884 
66251 
Indice de volu 
(1970 = 100 
100,0 | 103,4 
Indice de pri 
(1970 = 100 
100,0 105,8 
144820 
11848 
132972 
24836 
24836 
0 
1945 
1945 
0 
78136 
31945 
- 1893 
0 
0 
-838 
- 1055 
131079 
113189 
17 890 
30244 
- 2 9 0 
- 7 9 6 
+ 91 
+ 3 630 
+ 788 
70 
126373 
10 578 
115 795 
69 758 
ne 
) 
108,2 
) 
114,6 
1973 
165518 
13 879 
151639 
28 190 
27899 
291 
3 135 
830 
2305 
90096 
36488 
- 116 
+ 2014 
0 
- 956 
- 1174 
151 523 
129089 
22434 
39 503 
- 2 6 5 
- 3 4 5 5 
- 2 252 
+ 7 627 
+ 2447 
130558 
11278 
119280 
74013 
111,8 
126,8 
1974 
185289 
17457 
167 832 
30 345 
29950 
395 
5210 
3060 
2150 
- 1255 
+ 1755 
0 
- 1575 
- 1435 
166577 
146915 
19662 
43 681 
- 2 9 0 
- 6 8 5 2 
- 2983 
131 231 
11956 
119 275 
112,4 
141,2 
Code 
N l 
Al 
N U 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
R I B 
NI 
N l 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
1. 
1. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
a) aux administrations publiques 
b) aux institutions communautaires européennes 
Subventions d'exploitation 
a) des administrations publiques 
b) des institutions communautaires européennes 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 — 4 + 5 — 6) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
a) subventions d'exploitation nettes des impôts liés à la 
la production et à l'importation (5b — 4b) 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9 — 1 0 ) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Rémunération des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 
1960 1961 1962 1963 1964 
Mio Dkr 40 819 45 222 50 978 54 224 61984 
h 8b + 8c) : 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
69 611 76 381 83 651 92 188 105 303 116 467 127 313 143 982 164 562 183 714 
83 
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2. Aggregates related to population and employment 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total populat ion 
b) per head of occupied populat ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
6. Total populat ion 
7. Occupied populat ion (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Code 
N l 
N13 
P3B 
P3B 
R I B 
Nl 
P3B 
P3B 
R I B 
N l 
P3B 
P3B 
R I B 
1960 
8 903 
19857 
8 197 
6951 
5 867 
12137 
15910 
35 485 
12 656 
10034 
20 758 
67,1 
72,1 
66,7 
70,1 
64,1 
4 581 
2054 
1580 
1961 
9 802 
21716 
8994 
7 759 
6459 
13 697 
16 793 
37 205 
13 402 
10 663 
22612 
70.9 
75.6 
70.6 
74,5 
69,9 
4617 
2084 
1613 
1962 
10974 
24 100 
10082 
8 731 
7 199 
15 220 
17 631 
38 719 
14181 
11 190 
23 657 
74.4 
78,7 
74,8 
78.1 
73,1 
4 647 
2116 
1647 
1963 1964 
at current prices 
Dkr 
11589 
25 342 
10 586 
9 204 
7561 
15921 
at 197C 
13 146 
28 385 
12 042 
10 303 
8 424 
17 622 
prices 
Dkr 
17 603 
38 493 
14 174 
11 122 
23 420 
Volume 
(1970 
74.3 
78.2 
74,7 
77,7 
72,4 
10 
4684 
2 142 
1668 
19 088 
41 214 
15 168 
11915 
24925 
indices 
= 100) 
80.6 
83,8 
80.0 
83,2 
77.0 
M) 
4 720 
2 186 
1710 
1965 
14649 
31312 
13 393 
11 357 
9 164 
20056 
19 798 
42 317 
15 550 
12 220 
26 746 
83.5 
86.0 
82,0 
85,3 
82.7 
4 758 
2 226 
1741 
1966 
15 948 
33 791 
14551 
12 593 
10085 
22 185 
20 175 
42 747 
16117 
12 624 
27 768 
85.1 
86.9 
85.0 
88.2 
85,8 
' 4 797 
2 264 
1754 
1967 
17 321 
36 253 
15 799 
13 823 
10949 
23 769 
20 84S 
43 635 
16674 
12 956 
28 125 
88.0 
88.7 
87.9 
90.5 
86.9 
4839 
2 312 
1803 
84 
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2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1968 
18 985 
39 827 
17291 
15177 
11880 
25 869 
21 519 
45 144 
17 032 
13 115 
28 560 
90.8 
91,8 
89.8 
91,6 
88.3 
4X67 
2 320 
1839 
1969 
21590 
45 089 
19714 
17 144 
13438 
28 994 
23 250 
48 555 
18 467 
14 246 
30 739 
98.1 
98.7 
97.4 
99.5 
95.0 
4891 
2 342 
1856 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
Dkr 
23 697 
49 200 
21594 
18 969 
14318 
32 359 
25 762 
53 676 
23 399 
20 780 
15 307 
36488 
aux prix de 15 
Dkr 
23 697 
49 200 
18 969 
14318 
32 359 
24 345 
50 723 
19519 
14 559 
34 705 
Indices de volu 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
102.7 
103,1 
102.9 
101.7 
107,2 
1000 
4929 
2 374 
1902 
4963 
2 382 
1909 
29010 
60 594 
26 258 
22 781 
16 665 
40070 
70 
25 315 
52 876 
19969 
14878 
35 773 
me 
) 
106.8 
107.5 
105.3 
103.9 
110.6 
4992 
2 390 
1950 
1973 
32959 
68 765 
30172 
25 750 
18 782 
45 757 
25 997 
54241 
20 580 
15 429 
37 589 
109.7 
110.2 
108,5 
107.8 
116.2 
5022 
2407 
1969 
1974 
36 727 
77 397 
33018 
29 166 
20734 
26012 
54817 
20223 
14954 
109.8 
111,4 
106,6 
104.4 
5 045 
2 394 
1964 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
1. Produi t intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habi tant 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habi tant 
4. Consommat ion privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
■ 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
85 
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3. Use and supply of goods and services 
1. Final consumption of households on the economic 
territory (a) 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government (a) 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 ­ 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory (a) 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government (a) 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (job) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 ­ 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory (a) 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government (a) 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory (a) 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government (a) 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (Job) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
1 1. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
I960 
26 875 
4969 
7917 
1457 
41218 
12975 
10 315 
2660 
54193 
13 407 
12484 
923 
­ 4 3 2 
40786 
45 965 
12013 
12810 
1983 
72771 
16333 
12519 
3814 
89104 
16218 
14820 
1398 
+ 115 
72 886 
65.1 
52.4 
50.5 
60,6 
51.3 
49.7 
57,6 
58,6 
46,2 
45.3 
57.5 
62,4 
58,5 
41,4 
61,8 
56,6 
79,4 
82,4 
69.7 
60,8 
82,7 
84.2 
66,0 
56,0 
1961 
29 822 
6001 
9 442 
614 
45879 
13 295 
10620 
2675 
59174 
13 917 
12957 
960 
­ 622 
45 257 
49 231 
12 644 
14 592 
876 
77 343 
17 000 
13 157 
3843 
94343 
16 808 
15 378 
1430 
+ 192 
77 535 
69.8 
55.2 
57.5 
64,4 
53.4 
52,2 
58.0 
62,1 
47.8 
47,0 
58.8 
66,4 
60,6 
47,5 
64.7 
59,3 
78,2 
80.7 
69.6 
62,7 
82.8 
84.3 
67.1 
58,4 
1962 
33 455 
7 118 
10 599 
1274 
52446 
14 275 
11 522 
2 753 
66721 
15 726 
14 736 
990 
­ 1451 
50 995 
51 998 
13 901 
15 564 
1 668 
83131 
17 872 
14019 
3853 
101 003 
19 074 
17642 
1432 
­ 1202 
81929 
73.7 
60.6 
61.3 
69,2 
56.2 
55.7 
58,1 
66,5 
54.3 
54.0 
58.9 
70,1 
64,3 
51,2 
68,1 
63,1 
79,9 
82.2 
71.5 
66,1 
82.4 
83.5 
69.1 
62,2 
1963 1964 
at current prices 
Mio Dkr 
35 416 
7 694 
10 744 
83 
53937 
16 133 
13 163 
2 970 
70070 
15 788 
14 726 
I 062 
+ 345 
54 282 
39 761 
8 868 
13 679 
913 
63 221 
18 088 
¡4642 
3 446 
81 309 
19 260 
18 109 
1 151 
- 1 172 
62049 
at 1970 prices 
Mio 
52 095 
14 294 
15 188 
­ 13 
81564 
19 678 
15673 
4005 
101242 
18 791 
17282 
1 509 
+ 887 
82451 
Volume 
(1970 
7.3.8 
62.4 
59.8 
67,9 
61.9 
62.2 
60.4 
66,6 
53,5 
52.9 
62.1 
70,6 
Price ι 
(1970 
68,0 
53.8 
70.7 
66,1 
82.0 
84.0 
74.2 
69,2 
84.0 
85,2 
70.4 
65,8 
Dkr 
56 238 
15 357 
18 753 
1 120 
91468 
21 341 
16 838 
4503 
112809 
22 715 
21 138 
1577 
- 1 374 
90094 
indices 
= 100) 
79.7 
67.0 
73.9 
76,1 
67.1 
66,9 
67.9 
74,3 
64.7 
64.6 
64.9 
77,1 
ndices 
= 100) 
70.7 
57.7 
72,9 
69,1 
X4.8 
8 7.0 
76,5 
72,1 
84.8 
85.7 
73.0 
68,9 
1965 
43 601 
10436 
15 111 
1481 
70629 
19 894 
16 020 
3874 
90523 
20 823 
19 535 
1 288 
- 929 
69 700 
58 143 
15 844 
19 632 
1 754 
95 373 
23 050 
18 258 
4 792 
118 423 
24 225 
72560 
/ 665 
­ 1 175 
94 198 
82.4 
69.1 
77.3 
79,4 
72.5 
72.5 
72,3 
77,9 
69.0 
69,0 
68.5 
80,6 
75.0 
65.9 
77.0 
74,1 
86.3 
87.7 
80.8 
76,4 
86.0 
86.6 
77.4 
74,0 
1966 
48 380 
12031 
16 572 
494 
77477 
21266 
16 954 
4 312 
98743 
22 240 
20 776 
1464 
­ 974 
76 503 
60 555 
16 756 
20469 
541 
98321 
23 988 
18 7/0 
5278 
122 309 
25 529 
23690 
1 839 
­ 1 541 
96 780 
85.8 
73.1 
80.6 
81,9 
75.4 
74.3 
79.6 
80,5 
72.7 
72.4 
75.7 
82,9 
79.9 
71.8 
81.0 
78,8 
88.7 
90,6 
81.7 
80,7 
87,1 
,S'7.7 
79,6 
79,0 
1967 
52 982 
13 908 
18 556 
­ 3 4 1 
85105 
22 319 
/767Λ' 
4641 
107424 
23 607 
21 974 
1 633 
­ 1 288 
83817 
62 692 
17 994 
22041 
­ 345 
102382 
25 477 
70 009 
5 468 
127859 
2fr975 
24 992 
/ 983 
­ 1 498 
100 884 
88.X 
7X.5 
X6.X 
85,2 
X0.1 
79../ 
82.5 
84,2 
76.X 
76,­J 
81.t 
86,4 
X4.5 
77.3 
X4.2 
83,1 
X7.6 
88.4 
84.9 
84,0 
X7.5 
87.9 
82.3 
83,1 
(α) Data prior to 1970 are not fully comparable to those of later years because of changes in the breakdown of final consumption between households and general govern­
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DANMARK 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 Code 
aux prix courants 
Mio Dkr 
65 723 
18 130 
23 006 
840 
107699 
28 420 
22668 
5 752 
136119 
30 520 
28639 
1881 
- 2 100 
105599 
69 679 
20 642 
24 653 
882 
115856 
30 256 
23 974 
6 282 
146112 
32 395 
30309 
2086 
­ 2 139 
113717 
98,7 
90,0 
97.1 
96,5 
95,1 
95.2 
94.8 
96,2 
92.2 
92.7 
85.8 
97,4 
94.3 
87,8 
93,3 
93,0 
93,9 
97.6 
91,6 
93,2 
94,2 
97.5 
90.2 
92,9 
70 574 
22 924 
25 382 
1238 
120118 
31813 
25 186 
6627 
151931 
35 130 
32 700 
2430 
- 3 317 
116801 
75 968 
27 165 
27 753 
­ 7 9 3 
130093 
35 829 
27342 
8487 
165922 
38 066 
34214 
3852 
­ 2 237 
127 856 
83 192 
30 531 
31972 
­ 1728 
143967 
40 241 
30805 
9436 
184208 
39 388 
35381 
4007 
+ 853 
144820 
aux prix de 1970 
Mio Dkr 
70 574 72 256 74272 
22 924 
25 382 
1238 
120118 
31813 
25 186 
6 627 
151931 
35 130 
32 700 
2430 
- 3 317 
116801 
24616 
26495 
­ 5 5 2 
122815 
34082 
26 212 
7870 
156897 
.36 074 
32537 
3537 
­ 1 992 
120823 
25414 
28 578 
­ 1559 
126705 
36923 
28 180 
8 743 
163628 
37 255 
33588 
3667 
­ 332 
126373 
Indices de volume 
(1970 = 100) 
100.0 102.4 105.2 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.(1 
100.0 
100,0 
107.4 
104.4 
102,2 
107.1 
104,1 
118.8 
103,3 
102.7 
99.5 
145.6 
103,4 
Indices de prix 
(1970 = 100) 
100.0 105.1 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.(1 
100.(1 
100,0 
110.4 
104.7 
105,9 
105.1 
104.3 
107.8 
105,8 
105.5 
105,2 
108,9 
105,8 
110.9 
112.6 
105,5 
116.1 
111,9 
131.9 
107,7 
106.0 
102.7 
150.9 
108,2 
112.0 
120.1 
111,9 
113,6 
109,0 
109,3 
107.9 
112,6 
105,7 
105,3 
109,3 
114,6 
94 321 
34996 
38 165 
1338 
168820 
48 820 
37559 
11261 
217640 
52 122 
47016 
5106 
­ 3 302 
165518 
77484 
25 869 
30 334 
1 171 
134858 
40 238 
30682 
9556 
175096 
44 538 
40255 
4283 
­ 4 300 
130558 
109.8 
112.8 
119.5 
112,3 
126.5 
121.8 
144.2 
115,2 
126.8 
123.1 
176.3 
111,8 
121,7 
135,3 
125,8 
125,2 
121.3 
122.4 
117.8 
124,3 
117,0 
116.8 
119.2 
126,8 
104 605 
42 540 
40 658 
3023 
190826 
61956 
46 944 
15012 
252782 
67493 
60529 
6 964 
­ 5 537 
185289 
75445 
26 578 
27 186 
2 205 
131414 
42715 
32566 
10149 
174 129 
42 898 
38 104 
4 794 
- 183 
131231 
106.Í 
115.9 
107.1 
109,4 
134.3 
129,3 
153,1 
114,6 
122.1 
116.5 
197.3 
112,4 
138.7 
160.1 
149,6 
145,2 
145.0 
144.2 
147.9 
145,2 
157,3 
158,9 
145.3 
141,2 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P5I 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1. Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique (a) 
2. Consommat ion collective des administrat ions privées 
3. Consommat ion collective des adminis t ra t ions publiques (a) 
4. Format ion brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportat ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
10. Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
10 
11 
1. Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique (a) 
2. Consommat ion collective des administrat ions privées 
3. Consommat ion collective des administrat ions publiques (a) 
4. Format ion brute de capital fixe 
5. Variation des stocks 
6. Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
7. Exportat ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals (6 + 7) 
9. Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
X 
Consommat ion finale des ménages sur le terri toire 
économique (a) 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques (a) 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
9. Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
1. Consommat ion finale des ménages sur le terri toire 
économique (a) 
2. Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
3. Consommat ion collective des administrat ions publiques (a) 
4. Format ion brute de capital fixe 
6. Emplois finals intérieurs 
7. Exportat ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
8. Emplois finals 
9. Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
11. Produit intérieur brut aux prix du marché 
(a) Les données avant 1970 ne sont pas entièrement comparables avec celles des années suivantes à cause de modifications dans la répartition de la consommation finale 
entre ménages et administrations publiques. ο τ 
UNITED STATES 
1. Principal aggregates 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
4. Taxes linked to product ion and imports 
5. Subsidies 
6. Compensat ion of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — β) (a) 
8. Current distributive t ransact ions with the rest of the 
world, net : 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in­
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 8) (a) 
10. Final national consumption 
11. Net national saving ( 9 — 10) (a) 
12. Gross capital formation 
13. Capital transactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) (a) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis­à­vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authorit ies 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2 ) 
6. Compensat ion of employees 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
N l 
Al 
N i l 
R20 
R30 
RIB 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P 7 0 + R 7 0 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
N l 
I960 
502012 
49082 
452 930 
45 701 
294891 
115129 
+ 26 
+ 2334 
450066 
407 905 
43 244 
89 611 
0 
+ 1684 
654,8 
369.9 
66,6 
76,7 
1961 
518422 
51540 
466 882 
48 293 
303 392 
118936 
+ 28 
+ 2 904 
464 286 
425 325 
39655 
87410 
0 
+ 3035 
667,6 
377.5 
67,9 
77,7 
1962 
558054 
56 396 
501 658 
52 110 
324474 
127646 
+ 30 
+ 3 238 
499096 
452 884 
45772 
100 198 
0 
+ 2454 
710,9 
400.0 
72,3 
78,5 
1963 1964 
at current prices 
Mio $ 
588121 
59 200 
528 921 
55.335 
341 980 
134417 
+ 32 
+ 3 332 
526 173 
477 316 
49 201 
104994 
0 
+ 3113 
at 197C 
630072 
63 622 
566450 
59097 
366 869 
144976 
+ 34 
+ 3 925 
564054 
509 218 
56 258 
112 890 
0 
+ 5680 
prices 
Mrd $ 
739,4 
416.7 
Volume 
(1970 
75,2 
Price 
(1970 
79,5 
778,7 
441.4 
index 
= 100) 
79,2 
index 
= 100) 
80,9 
1965 
682 535 
67945 
614 590 
63 209 
395 159 
162440 
+ 36 
+ 4 143 
612041 
547 664 
67738 
128 496 
0 
+ 4066 
827,9 
468.9 
84,2 
82,4 
1966 
748161 
7.3 306 
674 855 
66459 
437 023 
176772 
+ 38 
+ 4 066 
671838 
600 723 
72401 
142 249 
0 
+ 2446 
882,9 
506.1 
89,8 
84,7 
1967 
792537 
79 238 
713 299 
71264 
468 965 
176460 
+ 411 
+ 441) 
710327 
646 8X7 
64 103 
140441 
0 
+ 2444 
906,5 
529.2 
92,2 
87,4 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 t 8b ; 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
504 372 521354 561322 591485 634 031 
(«) After adjustment for residual error. 
686 714 752 265 797 047 867 437 932 166 987 862 
1971 1972 
1 065 699 1 168 371 
1973 1974 
1305 889 1410 000 Mio S 
UNITED STATES 
1. Principaux agrégats 
1968 
862701 
85 402 
777 299 
79 567 
3 742 
516593 
187616 
- 3 073 
+ 45 
+ 4691 
­ 7809 
774 226 
705 359 
71602 
154 655 
0 
- 3 8 6 
953,6 
564.2 
97,0 
90,5 
1969 
927876 
93 205 
834671 
87 005 
4046 
568 283 
189480 
- I 512 
+ 51 
+ 4239 
­5802 
833159 
760 228 
78982 
167 171 
0 
- 1035 
978,5 
595.0 
99,5 
94,8 
1970 
aux 
983237 
109212 
874025 
94659 
4167 
606624 
183301 
­ 1 175 
+ 59 
+ 4566 
­5800 
872850 
811644 
67598 
170003 
+ 867 
+ 1282 
au 
983,2 
606.6 
Ind 
( 
100,0 
h 
(1 
100,0 
1971 1972 
prix courants 
Mio $ 
1059657 
117444 
942 213 
102 686 
4005 
646 297 
199559 
- 809 
+ 66 
+ 5 976 
- 6 * 5 / 
941404 
871153 
72575 
191513 
+ 717 
- 3 1 0 1 
κ prix de 19 
Mrd $ 
1014,3 
621.8 
ice de volui 
970 = 100 
103,2 
dice de pri> 
970 = 100 
104,5 
1 161 882 
127 509 
1 034 373 
110048 
5 689 
710 807 
223014 
­ 1497 
+ 76 
+ 6413 
­ 7986 
1032876 
952 598 
84085 
217593 
+ 710 
- 9 0 9 6 
t 
70 
1 076,2 
665.1 
ne 
) 
109,5 
108,0 
1973 
1297507 
137 262 
1 160245 
119191 
4291 
790220 
260082 
+ 1734 
+ 84 
+ 8298 
­6 648 
1 161979 
1 049 294 
117642 
249 880 
0 
+ 67 
1136,9 
701,2 
115,6 
114,1 
1974 
1398000 
151000 
1247000 
861000 
261000 
+ 7000 
0 
+ 12000 
­5000 
1254000 
1 148000 
106000 
258000 
1114,9 
685,2 
113,4 
125,4 
Code 
N l 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
N l 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1 
2 
3 
6. 
1 
1. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Impôts liés à la production et à l'importation 
Subventions d'exploitation 
Rémunération des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 — 4 + 5 — 6 ) (a) 
Soldes des opérations courantes de répartition avec le 
reste du monde : 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra­
lions d'assurance­dommages 
Revenu national net disponible (3 - 8) (a) 
Consommation finale nationale 
Epargne nationale nette (9 — 10) (a) 
Formation brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du monde 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13)(a) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommation de capital fixe 
Produit intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Rémunération des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brul aux prix du marché (aux prix courants) (1 + 8b + 8c) : 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Mio $ 504 372 521 354 561 322 591 485 
(fl) Après ajustement pour erreur résiduelle. 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
634 031 686 714 752 265 797 047 867 437 932 166 987 862 1065 699 1168371 1305889 1410000 
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UNITED STATES 
2. Aggregates related to population and employment 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
2. Net national disposable income per head of total popula-
t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied populat ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total popula t ion 
b) per head of occupied popula t ion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total populat ion 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total populat ion 
5. Compensat ion of employees per wage and salary earner 
6. Total populat ion 
7. Occupied populat ion (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Code 
N l 
N13 
P3B 
P3B 
R I B 
N l 
P3B 
P3B 
R I B 
N l 
P3B 
P3B 
R I B 
I960 
2 779 
7 351 
2 491 
2 253 
1791 
5111 
3 624 
9 588 
2941 
2 246 
6411 
75.5 
79.8 
74.7 
75.0 
78.0 
180671 
68 292 
57 693 
1961 
2 822 
7 588 
2 528 
2 309 
1816 
5 249 
3 634 
9 772 
2985 
2 259 
6 5.30 
75.7 
81,3 
75,8 
75,4 
79,4 
183 691 
68318 
57 801 
1962 
2 992 
8 026 
2 676 
2419 
1893 
5 467 
3811 
10 224 
3 096 
2 334 
6 739 
79,4 
85,1 
78.6 
77.9 
82.0 
186 538 
69 530 
59 351 
1963 1964 
at current prices 
$ 
3 108 
8 342 
2 780 
2513 
1970 
5 635 
3 284 
8 746 
2939 
2 645 
2080 
5 895 
at 1970 prices 
$ 
3 907 
10488 
3 168 
2401 
6 865 
Volume 
(1970 
81.4 
87.3 
80.5 
80,1 
8.3.5 
101 
189 242 
70 500 
60 689 
4058 
10 809 
3 273 
2 502 
7 092 
indices 
= 100) 
84.6 
89.9 
83.1 
83.5 
86.3 
10 
191889 
72 044 
62 234 
1965 
3513 
9 247 
3 150 
2 809 
2215 
6161 
4261 
11 216 
3416 
2 629 
7 311 
88,8 
93,3 
86,7 
87,7 
88.9 
194 303 
73 811 
64140 
1966 
3 806 
9 842 
3418 
3 044 
2 360 
6 547 
4 492 
11614 
3 610 
2 733 
7 582 
93.6 
96.6 
91.7 
91.2 
92.2 
196 560 
76018 
66 749 
1967 
3 988 
10184 
3 575 
3 236 
2 461 
6 73X 
4 562 
1 1 649 
3 73S 
2 777 
7 605 
95.1 
96.9 
94.9 
92.7 
92.5 
198712 
77818 
69 595 
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UNITED STATES 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1968 
4298 
10 858 
3 858 
3 495 
2 657 
7 242 
4 751 
12002 
3 879 
2 902 
7 909 
99.0 
99,9 
98,5 
96,9 
96.2 
200 706 
79455 
71333 
1969 
4578 
11 398 
4111 
3 730 
2 840 
7 762 
4 828 
12020 
3 948 
2973 
8 127 
100.6 
100.0 
100,3 
99.2 
98,9 
202677 
81408 
73212 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
$ 
4 799 
12018 
4260 
3 938 
2997 
8 221 
5118 
12933 
4 547 
4182 
3 205 
8 748 
aux prix de 19 
$ 
4 799 
12018 
3 938 
2 997 
8221 
4 899 
12 379 
4000 
3 083 
8417 
Indices de volu 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102.1 
103,0 
101,6 
102,9 
102,4 
1000 
204 878 
81815 
73 787 
207 053 
81936 
73 879 
5 563 
13 807 
4946 
4 533 
3476 
9 374 
70 
5153 
12 789 
4186 
3 252 
8 771 
me 
) 
107,4 
106,4 
106,3 
108,5 
106,7 
208 846 
84151 
75 831 
1973 
6167 
14959 
5 522 
4960 
3817 
10364 
5403 
13108 
4328 
3 387 
9196 
112,6 
109.1 
109.9 
113.0 
111,9 
210410 
86 735 
76 249 
1974 
6 598 
15 857 
5918 
(5417) 
(4148) 
11085 
5 262 
12646 
(4 246) 
(3 301) 
8 821 
109,6 
105,2 
(107.8) 
(110.2) 
107,3 
211894 
88165 
77 673 
Code 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
Nl 
P3B 
P3B 
R1B 
1. Produi t intérieur brut aux prix du marché 
a) par habi tant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habi tant 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommation finale sur le territoire économique par 
habitant 
4. Consommation privée sur le territoire économique par 
habitant 
5. Rémunération des salariés par salarié 
6. Population totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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3. Use and supply of goods and services 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (Job) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) (a) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (Job) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) (b) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (Job) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (Job) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
Code 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 , 
P61 
N l 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
1960 
323 523 
83 448 
85917 
3 694 
496582 
25 723 
522305 
19 129 
+ 6 594 
502 012 
405.8 
125.6 
111.1 
4.1 
646,6 
30.9 
677,5 
22.2 
+ 8.7 
654,8 
66.1 
65.1 
66,7 
66,2 
57.0 
65,7 
46.5 
66,6 
79,7 
66,4 
77,3 
76,8 
83,2 
77,1 
86,2 
76,7 
1961 
333 559 
90 577 
85 739 
1671 
511546 
26 576 
538122 
18 904 
+ 7 672 
518422 
415.0 
133,3 
110,2 
2,0 
660,5 
30.9 
691,4 
22,1 
+ x.x 
667,6 
67.6 
69.1 
66,1 
67,6 
57,0 
67,1 
46.3 
67,9 
80,4 
67,9 
77.8 
77,4 
86,0 
77,8 
85.5 
77,7 
1962 
353 125 
98 120 
93 951 
6 247 
551443 
28 096 
579539 
20 725 
+ 7.371 
558054 
435.3 
142.3 
119.1 
7.0 
703,7 
33.3 
737,0 
24.9 
+ 8.4 
710,9 
70.9 
73.8 
71.5 
72,0 
61.5 
71,5 
52,1 
72,3 
81.1 
69.0 
78,9 
78,4 
84,4 
78,6 
83,2 
78,5 
1963 1964 
at current prices 
Mio $ 
372 880 
102 694 
99 523 
5471 
580568 
30024 
610592 
21 561 
+ 8 463 
588121 
.399 068 
10X481 
108015 
4 875 
620439 
34 326 
654765 
23 346 
+ 10 980 
630072 
at 1970 prices (b) 
Mrd $ 
454.3 
145.3 
124.4 
6.2 
730,2 
35.7 
765,9 
25.5 
+ 10.2 
739,4 
4X0.1 
148.0 
132,5 
5.7 
766,3 
40.5 
806,8 
27.0 
+ 13.5 
778,7 
Volume indices 
(1970 = 100) 
74.0 
75.3 
74.7 
74,8 
65.9 
74,3 
53,4 
75,2 
78.2 
76.7 
79.5 
78,4 
74.8 
78,3 
56.5 
79,2 
Price indices 
(1970 = 100) 
82,1 
70,7 
80.0 
79,5 
84.1 
79,7 
84,6 
79,5 
83,1 
73,3 
81,5 
81,0 
84.8 
81,2 
86,5 
80,9 
1965 
430 430 
115 450 
120 038 
8 458 
674376 
36 000 
710376 
26310 
+ 9 690 
682 535 
510.8 
152.9 
144.4 
9.1 
817,2 
41.1 
858,3 
29.7 
+ 11.4 
827,9 
X3.2 
79.3 
86.7 
83,7 
75.9 
83,2 
62.2 
84,2 
84,3 
75,5 
83,1 
82,5 
87.6 
82,8 
88,6 
82,4 
1966 
463 904 
1.34417 
130 296 
11 953 
740570 
40 114 
780684 
31 488 
+ 8 626 
748 161 
537.2 
172.3 
152.4 
12.8 
874,7 
44.4 
919,1 
35.0 
+ 9.4 
882,9 
87,5 
89,3 
91.5 
89,5 
82.0 
89,1 
73,3 
89,8 
86,4 
78,0 
85,5 
84,7 
90.3 
84,9 
90.0 
84,7 
1967 
4X9 042 
154003 
133 583 
6 858 
783486 
42 540 
826026 
33 460 
+ 9080 
792537 
551.9 
I90.X 
150.1 
7.1 
899,9 
46.1 
946,0 
36.S 
+ 9.3 
906,5 
89.9 
98.9 
90.1 
92,1 
85.1 
91,8 
77.0 
92,2 
88.6 
80.7 
X9.0 
87,1 
92.3 
87,3 
90.9 
87,4 
(fl) Item 11 does not equal the sum of items 6 and 10 because of a statistical adjustment. 
(Λ) Rebased from data at 1963 prices; for this reason items 6 and 10 do not add up to item 11. 
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UNITED STATES 
3. Emplois et ressources de biens et services 
1968 
533 374 
168 190 
146 232 
8423 
856219 
46512 
902731 
40030 
+ 6482 
862701 
582,5 
196.0 
160.9 
8.7 
948,1 
50.2 
998,3 
44.0 
+ 6.2 
953,6 
94.9 
101.6 
96.6 
97,1 
92.7 
96,8 
92.1 
97,0 
91.6 
85.8 
90,9 
90,3 
92.7 
90,4 
91,0 
90,5 
1969 
575 539 
180442 
158 643 
8 528 
923152 
48 035 
971 187 
43 311 
+ 4 724 
927876 
602.6 
197.6 
166.2 
8.4 
974,8 
50.3 
1025,1 
46.2 
+ 4.1 
978,5 
98.2 
102.4 
99.8 
99,8 
92.8 
99,4 
96.7 
99,5 
95.5 
91,3 
95,5 
94,7 
95,5 
94,7 
93.7 
94,8 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
Mio $ 
613 930 
192 898 
166 601 
3 402 
976831 
54177 
1031008 
47 771 
+ 6406 
983237 
663 504 
202431 
185 065 
6448 
1057448 
56 862 
1 114310 
54653 
+ 2 209 
1059657 
aux prix de 197 
Mrd $ 
613.9 
192.9 
166,6 
3,4 
976,8 
54,2 
1031,0 
47.8 
+ 6.4 
983,2 
638,4 
189,8 
176,0 
6,3 
1010,5 
54.5 
1 065,0 
51.9 
+ 2.6 
1 014,3 
Indices de volu 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
104.0 
98.4 
105,6 
103,4 
100,6 
103,3 
108,6 
103,2 
Indices de pri 
(1970 = 100 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,9 
106.7 
105.2 
104,6 
104.3 
104,6 
105.3 
104,5 
725 882 
220918 
209 826 
7 767 
1164393 
63 862 
1228255 
66 373 
- 2 5 1 1 
1161882 
Uh) 
679,2 
195.0 
192,0 
7.3 
1 073,5 
59.2 
1 132,7 
58.5 
+ 0.7 
1 076,2 
me 
) 
110,6 
101,1 
115,2 
109,9 
109.3 
109,9 
122.5 
109,5 
X 
) 
106.9 
113.3 
109.3 
108,5 
107.9 
108,4 
113.5 
108,0 
1973 
803 081 
240618 
235 983 
13 897 
1293579 
86 306 
1379885 
82 378 
+ 3 928 
1297507 
712.6 
198,1 
205.1 
11.3 
1 127,1 
68.6 
1 195,7 
62.3 
+ 6,3 
1136,9 
116.1 
102,7 
123,1 
115,4 
126,6 
116,0 
130,4 
115,6 
112,7 
121.5 
115,1 
114,8 
125,8 
115,4 
132,2 
114,1 
1974 
(87890t 
269 00( 
244 00( 
1400( 
(140590( 
(-790( 
139800t 
(699/ 
200,: 
195.C 
ò.í 
(1101,4 
(+ 13,5 
1 114,; 
(113.9 
103,8 
1I7.C 
(112,8 
113,4 
(125.-
134,4 
125,1 
(127,6 
125,4 
Code 
)) P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
) 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
) 
N l 
1) P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
) 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
1 
N l 
) P3B 
P3B 
P3B 
P41 
) 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
) P3B 
P3B 
P3B 
P41 
) 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
N l 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des administrat ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportat ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et, services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) (a) 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs (1 à 5) 
Exportat ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) (b) 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion finale des ménages sur le terri toire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exportat ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(a) La rubrique 11 ne correspond pas à la somme des rubriques 6 et 10; la différence représente un ajustement statistique. 
(ft) Chiffres recalculés à partir des données aux prix de 1963; de ce fait la somme des rubriques 6 et 10 ne correspond pas à la rubrique 11. 
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JAPAN 
1. Principal aggregates 
1. Gross domestic product a t market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2 ) 
4. Taxes linked to product ion and impor ts 
5. Subsidies 
6. Compensat ion of employees 
7. Net operating surplus of the economy 
(3 — 4 + 5 — 6 ) (a) 
8. Current distributive transactions with the rest of the 
world, net : 
b) compensation of employees 
c) property and entrepreneurial income 
d) unrequited current transfers n.e.c. and accident in-
surance transactions 
9. Net national disposable income (3 + 8) (a) 
10. Final national consumpt ion 
11. Net national saving (9 — 10) 
12. Gross capital formation 
13. Capital t ransactions with the rest of the world, net 
14. Net lending ( + ) or net borrowing (—) of the nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) (a) 
15. Net change in financial assets and liabilities vis-à-vis 
the rest of the world 
16. Change in financial assets against the rest of the world 
a) of which: Change in gross official reserves of the 
monetary authori t ies 
1. Gross domestic product at market prices 
2. Consumpt ion of fixed capital 
3. Net domestic product at market prices (1 — 2) 
6. Compensat ion of employees 
1. Gross domestic product at market prices 
1. Gross domestic product at market prices 
Code 
N l 
Al 
N i l 
R20 
R30 
R I B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70 + R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
R I B 
NI 
N l 
1960 
15515 
1 590 
13 925 
1364 
52 
6 463 
6369 
- 2 6 
+ 28 
-45 
- 9 
14119 
10 205 
3914 
5 234 
0 
+ 52 
24849 
11 186 
35,1 
62,4 
1961 
19163 
2037 
17 126 
1657 
91 
7 653 
7540 
- 5 4 
+ 28 
-65 
- 17 
16708 
11713 
4995 
7 752 
0 
- 3 5 4 
28738 
12 559 
40,5 
66,7 
1962 
21249 
2413 
1X836 
1775 
98 
9 120 
8 277 
- 6 1 
+ 29 
- 79 
- Il 
19014 
13 611 
5403 
7 595 
0 
- 18 
31 198 
14 104 
44,0 
68,1 
1963 1964 
at current prices 
Mrd Yen 
24530 
2 855 
21675 : 
1993 
121 
10721 
9 249 
- 83 
+ 30 
- 97 
- 16 
21759 
15 969 
5790 
8 759 
0 
- 2 8 1 
at 197( 
29030 
3 513 
25517 
2 2.39 
156 
12 395 
10503 
- 124 
+ 31 
- 129 
-26 
24857 
18 593 
6 264 
10486 
0 
- 173 
prices 
Mrd Yen 
34465 
15 504 
Volumi 
(1970 
48,6 
Price 
(1970 
71,2 
39054 
17 175 
index 
= 100) 
55,1 
ndex 
= 100) 
74,3 
1965 
32055 
4024 
28 031 
2436 
187 
14 381 
11 324 
- 129 
+ 32 
- 130 
-31 
27 825 
21 047 
6778 
10 544 
0 
+ 335 
41 043 
18 649 
57,9 
78,1 
1966 
36921 
4 761 
32 160 
2 750 
254 
16 444 
13037 
- 148 
+ 35 
- 134 
-49 
31830 
23 949 
7881 
12 374 
0 
+ 450 
45052 
20 27.3 
63,6 
82,0 
1967 
43673 
5 506 
38 167 
3 206 
360 
18 999 
16059 
- 171 
+ 39 
- 146 
- 64 
37732 
27 32X 
10404 
16 243 
0 
- 69 
50874 
22 557 
71,8 
85,8 
Gross national product at market prices (at current prices) (1 + 8b + 8c) : 
I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
15 498 19 126 21199 24 464 28 932 31957 36 822 43 566 51593 59 690 70 731 79 254 90 320 111033 135 978 Mrd Yen 
(o) After adjustment for residual error. 
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1. Principaux agrégats 
JAPAN 
1968 
51744 
6 670 
45 074 
3 830 
551 
22167 
19498 
- 2 1 4 
+ 43 
- 194 
-63 
44730 
31543 
13187 
19611 
0 
+ 377 
57724 
24950 
81,4 
89,6 
1969 
59858 
8099 
51759 
4486 
595 
25 721 
22385 
- 2 3 4 
+ 49 
-217 
- 6 6 
51764 
36 307 
15457 
22 554 
0 
+ 763 
63930 
27 584 
90,2 
93,6 
1970 
70890 
9486 
61404 
5315 
769 
31070 
25997 
- 2 3 4 
+ 52 
-211 
- 75 
61379 
42 114 
19265 
27 834 
0 
+ 709 
70890 
31070 
100,0 
100,0 
1971 
aux prix 
1972 
courants 
Mrd Yen 
79369 
10 627 
68 742 
5 835 
870 
36 866 
27656 
- 2 0 2 
+ 52 
- 167 
-87 
69284 
48 082 
21202 
29 082 
0 
+ 2002 
aux prix 
Mrd 
76038 
34 805 
Indice d< 
(1970 
107,3 
Indice 
(1970 
104,4 
90303 
12 376 
77 927 
6 662 
962 
42852 
30717 
- 124 
+ 59 
-42 
- 141 
78145 
55 332 
22813 
32848 
0 
+ 2000 
de 1970 
Yen 
82531 
38 602 
volume 
= 100) 
116,4 
de prix 
= 100) 
109,4 
1973 
111004 
15 159 
95 845 
8055 
1091 
54077 
35550 
- 5 6 
+ 68 
-39 
-85 
96538 
66638 
29900 
44 346 
0 
- 3 4 
90947 
43933 
128,3 
122,1 
1974 
132146 
82911 
49975 
0 
89333 
126,0 
147,9 
Code 
Nl 
Al 
Nil 
R20 
R30 
R1B 
N12 
N13 
P3A 
N14 
P40 
P70+R70 
N5 
N6 
LIO 
NI 
Al 
N i l 
RIB 
NI 
Nl 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
2. 
3. 
6. 
1. 
1. 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion de capital fixe 
Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2) 
Impôts liés à la product ion et à l ' importat ion 
Subventions d 'exploitation 
Rémunéra t ion des salariés 
Excédent net d'exploitation de l'économie 
( 3 — 4 + 5 — 6) (a) 
Soldes des opérat ions courantes de répartit ion avec le 
reste du monde : 
b) rémunération des salariés 
c) revenus de la propriété et de l'entreprise 
d) transferts courants sans contrepartie n.d.a. et opéra-
tions d'assurance-dommages 
Revenu national net disponible (3 + 8) (a) 
Consommat ion finale nat ionale 
Epargne nationale nette (9 — 1 0 ) 
Format ion brute de capital 
Solde des opérations en capital avec le reste du m o n d e 
Capacité ( + ) ou besoin (—) de financement de la nation 
( 2 + 1 1 — 1 2 + 13) (a) 
Solde des créances et engagements envers le reste du 
monde 
Variation des créances sur le reste du monde 
a) dont: Variation des réserves officielles brutes des 
autorités monétaires 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion de capital fixe 
Produi t intérieur net aux prix du marché (1 — 2 ) 
Rémunéra t ion des salariés 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Produit national brut aux prix du marché (aux prix courants) (1 + 8b + 8c): 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Mrd Yen 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 
15498 19 126 21199 24 464 28 932 31957 36 822 43 566 51593 59 690 70 731 79 254 90 320 111033 135 978 
(n) Après ajustement pour erreur résiduelle. 
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JAPAN 
2. Aggregates related to population and employment 
Code 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
2. Net national disposable income per head of total popula-
tion 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
1. Gross domestic product at market prices 
a) per head of total population 
b) per head of occupied population 
3. Final consumption on the economic territory per head of 
total population 
4. Private consumption on the economic territory per head 
of total population 
5. Compensation of employees per wage and salary earner 
6. Total population 
7. Occupied population (domestic concept) 
8. Wage and salary earners (domestic concept) 
Nl 
N13 
P3B 
P3B 
R I B 
Nl 
P3B 
P3B 
R I B 
Nl 
P3B 
P3B 
R I B 
266.4 
560.2 
196.4 
163.3 
472.0 
38.9 
40.3 
4X.3 
46.6 
50.2 
93 260 
44 360 
23 700 
305.4 
638.9 
210.6 
175.8 
506.8 
44.6 
45.9 
51,8 
50.2 
53.9 
94090 
44980 
24 780 
328,5 
684.8 
230.4 
191,2 
543.9 
94980 
45 560 
25 930 
at current prices 
1000 Yen 
166,4 
349,8 
151,4 
109,2 
94.4 
272.7 
203,7 
426,0 
177,6 
124.2 
107.1 
308,8 
223,7 
466,4 
200,2 
143.2 
123,6 
351.7 
255,7 
533,8 
226,8 
166,3 
143,4 
401.2 
299,4 
623.6 
256.4 
191,6 
165.3 
448,6 
327,0 
677,7 
283,8 
214,7 
1X4.6 
500.0 
373,2 
764.9 
321.X 
242.1 
208.4 
549.2 
436,9 
887.7 
377,4 
273,3 
235.9 
618.7 
at 1970 prices 
1000 Yen 
359.2 
750.1 
249,7 
207,4 
580,3 
402.8 
839.0 
273.4 
229.0 
621.6 
Volume indices 
(1970 = 100) 
58.8 
60.3 
67.2 
48.0 
49,2 
56.7 
54.6 
57,9 
52.5 
53.9 
61.4 
59.2 
61.7 
65.4 
66,1 
1000 
95 940 
45 950 
26 720 
96950 
46 550 
27 630 
418.7 
867.7 
2X6.0 
239.4 
64X.4 
61.2 
62.4 
70.4 
6X.4 
69.0 
98 030 
47 300 
28 760 
455.4 
933.3 
305.4 
257.0 
677.1 
508.9 
1 034.0 
330.4 
280.1 
7.34.5 
66.5 
67.1 
75.1 
73.4 
72,0 
74.3 
74.3 
81,3 
xo.o 
7X.2 
98 920 
48 270 
29 940 
99 970 
49 200 
30 710 
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JAPAN 
2. Agrégats rapportés à la population et à l'emploi 
1968 
511.6 
1 034,5 
442,2 
311,8 
269,6 
704,2 
570.7 
1 154.0 
355.9 
303.4 
792.6 
83.4 
82,9 
87,5 
86.6 
84.3 
101 150 
50020 
31480 
1969 
585,0 
1 187,7 
505,9 
354.6 
306,5 
804,0 
624,8 
1 268,5 
382.8 
328.7 
862.3 
91,3 
91,1 
94.2 
93.8 
91,8 
102 320 
50400 
31990 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
1000 Yen 
684,7 
1391,6 
592,8 
406,5 
350.3 
939,8 
758,4 
1 552,0 
662,1 
458,4 
392,8 
1 082,4 
aux prix de 19 
1000 Yen 
684,7 
1 391.6 
406,5 
350,3 
939.8 
726,6 
1 486,9 
430,5 
370.8 
1021.9 
Indices de volu 
(1970 = 100 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
106.1 
106.8 
105.9 
105.9 
108.7 
1000 
103 540 
50940 
33 060 
104 650 
51 140 
34060 
852,0 
1 767,5 
737,3 
520,4 
443.4 
1241,4 
70 
778.7 
1615.4 
463.0 
399.4 
1 118.3 
ne 
) 
113.7 
116.1 
113.9 
114.0 
119.0 
105 990 
51090 
34 520 
1973 
1 023.9 
2 121,2 
890,5 
612,1 
519.2 
1 504,2 
838,9 
1 738.0 
488,2 
421.8 
1 222.1 
122.5 
124.9 
120.1 
120.4 
130.0 
108410 
52 330 
35950 
1974 
1 202.7 
2 540.8 
(751.8) 
(630,7) 
813.1 
1717.6 
(489.6) 
(422.3) 
118.8 
123.4 
(120,4) 
(120.6) 
109 870 
52010 
36094 
Code 
N l 
N13 
P3B 
P3B 
R1B 
N l 
P3B 
P3B 
R1B 
N l 
P3B 
P3B 
R1B 
1. Produit intérieur brut aux prix du marché 
a) par habi tant 
b) par personne occupée 
2. Revenu national net disponible par habi tant 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habi tant 
4. Consommat ion privée sur le territoire économique par 
habi tant 
5. Rémunéra t ion des salariés par salarié 
1. Produi t intérieur brut aux prix du marché 
a) par habitant 
b) par personne occupée 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habi tant 
4. Consommat ion privée sur le territoire économique pa r 
habi tant 
5. Rémunéra t ion des salariés pa r salarié 
■■ 
1. Produi t intérieur brut aux prix du marché 
a) par habi tant 
b) par personne occupée 
3. Consommat ion finale sur le territoire économique par 
habi tant 
4. Consommat ion privée sur le territoire économique pa r 
habi tant 
5. Rémunéra t ion des salariés par salarié 
6. Popula t ion totale 
7. Emploi total (concept intérieur) 
8. Emploi salarié (concept intérieur) 
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JAPAN 
3. Use and supply of goods and services 
Code 1960 1961 1962 196.3 1964 1965 1966 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
5. Change in stocks 
6. Domestic final uses (1 to 5) 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses (6 + 7) 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
10. Balance of exports and imports of goods and services 
( 7 - 9 ) 
11. Gross domestic product at market prices (6 + 10) (a) 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
1. Final consumption of households on the economic 
territory 
2. Collective consumption of private non profit institutions 
3. Collective consumption of general government 
4. Gross fixed capital formation 
6. Domestic final uses 
7. Exports of goods and services 
a) Goods (fob) 
b) Services 
8. Final uses 
9. Imports of goods and services 
a) Goods (cif) 
b) Services 
11. Gross domestic product at market prices 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
P50 
P51 
P52 
P60 
P6I 
P61 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
8 801 
1382 
4682 
551 
15416 
1715 
17131 
1616 
+ 99 
15515 
15 233 
3 084 
6212 
620 
25149 
1921 
27070 
1757 
+ 164 
24849 
42,0 
52,9 
25.1 
36,0 
24.5 
34,8 
25,6 
35,1 
57,8 
44,8 
75,4 
61,3 
89,3 
63,3 
92,0 
62,4 
10079 
1606 
6 370 
1382 
19437 
1795 
21232 
2069 
- 2 7 4 
19163 
16 540 
3271 
7 966 
1508 
29285 
2 054 
31339 
2 242 
- 188 
28738 
45,6 
56.1 
32.1 
41,9 
26.2 
40,3 
32,6 
40.5 
60,9 
49.1 
80.0 
66,4 
87,4 
67,7 
92.3 
66,7 
11740 
1864 
7 136 
459 
21199 
2051 
23250 
2 001 
+ 50 
21249 
18 156 
3 732 
8 723 
418 
31029 
2415 
33444 
2 245 
+ 170 
31 198 
50.1 
64,0 
35.2 
44,4 
30,8 
43,0 
32,7 
44,0 
64,7 
49,9 
81,8 
68,3 
84,9 
69,5 
89.1 
68,1 
at current prices 
Mrd Yen 
13 757 
2 200 
7 875 
884 
24716 
2 249 
26965 
2435 
- 186 
24530 
16026 
2 554 
9 404 
1082 
29066 
2 778 
31844 
2814 
- 36 
29030 
18 098 
2949 
9 767 
777 
31591 
3411 
35001 
2947 
+ 464 
32055 
20617 
3 329 
11 344 
1030 
36320 
3 982 
40302 
3381 
+ 601 
36921 
23 586 
3 734 
13 965 
2278 
43563 
4 257 
47820 
4147 
+ 110 
43673 
at 1970 prices 
Mrd Yen 
19 895 
4058 
9 623 
949 
34525 
2 593 
37118 
2 649 
- 56 
34465 
22 206 
4 299 
11269 
1 165 
38939 
3 142 
42081 
3 024 
+ 118 
39054 
23 469 
4 572 
11614 
786 
40441 
3 839 
44 280 
3 236 
+ 60.3 
41043 
25418 
4 793 
12960 
1 111 
44 282 
4 395 
48677 
3 623 
+ 772 
45052 
28 003 
5 025 
15341 
2 326 
50695 
4649 
55344 
4467 
+ 182 
50874 
Volume indices 
(1970 - 100) 
54.9 61.2 
69.6 
38.X 
49,4 
33,1 
47,7 
3X.6 
48,6 
73.X 
45,5 
55,7 
40.1 
54,1 
44,0 
55,1 
64.7 
78,5 
46.8 
57,8 
49.0 
56,9 
47.1 
57,9 
70.1 
82.3 
52.3 
63,3 
56.1 
62,6 
52.8 
63,6 
77.2 
86.2 
61.9 
72,5 
59.4 
71,2 
65.1 
71,8 
Price indices 
(1970 = 100) 
69,1 72,2 
54,2 
81,8 
71,6 
86,7 
72,6 
91,9 
71,2 
59,4 
83,5 
74,6 
8X.4 
75,7 
93.1 
74,3 
77.1 
64.5 
84.1 
78,1 
XS.9 
79,0 
91,1 
78,1 
81,1 
69,5 
87,5 
82,0 
90,6 
82,8 
93.3 
82,0 
(a) Item II does not equal the sum of tiems 6 and 10 because of a statistical adjustment. 
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3. Emplois et ressources de biens et services 
JAPAN 
1968 
27 266 
4 277 
17 328 
2 283 
51 154 
5 280 
56434 
4 690 
+ 590 
51744 
30689 
5 311 
18 682 
2 340 
57022 
5 707 
62729 
5 003 
+ 704 
57724 
X4.6 
91,1 
75.4 
81,5 
72,9 
80,7 
72,9 
81,4 
88,8 
80,5 
92.8 
89,7 
92,5 
90,0 
93,7 
89,6 
1969 
31362 
4925 
20939 
1615 
58841 
6490 
65331 
5 473 
+ 1017 
59858 
33 634 
5 533 
21X63 
1747 
62777 
6X15 
69592 
5 664 
+ 1 151 
63930 
92.7 
95.0 
88.2 
89,8 
87,0 
89,5 
82,5 
90,2 
93,2 
89.0 
95,8 
93,7 
95,2 
93,9 
96,6 
93,6 
1970 1971 1972 
aux prix courants 
Mrd Yen 
36266 
5 827 
24 793 
3 041 
69927 
7 830 
77757 
6 867 
+ 963 
70890 
41 103 
6 865 
27 209 
1873 
77050 
9 396 
86446 
7078 
+ 2318 
79369 
aux prix de 19 
Mrd Yen 
36 266 
5 827 
24 793 
3041 
69927 
7 830 
77 757 
6 867 
+ 963 
70890 
38 805 
6 244 
27 087 
1719 
73855 
9 239 
83094 
7 060 
+ 2 179 
76038 
Indices de volu 
(1970 = 1O0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
107.0 
107.2 
109.3 
105,6 
118,0 
106,9 
102.8 
107,3 
Indices de pr 
(1970 = 100 
100.0 
100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
105,9 
109,9 
100,5 
104,3 
101.7 
104,0 
100,3 
104,4 
46998 
8156 
31000 
1848 
88002 
9 721 
97723 
7420 
+ 2 301 
90303 
70 
42 337 
6 732 
29 694 
1665 
80428 
9 733 
90161 
7 634 
+ 2 099 
82531 
me 
) 
116.7 
115.5 
119.8 
115,0 
124.3 
116,0 
111.2 
116,4 
X 
) 
111.0 
121.2 
104.4 
109,4 
99,9 
108,4 
97.2 
109,4 
1973 
56 286 
10074 
40 746 
3 600 
110706 
11226 
121932 
10928 
+ 298 
111004 
45 728 
7 203 
33 948 
3 094 
89973 
10 363 
100336 
9 391 
+ 972 
90947 
126.1 
123.6 
136.9 
128,7 
132.3 
129,0 
136.8 
128,3 
12.3.1 
139.9 
120.0 
123,0 
108.3 
121,5 
116.4 
122,1 
1974 
(69 30C 
13 29c 
45 265 
497Í 
(13283-
( - 6 9 1 
132 I4( 
(4640C 
7 39 
30 365 
3 13." 
(87 28Í 
( + 2 04¿ 
89333 
(127.ς 
\2b.i 
122.5 
(124,f 
126.1 
(149.' 
179.Ç 
149. 
(152,2 
147,! 
Code 
) P3B 
P3B 
P3B 
P4I 
P42 
') 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
) 
. N I 
) P3B 
P3B 
P3B 
P41 
P42 
) 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
) 
N l 
) P3B 
P3B 
P3B 
P41 
) 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
Nl 
1) P3B 
P3B 
P3B 
P41 
) 
P50 
P51 
P52 
P60 
P61 
P62 
» N l 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
7. 
8. 
9. 
11. 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des administrat ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs ( 1 à 5) 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des administrat ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Variation des stocks 
Emplois finals intérieurs ( 1 à 5) 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals (6 + 7) 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Solde des exportat ions et des importa t ions de biens et 
services (7 — 9) 
Produit intérieur brut aux prix du marché (6 + 10) (a) 
Consommat ion finale des ménages sur le territoire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des administrat ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
Consommat ion finale des ménages sur le terri toire 
économique 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions privées 
Consommat ion collective des adminis t ra t ions publiques 
Format ion brute de capital fixe 
Emplois finals intérieurs 
Exporta t ions de biens et services 
a) Biens (fob) 
b) Services 
Emplois finals 
Impor ta t ions de biens et services 
a) Biens (caf) 
b) Services 
Produit intérieur brut aux prix du marché 
(a) La rubrique 11 ne correspond pas à la somme des rubriques 6 et 10; la différence représente un ajustement statistique. 
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PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLI KATIES 
EUROSTAT PERIODICAL 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
DE L'EUROSTAT 
Titles E 
Orange series: General 
Statistics 
Basic Statistics 
(editions: dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series: Economic accounts, balances of 
payments, tax statistics 
National Accounts 
(3 volumes) 
Balances of Payments 
Tax Statistics Regional Statistics and 
Accounts (2 volumes) 
Yellow series: Social Statistics Social Statistics — Yearbook 
Social Statistics 
Green series: Agricultural 
Statistics 
Agricultural Statistics — 
Yearbook 
Agricultural Statistics 
Blue series : Industrial Statistics 
Industrial Statistics — 
Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel — Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby series: Energy Statistics 
Energy Statistics — 
Yearbook Energy Statistics 
Red series: Foreign Trade 
Statistics Analytical Tables — CST (') 
(5 vol.) 
Analytical Tables 
NIMEXE (2) (13 vol.) 
Volume A — Agricultural 
products 
Volume Β — Mineral products Volume C — Chemical 
products 
Volume D — Plastic materials. 
leather Volume E —Wood, paper,cork 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G —Articles of stone. 
plaster, ceramic products, 
glass and glassware Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and 
mechanical appliances 
Volume Κ — Transport 
equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook Countries­products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) 
Foreign Trade 
Crimson series:Transport 
Statistics 
Transport Statistics — 
Yearbook 
(edition: e/f, d/i, dk/n) 
Olive green series: Asso­ciated Overseas States 
Foreign Trade of the AASM 
Statistical Yearbook of the AOM 
Frequency 
Yearly 
Monthly 
Irregular 
Yearly 
Yearly 
Yearly Irregular 
Biennial 
8 volumes 
Yearly 
8­10 issues 
yearly 
Yearly 
Quarterly 
Biennial 
Quarterly 
Yearly 
Quarterly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Monthly 
Yearly 
Yearly 
Biennial 
Titres F 
Série Orange : statistiques 
générales 
Statistiques de base 
(éditions : dk, d, e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes statistiques 
Série Violette : comptes économiques, balances des 
paiements, statistiques fiscales 
Comptes nationaux 
(3 volumes) 
Balances des paiements 
Statistiques fiscales Statistiques et comptes 
régionaux (2 volumes) 
Série Jaune : Statistiques sociales Annuaire de Statistiques sociales 
Statistiques sociales 
Série Verte: statistiques agricoles 
Annuaire de Statistique 
agricole 
Statistique agricole 
Série Bleue : statistiques industrielles 
Annuaire de Statistiques 
industrielles 
Statistiques industrielles Annuaire de Statistiques de la 
sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie Série Rubis : statistiques de 
l'énergie 
Annuaire des Statistiques de 
l'énergie Statistiques de l'énergie 
Série Rouge : statistiques du 
commerce extérieur Tableaux analytiques — CST (') 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques 
NIMEXE (2) (13 vol.) 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques. 
cuir Volume E —■ Bois, papier, liège 
Volume F — Matières textiles, chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre. 
céramique, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I —Autres métaux 
communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de 
transport 
Volume L — Instruments de précision, optique 
Annuaire Pays­produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série Cramoisie: statistiques des 
transports 
Annuaire des Statistiques des 
transports 
(édition : e/f, d/i, dk/n) 
Série Olive ¡Associésd'outre­mer 
Commerce extérieur des EAMA 
Statistiques des AOM 
Périodicité 
Annuel 
Mensuel 
Irrégulier 
Annuel 
Annuel 
Annuel Irrégulier 
Biannuel 
8 volumes 
Annuel 
8­10n°'/an 
Annuel 
Trimestriel 
Biannuel 
Trimestriel 
Annuel 
Trimestriel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Mensuel 
Annuel 
Annuel 
Biannuel 
Price per issue Prix par numéro 
£ 
1,10 
1,70 
2,80 
2,20 
3,30 
3,30 1,70 
5,50 
2,80 
2,80 
2,80 
3,30 
1,40 
5,50 
3,60 
5,50 
3,30 
6,60 
6,60 
1,10 6,60 
2,80 
2,80 
7,70 
2,80 
3,90 
2,80 
11 
1,90 
5,00 
6,60 
1,32 
1,70 
2,20 
2,20 
2,80 
Ffr 
12,35 
18,50 
30,90 
24,70 
37 
37 18,50 
61,70 
30,90 
30,90 
30,90 
37 
15,50 
61,70 
40,10 
61,70 
37 
74,10 
74,10 
12,35 74,10 
30,90 
30,90 
86,40 
30,90 
43,20 
30,90 
123,50 
21 
55,60 
74,10 
14,80 
18,50 
24,70 
24,70 
30,90 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
.— 
600 
100 600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Price annual sub­
scription or complete 
series Prix abonnement 
annuel ou série 
£ 
— 
13,75 
— 
5,80 
— — 3,90 
—. 16,50 
ι Π 6,50 
J 
Ί 
r 6,60 
J — 
11 
ι — f J 15,50 
24,80 
49,50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
15 
— 
— 
— 
complète 
Ffr 
— 
155 
— 
64,80 
— 
— 43,20 
— 
185 
185 
74 
— 
125 
— 
173 
277,80 
555,60 
— 
— 
— 
. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
167,00 
— 
— 
— 
Fb 
— 
1 250 
— 
525 
— 
— 350 
— 
1 500 
1 500 
600 
•— 
1 000 
— 
1 400 
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— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 350 
— 
— 
— 
(1) Statistical and Tariff Classification 
(2) Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
( ' ) Classification statistique et tarifaire 
(2) Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 
de la Communauté et du Commerce entre ses Etats membres. 
PERIODISCHE 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
DES EUROSTAT 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
DEL EUROSTAT 
Titel D 
Orangefarbene Reihe: 
Allgemeine Statistik 
Statistische Grundzahlen 
(Ausgaben : dk, d, e, f, ¡, n) 
Allgemeine Statistik 
Statistische Studien und 
Erhebungen 
Violette Reihe: Volkswirt­schaftliche Gesamtrech­
nungen, Zahlungsbilanzen, 
Steuerstatistik 
Volkswirtschaftliche Gesamt­
rechnungen (3 Bände) 
Zahlungsbilanzen 
Steuerstatistik 
Regionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
Gelbe Reihe: Sozialstatistik Sozialstatistik 
Sozialstatistik 
Grüne Reihe: Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Blaue Reihe: Industriestatistik 
Industriestatistik 
Industriestatistik 
Eisen und Stahl Eisen und Stahl 
Rubinfarben e Reihe: 
Energiestatistik 
Energiestatistik 
Energiestatistik 
Rote Reihe:Außenhandels­statistik 
Analytische Übersichten ­
CST( ' ) (5 Bände) 
Analytische Übersichten N IMEXEH (13 Bände) 
Band A — Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band Β — Mineralische Stoffe Band C — Chemische 
Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Kork 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, 
Keramik, Glas Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, 
Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstru­
mente, Optik Band : Länder/Waren 
Länderverzeichnis (NCP) 
Außenhandel 
Karmesinrote Reihe: 
Verkehrsstatistik 
Verkehrsstatistik 
(Ausgabe : e/f, d/i, dk/n) 
Olivgrüne Reihe: Statistik 
der überseeischen 
Assoziierten 
Außenhandel der AASM 
Statistisches Jahrbuch der AO M 
Periodizität 
Jahrbuch 
Monatlich 
Unregel­
mäßig 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Unregel­
mäßig 
Jahrbuch 
(alle 
2 Jahre) 
8 Hefte 
Jahrbuch 
8­10 Hefte 
jährlich 
Jahrbuch 
Viertel­
jährlich 
Jahrbuch Viertel­
jährlich 
Jahrbuch 
Viertel­
jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich 
Monatlich 
Jahrbuch 
Jahrbuch Jahrbuch 
(alle 
2 Jahre) 
Titolo I 
Serie arancione statistiche 
generali Statistiche generali della 
Comunità 
(edizioni : dk, d, e, f, i, η) 
Statistiche generali 
Studied indagini 
statistiche 
Serie viola : conti economici. bilance dei pagamenti. 
statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fiscali 
Statistiche e conti regionali 
(2 volumi) 
Serie gialla statistiche sociali Statistiche sociali ­ Annuario 
Statistiche sociali 
Serie verde : statistica agraria 
Statistica agraria ­ Annuario 
Statistica agraria 
Serie blu statistiche del­
l'industria 
Statistiche dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Siderurgia ­ Annuario Siderurgia 
Serie rubino : statistiche 
dell'energia 
Statistiche dell'energia­Annuario 
Statistiche dell'energia 
Serie rossa : commercio estero 
Tavole analitiche­CST (') 
(5 volumi) 
Tavole analitiche NIMEXE(2) (13volumi) 
Volume A — Prodotti agricoli 
Volume Β — Prodotti minerali Volume C — Prodotti chimici 
Volume D — Materie plastiche. 
CUOIO 
Volume E — Legno, carta, 
sughero Volume F — Materie tessili, 
calzature 
Volume G — Pietre, gesso. 
ceramica, vetro Volume H — Ghisa, ferro e 
acciaio 
Volume I — Altri metalli 
comuni 
Volume J — Macchine ed 
apparecchi Volume Κ — Materialeda 
trasporto 
Volume L —Strumenti di 
precisione, ottica Volume: Paesi/prodotti 
Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 
Serie cremisi : statistica dei 
trasporti 
Statistica dei trasporti­
Annuario 
(edizione : e/f, d/i, dk/n) Serie verde oliva : Associati 
d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA 
Annuario statistico degli AOM 
Periodicità 
Annuale 
Mensile 
Irregolare 
Annuale 
Annuale 
Annuale 
Irregolare 
Biennale 
8 numeri 
Annuale 
8­10 
numeri 
Annuario 
Trimestrale 
Biennale Trimestrale 
Annuario 
Trimestrale 
Annuale 
Annuale 
Mensile 
Annuale 
Annuale 
Biennale 
Preis Einzelnummer 
Prezzo di ogni numero 
DM 
6,80 
10,10 
16,90 
13,50 
20,30 
20,30 
10,10 
33,80 
16,90 
16,90 
16,90 
20,30 
8,45 
33,80 21,90 
33,80 
20,30 
40,50 
40,50 
6,80 40,50 
16,90 
16,90 
47,30 
16,90 
23,60 
16,90 
67,50 
11,50 
30,40 
40,50 
8,10 
10,10 
13,50 
13,50 
16,90 
Lit. 
1 700 
2 550 
4 200 
3 400 
5100 
5100 
2 550 
8 450 
4 200 
4 200 
4 200 
5 100 
2100 
8 450 5 500 
8 450 
5100 
10150 
10 150 
1 700 10 150 
4 200 
4 200 
11 800 
4 200 
-5 900 
4 200 
16 900 
2 900 
7 600 
10150 
2 030 
2 550 
3 400 
3 400 
4 200 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 325 
500 
300 
600 
600 
100 600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1 000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Preis Jahresabon­
nement oder 
vollständige Reihe Prezzo abbonamento 
annuo o serie 
completa 
DM 
— 
84,50 
— 
35,50 
— — 23,60 
— 
101,50 
}101,50 
}40,50 
— 68,00 
}94,50 
151,90 
303,80 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 91 
— 
— — 
Lit. 
— 
21 100 
— 
8 880 
— — 5 900 
— 
25 300 
25 300 
10150 
— 16 900 
23 650 
37 950 
75 950 
— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 22 800 
— 
— — 
Fb 
— 
1 250 
— 
525 
— — 350 
— 
1 500 
1 500 
600 
— 1 000 
1 400 
2 250 
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— 
— — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— — 1 350 
— 
— — 
(1) Internationales Warenverzeichnis (2) Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
(' ) Classificazione statistica e tariffaria 
(2) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
REGELMÆSSIGE PUBLIKATIONER 
FRA EUROSTAT 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTA! 
Titel DK 
Orange serie : Almen Statistik 
Statistiske Hovedtal 
(Udgaver: dk, d, e, f, i, nl) 
Almen Statistik 
Statistiske Studier og Under­
søgelser 
Vio let ser ie: Nationalregnskaber, Betalingsbalancer, 
Skattestatistik Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer 
Skattestatistik Regionalstatistik­ og regnskaber 
(2 bind) 
Gul serie : Socialstatistik Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Grøn ser ie: Landbrugsstatistik 
Landbrugsstatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
B laser ie : Industristatistik 
Industristatistik ­ årbog 
Industri statistik 
Jern og stål ­å rbog 
Jern og stål 
Rubinfarvet serie: Energista­
tistik 
Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Rød ser ie: Statistik over uden­
rigshandel Analytiske tabel ler­CST( l) 
(5 bind) 
Analytiske tabeller­ NIMEXE(­) 
(13 bind) 
Bind A ­ Landbrugsprodukter 
Bind Β ­ Mineralske produkter Bind C ­ Kemiske produkter 
Bind D ­ Kunststoffer, læder 
Bind E ­ Træ, papir, kork 
Bind F ­ Tekstiler, fodtøj 
Bind G ­ Sten, gips, keramik. 
glas Bind H ­ Støbejern, jern og stål 
Bind I ­ Øvrige metaller 
Bind J ­ Maskiner og lignende 
Bind Κ ­ Transportmidler 
Bind L ­ Præcisionsværktøj, 
optik 
Årbog Lande­Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
Mørkerød ser ie: Transport­
statistik Transportstatistik ­ Årbog 
(udgaver: e/f, d/i, dk/nl) 
Olivengrøn ser ie: Statistik for oversøiske associerede stater 
Årbog AAS M 
Statistisk årbog for AOM 
Periodicitet 
Årbog 
Månedlig 
Uregel­
mæssig 
Årbog 
Årbog 
Årbog Uregel­
mæssig 
Hvert 2. år 
8 hæfter 
Årbog 8­10 
hæfter 
årligt 
Årbog Kvartals­
publika­
tion 
Hvert 2. år 
Kvartals­
publika­
tion 
Årbog 
Kvartals­
publika­
tion 
Årlig 
Årlig 
■ · 
Årlig 
Årlig 
Månedlig 
Årlig 
Årlig 
Hvert 2. år 
Titel Ν 
Oranje ser ie: Algemene 
statistiek 
Basisstatistieken 
(Uitgaven : dk, d, e, f, i, n) 
Algemene statistiek 
Statistische studies en enquêtes 
Paarse ser ie: Economische rekeningen. Betalingsbalan­
sen, Belastingstatistiek Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen 
Belastingstatistiek Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele ser ie: Sociale statistiek Sociale statistiek­jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene ser ie: Landbouw­statistiek 
Landbouwstatistiek ­ jaarboek 
Landbouwstatistiek 
Blauwe ser ie: Industrie 
statistiek 
Industriestatistiek ­jaarboek 
Industriestatistiek 
IJzer en staal ­ jaarboek 
IJzer en staal 
Robijnen ser ie: Energiesta­
tistiek 
Energiestatistiek ­jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode serie: Buitenlandse 
handel Analytische tabellen­CST(*) 
(5 delen) 
Analytische tabellen 
(NIMEXE)(2) (13 delen) 
Deel A ­ Landbouwprodukten 
Deel Β ­ Minerale produkten 
Deel C ­ Chemische produkten Deel D ­ Plastische stoffen, 
leder 
Deel E ­ Hout, papier, kurk 
Deel F­Textielstoffen, schoeisel 
Deel G ­ Steen, gips, keramiek. 
glas Deel H — Gietijzer, ijzer en 
staal 
Deel I ­ Onedele metalen 
DeelJ ­ Machines en toestel­
len 
Deel K ­ Vervoermaterieel 
Deel L ­ Precisie­instrumenten. 
optische toestellen 
Deel Landen ­ produkten 
Landenlijst (NCP) 
Buitenlandse handel 
Karmozijnen ser ie: Ver­
voersstatistiek Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgaven : e/f, d/i, dk/n) 
Ol i j fgroene ser ie: Overzeese geassocieerden Buitenlandse handel van de 
GAS M 
Statistisch jaarboek voor de 
AOM 
Periodiciteit 
Jaarlijks 
Maandelijks 
Onregel­
matig 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks Onregel­
matig 
Tweejaarlijks 
8 delen 
Jaarlijks 8­10 
nummers 
Jaarlijks Driemaan­
delijks 
Tweejaarlijks 
Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Maande­
lijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Tweejaar­
lijks 
Pris enkeltnumre j 
Prijs 
Kr 
15,70 
23,50 
39,15 
31,30 
47,00 
47,00 23,50 
78,30 
39,15 
39,15 
39,15 
47,00 
19,60 
78,30 
50,90 
78,30 
47,00 
93,90 
93,90 
15,70 
93,90 
39,15 
39,15 
109,60 
39,15 
54,80 
39,15 
156,50 
26,70 
70,45 
93,90 
18,80 
23,50 
31,30 
31,30 
39,15 
per nummer 
Fl 
6,90 
10,40 
17,30 
13,80 
20,70 
20,70 10,40 
34,50 
17,30 
17,30 
17,30 
20,70 
8,60 
34,50 
22,50 
34,50 
20,70 
41,50 
41,50 
6,90 
41,50 
17,30 
17,30 
48,40 
17,30 
24,20 
17,30 
69,10 
11,70 
31,10 
41,50 
8,30 
10,40 
13,80 
13,80 
17,30 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1.000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Pris årsabonnement 
eller fuldstændig serie Prijs jaarabonnement 
of volledige serie 
Kr 
195,50 
82,20 
54,80 
235,00 
235,00 
94,00 
157,00 
219,00 
352,15 
704,25 
211,50 
Fl 
86,50 
36,20 
24,20 
103,50 
103,50 
41,50 
70,00 
96,50 
155,50 
310,90 
93,50 
Fb 
1.250 
525 
350 
1.500 
1.500 
600 
1.000 
1.400 
2.250 
4.500 
1.350 
( ' ) Statistik og toldklassifikation 
(2) Statistisk varefortegnelse for Fællesskabets udenrigshandel og for 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
C) Classificatie voor statistiek 
(2) Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten 
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Statistical methods, information processing 
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